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Povzetek:  
Tema diplomske naloge so opažanja mladinskih uličnih delavcev in delavk o tem, ali je zaznan 
upad števila mladih na javnih površinah in kakšni so vzroki za tem. V teoretičnem delu se sprva 
osredotočim na opredeljevanje pojma »mladi«, ki je pri obravnavani temi pomemben. Nato 
razložim temeljna tveganja in izzive, s katerimi se mladi soočajo, in pojem »prosti čas«.  
Nadaljujem z informacijsko komunikacijsko tehnologijo in izzivi, ki jih ta prinaša mladim. 
Opišem tudi javne površine in dejavnike, ki vplivajo na njeno uporabo. V zadnjem poglavju se 
osredotočim na pojem »ulično delo», opišem začetke uličnega dela in nazadnje ulično delo kot 
metodo dela z mladimi.  
V kvalitativni raziskavi sem s pomočjo intervjujev raziskovala mnenja mladinskih uličnih 
delavcev in delavk o pojavu mladih na javnih površinah. Osredotočam se na osrednje 
raziskovalno vprašanje, ali je zaznan upad števila mladih na javnih površinah in kakšni so 
vzroki za to, temu pa pridružujem vprašanje o pristopih in metodah mladinskega uličnega dela. 
Tu sem izpostavila vzpostavljanje stika z mladimi in odzive mladih na pristope mladinskih 
uličnih delavcev in delavk. Raziskava je večinsko pokazala upad števila mladih na javnih 
površinah, v manjšem deležu pa porast ali pa nespremenjen delež mladih na javnih površinah. 
Opažanja so mladinski ulični delavci in delavke črpali iz vsaj dvoletnega kontinuiranega 
mladinskega uličnega dela. Poleg tega so navajali še opažanja sprememb na javnih površinah v 
primerjavi z desetimi leti nazaj, ne glede na to, ali so takrat že bili zaposleni na tem področju. 
Razlogi za upad so pretirano zaščitništvo staršev, spodbujanje staršev mladih k uporabi 
informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), permisivna vzgoja, pomanjkanje primerne 
javne infrastrukture, pomanjkanje vzdušja in zasebnosti na javnih površinah. Vzroki za porast 
mladih na javnih površinah so premajhna stanovanja, porast priseljevanja, nedostopnost IKT 
zaradi slabšega ekonomskega stanja, manj nadzora s strani staršev ali pa mir pred sorojenci. 
Raziskava je še pokazala, da večina mladinskih uličnih delavcev in delavk izpostavi pozitiven 
odziv mladih na mladinsko ulično delo, manjši del pa izpostavi nezaželene pristope. Pozitivni 
odzivi se kažejo kot potreba po pogovoru, iskanju pomoči in namenskemu prihodu na 
aktivnosti. Dobre odzive prinaša predvsem kontinuirano delo, najbolj pa se mladi odzivajo na 
osebni pristop, na vrstniški pristop in osebno karakteristiko mladinskega uličnega delavca ali 
delavke. Dobro se odzivajo še  na šport, hrano in glasbo. Ni pa zaželeno popisovanje mladih, 
saj lahko sproži občutek nadzora, najbolj jih je strah nadzora s strani policije. Včasih so mladi 
ob približevanju mladinskih uličnih delavcev in delavk nezaupljivi ali nezainteresirani, jih tudi 
odslovijo, a zelo poredko. Uporaba uradnega jezika s strani mladinskih uličnih delavcev in 
delavk ni zaželena, prav tako aktivnosti, ki vključujejo veliko pogovarjanja. 
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Abstract  
The topic of my graduation thesis is whether street based youth workers notice that youth is 
absent from public spaces and what are the reasons behind it. In my theoretical part, I firstly 
focus on the term »young people«. Afterwards, I explain the term »free time« and what are the 
biggest risks and challenges that youth is experiencing. Information communication technology 
(ICT) and its impact on youth is also included in my theoretical part, as are public spaces and 
factors that influence its usage. In the last part of my theoretical overview I focus on the term 
»street work«. I explain what the beginnings of street work was and how street work is used as 
a method of working with youth. 
In my qualitative research I interviewed street based youth workers and asked them whether 
youth spends time in public spaces. My main research question was whether street based youth 
workers notice the absence of youth in public spaces and if so, what are the reasons for it. I also 
asked what kind of methods and approaches they use when approaching youth. My interest was 
also to find out how young people react to those methods and approaches. Most results of my 
research showed that street based youth workers noticed the absence of youth in public spaces. 
However, some reported that youth is now spending more time in public spaces and some 
reported that they haven't noticed any changes. The observations came from a continuous work 
of at least two years. In addition, observations were made in comparison with the past ten years, 
regardless of if youth workers were employed at that time. Reasons why youth is not spending 
more time in public spaces are that parents are encouraging them in ICT use or that they are too 
protective towards them. This is related to their permissive education. Street based youth 
workers also expressed themselves in ways suggesting that they noticed the lack of appropriate 
public infrastructure and positive atmosphere, as well as a lack of privacy in public spaces. 
Causes for the increased number of young people in public spaces were apartments which are 
too small, increased immigration, inaccessibility to ICT, less parental control, or disturbance of 
a sibling. My survey showed that the positive responses to street based youth work were higher 
than that of the negative ones. Positive responses were shown as a need for conversation, 
seeking help or intentionally coming for street based activities. Good results are shown with 
continuous work, a personal approach and a personal characteristic of a street based youth 
worker. Sports, food and music also bring good responses. Any kind of control, especially 
police control, is unwanted for youth. They may also act uninterested or demand removal from 
street based youth workers. Use of formal language is not wanted, as well as activities that 
involve a lot of conversation. 
Key words:  youth, public spaces, changes in  public spaces, street based youth work 
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1 TEORETIČNI UVOD 
1.1 MLADI  
Pojem mladih je težko enoznačno opredeliti. Pregled literature (Keserič 2014, Šaponja 2006) 
pokaže, da je to težko z več razlogov. Kot navaja Keserič (2014, str. 1) se značilnosti in potrebe 
mladih hitro spreminjajo. Poleg tega se raziskave prepogosto osredotočajo zgolj na en vidik 
mladostništva, kot je starost, psihološke značilnosti, sociološke značilnosti in posamezne 
ranljive skupine mladih. Šaponja (2006, str. 12–13) razdeli mladost kot sociološki pojem na tri 
obdobja. Prvo je adolescenca, ki jo razumemo kot klasično mladost od 14. do 19. leta starosti. 
Sledi postadolescenca oziroma pozna mladost od 20. do 24. leta in mlajša odraslost, ki je 
značilna za (še vedno »nesamostojne«) mlade med 25. in 29. letom starosti.  
Skozi nadaljnji pregled literature opazim, da ima pojem mladi zelo širok pomen in je odvisen 
od namena uporabe. Urad Republike Slovenije za mladino se do mladosti opredeli skozi starost, 
in sicer: »Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do 
dopolnjenega 29. leta.« (Urad Republike Slovenije za mladino: Osnovne definicije).Enako 
opredelitev ima tudi zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Združeni narodi pa 
opredeljujejo mlade kot tiste, stare med 15 do 24 let (Mlad.si: Mladi v Sloveniji). Prav tako 
najdemo starostno opredelitev v programu Erasmus+, ki mlade definira kot posameznike, stare 
med 13 in 30 let (Movit, b. d.). Pregled stanja po Evropi daje različne poglede na starostno 
mejo. Najpogosteje je starostna meja opredeljena med 15. in 29. letom starosti, je pa pogosto 
postavljena tudi zelo nizko, in sicer med 3 ali 7 let. To pomeni, da velik del predstavljajo otroci, 
ki so lahko le uporabniki storitev, ne pa tudi aktivni pri oblikovanju odločitev. Za mladinsko 
delo in mladinsko politiko pa je najpomembnejše ravno sodelovanje v procesih odločanja. Tudi 
glede zgornje meje ni usklajenega odgovora, ta se giblje med 24. in 35. letom (Divjak in Šporar, 
2005). 
Dogenik (2011) prav tako definira mladost, in sicer kot obdobje prehoda med otroštvom in 
odraslostjo. Za mladega človeka je to čas, poln notranjih in zunanjih sprememb, tako na 
duševnem, telesnem in socialnem področju. Gre za učenje novih veščin, predvsem 
samostojnega odločanja, vezanega na odkrivanje lastne identitete, preizkušanja novih možnosti 
in lastnih prepričanj. Mlada oseba razvija odnos do sebe in drugih, svojo zmožnost kritičnega 
razmišljanja, obvladovanja lastnih čustev, oblikuje lasten vrednotni sistem in odnos do 
avtoritet. 
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1.1.1 Temeljna globalna tveganja in izzivi mladih 
Pregled literature (Rener 2007, Metelko Lisec 2003, Šaponja 2006) pokaže, da obstajajo 
temeljna globalna tveganja in izzivi, ki se dotikajo mladih v vsakdanjih življenjskih izkušnjah. 
Rener (2007) opredeli kot tveganje in izziv tektonski premik, ki se je na začetku devetdesetih 
zgodil na področju temeljnih vrednostnih umeritev mladih. Ti so svojo pozornost začeli obračati 
v zasebnost, k družini, partnerstvu in prijateljstvu, zavračati pa začeli javnost, predvsem 
politično. Narašča tudi negotovost prehoda v odraslost, t. i. ''prazna prihodnost'', ki je danes 
skupni imenovalec vseh mladih po Evropi.  
To potrjuje tudi Ule (1996b v Naterer idr. 2019, str. 21), ki pravi, da je v primerjavi s prejšnjimi 
generacijami mladih opažen upad pomena javnih tem, kot so politika, delo ali religija. Te teme 
so zamenjale zasebne sfere, kot so družina, prijateljstvo in kakovost vsakdanjega življenja. Po 
Ule in Kuhar (2002 v Naterer idr. 2019, str. 22) so precej bolj pomembne postale nekatere 
globalno naravnane teme, kot so zaščita naravnega okolja, svetovni mir in svoboda 
posameznika.  
Naterer idr. (2019, str. 24–25) razlaga, da so v primerjavi z vrstniki iz JV Evrope mladi v 
Sloveniji bistveno manj zadovoljni s svojim videzom in načinom življenja. To lahko 
pripisujemo visoki stopnji individualizacije in posledično zmanjšanju občutka pripadnosti 
skupnosti, prav tako pa to lahko razumemo v luči relativne odsotnosti optimizma glede 
prihodnosti družbe, v kateri mladi živijo. Bistveno se je povišal tudi delež mladih, ki zaznavajo 
stres večino dni v tednu, delno pa se je povišal delež mladih, ki navajajo občutke praznosti in 
nesmiselnosti življenja.  
Naslednji izziv povzroča sodobna družba, ki mlade sili v zgodnejše in bolj informirane izbire, 
predvsem glede šolanja, prostočasnih aktivnosti in zgodnjega načrtovanja življenjskih poti. To 
prestavlja premik odgovornosti za lastna življenja že v obdobje otroštva. Hkrati pa so mladi 
izpostavljeni še podaljšanemu izobraževanju in obdobju ekonomske odvisnosti (Rener, 2007, 
str. 42–44). Raziskava  (Ule, Rener, Čeplak, Tivadar, 2000 v Rener, 2007, str. 45) kaže, da 
mladi med večjimi problemi izpostavljajo strah pred nezaposlenostjo in pomanjkanjem 
prostega časa. 
Ugotovitve glede vrednostnih usmeritev mladih navajata Musil in Lavrič (2011, str. 418), ki 
prav tako pravita, da gre med mladimi za trend upadanja velikih družbenih tem in hkraten umik 
v zasebnost. Veča se poudarek na individualnosti in tekmovalnosti kot strategiji spoprijemanja 
s spreminjajočimi se in nestabilnimi družbenimi razmerami, v katerih živijo.  
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K temu dodajajo še Naterer idr. (2019, str. 22–23), ki pravijo, da sta se izrazit individualizem 
ter tekmovalnost med mladimi pokazala po letu 2013 kot posledica spreminjajočih se družbenih 
razmer in ekonomske negotovosti. Trend individualizma je rastel tudi med leti 2010 in 2018. 
Povečal se je delež mladih, ki so nepripravljeni deliti stvari s svojimi prijatelji, ki priznavajo, 
da jim je osebni interes prvotnega pomena in da so za to pripravljeni tudi izkoriščati druge. 
Zanimivo je še dejstvo, da so v primerjavi z državami iz jugovzhodne Evrope materialne 
vrednote v Sloveniji najmanj prisotne. Razlog za to pripisujejo temu, da je Slovenija med vsemi 
državami, ki so bile vključene v raziskavo, ekonomsko najbolj razvita. Mladi, ki so odraščali v 
okolju, kjer so bile določene materialne dobrine samoumevne, dajejo večji poudarek 
nematerialističnim temam, kot so svoboda in možnost samoizražanja. Mladi v  Sloveniji tako 
dajejo večji pomen prevzemanju odgovornosti, zvestobi partnerju in prijateljem ter udeležbi v 
civilnodružbenih aktivnostih. To odraža zrelost in odgovornost mladih, kar je izrazito 
pozitivno, še posebej v času, ko prevladuje potrošniški kapitalizem. Dajanje prednosti 
nematerialnim vrednotam pa je lahko tudi pokazatelj lastnega nezadovoljstva.  
Tudi Walther (2007, str. 373) govori o ideologiji individualizma, ki prenaša  vso odgovornost 
na posameznika. S tem postane motivacija posameznika ključni dejavnik socialne integracije 
in družbene reprodukcije. Tudi javne politike, ki se ukvarjajo s prehodi mladih v aktivno 
participacij, poudarjajo odgovornost posameznikov za svojo kariero, družbeno integracijo, 
uravnoteženje pravice in odgovornosti državljanov. 
Ključni problem individualizacije leži v dekonstrukciji mladine v množico individuov. Tu se  
situacije, ki so nekoč klicale po kolektivni akciji, zdaj razlagajo kot nesrečne zgodbe 
posameznika, ki jih lahko reši le na individualni ravni z osebnim delovanjem (Rener, 2007, str. 
45–46). Probleme, s katerimi se soočajo, torej ne prelagajo na družbo, ampak se sami spopadajo 
z njimi, kot da ne bi bilo drugih ljudi, ki živijo v enakih okoliščinah (Ule 2004 v Šaponja, 2006, 
str. 16).  
Postmoderna mlada oseba se torej bolj kot razmišljanju o ''velikih'' temah življenja prepušča 
dogodkom vsakdanjosti in občutkom zadovoljstva, ki jih ta vsakdan pač prinaša (Metelko 
Lisec, 2003, str. 434). Tudi Šaponja (2006) potrjuje, da so vrednote, ki so povezane z močnimi 
ideologijami, začele zamenjevati tiste, bližje posamezniku. Poznomoderne mlade ob 
individualizaciji življenjskega procesa zaznamujejo še izobraževalni pritiski in potrošniško 
orientiran prosti čas. Mladi so se umaknili iz javne sfere v zasebnost in mladinske mikro scene. 
Ukvarjajo se s svojimi problemi in ne več s problemi družbe. Vrednote med mladimi so se 
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premaknile od »materialno-kariernih« k »postmaterialno-osebnostnim« vrednotam (Šaponja, 
2006, str. 13). O tem, da so mladi v Sloveniji pod vedno večjim pritiskom, ki je v večini povezan 
s šolskim kontekstom, govori tudi Naterer (2019, str. 77). Navaja, da so mladi v primerjavi z 
vrstniki držav jugovzhodne Evrope precej nezadovoljni s svojim življenjem in pa tudi fizičnim 
videzom. Te izsledke lahko razumemo kot posledico visoke stopnje individualizacije in izgube 
občutka za skupnost. 
Kljub postmodernosti pa ne gre prezreti dejstva, da temeljna vprašanja življenja, s katerimi se 
srečujejo mladi v obdobju odraščanja in iskanja lastne identitete, še vedno ostajajo. Lahko bi 
rekli, da se na individualni ravni zastavljajo močneje kot v preteklosti, v mladih pa velikokrat 
povzročajo občutek stiske, nelagodja in utesnjenosti (Metelko Lisec, 2003, str. 434).  
Možnost izbire, ki na eni strani bogati življenje mladih, jim po drugi strani predstavlja past, saj 
vse ponujene opcije povečujejo storilnostni pritisk (Šaponja, 2006, str. 14). Vsakdanji svet 
mladine čedalje bolj sestavlja mešanica apatije, resignacije in umika v zasebnost (Ule 2002 v 
Šaponja, 2006, str. 14). Pritiski, s katerimi se soočajo mladi, prihajajo tudi na področju 
izobrazbe. Investiranje staršev v izobraževanje svojih otrok je postal eden pomembnejših 
družinskih projektov, uspešnost otrok pa glavni pokazatelj ''uspešnosti'' družin (Ule 2000 v 
Šaponja, 2006, str. 15). Današnja družba na eni strani mladostnike preganja, da hitro dozorijo, 
ti pa se, kakor pravi Galimberti (2010, str. 27), soočajo z negotovostjo identitete in »z 
razkorakom med tem, da ne vedo, kdo so, in strahom, da jim ne bo uspelo biti to, o čemer 
sanjajo«. Od mladih se pričakuje, da se pokažejo kot sposobni ljudje, ki znajo poskrbeti sami 
zase (Šaponja, 2006, str. 15), družba pa pozablja, da je življenje, ki je polno stalnih sprememb 
in pregledovanja osebnih projektov, izjemno zahtevno in izčrpavajoče (Ule 2000 v Šaponja, 
2006, str. 15).  
Sodobni kapitalizem od mladih zahteva tudi sposobnost hitrega prilagajanja spremenljivim 
razmeram, hkrati pa se uveljavljata dve kontrastni skupini mladih, zmagovalci in poraženci. 
Razlika tiči v družbenih in osebnih virih, ki omogočajo izkoriščanje priložnosti. Tisti mladi, ki 
se ne zmorejo ali nočejo prilagajati globalizacijskim zahtevam, ker so osebno ali družbeno nanje 
nepripravljeni, pa tvegajo vstop med poražence. Posebnost tega je ta, da se izjemno razširja 
krog tveganja mladih (Rener, 2007, str. 43). Diskriminacijske politike, ki vplivajo na življenjski 
potek mladih in temeljijo na razrednih, etičnih, rasnih in spolnih lastnostih, se v sodobnosti 
zmanjšujejo. Po drugi strani pa se krepi vpliv družbenih neenakosti na področju družine, 
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izobraževalnega sistema, zaposlovanja in prostega časa (Rener, 2007, str. 43; Šaponja, 2006, 
str. 13). 
1.1.2 Prosti čas mladih 
Prosti čas je »tisti čas, ki ni zapolnjen z obveznostmi s področja dela, šole, družine in drugimi 
družbenimi obveznostmi«. Je čas, ko mlada oseba na osnovi osebne izbire hoče sama sebe 
izraziti in se razvijati, če ima za to možnosti in sredstva (Kristančič idr., 2007, str. 39). 
Derganc (2004, str. 29) opredeli prosti čas kot čas, ko nas ne veže nobena obveznost, in ta daje 
posamezniku možnost razmisleka o tem, kako naj si uredi delo in življenje. Glavna lastnost 
prostega časa je svobodno odločanje o svojem času in njegovi uporabi. Je torej čas, ko se 
posameznik lahko prepusti svoji volji, na stran odloži poklicne, družinske in družbene 
obveznosti zaradi oddiha, zabave in lastnega razvoja.  
Prosti čas ima zaradi svojega deleža pomembno vlogo v življenju mladega. Kakor navaja 
Derganc (2004, str. 35), prosti čas izpolnjuje različne potrebe posameznika in ima šest sklopov 
potreb:  
- psihološke potrebe (občutek svobode, zabave, izziva); 
- izobraževalne potrebe (intelektualni izziv, znanje, osvajanje veščin); 
- socialne potrebe (socialne interakcije); 
- relaksacijske potrebe (oddih od naporov, počitek); 
- fiziološke potrebe (zdravje, odpornost, utrjenost); 
- estetske potrebe (občutek za kulturno). 
Glavni dejavniki, ki prostočasne dejavnosti ločijo od neprostočasnih, so uživanje, možnost 
svobodne izbire, sproščenost, notranja motivacija in pomanjkanje evalvacije ob zaključku.  
Največja vrednost prostega časa je v povečani možnosti posameznikovega izražanja samega 
sebe, je čas, ko se osvobaja zahtev drugih in deluje avtonomno. Posameznik ga porablja za 
lastno regeneracijo, za kompenzacijo identitetnih izgub, ki nastajajo po večini v delovni in 
šolski sferi. To je čas za razreševanje konfliktov v socialnem okolju, za druženje in vzdrževanje 
socialnih mrež, ki posamezniku ponujajo oporo. Zato je prosti čas nujno potreben, da človek 
zdrži napetosti in konflikte na drugih področjih življenja (Derganc, 2004,  str. 35–36). 
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Oblike in načine preživljanja prostega časa mladih obvladuje trikotnik družine (starše, bratov 
in sester), vrstnikov (vrstniških skupin) in medijev ter komunikacijskih sredstev.  S tem se prosti 
čas vse bolj razoseblja, razvoj in popularizacija IKT pa prispevata k večjemu posluževanju 
virtualnih načinov komunikacije (Fištravec, 2009, str. 125). 
Na tem mestu se je potrebno vprašati o tem, kako se bo razvijal trikotnik ključnih akterjev 
mladinskega prostega časa. Fištravec (2009, str. 125) razlaga, da se bo razvijal v smeri 
povečanega potrošništva, kar opazimo že pri porastu uporabe televizije in računalnika. Pojavile 
se bodo tudi nove oblike preživljanja prostega časa, kot so mladinsko nakupovanje in druge 
prostočasne aktivnosti, ki brez različnih eksplicitnih in implicitnih oblik trošenja materialnih 
dobrin sploh niso mogoče. O naglem združevanju prostega časa s kapitalom govori tudi 
Kristančič idr., (2007, str. 88–89). Primer tega je BTC City, ki ni več samo nakupovalno 
središče, ampak omogoča bodisi aktivno ali pasivno udeležbo v preživljanju raznovrstnih oblik 
prostega časa. Ponuja obilo športno rekreativnih, kulturnih, razvedrilnih in drugih dejavnosti, 
kjer je sicer dodana vrednost to, da so namenjene vsem generacijam.  
Kritično noto takšnemu pogledu dodaja Poštrak (2007, str. 147–148), ki opozarja na to, da so 
možnosti preživljanja prostega časa mladih odvisne od ekonomskega kapitala. Le ta predstavlja 
dohodke in premoženje posameznikovega primarnega okolja, s čimer je določen tudi način 
preživljanja prostega časa. Mladi iz premožnejših družin naj bi imeli lažji dostop do raznolikih 
oblik preživljanja prostega časa in večjo možnost izbire, vendar pa lahko njihove načine 
preživljanja prostega časa starši bolj nadzorujejo (Poštrak, 2007, str. 150). Vse to vodi v 
ustvarjanje večji socialnih neenakosti med mladimi. 
Pri sodobnem preživljanju prostega časa mladih ne moremo mimo pasti, o katerih piše Kuhar 
(2007). Prva je komercializacija prostega časa. Sodobna množična kultura spodbuja 
prostočasne aktivnosti, kot so neselektivno gledanje televizije, nakupovanje, branje lahkega 
čtiva, obsedenost z igrami, promiskuitetna seksualnost, opijanje in mladi z veseljem sprejemajo 
nove televizijske programe in popularno glasbo. Te dejavnosti naj bi omogočile »izklop« in 
pomagale pri vsakodnevnih napetostih in stiskah, ne prinašajo pa dolgoročnega zadovoljstva. 
Če mladi samo absorbirajo komercializirane vsebine, pri tem ne razvijajo svojih kreativnih 
potencialov. Druga past so dodatne socialne neenakosti in izključenosti, ki jih prinaša 
komercializacija prostočasnih aktivnosti. Potrošniška družba in številne industrije z zametki 
novih modnih stilov, elektroniko itn. vzdržujejo nadzor nad prostim časom mladih. Mladi iz 
družin višjega sloja imajo več možnosti, ki jih ponujajo zlasti organizirane prostočasne 
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dejavnosti (npr. obisk kina, lokalov, vodene telovadbe, novih računalniških tehnologij itn.).  
Poleg tega lahko osvojijo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki so v zadnjem desetletju 
pomembne za neformalno učenje. Tretja past, ki jo Kuhar (2007) navede, pa je ta, da vse več 
mladih svoj prosti čas namenja pridobivanju različnih kompetenc, certifikatov in namenskemu 
oblikovanju telesa itn. Problem nastane, ko prostočasne dejavnosti postanejo vir stresa namesto 
oddiha. Bolj kot prosti čas pomembno soodloča o življenjskih priložnostih mlade osebe v 
prihodnosti, v slabšem položaju so mladi, katerih starši zaradi pomanjkanja kulturnega in 
ekonomskega kapitala nimajo izoblikovane predstave o prostočasnih aktivnosti svojih otrok. 
Vse več mladih se zateka v individualno zasebnost, kjer se počutijo najbolj varne. Tudi starši 
podpirajo privatizirano in medijsko narekovano preživljanje prostega časa, saj jih vedno več 
meni, da je preživljanje prostega časa doma varno, zabave izven doma pa tvegane (Kuhar, 2007, 
str. 467). Mladim po eni strani ustreza manj angažirano preživljanje prostega časa, kar lahko 
razumemo kot željo po »odklopu«, po regeneraciji zaradi občutkov preobremenjenosti na 
drugih področjih, predvsem v šoli (Kuhar, 2007, str. 469). 
Prostočasne dejavnosti vplivajo na zadovoljujoče družbene in medosebne odnose, ti pa 
pripomorejo k psihičnemu in osebnemu stanju mladih. Predvsem tiste strukturirane dejavnosti, 
pri katerih mladi sodelujejo v nekem sistemu s pravili in cilji in pod nadzorom oziroma 
organizacijo odraslih, naj bi imele pozitiven vpliv na mladostnikov psihosocialni razvoj. Seveda 
nestrukturirane prostočasne dejavnosti, recimo druženje s prijatelji ali poslušanje glasbe, ki naj 
bi bile praviloma povezane z manj ugodnim psihosocialnim razvojem in vedenjem mladih, niso 
same po sebi problematične. Težava postane, če so takšne dejavnosti prevladujoči način 
preživljanja prostega časa. Nestrukturirane prostočasne dejavnosti imajo tudi pozitiven vpliv 
na psihosocialni razvoj, saj se skozi njih mladi izražajo in gradijo svojo nadarjenost, interese in 
identiteto (Kirbiš, 2011a, str. 249–251). 
Pri prostočasnih aktivnostih je potrebno pogledati tudi vidik vključevanja oziroma 
nevključevanja mladih. Na eni strani se pojavlja bojazen, da mladi zaradi prevelikega obsega 
strukturiranih prostočasnih dejavnosti občutijo povečan stres in posledično izgorevanje. Delež 
preobremenjenih mladih naj bi bil sicer izjemno majhen, manj kot desetina vseh mladih, tako 
da je treba pozornost nameniti predvsem tistim, ki vanje sploh niso vključeni (Kirbiš, 2011a, 
str. 269–270). Na drugi strani pa za nevključevanjem mladih v že organizirane oblike 
preživljanja prostega časa stojita dva razloga. Mladi se ne želijo vključiti, ker bi se morali 
podrejati redu v teh organizacijah, hkrati pa jih organizacije in mladi, ki so že vključeni, 
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zavračajo, ker vnašajo nered in motijo ustaljeno delo (Hočevar, Mesec, 1981, v Poštrak, 2007, 
str. 163). 
Raziskavi o mladini v Sloveniji (Kirbiš 2011a, Lahe in Cupar, 2019) sta pokazali jasne 
spremembe v preživljanju prostega časa slovenske mladine.  Kot navaja Kirbiš (2011a), se je v 
letih 2000 do 2010 izrazito povečal čas, ki ga mladi posvetijo uporabi računalnika, narastlo je 
ukvarjanje s športom in druženje s prijatelji, tako virtualno kot neposredno, upadlo pa je 
spremljanje kulturno umetniških vsebin in ukvarjanje s politiko. Med dejavnostmi, ki med 
mladimi niso pogosto izvedene, je obiskovanje zbirališč mladih in ukvarjanje s političnimi 
dejavnostmi. 
V raziskavi Cupar in Lahe (2019, str. 15–18) pa se nekoliko kasneje že kaže upad osebnih 
interakcij s prijatelji, medtem ko poslušanje glasbe, gledanje filmov in udeležba pri športnih 
aktivnostih narašča. Razlogi za uporabo interneta so predvsem dostop do družbenih omrežij ter 
komunikacija s prijatelji. Ravno prijateljstvo mladi označujejo kot zelo pomembno vrednoto v 
ojem življenju, kljub temu pa se opazno znižuje osebni stik s prijatelji.  
1.2 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 
Pod informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) štejemo »programsko in strojno opremo 
(računalnike, mobilne telefone, internet, operacijske sisteme, računalniške programe, mobilne 
aplikacije ipd.), ki omogočajo zbiranje, obdelavo, shranjevanje, uporabo, razpošiljanje in 
prenos podatkov« (Zupan, 2018, str. 3).  
Ugotavljamo, da je v primerjavi s prejšnjimi leti v največjem porastu uporaba interneta. 
Slovenski mladi so leta 2018 povprečno na internetu prebili kar 2,16 ure več kot leta 2010. V 
povprečju so leta 2018 za uporabo interneta porabili 4,58 ure na dan, kar je tudi več od 
povprečja njihovih vrstnikov iz držav EU-28 in tudi od povprečja socialno-ekonomsko razvitih 
držav EU-15 (Eurostat, 2018). 
Rideout, Foehr in Roberts (2010) navajajo, da se uporaba IKT eksponentno poveča prav v 
prehodu iz otroštva v adolescenco. Ugotavljajo, da mladi med 11. in 14. letom namenijo največ 
časa (pet ur) za uporabo medijev, predvsem se podaljša čas gledanja televizije in igranja video 
iger. Naraščanje porabe IKT je povezan z razvojem tehnologije, ki je mladim prinesla olajšan 
dostop. Uporaba se je povečala predvsem pri mobilnih telefonih in spletnih medijih. Mobilni 
telefoni namreč predstavljajo platforme, ki omogočajo neomejen dostop do vsebin, ki jih 
zanimajo. Zanimiva je tudi ugotovitev, da se je prvič po letu 1999 zmanjšal čas, ki ga mladi 
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namenijo gledanju televizije. Tovrstno preživljanje časa so zamenjali spletni mediji, kar 
dokazujejo ugotovitve, da se je dostop do interneta v zadnjih petih letih povečal za 20 %. 
Nasploh imajo mladi več televizij in video iger v svojih domovih, v svojih sobah ter v avtih, 
televizijo pa je kot vir dostopa zamenjal mobilni telefon. Veliko vlogo pri izpostavljenosti 
mladih IKT imajo njihovi starši. V veliki meri oni odločajo o okolju, v katerem mladi odraščajo, 
in hkrati igrajo ključno vlogo pri vzgoji. V družinah, kjer starši omejujejo uporabo IKT, mladi 
v primerjavi z njihovimi vrstniki manj časa namenijo uporabi le-te.  
1.2.1 Izzivi informacijsko komunikacijske tehnologije za mlade 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija postaja eden osrednjih delov sodobne informacijske 
družbe. Posvečanje pozornosti vlogi teh množičnih medijev v življenju mladih je pomembno z 
več vidikov: medijske oblike so se v zadnjih letih in desetletjih močno spremenile, mladi so 
najpogostejši uporabniki medijev in najhitreje začnejo uporabljati novo nastajajoče medije 
(Kirbiš, 2011b, str. 279).  
Za današnjo mladino se pojavljajo novi izrazi, generacija M oziroma t. i. medijska generacija, 
zaradi spleta, ki je postal sestavni del življenja mladih, tudi t. i. spletna generacija. Glede na 
osrednjo vlogo IKT v sodobni družbi je odnos javnosti do uporabe IKT in množičnih medijev, 
njihovih učinkov in posledic na mlade, precej protisloven. Medije in IKT lahko štejemo med 
pomembne, ker za posameznika ponujajo priložnost za obveščanje, razvedrilo, pa tudi orodje 
za spoprijemanje z vsakdanjimi težavami ali pa zgolj začasen odmik, kar ima lahko pozitiven 
vpliv. Mediji, še posebej informativne medijske vsebine, naj bi bili povezani s pozitivnimi 
kazalniki razvoja družbe in posameznika, z uporabo spleta pa je pozitivno povezan tudi 
kognitivni razvoj posameznika (Kirbiš, 2011b, str. 279–280).  
Zanimiva je ugotovitev raziskave Kirbiš (2011b, str. 284), ki kaže, da med mladimi v Sloveniji 
uporaba IKT ne izpodriva neposrednega medosebnega komuniciranja, saj naj bi se več 
neposredno družili tisti mladi, ki medije bolj uporabljajo. Virtualno komuniciranje in uporaba 
IKT sta dopolnilo neposrednemu komuniciranju, saj mladi virtualno komunicirajo z osebami, s 
katerimi komunicirajo tudi neposredno. Med slovensko mladino torej ne moremo govoriti o 
negativni povezanosti IKT in pogostosti neposrednega, osebnega druženja in komuniciranja. 
Potrebno je opozoriti tudi na negativne posledice virtualizacije vsakdanjega življenja. 
Pogostejša uporaba spleta, televizije in računalnika je povezana z manj ugodnim 
psihosocialnim razvojem mladih, med drugim z depresijo in nižjim šolskim uspehom, uporabo 
alkohola, tobaka in slabšim zdravstvenim stanjem. Hkrati so ugotovili tudi, da je osebno 
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zadovoljstvo teh mladih nižje (Kirbiš, 2011b, str. 281; Rideout, Foehr in Roberts, 2010). 
Podobno ugotavljata tudi Chen in Persson (2002), ki navajata, da sta bili osamljenost in 
depresija prisotni pri vrstnikih, ki so na internetu preživeli veliko količino časa oz. pri t. i. 
odvisnikih od interneta. Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization, 2019) 
je junija lansko leto dodala odvisnost od računalniških iger v okvir potencialno škodljivega 
vedenja, povezanega s tehnologijo, vključno s preveliko uporabo interneta, računalnikov in 
pametnih telefonov. Maja letos je Svetovna zdravstvena organizacija posodobila seznam 
mednarodnih klasifikacij bolezni, kjer motnjo igranja računalniških iger dodaja na seznam 
sodobnih bolezni. 
Rener (2007, str. 284) pravi, da IKT in mediji mlade sicer obveščajo o novih kulturah in 
življenjskih stilih, kar jim razširja obzorja in jih ''modernizira'', po drugi strani pa jim zlahka 
povzroča nove stiske in negotovosti. McMillan in Morrison (2006) sta ugotavljala, kako mladi 
doživljajo razvoj IKT ter kako to vpliva na njihov vsakdan in socialne interakcije. Mladi so 
poročali, da jim je internet razširil pogled na svet ter jim dal občutek, da pripadajo globalni 
skupnosti. Zavedajo se, da lahko uporaba interneta doprinese k vsakemu aspektu njihovih 
življenj. Na drugi strani pa se zavedajo, da se lahko z razrastom medijskih tehnologij in v 
poplavi informacij, ki jih zagotavlja internet, izgubijo. Kot problem izpostavljajo, da se soočajo 
s težavami, kako ločiti resnične in zavajajoče informacije ter kako o določenih temah ustvariti 
svoje lastno mnenje ter ne mnenje, ki ga vsiljujejo mediji. 
Kot pozitivno ugotovitev poročata McMillan in Morrison (2006) dejstvo, da se mladi zavedajo 
prednosti ter tudi nevarnosti, ki jih prinašajo IKT. Kljub temu pa opozarjata, da je ne glede na 
zavedanje o nevarnostih vprašanje, ali se mladi tudi kritično opredeljujejo do tega. Izpostavljata 
namreč problem, da so nove tehnologije že toliko vkorporirane v življenja mladih, da njihova 
neuporaba mladim daje občutek, da bodo prikrajšani ter izločeni iz družbe.  
Chen in Persson (2002) v svoji raziskavi sicer poudarjata, da je bolj kot čas, preživet na 
internetu, pomembno, česa so mladi prikrajšani zaradi uporabe IKT ter kako se ob tem počutijo. 
Če so zaradi uporabe prikrajšani za spanec, delo in/ali socialne interakcije, bo to vsekakor imelo 
negativen vpliv nanje. Hkrati navajata, da če mladi namenijo količinsko "normalen" čas za 
namene uporabe IKT, to ne bo imelo negativnega vpliva na njihovo psihosocialno stanje. 
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1.3 JAVNE POVRŠINE  
Mladinsko ulično delo poteka na ulicah oziroma na javnih površinah, zato je smiselno 
pogledati, kaj javne površine opredeljuje, kaj je njihov pomen in kateri so dejavniki, ki vplivajo 
na uporabo le teh s strani mladih. 
 »Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna 
cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina 
in podobna površina.« (Zakon o graditvi objektov, 2003) 
Tudi Worpole in Knox (2007) navajata, da pod javne površine spadajo ulice, parki in trgi, ki so 
v veliki večini v javni lasti. Izpostavljata pa še pogosto obiskane površine v zasebni lasti, kot 
so nakupovalna središča in umetniški centri. Woolley (2003) dodaja, da so javne površine 
odprte za vse, ne glede na etično pripadnost, starost, spol ali politično opredelitev.  
Po mnenju Woolley (2003) so javne površine v družbi ključnega pomena, saj ugodno vplivajo 
na zdravstveno in duševno zdravje ljudi. Predvsem zelene javne površine so tiste, ki delujejo 
blagodejno ter vzpodbujajo športno udejstvovanje. Poleg družbenega doprinosa avtorica 
izpostavi še ekonomski vidik. Čiste in urejene javne površine namreč privabljajo tako domače 
kot tuje obiskovalce in posledično zvišujejo cene nepremičnin, kar izboljšuje ekonomski 
položaj urbanih krajev. Hkrati javne površine zagotavljajo socialne interakcije, ki doprinašajo 
k izboljšanju kvalitete življenja. Največjo korist od njih imajo predvsem otroci in mladi, ki 
preko igre razvijajo socialne, moralne, emocionalne ter kognitivne sposobnosti in vrednote. In 
kar je najpomembnejše, ustvarjajo prostor povezovanja različnih skupin s podobnimi interesi. 
Javne površine so okolje, kjer se lahko povezujejo mladi z odraslimi in starejšimi. Povezujejo 
skupnost in ohranjajo socialne vezi, ki v urbanih okoljih čedalje bolj upadajo.  
Worpole in Knox (2007) izpostavljata pomen javnih površin kot mesta, kjer se rojevajo zamisli 
in ideje, kjer posamezniki dobivajo različne izkušnje, izmenjujejo znanja ter sklepajo 
prijateljstva. Delovanje javnih površin primerjata z  delovanjem bolnišnic in šol, ki skrbijo za 
izboljšanje kvalitete življenja ljudi, s to razliko, da na javnih površinah poteka organizacija dela 
»sama od sebe«. 
O pomenu javnih površin govori tudi Oldenburg (1997). Življenjski prostor posameznika 
predstavi z modelom trinožnika, ki poleg prostora dela in doma predstavlja tudi t. i. »tretji 
prostor«. Brez javnih površin in skupnosti je življenjski slog večine ljudi sestavljen le iz odhoda 
na delo ali v šolo in nazaj domov. Tiffany (2010) navaja, da je za mlade pomen javnih površin 
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še večji, saj imajo tu manj nadzora. V okolju doma in družine ter dela ali šole so mladi 
izpostavljeni avtoriteti, ki lahko vpliva na njihovo obnašanje. V takih okoljih so lahko 
izpostavljeni diskriminaciji, se čutijo omejene zaradi postavljenih pravil, ali neupoštevane 
zaradi drugih dejavnikov. Zaradi teh razlogov so javne površine lahko mesta, kjer čutijo več 
svobode. 
Na javnih površinah je prisotnih veliko dejavnikov, ki vplivajo na uporabo javnih površin s 
strani mladih. Kristančič idr. (2007, str. 101) izpostavljajo, da je uporaba javnih površin s strani 
mladih odvisna od samega okolja, od vseh članov, od tega kako bodo organizirani, urejeni in 
kakšno vzdušje bo tam ustvarjeno. 
Woolley (2003) navaja, da se z urbanizacijo pojavljajo problemi, ki novim generacijam 
otežujejo svobodno igranje in izkoriščanje javnih površin. Zato je pomembno, da se javne 
površine smiselno strukturira in tudi mladim zagotavlja brezskrbno preživljanje prostega časa.  
Tudi Kirbiš (2011a) pravi, da je preživljanje prostega časa mladih na javnih površinah odvisno 
od infrastrukture, ki jo imajo na voljo v svoji soseski. Mladim je potrebno zagotoviti zadostno 
podporo pri aktivnem in strukturiranem prostem času. Tudi mladinski programi imajo tu 
pomembno vlogo, saj vzpodbudno delujejo na zavedanje o odgovornosti posameznika.  
Worpole in Knox (2007) ugotavljata, da mnoge javne površine postajajo privatizirane in 
posledično nadzorovane ter nedostopne za določene skupine. Izpostavita tudi razliko med 
pokritimi in nepokritimi površinami. Tiste površine, ki so bolj dovzetne za vremenske 
spremembe, so namreč prikrajšane glede uporabe v primerjavi s pokritimi in zaščitenimi 
površinami. Prav tako za javne površine ni smiselna pretirana uporaba uredb in omejitev 
izgleda, saj ta zmanjša aktivno udejstvovanje njenih uporabnikov. Za javne površine je 
pomembno, da zagotavljajo dovolj zanimivosti ter ugodja, prilagojenega socialno ekonomskem 
statusu njihovih uporabnikov. Ustvarjanje površin, kjer je prioriteta zgolj čist, sterilen izgled, 
pogosto odvrača od uporabe. K uspešnemu delovanju javnih površin pripomore tudi svoboda 
njenih uporabnikov. Kot najbolj uspešne prakse so se izkazale tiste, ki so vzpodbujale 
uporabnikov doprinos k razvoju teh javnih površin. Tega se zavedajo tudi na Mestni občini 
Ljubljana, ki v Strategiji mestne občine Ljubljana 2016–2025 navajajo, da želijo javne površine 
urediti na način, da bodo kar najbolj ustrezale potrebam mladih. To so urejena igrišča in parki, 
zelene javne površine in javni prostori, ki vključujejo več košev za smeti, klopi, štiriindvajset 
ur dostopno javno stranišče in pokrite prostore za preživljanje prostega časa (Grilc, Gorenc in 
Dobrajc, 2016, str. 18). 
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1.4 ULIČNO DELO 
Po Križanič (2009, str. 56) se na področju socialnega dela in socialne pedagogike pogosto 
uporablja izraz terensko delo, ulično delo ali pa pocestno delo. Podoben pomen imata tudi 
skupnostno delo in zunajinstitucionalno delo. Sama bom za lažje razumevanje v nadaljevanju 
uporabljala izraza ulično delo oziroma terensko delo. Skupna značilnost teh pojmov je, da 
poskušamo doseči uporabnike onkraj zidov institucij, tam kjer živijo ali delajo, pri tem pa 
uporabljamo manj formalne pristope.  
Ulično delo je »širok pojem, ki opredeljuje vse socialne, dobrodelno-karitativne in vzgojne 
posege, ki jih za izboljšanje eksistence in položaja mladih na določenem območju izvajajo 
organizirano ali spontano posamezniki ali organizacije« (Metelko Lisec, 2003, str. 437).  Za 
Lisec in Ganc (2016, str. 9) je »smisel uličnega dela v tem, da ulični delavci izstopijo iz okvirjev 
vzgojnih in drugih ustanov, ki delajo z mladimi, in gredo tja, kjer mladi so, v njihovo 
neformalno življenjsko okolje«. Po Schwendtke (1955 v Križanič, 2009, str. 55) se 
»intervencija uličnega dela začne tam, kjer so naslovniki in središča njihovih naravnih 
interakcij, npr. v parkih, na cestnih vogalih, železniških postajah in zabaviščih«.  Otroke in 
mlade preko dela odvrača od kriminalnih dejanj in drugih oblik odklonskega vedenja k socialno 
sprejemljivim oblikam vedenja.  
Ulično delo je tudi »odgovor na potrebo po iskanju novih oblik socialnih posegov« (Maurizio, 
1995, str. 8). Delež tistih, ki živijo v stiski in jih težijo problemi, pa se ne obrnejo na nobeno 
službo, ostaja še naprej zelo visok. Od tu izhaja upravičena zahteva, da poiščemo nove načine 
približevanja mladim in jim ponudimo možnost manj formalne pomoči (Maurizio, 1995, str. 
8). Z uličnim delom torej ''lahko dosežemo nekatere ciljne skupine, ki s strokovnimi službami 
niso zadovoljne ali pa pri njih ne iščejo pomoči'' (Miloševič Arnold, 2009, str. 8). S tem ulično 
delo vzpostavlja »most med obstoječimi službami in skupinami, ki jih drugače ni mogoče 
doseči« (Križanič, 2009, str. 56).  
1.4.1 Začetki uličnega dela 
Ulično ali terensko delo, kot ga poznamo danes, sega v devetnajsto stoletje, ko so humanitarne 
organizacije mlade poskušale pritegniti in jih vključiti v svoje programe (Kaufman, 2001 v 
Crimmens idr., 2004, str. 7). Gre za pristop dela v socialnem delu, ki se je v ZDA vzpostavil 
konec petdesetih let 20. stoletja. Takrat so člani mladinskih tolp prisilili delavce v službah, da 
so se izza zidov institucije preselili na območja mladih, če so želeli vzpostaviti in ohraniti stik 
z njimi (Križanič, 2009, str. 55). Način dela se je kmalu zatem prenesel tudi v Veliko Britanijo, 
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kjer so mladinski delavci mlade informirali in aktivirali za dogajanje v t. i. mladinskih klubih. 
Velik del ciljne populacije ni bil vključen v organizirane mladinske skupine, kar so mediji 
izkoristili za moralno paniko o prestopništvu, potrošniških navadah, stališčih in vedenju mladih. 
To je pomembno vplivalo na raziskovanje eksperimentalnih oblik dela, ki so zagotovili nove 
primere alternativnih stikov z mladimi (Smith, b.d.).  
V Sloveniji je bilo terensko delo glavno vodilo začetkov socialnega dela in je bilo vse do 
začetka druge svetovne vojne usmerjeno v pomoč pri premagovanju posledic revščine. Šlo je 
za obiskovanje revnih ljudi na domovih in prinašanje različnih oblik pomoči. Predhodnike 
socialnih delavcev so različno poimenovali, od nadzornikov revežev, prijateljskih obiskovalk, 
socialnih agentov, organizatorjev skupnosti itn. Ta primarna usmerjenost v neposredno 
povezovanje z ljudmi v njihovem življenjskem okolju se je s profesionalizacijo izgubila. 
Socialni delavci so želeli biti podobni ostalim profilom, s katerimi so se primerjali, kot so 
psihiatri in psihologi. Elitizem, ki se je razvil, je socialne delavce omejil na delovne prostore, 
kjer so čakali na uporabnike, terensko delo pa je postalo nekaj, kar se mora opraviti le v nujnih 
primerih (Miloševič Arnold, 2009, str. 16–17). Ulično delo se je deloma vzpostavilo tudi kot 
odgovor na potrebo po iskanju novih oblik socialnih posegov za premagovanje neuspehov 
socialno-vzgojne politike v osemdesetih letih, ko so si prizadevali ustanavljati sprejemne centre 
in službe (Maurizio, 1998, str. 8).  
Kmalu za tem je terensko delo postalo bistveno za preventivo in zmanjševanje tveganja na 
področju drog. Tudi postmoderna je vplivala na porast terenskega dela, tako v svetu kot pri nas. 
Z vse večjim upoštevanjem uporabnika in zaznavanjem njega kot eksperta svojega življenja, 
postane obisk življenjskega okolja ključna sestavina socialnega dela (Miloševič Arnold, 2009). 
1.4.2 Ulično delo kot metoda dela z mladimi 
Mladinsko ulično delo je v praksi izrazito heterogeno in v Sloveniji še precej nerazvito 
področje, kljub temu pa lahko opredelimo splošne specifike (Keserič, 2014, str. 9). Z 
mladinskim uličnim delom strokovnjak posega v prostore zunaj svojega matičnega okolja, ki 
ga opredeljujemo kot institucionalni prostor (Miloševič Arnold, 2009, str. 8). S tem ko 
zapustimo »trdnjavo institucije«, ne omogočimo le »normalizacije« odnosa med uporabnikom 
in strokovnjakom, ampak tudi srečamo posameznike, ki jih institucionalno okolje odvrača od 
iskanja pomoči v ustanovi (Flaker, 2003 v Grebenc, 2009, str. 71). Njihov način življenja 
moramo razumeti kot njihovo izbiro, pomoči nikoli ne vsiljujemo, ampak vedno pokažemo, da 
smo na voljo, če nas želijo kaj vprašati (Miloševič Arnold in Urh, 2009, str. 138). 
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Pri uličnem delu nikoli ne moremo zagotovo vedeti, v katero smer nas bo zaneslo. Edina 
stalnost in predvidljivost je le v načelih, metodah in etiki socialnega dela. Na javnih površinah 
smo izenačeni z ostalimi prebivalci okolja, upoštevati moramo tukajšnja pravila in v stik stopati 
na vljuden in spoštljiv način (Grebenc, 2009, str. 72). 
Namen mladinskih uličnih delavcev je približati se vsakdanjemu svetu mladih in z njimi 
definirati potrebe, ki vodijo v intervencije. Med pogoji za vzpostavitev povezave in zaupanja je 
tudi to, da smo čim bolj odkriti, ko govorimo o ciljih našega dela. K temu pripomore, če s seboj 
prinesemo letake in gradivo, ki pojasnjuje naše delo (Grebenc, 2009, str. 74–75). Gre tudi za 
osredotočanje na posameznika in njegove potrebe kot na os vzgojnega procesa. Cilji in metode 
dela so usmerjeni tako, da mlade »spremljajo« in ne »nosijo«. Spremljajo v smislu delijo z 
mladimi njihove razmere, spoštujejo njihovo svobodo in ohranjajo zdravo distanco, ki gradi 
posameznikovo avtonomijo. Mladi morajo imeti možnost sooblikovati program, v katerega se 
vključujejo, saj na ta način postanejo protagonisti in se učijo prevzemanja odgovornosti za 
lastno življenje (Metelko Lisec, 2003, str. 441).   
Naloga mladinskih uličnih delavcev je stopiti v stik z neorganizirano mladino, ki so izključeni 
iz javnega družbenega diskurza, ki se nanaša nanje. Postati morajo glas tistih, ki nimajo glasu. 
Ker je javno mnenje nenaklonjeno marginalnim skupinam in tja spadajo tudi mladi na ulici, 
lahko mladinski ulični delavci pozitivno izrabijo možnosti medijev za realno prikazovanje 
stanja in spodbujanja odprtosti in dialoga (Metelko Lisec, 2003). Prav tako je pomembno 
politično delovanje v najširšem pomenu in soustvarjanje mladim naklonjene politike. 
»Smiselno je, da se s tem namenom povezujejo in enotno nastopajo do dnevne politike ter tako 
vplivajo na sprejemanje takšne družinske, šolske, socialne in kazenske zakonodaje, ki bo realno 
odpirala možnost razvoja vsem mladim, še zlasti najbolj depriviligiranim.« (Metelko Lisec, 
2003, str. 442) 
Mladinski ulični delavci se lahko znajdejo tudi v vlogi mediatorja med različnimi pripadniki 
skupnosti. Z vstopom v okolje dobijo odgovornost prepoznavanja glasov vseh članov skupnosti, 
tako tistih glasnejših kot tudi šibkejših. Etična dolžnost je, da razkrijejo krivice in mobilizirajo 
vse vire, ki jih prepoznajo v skupnosti (Grebenc, 2009, str. 76).  Ne glede na to, ali se ulično 
delo izvaja specifično kot delo s posameznikom ali pa se osredotoča bolj v skupine in skupnosti, 
poteka vedno na dveh ravneh. Mladinski ulični delavci bodo hote ali nehote učinkovali na ravni 
posameznika ali na ravni okolja. Zato je pomembno, da se pri izvajanju usmerijo tudi v odprt 
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dialog s skupnostjo, skupno definiranje problemov in potreb ter prevajanje potreb iz lokalne 
skupnosti v jezik delovanja (Grebenc, 2009. str. 72, 75). 
1.4.3 Ulica kot prostor za socialno delo  
Prostor je v življenju ljudi pomemben dejavnik in močno vpliva na kakovost medosebnih 
stikov. Socialno delo nikoli ne poteka izolirano, vedno v kontekstu določenega okolja. Vedno 
pogosteje deluje tudi v javnem prostoru, kjer se nahajajo uporabniki (Miloševič Arnold, 2009, 
str. 7–8). Maurizio (1998, str. 8) pojasnjuje, da si je danes nemogoče predstavljati socialno delo 
brez dela na ulici.  
Po Campedelli (1998, str. 75) je ulica v pozitivnem in negativnem smislu prostor odnosa, 
srečanja, izmenjave in stika. Nujno se je vprašati o pomembnosti ulice in možnostih, ki jih 
ponuja socialnemu delavcu.  Na ulico lahko gledamo kot na »ožilje socialnosti«. Je nujen pogoj, 
da mladi vzpostavijo stik z življenjskim okoljem in se med seboj povežejo. Lisec (2000b v 
Metelko Lisec, 2003, str. 436) razlaga, da mlade danes vzgajajo predvsem štirje enakovredni 
sistemi. To so družina, šola, sovrstniki in mediji. Izziv je v tem, da se ti sistemi pogosto 
vzpostavljajo vzporedno, se včasih celo izključujejo in med seboj ovirajo. Iz te perspektive je 
jasno, da postane ulica presečišče vseh štirih sistemov. V te sisteme mladostnik vstopa in 
izstopa, ulica pa mu omogoča, da jih živi hkrati, pa čeprav v vsej konfliktnosti in navidezni 
notranji nepovezanosti. Posledično ulica v sodobnem svetu postaja izhodišče in skupni 
imenovalec mnogih vzgojnih procesov. Možina (2004, str. 287) navaja, da je ulica kot prostor 
preživljanja prostega časa priložnost za oblikovanje identitete, možnost za preoblikovanje 
socialne moči, ki mlade lahko usmerja na pot kriminalitete, hkrati pa tudi prostor za 
vzpostavljanje in ohranjanje osebnih odnosov – odnosov pomoči. Gre za okolje, kjer se mladi 
počutijo varne in močne, kjer niso uporabniki, ampak protagonisti in s tem bolj dojemljivi za 
procese spreminjanja. Eden izmed pomembnejših elementov v tem procesu »pomoči« (v smislu 
sodelovanja, dogovarjanja, skupnega spreminjanja) je pristop, ki mora biti dovolj zanimiv, 
odprt in predvsem prilagodljiv. 
Ravno ulično delo ponuja neposreden in interaktiven način vstopa v življenjski svet 
uporabnikov. Socialnemu delavcu, ki »je v vlogi sodelavca in ne tistega, ki vse ve in pozna 
rešitve« (Križanič, 2009, str. 69), omogoča pridobivanje avtentičnih informacij in pomaga 
osvetliti veliko tistega, česar brez vstopa v njegovo življenjsko okolje ne bi izvedeli (Miloševič 
Arnold, 2009, str. 8). V tem se skriva največja moč in prednost uličnega dela, približujemo se 
socialnemu svetu uporabnikov in ga spoznavamo z neposredno udeležbo v njem. Pokažemo 
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zanimanje za to, kako ljudje živijo in sami vidijo svoj svet (Grills 1998 v Miloševič Arnold, 
2009, str. 9). 
Prednost uličnega dela je tudi ta, da so cilji stikov z uporabniki lahko zastavljeni širše, kot gre 
v institucionalnem prostoru. Vpogled lahko dobimo v življenjsko situacijo uporabnika, v 
njegovo okolje, primarno socialno mrežo in njeno krepitev, kot tudi v spoznavanje širšega 
socialnega okolja, v katerem uporabnik živi. Naslednja prednost ulice je ta, da imajo uporabniki 
v svojem običajnem življenjskem prostoru več moči kot v institucionalnem. Še pomembneje; 
imajo pravico, da nas zavrnejo in odslovijo (Miloševič Arnold, 2009, str. 9–10).   
Potrebno se je tudi vprašati o tem, ali je institucionalni prostor, v katerem poteka večina naših 
storitev, dostopen vsem uporabnikom. Ko razmišljamo o prostoru kot o sestavini socialnega 
dela, je pomembno tudi vprašanje, koliko sam prostor določa način vzpostavljanja stikov z 
uporabniki, drugimi strokovnjaki, obseg naših pooblastil, zastavljanje ciljev in na sploh naše 
interakcije z ljudmi. Veliko več je ljudi, ki bi pomoč potrebovali, kot pa tistih, ki bi se dejansko 
obrnili na ustrezno službo. Za ljudi iz višjih slojev je znano, da hitreje posežejo po pomoči, ko 
se znajdejo v težavah. Pogosto imajo bolj razvite neformalne podporne mreže, poznajo 
formalne mreže pomoči in se zato hitreje obrnejo na ustrezno službo. Osebni ali psihološki 
problem je za veliko ljudi, zlasti tiste iz nižjih slojev, lahko nekaj, česar se sramujejo. Pogost je 
občutek krivde, ki jih spremlja ob nezmožnosti samostojne rešitve problema (Miloševič Arnold, 
2009). Po Rhodes (1994 v Miloševič Arnold, 2009, str. 15) ulični delavci ne čakajo, da bi 
uporabniki sami poiskali pomoč. Ulica jim omogoča, da takšne skupine poiščejo in jim 
ponudijo informacije ter svoje storitve neposredno v njihovem okolju. 
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2 PROBLEM 
Idejo za temo diplomskega dela sem dobila pri delu z mladimi preko mladinskega uličnega dela 
na Javnem zavodu Mladi zmaji. Tam sem se po opravljanju obvezne prakse drugega letnika 
pridružila najprej delu v mladinskem centru, kmalu za tem pa terenski ekipi, ki je svoje delo z 
mladimi opravljala na različnih javnih površinah v četrtnih skupnostih v Ljubljani. Tekom 
izobraževanj in usposabljanj sem se prvič spoznala z uličnim delom in ugotovila, da obstaja 
oblika dela, kjer se strokovnjaki pridružijo uporabnikom v njihovem prostoru, z njihovimi 
pravili. Pri tem se mi je zdelo zanimivo pogledati še teoretični vidik socialnega dela, ker na 
fakulteti temu nismo dajali velikega poudarka.  
Za boljše opravljanje mladinskega uličnega dela se organizacije, ki ga izvajajo, med seboj tudi 
mrežijo, za kar je na področju Ljubljane odgovorna Mreža Mlada ulica. To poteka preko 
skupnega dela na javnih površinah, skupnih javnih dogodkov, sestankov in prej omenjenih 
izobraževanj in usposabljanj. Ves čas srečevanj nam je bilo skupno opažanje, da število mladih 
na javnih površinah upada. Ugotovitve smo tisti, ki smo bili novi na tem področju, črpali iz 
našega ne tako davnega otroštva, dlje zaposleni mladinski ulični delavci pa iz opažanj pri delu. 
Veliko sem razmišljala, če je uporaba telefonov res tisti poglavitni razlog, ki naj bi mlade 
izoliral in bil kriv za njihov umik z javnih površin. Mladi so mi pri delu pogosto delovali 
nezainteresirani, njihova osebna komunikacija pa je predvsem zaradi uporabe telefona po 
opažanjih odraslih pešala. Sama sem preko dela v mladinskem centru in uličnega dela izvedela, 
da so nekateri mladi prezasedeni z obšolskimi aktivnostmi, spet drugi doživljajo velik pritisk s 
strani staršev in šole, tretji so preprosto pasivni in neambiciozni. Tekom dela sem spoznavala 
tudi pristope in metode mladinskega uličnega dela, ki so se zdeli med organizacijami včasih 
podobni, včasih različni, zato sem se tudi to temo odločila raziskati.  
V raziskavi me je zanimalo, če mladinski ulični delavci in delavke zaznavajo upad števila 
mladih na javnih površinah in kakšen je razlog za to. Dodatno sem želela spoznati, kako po 
njihovem mnenju mladi preživljajo prosti čas, katerim stvarem dajejo poudarek in katere 
vrednote razvijajo. Raziskovanje teh področji se mi zdi pomembno, saj ulično mladinsko delo 
med drugim temelji na poznavanju karakteristik in trenutnega stanja ciljne populacije. Moje 
ugotovitve bi bile uporabne tudi za druge, saj so se trije izmed sedmih mladinskih delavcev in 
delavk, ki sem jih intervjuvala, zanimali za predstavitev rezultatov iz raziskave. Izogniti se 
nisem mogla niti razmišljanju o tem, ali mladinski ulični delavci in delavke opažajo spremembe 
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na javnih površinah. Pri pristopu in metodah dela sem se usmerila v raziskovanje vzpostavljanja 
stika z mladimi in v raziskovanje, kakšni so odzivi mladih na mladinsko ulično delo.  
2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
V nalogi se posvečam dvema raziskovalnima vprašanjema: 
1) Katere pristope in metode uporabljajo pri mladinskem uličnem delu? 
2) Zakaj se mladi umikajo z ulice? 
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3 METODOLOGIJA 
3.1 VRSTA RAZISKAVE 
Raziskava je kvalitativna, saj sem zbirala besedne opise, ki so se nanašali na raziskovani pojav 
in jih na kvalitativen način tudi obdelala, za kar pravi Mesec (1997, str. 11): »Kvalitativna 
raziskava je raziskava, pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v 
raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi in v katerih je to gradivo tudi obdelano in 
analizirano na besedni način brez uporabe merskih postopkov, ki dajejo števila, in operacij nad 
števili.« 
Glede na pristop do zbiranja gradiva je raziskava tudi poizvedovalna ali eksplorativna in glede 
na odnos do neposrednega izkustvenega gradiva empirična. V raziskavi sem zbirala novo, 
neposredno izkustveno gradivo, ki sem ga pridobila s spraševanjem.  
Teme moje raziskave so: 
- Značilnosti mladih; 
- Pojav mladih na javnih površinah; 
- Spremembe na javnih površinah; 
- Pristopi in metode; 
- Odzivi mladih na mladinsko ulično delo. 
3.2 MERSKI INSTRUMENTI ALI VIRI PODATKOV 
Pri raziskavi sem uporabila nestandardiziran intervju, kjer sem neposredno spraševala z vnaprej 
pripravljenimi temami. Merski instrument je delno standardiziran vprašalnik, sestavljen iz 
vprašanj odprtega tipa. Vsebuje dve glavni temi, ki imata skupaj šestindvajset vprašanj. 
Vsebino sem določila sama in sicer glede na teoretični uvod, zapisan v prvem delu diplomske 
naloge in na podlagi izkušenj pri praktičnemu delu. Vprašanja sem prilagajala glede na 
odgovore, prav tako na predhodne izkušnje intervjuvanca. Pri intervjuvancih z več izkušnjami 
sem zastavila dodatna vprašanja, dobila pa sem obsežnejše in bolj poglobljene odgovore.  
Glavno vodilo raziskovanja so vzroki upada števila mladih na javnih površinah, kjer izpostavim 
več vidikov. Najprej se osredotočim na značilnosti mladih, kot so preživljanje prostega časa, in 
temu, čemur mladi dajejo poudarek. Sledi zanimanje, če mladinski delavci in delavke dejansko 
zaznavajo upad števila mladih na javnih površinah in kakšni so vzroki za to. Zanimajo me tudi 
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opažanja o spremembah na javnih površinah. Vprašanja druge teme se nanašajo na pristope in 
metode, ki jih mladinski ulični delavci in delavke uporabljajo pri svojem pristopu. Tukaj se 
osredotočam na glavna vodila mladinskega uličnega dela, na kakšen način vzpostavlja stik in 
predvsem kakšni so odzivi mladih na pristope.  
Vprašalnik je priložen med prilogami (Priloga 1). 
3.3 POPULACIJA IN VZORČENJE 
Populacijo predstavljajo mladinske ulične delavke in delavci, ki od najmanj 1. 1. 2016 
opravljajo mladinsko ulično delo. Krajevna opredelitev je Ljubljana, časovna pa dan začetka 
izvajanja intervjuja, torej 6. 4. 2018. 
Vzorec predstavlja šest intervjujev in je neslučajnostni ter priročni, saj sem imela z osebami, ki 
sem jih intervjuvala, že prej vzpostavljen osebni stik. Za sodelovanje pri raziskavi sem jih 
prosila na sestankih ali pa preko e-maila. Intervju sem tako izvedla z enim predstavnikom 
Zavoda Mladi zmaji, enim predstavnikom Zavoda MISSS, eno predstavnico Zavoda Bob, enim 
predstavnikom Združenja Drog Art, predstavnico in predstavnikom Mladinske postaje Moste 
ter dvema predstavnicama Društva brez Limita. Zadnji dve organizaciji sta za namen poglobitve 
intervjuja sami predlagali, da bosta intervjuvanca dva. Zapis intervjuja je kljub temu zapisan 
kot pogovor med dvema osebama. Ko je prišlo do kopičenja podatkov, sem prenehala s 
pridobivanjem vzorca. Odločila sem se, da naredim šest intervjujev, saj se mi to zdi najbolj 
primerno število glede na vrsto in obseg same raziskave ter vprašalnika. 
3.4 ZBIRANJE PODATKOV 
Podatke sem zbirala z delno standardiziranim vprašalnikom, sestavljenim iz odprtih vprašanj. 
Intervjuvancem in intervjuvankam sem v primeru nejasnosti postavila podvprašanja, prav tako 
sem glede na predhodne odgovore in vsebino le teh zastavljala nadaljnja vprašanja. Opazila 
sem, da so mi intervjuvanci z več leti izkušenj podajali izčrpnejše in obsežnejše odgovore. 
Intervjuvanje je potekalo v mesecu aprilu, posamezen intervju je trajal od 23 do 62 min. Z 
večino intervjuvancev sem se dobila v prostorih organizacije, le v primeru Javnega zavoda 
Mladi zmaji in Zavoda Bob sem intervju opravila v lokalu. Vse intervjuje sem posnela z 
aplikacijo diktafona na telefonu. Kasneje sem jih zvočno pretipkala, pri čemer sem poskušala 
obdržati čim več slengovskih izrazov, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju področja 
raziskovanja. Intervjuvance in intervjuvanke sem o snemanju obvestila in vsi so se s tem 
strinjali.  
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3.5 OBDELAVA IN ANALIZA PODATKOV 
Podatke sem obdelala kvalitativno in sicer po naslednjih korakih. 
Najprej sem vse posnete intervjuje transkribirala na računalnik. Vsakega izmed njih sem z 
namenom, da ohranim anonimnost, poimenovala s črkami A, B, C, D, E, F. Transkripti so med 
prilogami. (Priloga 2). 
Nato sem v vsakem intervjuju z odebeljenimi črkami označila izjave, ki so se mi zdele 
relevantne za določeno temo.  
Tabela 1: Primer odprtega kodiranja 
Zaporedna 
številka enote 
Izjava  Pojem Kategorija Tema 
A1 
… pazimo, da 
so mladi 
vključeni v vse 
procese in da so 
aktivnosti res 
njim prilagojene 
in za njih 
vključujoče. 
Osredotočenost 
na posameznika 
Vodila  Pristopi in 
metode 
A2 
Delamo tako, da 
na eni strani s 
temi 
vzpostavljamo 
stik na ulici in 
jih vključujemo 
v aktivnosti. 
Vključevanje 
skupnosti  
Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
A3 
V skupnostnem 
pristopu je po 
navadi tako, da 
so te aktivnosti 
odraz njihovih 
želja in potreb 
… 
Raziskovanje 
potreb 
Vodila  Pristopi in 
metode 
A4 
Potem pa 
animiramo tudi 
vse 
organizacije, naj 
bodo to 
nevladne, 
osnovne šole, z 
njimi 
sodelujemo, 
Osnovna šola 
 
 
Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
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hodimo na 
sestanke. 
A5 
Na dogodkih 
sodelujemo, na 
dnevu odprtih 
vrat šol 
ponavadi 
prevzamemo 
nekaj razredov 
in delamo z 
njimi delavnice. 
Dogodki 
institucij 
Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
A6 
… tehnologija 
vedno bolj v 
ospredju. 
Porast uporabe 
IKT 
 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
 
Zatem sem pridobljene podatke še osno kodirala, kar pomeni, da sem združila sorodne pojme 
in jih razvrstila pod ustrezno temo. Zraven sem dodala še številke izjav, ki pripadajo 
določenemu pojmu.  
Primer: 
ZNAČILNOSTI MLADIH 
Preživljanje prostega časa 
Kajenje A43 
Kajenje marihuane A44 
Popivanje A45 
Porast uporabe IKT A6 
Rekreativne aktivnosti A7 
Upad vključenosti v organizirane prostočasne dejavnosti A8 
Uničevanje infrastrukture javnih površin A41 
Druženje doma A15 
Virtualno druženje A16 
 
Vpliv okolja 
Osamljenost A10 
Upad kolektivnosti A11 
Porast individualizma A12 
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Prenašanje odgovornosti A13 
Sporočilo družbe A14 
 
Obremenjenost 
Iskanje lastne identitete A23 
Obremenjenost s samopodobo A24 
Zaskrbljenost za prihodnost A25 
 
Na koncu sem na podlagi osnega kodiranja oblikovala teorijo, ki je zapisana v naslednjem 
poglavju. Ker sem šele z osnim kodiranjem dobila vpogled v vse pojme, sem le te ponekod 
smiselno združevala.  
Primer: 
ZNAČILNOSTI MLADIH 
Preživljanje prostega časa 
Kajenje cigaret A43 
Kajenje marihuane A44 
Popivanje A45 
Mladinska ulična delavka navaja, da je pogosto prisotna tudi uporaba različnih substanc: 
»Potem so včasih prisotni cigareti …« (A43), »… marihuana …« (A44) in »… tudi kdaj 
kakšno pivo.« (A45). 
Po odprtem in predvsem po osnem kodiranju sem ugotovila, da sem si vprašalnik ponekod 
zastavila preširoko. Intervjuji so bili posledično zelo obsežni, zato sem se pri obdelavi podatkov 
osredotočila le na teme, ki so bile pomembne za raziskovalni vprašanji. Ostale so še neobdelane 
teme, ki so se pokazale kot relevantne in bi jih bilo smiselno v nadaljevanju obdelati; npr. 
kompetence mladinskih uličnih delavcev in delavk in izzivi, s katerimi se soočajo mladinski 
ulični delavci in delavke.  
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4 REZULTATI 
V nadaljevanju sem zapisala rezultate raziskave med mladinskimi uličnimi delavci in 
delavkami, ki imajo izkušnje na tem področju dela. Rezultati so predstavljeni po temah, znotraj 
tem pa razvrščeni v kategorije. Znotraj kategorij sem pojme ponekod združevala na podlagi 
skupnih faktorjev. Pri zapisovanju uporabljam tudi izjave intervjuvancev in intervjuvank, ki so 
zapisane v ležeči pisavi.  
4.1 ZNAČILNOSTI MLADIH 
Preživljanje prostega časa 
Mladinski ulični delavci in delavke so preživljanje prostega časa mladih opisali precej 
raznoliko. Pri zadrževanju mladih na javnih površinah gre za opažanja različnih stvari. Dva 
mladinska ulična delavca opažata, da mladi prosti čas preživljajo neproduktivno ter na mestih, 
ki prvotno niso namenjena preživljanju prostega časa: »Potem imaš tiste, ki ga hengajo, visijo 
na klopcah, nimajo posebnih težav, nimajo pa tudi nekih ambicij, torej visijo na klopcah zunaj.« 
(E4) Ali pa opažanje: »… oni se potem družijo kar nekje, na nekih parkiriščih.« (F43) Štirje 
mladinski ulični delavci navajajo, da je pogosto prisotna tudi uporaba različnih substanc in 
njihova lahka dostopnost: »Potem so včasih prisotni cigareti …« (A43), »… marihuana 
…« (A44), »… ampak imajo pa zelo dostopne druge zadeve, kot so alkohol …« (F11). 
Omenijo še nižanje starostne meje pri uporabi drog in pa uporabo le teh tudi podnevi: »… tudi 
pri mlajši generaciji kdo uporablja droge …« (C1) in dodajajo: »Veliko se jih drogira z malo 
težjimi drogami, tudi čez dan.« (F13). Ena izmed mladinskih uličnih delavk omenja uničevanje 
šolske zunanje infrastrukture: »… nas je ena šola pozvala, ker imajo težave, ker morajo vsak 
teden popravljati infrastrukturo« (A41).  
Mladi svoj prosti čas uporabljajo tudi za neke rekreativne aktivnosti, kot so »kaka košarka, 
nogomet …« (B4), pri tem pa drug intervjuvanec v primerjavi s preteklostjo opaža, da »… 
ni pa toliko nekih fizičnih aktivnostih oziroma jih je manj, kot jih je bilo včasih« (C7). Ena 
mladinska ulična delavka dodaja: »… mislim, da upada ta procent mladih, ki se vključujejo v 
prostem času v neke organizirane dejavnosti. Recimo, zdi se mi, da je bilo včasih še vedno več 
tega, te tradicije, da so bili ali vključeni v mladinske organizacije ali da so postali vodniki pri 
tabornikih, skavtih.« (A8)  
Kar pet intervjuvancev in intervjuvank izpostavlja porast uporabe IKT. To opisujejo na takšen 
način: »… obstaja eno takšno splošno prepričanje, da so mladi zdaj samo na telefonih in da 
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strmijo v svoje telefone …« (D3), »… smo se pa že tudi pogovarjali o tem, da so mladostniki 
več doma, več za telefoni in tablicami« (B11), »… tehnologija vedno bolj v ospredju« (A6) 
intudi: »Potem imaš ene, ki so skoz notri, se zapirajo za računalnik in visijo na internetu.« (E5), 
»Ja pač, imamo par mladih, ki so čist nori na te kompe.« (F21) Dva intervjuvanca tudi opažata, 
da so mladi doma s svojimi prijatelji. Čeprav je opazen porast uporabe IKT, eden izmed 
intervjuvancev izpostavi tudi pomembnost druženja mladih z vrstniki: »Jaz mislim, da jim je 
pomembno, da se družijo z vrstniki.« (D7) Na to se zanimivo nanaša druga misel, ki govori o 
prenosu osebne komunikacije na virtualno raven: »Dostikrat se tudi dogaja, da kar preko 
telefona komunicirajo, pa so fizično skupaj.« (C4) En intervjuvanec izpostavi primerjavo s 
preteklostjo da »… je bilo več nekega osebnega druženja, kakor se mi zdi, da je tega danes« 
(C8). Velik poudarek je še na socialnih omrežjih, oblikovanju virtualne identitete in virtualnem 
druženju. To opisujejo na sledeči način: »Velik poudarek je na socialnih omrežjih …« (C2), 
»Se pravi, da izpadejo ''kul'', tako, da se jim veliko dogaja, sploh pa socialna omrežja zelo 
pripomorejo k temu.« (C13) In »… da če niso prav fizično s prijatelji, da so preko nekih 
komunikacijskih orodjih na vezi s svojimi vrstniki« (A16). Pri tem en intervjuvanec izpostavi še 
pasivnost ob uporabi novih tehnologij, kar opiše na način: »… so pasivni ob pametnih 
igračah« (D6). Dva intervjuvanca spregovorita tudi o aktivnosti mladih, če imajo za to pogoje. 
Omenita mladinske dnevne centre, ki so za mlade brezplačni in jim omogočajo različne 
aktivnosti: »Če pa pogledaš v četrtnih centrih, v dnevnih centrih mladi so aktivni. Se učijo 
kuhat, se učijo iger.« (D5) In: »Ali pa če imajo srečo v mladinskem centru, se pridejo pogret, 
kjer imajo plac, ki ga ne rabijo plačat pa se lahko še vseeno družijo.« (F9).  
Vpliv okolja 
Mladinski ulični delavci so v odgovoru na vprašanje o preživljanju prostega časa mladih 
velikokrat omenili tudi vpliv okolja. Ena mladinska ulična delavka govori o vplivu širše družbe 
in pojavu individualizma, ki odgovornost prenaša na posameznika. »… da mogoče teh nekih 
kolektivnih družbenih rešitev vedno manj …« (A11) in »… da nas na vsakem koraku 
bombandirajo s ''svoje sreče kovač'', torej sam si pri tem, ali boš srečen, skupnost, družba nima 
veze …« (A13). Intervjuvanci opisujejo tudi vpliv okolja na osebnost mladih in njihovo 
razmišljanje. Predvsem gre za opaženo apatičnost mladih: »… pa zdaj je opaziti neko 
izpraznjenost, da jim je itak vse brez veze« (B9). »To pomeni, da ni niti želje, niti hrepenenja, 
niti akcije, aktivnosti za zadovoljitev te želje.« (D31) In: »Hm, bolj to, da užiješ dan, hkrati pa 
ne vejo, kaj bi oni v lajfu. Veliko je enega jamranja, malo pa dejanskega iskanja rešitev.« (F14) 
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Dva mladinska ulična delavca sta omenila še vlogo staršev in vlogo prijateljev, ki prispevajo k 
apatičnosti mladih oziroma lahko vplivajo na njihovo neuresničitev ambicij. »… eni imajo pa 
dejansko zelo veliko ambicij, ki se lahko porazgubijo, ker bi ostali frendi pa samo uživali« (F15) 
in pa »Veliko mladih gre v to prepričanje, da se itak ne da nič spremenit, kar so od staršev 
slišali.« (E10) Na mlade vpliva tudi lažja dostopnost drog kakor alkohola, kar omeni eden 
izmed intervjuvancev: »Alkohol celo manj kot droge.« (F12) 
Vrednote mladih 
Intervjuvance in intervjuvanke sem povprašala po vrednotah, ki jih opažajo pri mladih. En 
mladinski ulični delavec je izpostavil pogojenost vrednot z okoljem, iz katerega posameznik 
prihaja. »Njihove vrednote so odvisne od razmer, v katerih živijo. Se pravi od socialnega okolja 
iz katerega prihajajo. Zdaj, če bi tu šel v neko skrajnost, v vrednote, pa tudi življenjska situacija 
priseljene mladine, so popolnoma drugačne kot nekje mogoče srednjega sloja.« (D12) Opaža 
tudi, da priseljena mladina kot vrednoto pogosto postavlja uspešnost in posledično svoj prosti 
čas namenjajo delu za preživetje družine, kar ubesedi na tak način: »Ker pri priseljeni mladini 
običajno, sploh pri tej prvi generaciji, ki se je preselila sem in še ne poznajo niti jezika, so 
njihove vrednote biti čim bolj uspešen …« (D13) in: »Očetje so imeli neke socialne transferje, 
neko socialno pomoč, mularija je pa delala, sortirala blago na police, delala preprosta dela, 
da je družina lahko na nek način preživela.« (D15) Ostali intervjuvanci in intervjuvanke te 
povezave sicer ne vzpostavijo, ena mladinska ulična delavka pa omeni željo po hitrem zaslužku, 
brez večjega vložka dela: »Jaz bi rekla, da je poudarek na to, na kakšen način priti hitro do 
velike količine denarja. Torej s čim manj dela priti do čim več denarja, to je bila zelo 
poudarjena tema.« (B7) Ostali so omenjali vrednote, kot so nacionalna pripadnost skupini, 
poštenost in predvsem solidarnost. Odnose med mladimi so opisovali kot nediskriminatorne, 
med seboj naj bi si pomagali in bili strpni.  
Obremenjenost 
Pri vprašanjih, ki so se nanašala na preživljanje prostega časa mladih, so mladinski ulični 
delavci pogosto omenili obremenjenost mladih. Kar štirje so omenjali dejavnike, ki so vezani 
na osebnost. Pri enem gre za samopoškodbeno vedenje: »Poleg tega pa mislim, da se opazijo 
še te drugi problemi, ki jih imamo, čisto osebni problemi, ali je to, da ima samopoškodbeno 
vedenje, razne te stvari, tega je večino.« (B23) Omenjajo tudi obremenjenost s samopodobo in 
vključenostjo v družbo: »So pa po drugi strani tudi zelo obremenjeni s tem, kdo sem jaz, kaj 
sem jaz …« (A23), »… vključitev v družbo, med vrstnike, neka ta potrditev, kaj sem jaz, kaj 
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so moje vrednote« (E6), »… to neko slišanje, razumevanje, da te nekdo razume, sprejme. Ne 
zavedajo se tolko, ampak dejansko varnost, da najdejo neko družbo, nek plac, kjer so lahko to, 
kar so« (E9) Druga obremenjenost je vezana na zunanje dejavnike, kot so obremenjenost s 
prihodnostjo, ki lahko izvira iz posameznika samega ali pa je to pritisk okolice. To 
intervjuvanca opisujeta na tak način: »… sprašujejo, na katero šolo iti, na kater faks, v tem 
kontekstu« (A25) In: »Mogoče je tud napačno razmišljanje naše stare generacije, ki ga malo 
posiljujemo, ker sprašujemo, kaj bodo mladi v prihodnosti, oni pa se ne morejo povezat z idejo, 
kaj bodo čez 10 let.« (F16) En intervjuvanec opisuje še obremenjenost s socialnimi omrežji in 
materialnimi dobrinami: »… oziroma na socialnih omrežjih izpadejo, kot da se jim dogaja in 
je pomembno, kako zgledaš …« (C14). In tudi; »Nočejo izpast, da si ne morejo privoščit 
vstopnine v klub ali kaj takega, pa da pijejo drage pijače.« (C19) Pod zunanje dejavnike 
umeščam še (pre)obremenjenost s šolskimi in obšolskimi aktivnostmi. En intervjuvanec omeni 
kritičnost mladih do preobremenjenosti s šolo, kar opiše na ta način: »Tu seveda mladi so 
kritični do tega, da imajo preveč snovi, kar se šole tiče, da so predolgo v šoli, da je morda 
dolgočasno …« (D16). Druga dva govorita o preobremenjenosti z aktivnostmi: »Imaš ene, ki 
so totalno prezasedeni. Torej dobra šola, različni krožki, glasbena, gledališče, karkoli, da so 
od ponedeljka do petka zasedeni.« (E3) In: »Od raznih šolskih obveznosti, tečajev, treningov 
…« (F23). Zraven se povezuje še mnenje o obremenjenosti z osebno rastjo: »So poudarki tudi 
na morda osebni rasti, osebnem uspehu, tako da so na ta način lahko zelo uspešni.« (D8)  
Res je, da lahko obremenjenost mladih povzročajo različni razlogi. Pri osebni rasti ne vemo, ali 
je vzrok za to želja posameznika, ali so za to željo skriti pritiski družbe, ki stremijo k izboljšanju 
kompetenc mladih na vsakem koraku. Iz tega vidika ne moremo posploševati, saj gre za 
individualne odločitve posameznika.  
Naslednji zunanji dejavnik obremenjenosti je denar. Eden izmed intervjuvancev izpostavi 
pomanjkanje denarja med mladimi in s tem odmaknjenost kulturnega udejstvovanja zaradi 
vstopnin in starostnih omejitev, ki jih postavljajo klubi. To pove tako: »Men se zdi 
problematično to, da mladi nimajo denarja.« (F7) Pa tudi: »Lokali pri njih odpadejo, ker si jih 
ne morejo privoščit …« (F8) in: »Druga stvar, ki sem jo opazil, je, da večina klubov mladih 
pod 18 leti na koncerte ne spuščajo, pa tudi za plačat je. S tem jim je kultura odmaknjena, tako 
da ne morajo preživljati časa ob zadevah, ki so jim zanimive, recimo glasba.« (F10) 
Perspektiva družbe 
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Pri značilnostih mladih je ena izmed intervjuvank omenila še pogled družbe na mlade. Ta jih 
opredeljuje kot problematizirane uporabnike javnih površin. »… pa sploh mladi mogoče, ki 
smo malo bolj izpostavljeni kot problematizirani uporabniki javnih površin …« (A29). 
4.2 POJAV MLADIH NA JAVNIH POVRŠINAH  
Pri pojavu mladih na javnih površinah sem intervjuvance najprej povprašala po tem, ali 
zaznavajo upad števila mladih na javnih površinah, šele potem smo spregovorili o vzrokih za 
to. Ena intervjuvanka se je pri tem opredelila, da pri delu zaznava nespremenjen delež mladih. 
En intervjuvanec zaznava porast števila mladih na javnih površinah, kar štirje intervjuvanci in 
intervjuvanke pa zaznavajo upad števila mladih na javnih površinah.  
Zaradi lažje obdelave podatkov sem mnenja intervjuvancev in intervjuvank o mladih razdelila 
na več tem in neposredno na temo vzroki za porast in upad števila mladih na javnih površinah. 
Težko je potegniti mejo med tem, kaj vse je neposreden vzrok za upad oziroma porast števila 
mladih na javnih površinah, saj se mnenja prepletajo. Tako sem pod vzroke za upad in porast 
umestila le mnenja, v katerih je bilo to neposredno omenjeno, ostale teme pa bom pri temeljnih 
ugotovitvah štela kot karakteristike mladih na sploh.   
Vzroki za porast 
Mladinski ulični delavci in delavke so mi na vprašanje o vzrokih za porast števila mladih na 
javnih površinah odgovorili različne stvari. Dva izpostavita kot vzrok premajhno stanovanje: 
»Ker recimo včasih so te mulci, ki so s Fužin, oni bi raje bili doma, pa ni bilo prostora in če je 
gneča doma, potem ti ziher ni za bit tam.« (B12) In: »Logična posledica je, da so stanovanja 
premajhna zaradi velike družine in je lažje iti ven, imeti malo miru …« (D23). En izpostavi 
željo po druženju: »Drugače bi pa rekel tudi, da nekateri mladi enostavno rabijo družbo, 
nekateri pridejo na Kongresni trg zato, ker jim je dolgčas doma.« (C49) En intervjuvanec omeni 
še demografski vzrok, kar opiše tako: »Razlog čisto demografski, kar pomeni, da ti otroci, ki so 
zdaj na ulici, so bili 5 let nazaj še res otročki, so bili bolj doma v domeni staršev in družine. 
Zdaj so toliko večji in zdaj je val, ko iz otrok postajajo mladostniki …« (D20). Zraven omeni 
še porast priseljevanja, ki je opažen preko internih raziskav: »Jaz mislim, da je en razlog 
priseljevanje, sploh v Šiško. Zdaj ne vem iz glave številke, ampak mi vsako leto na šolah delamo 
interno raziskavo, kjer nam šole sporočijo, koliko je priseljenih otrok in družin v njihovih šolah, 
v vseh ljubljanskih šolah. Tako da mi ta podatek imamo in priseljevanje se povečuje.« (D21) 
Doda še nedostopnost IKT, kar je lahko posledica slabšega ekonomskega statusa: »Morda so 
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manj vezani na aparature in seveda je logična posledica, da greš ven.« (D22) In kot vzrok 
omeni še manj nadzora s strani staršev in mir pred mlajšimi sorojenci: »… malo se odmaknit 
od tega nadzora staršev …« (D24) in »… kričanja mlajših bratov in sester« (D25). Včasih 
pa je vzrok ravno obraten, in sicer da morajo skupaj s sorojenci ven, ker starši potrebujejo mir. 
To opiše kot: »Ti si zdaj varuška, daj še malega vzemi ven, ker doma ali oče počiva ali mama 
kuha.« (D26) 
Vzroki za upad 
Mladinski ulični delavci in delavke so v največji meri kot vzrok za upad števila mladih na javnih 
površinah omenili pretirano zaščitništvo staršev. Opisujejo, da starši zunanjost vidijo kot 
nevarnost in se počutijo varneje, če so mladi doma: »Zdaj je pa ''kje si, s kom si, pazi cesta!''. 
To je tudi mogoče en razlog, da se starši počutijo bolj varne, če imajo otroke pri sebi. So seveda 
bolj zaščitniški in se boljše počutijo in imajo manj skrbi.« (D54) In: »… lahko pa je to, da se 
starši bojijo za svoje otroke in da jih hočejo dati stran od nevarnega okolja« (F30). Opisujejo 
še spodbujanje staršev k uporabi IKT, saj je tako lažje ohranjati nadzor: »… po drugi strani 
pa so jih hoteli imeti doma, jih ne spustit izpred oči in so jim dajali tablice, telefone in tako 
naprej. In valda so mladi potem tako navajeni preživljati prosti čas« (F24) in: »Pa tudi starši 
dosegajo, da so mladi doma, ker jih je tako lažje imeti pod nadzorom.« (E14) Intervjuvanec kot 
vzrok, sicer ne direktno povezan s starši, omeni tudi uporabo IKT, kot so »Socialna omrežja, 
mediji, internet.« (E12) Pri vzrokih, povezanih s starši, dva intervjuvanca kot dejavnik 
izpostavita še permisivno vzgojo. Pravita: »En velik vzrok je permisivni tip vzgoje, ko starši 
mladim pustijo, da postanejo neaktivni člen družbe.« (E13) In: »Pogojno rečemo temu tudi 
razvajeni, kar tudi to ni dobro. Kar pomeni, da so v centru pozornosti, ta permisivna vzgoja, ki 
v bistvu na nek način tem mladim izpolni vse želje.« (D30)  
V enaki meri kot zaščitništvo staršev so bili kot vzrok podani dejavniki na javnih površinah. 
Dva izpostavita neprilagojenost oziroma pomanjkanje infrastrukture, kot so klopce in pepelniki. 
To izrazita tako: »… tam kjer nimaš niti za usesti se, niti za odložit nič in so se nehali tam 
družit« (A39) in pa: »Oni se dobivajo zunaj po različnih placih, ker ne morejo biti drugje in 
tam stojijo, nimajo nič za cigarete odlagat, nimajo za sedet.« (F40) Intervjuvanci in 
intervjuvanke predpostavljajo tudi, da k upadu doprinese pomanjkanje vzdušja na javnih 
površinah, kar je opisano na način: »Zunaj je samo ploščad ali pa klopca, ki je po možnosti 
zlomljena. In to jih zelo moti …« (F41) in »… jaz mislim, da je to tudi eden izmed razlogov, 
zakaj mladih ni več toliko na javnih površinah, ker niso primerne, vabljive, nimajo te duše« 
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(A40). Pri javnih površinah en intervjuvanec kot razlog za umik izpostavi pomanjkanje 
zasebnosti, kar bi lahko bila posledica porasta turizma. Pravi: »… občutek imam, da ni več 
toliko zasebnosti« (C10) in: »Veliko je turistov in mogoče je tudi to eden izmed razlogov, zakaj 
se mladi umaknejo nekam v zasebnost in v svoje prostore.« (C11)  
4.3 SPREMEMBE NA JAVNIH POVRŠINAH  
Odnos mladih 
Trije intervjuvanci in intervjuvanke so skozi delo z mladimi opazili pozitivno razvit odnos do 
javnih površin: »Medtem ko smo mi 6 let nazaj vstopali na Trnovsko plažo, ob pogovorih se 
niso načeloma zavedali pomena javnih površin, mogoče niso imeli te refleksije, da če jaz zdaj 
tu proizvajam smeti in hrup, bo nekoga to lahko zmotilo.« (A27), kar je lahko tudi posledica 
dela z mladimi na to temo: »Tu zelo veliko delamo s snago, podjetjem, ki potem te mlade, bodisi 
da so na ulici, bodisi da pridejo sem k nam, da jih recimo pripravimo na ekološko ozaveščanje, 
razmišljanje, peljemo jih v center za predelavo in ločevanje odpadkov in tako naprej.« (D33) 
Ena intervjuvanka kot pozitivno razvit odnos do javnih površin opisuje pospravljanje mladih: 
»Medtem ko se mi zdi, da recimo zadnja leta, ko delamo, vsaj na teh lokacijah, že samo ko 
prideš do njih, seveda imaš neke prepoznavne elemente in že reagirajo, nas prepoznajo in 
začnejo sami pospravljat.« (A28) Seveda iz tega ni razvidno, ali mladi pospravljajo zgolj zaradi 
prihoda mladinskih uličnih delavcev ali ker so bolj ozaveščeni o pomenu javnih površin. 
Naslednji vidik predstavlja upad vandalizma, ki ga opisuje en intervjuvanec: »Eden od motivov 
je ta, da se poveča odnos do javnih površin, kar pomeni, da se zmanjšujejo vandalizmi …« 
(D32). Ena intervjuvanka še opaža, da je v primerjavi s preteklostjo danes, zaradi uporabe IKT 
na javnih površinah, več možnosti za ustrahovanje med mladimi: »Včasih dejansko ni bilo 
možnosti, da objavi tvojo sliko ali film, kako bruhaš, na internet, zdaj pa je tega kar velik.« 
(B14)  
Omejevanje uporabe 
Pri vprašanju o zaznanih spremembah mi je ena intervjuvanka omenila tudi poskus omejevanja 
druženja kot posledico slabo razvitega odnosa mladih do javnih površin: »… nimamo nekega 
odnosa do njih, ne znamo skrbet za njih, je velika možnost, temu, da bi se začelo omejevat 
druženje, da bi se začelo zapirat. Vmes so bili tudi konkretni predlogi …« (A30). 
Predlogi za izboljšavo 
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Med spraševanjem se je, čeprav ni bilo eksplicitnega vprašanja, porodilo tudi veliko predlogov 
o tem, kako izboljšati javne površine in kakšno vlogo imajo pri tem mladinski ulični delavci in 
delavke.  
Največ predlogov se je dotikalo konkretnih izboljšav infrastrukture in predlogih za oblikovanje 
javnih površin nasploh. Intervjuvanec in intervjuvanka povesta: »… v naslednjih letih pa 
izboljšanje infrastukture …« (F4). In: »To, da če je kakšna stena za grafitirat, ali pa prosto 
izražat …« (A33), »… da je kakšna strehica, da se lahko družijo, kadar je tudi slabo vreme« 
(A35), »… ali pa da so kakšni zvočniki …« (A34). Dva izrazita predloga sta še predlog o 
parkih za mlade in infrastrukturnih športnih igriščih: »To bolj govorim v smislu kakor 
adrenalinski parki, pa če imamo toliko parkov za otroke, bi lahko bil tudi kakšen park za 
mlade.« (A32) In: »… po več igriščih, predvsem ta infrastrukturna« (D46). En mladinski 
ulični delavec izpostavi še pomembnost ustvarjanja vzdušja. To opiše tako: »… da se naredi 
nek plac, kjer bi se lahko izvajal kulturen program …« (F5) in »… ali pa kjer se lahko 
postavi neke klopce, nekaj, da bo mladina lahko tam kaj počela« (F6). 
Dva predloga za izboljšavo se nanašata tudi na vlogo mladinskih uličnih delavcev in delavk. 
Med ta sodi dialog z odločevalci glede pomembnosti javnih površin in sledenje strategiji 
Mestne občine Ljubljana za delo z mladimi v obdobju 2015–2025. Hkrati en mladinski ulični 
delavec izpostavi še predlog o prisotnosti več terenskih delavcev in zagotavljanje pogojev za 
aktivnosti mladih. To ubesedi tako: »Morda še več terenskih delavcev, da bi bila ta prisotnost 
še večja.« (D47) In: »… vendar, če mladim daš žogo, bodo na telefone pozabili. Zdaj 
parafraziram, torej, če mladim daš pogoje, da bodo imeli ali prostor ali igrišče ali motivacijo 
ali projekt, program« (D4).  
Uredba o javnih površinah 
Mladinski ulični delavci in delavke so povedali, da so na javnih površinah opazili nekaj uredb, 
ki lahko vplivajo na pojav mladih na javnih površinah. Intervjuvanka in intervjuvanec 
izpostavita nadzor s strani varnostnikov: »Prvo se je zgodilo to, da so jih varnostniki pregnali 
…« (A38) in: »Tudi videli in slišali smo, da so danes tam neki varnostniki, ki mlade podijo 
stran, da se ne zadržujejo na teh javnih površinah in ne pijejo na javnih mestih.« (C9) Dve 
opazki se nanašata na zapiranje šolskih igrišč. »Zaprejo se recimo ob 10h zvečer, kar se mi zdi 
prezgodaj.« (A42) In: »Eno so ta igrišča, ki sem jih že omenil. Zdaj so zaprli vsa šolska igrišča, 
da ne moreš notri. Spomnim se, da so bile na Valentinu Vodniku take ogromne klopce v 
polkrogu in tam smo se družili, po 15, 20 ljudi. Sedaj je pa zaprto, nihče ne pride več in to je 
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žalostno.« (F29) Ena intervjuvanka izpostavi še prilagajanje javnih površin turistom, kar opiše 
tako: »Se mi zdi, da vedno bolj postajajo primerne za turiste, kot za občane …« (A37). 
Uporaba javnih površin 
Ko sem intervjuvance in intervjuvanke spraševala po spremembah na javnih površinah, so mi 
povedali, kako se je sama uporaba javnih površin spremenila. Ena intervjuvanka izpostavi 
porast uporabe telefonov na javnih površinah. Pravi: »To je dejstvo, da zelo veliko uporabljajo 
telefon. Tega včasih ni bilo toliko.« (B13) En intervjuvanec izpostavi več vidikov sprememb 
uporabe. Pove, da je zaznal upad mladih na prostorih, kjer so se včasih zbirali, hkrati pa skozi 
delo ne zaznava novih prostorov zbiranja. Zaznava tudi porast nevarnosti: »Več je možnosti, da 
se srečaš s kom, ki te poskuša vpeljati v nekaj, kar ti mogoče ni lih dobro, v nekaj, kar ni 
pametno počet, je možnost nespametnega početja.« (C25)  
Ekonomski vidik 
Pri spremembah na javnih površinah dva intervjuvanca izpostavita tudi ekonomski vidik. 
Izkoriščanje javnih površin za dobiček prvi opisuje kot: »Danes pa, ko je zemlja postala tržno 
blago, se pa seveda poskuša izkoristit čim več. Če ne drugega pa za parkirišča.« (D35) Drugi 
dodaja: »… ker nam bari, trgovine (Nama), hoteli (hotel Slon) in ostale trgovine jemljejo javni 
prostor za svoj dobiček« (F32). Pojavlja se tudi rast novih naselij: »Seveda je druga stvar tudi 
ta, da se pojavljajo nova naselja, kot je to.« (D29).  
En mladinski ulični delavec opozori še na razlike pri urejenosti javnih površin znotraj središča 
mesta in zunaj središča. Pri tem opozori še na potencialno manjvredne občutke ljudi, ki jih 
prinese neurejena bivanjska okolica. To ubesedi tako: »Ta ploščad in še ploščadi naprej so še 
slabše. Raste ven vse. Plevel zdaj, ko bo zabuhtelo, bo ta plevel iz ploščadi ven rastel.« (D36) 
In: »Za vas je to dobro, se pravi, ste manj vredni kot tisti, ki so v centru mesta, ki so vse na 
diamant zloženi.« (D37)  
4.4 PRISTOPI IN METODE MLADINSKEGA ULIČNEGA DELA  
Vzpostavljanje stika 
Mladinski ulični delavci in delavke so pri vzpostavljanju stika z mladimi najpogosteje 
odgovorili, da je le ta vzpostavljen preko aktivnosti. Pri tem izpostavijo, da je zaželeno s sabo 
vedno imeti nek rekvizit. To ubesedijo tako: »Vem, da smo prvo leto s sabo vedno nosile frizbi, 
zdaj imamo neke bolj zunanje igre, kot so kubbsi, kakšno žogo, take zadeve.« (A51) In: » Fajn 
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je, če imaš kake igre, ročni fuzbal, basket, nogomet. S tem jih pritegneš že v osnovi in potem, 
ko že delaš, lažje začneš pogovor, ker se hitreje sprostijo in govorijo.« (E19) Ter tudi: »Okej, 
vedno je dobro imet kakšen rekvizit s sabo, kakšno žogo ali pa kaj, to je lahko vedno dobra 
vstopna točka.« (B18) En mladinski delavec omeni še hrano kot način vzpostavljanja stika: 
»Imamo prigrizke …« (C37) in hkrati ubesedi nagovor, ki služi kot povabilo na aktivnost: 
»''Tukaj imamo chill out kotiček pa lahko kakšno cedevito vzameš, vse je brezplačno, lahko se 
malo spočiješ na bean bagih, lahko se s frendi malo družite.''« (C35) Zraven dodaja še 
pomemben način vzpostavljanja stika in to je testirna točka za droge: »Je pa tudi eden izmed 
zelo pomembnih kanalov, po katerih pridemo do ljudi, testirna točka.« (C64)  
Preko aktivnosti pa ne vzpostavljajo stika samo z mladimi, ampak tudi s skupnostjo. »Delamo 
tako, da na eni strani s temi vzpostavljamo stik na ulici in jih vključujemo v aktivnosti.« (A2) 
In: »Drugo pa je, da mi smo ravno tu poskušali vzpostavit sobivanje s stanovalci. Stanovalci so 
tudi en pomemben faktor uličnega dela …« (D34). 
Mladinska ulična delavka in delavec omenita še vzpostavljanje stika preko letakov in 
informativnega materiala: »Razdelimo kdaj letake …« (A64) in kot povabilo: »''Živjo, a bi 
kakšno cedevito, ali bi kakšen kondom? Ne bit sramežljiv, nič ne bo hudega.''« (C34)  
Pri tem večji del intervjuvancev in intervjuvank omeni še uporabo IKT pri vzpostavljanju stika. 
Kar pet jih omenja, da pri tem uporabljajo Facebook, dva omenita spletno stran, dva Instagram 
in en Snapchat.  
Poleg vzpostavljanja stika neposredno z mladimi, intervjuvanci in intervjuvanke omenjajo tudi 
vzpostavljanje stika z nekaterimi institucijami, kot so osnovne šole in Centri za socialno delo. 
Trije omenijo sodelovanje z osnovno šolo: »… kot tudi z osnovnimi šolami …« (D48) in »Na 
dogodkih sodelujemo, na dnevu odprtih vrat šol po navadi prevzamemo nekaj razredov in 
delamo z njimi delavnice.« (A5) Tudi: »Potem pa animiramo tudi vse organizacije, naj bodo to 
nevladne, osnovne šole, z njimi sodelujemo, hodimo na sestanke.« (A4) En intervjuvanec omeni 
še sodelovanje s Centrom za socialno delo: »… kot tudi z drugimi institucijami, kot je CSD 
…« (D49).  
Dva mladinska ulična delavca omenita še vzpostavljanje stika preko vrstniškega pristopa. V 
prvem primeru mladi za mladinsko ulično delo izvejo preko vrstnikov: »Potem pa še čisto 
vrstniško. Se pravi mladi, ta komunikacija najbolj poteka med vrstniki, ta je najbolj učinkovita.« 
(D51) Pri drugem pa gre za izvajanje mladinskega uličnega dela s strani mladih: »Naši, te 
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mladinski prostovoljni delavci, so vsi podobnih let, kakor so mladi na ulici, in se na tak način 
z njimi poistovetijo.« (C28) 
Vodila 
Mladinski ulični delavci in delavke so pri delu z mladimi izpostavili več različnih vodil. Eno 
izmed njih je osredotočenost na posameznika, kar omenita dva intervjuvanca: »… pazimo, da 
so mladi vključeni v vse procese in da so aktivnosti res njim prilagojene in za njih vključujoče« 
(A1) in: »Je pa izredno pomembno, da vse, kar počnemo, počnemo skupaj z mladimi, da jih 
vključujemo, to je najpomembnejše, da so mladi vključeni od nekih začetkov, neke ideje, pa do 
same izvedbe.« (D9). 
Pet jih omenja raziskovanje potreb, kar ubesedijo tako: »To včasih pomeni, da če na tak način 
raziščemo njihove potrebe. Najbolj preprosto vprašanje bi bilo, da jih vprašamo:''Kaj vi 
potrebujete, ali kaj bi radi počeli?'', to je že prvi korak.« (D10) In: »Potem jih pa začnemo 
spraševat: ''Se pogosto družijo, kako to da so tukaj, kaj jim je najljubše na tej javni površini ali 
pa v tej soseski, kaj jih najbolj moti in zakaj jih moti, kaj opažajo, kakšna je dinamika, kaj bi si 
oni želeli, kaj se jim zdi, da jim manjka?''« (A50) In še: »… vedno se poskušamo prilagodit 
potrebam mladih na ulici« (C29).  
En mladinski ulični delavec omeni osredotočenost na rizične mlade, kar ubesedi: »Potem pa 
tudi prepoznavanje in nudenje podpore rizičnim mladim.« (E2). 
Trije omenijo prostorsko in časovno prilagoditev mladim. To ubesedijo tako: »… da moraš 
biti prisoten na terenu tam, kjer so uporabniki« (C66) in: »Po njihovih ''spotih'', tam, kjer se 
družijo, bomo naredili pohištvo za henganje.« (F1) Ter: »Tam si takrat, ko so oni …« (A66).  
Štirje mladinski delavci in delavke omenijo akcijsko naravnanost, kar obrazložijo tako: »Da to, 
da bomo samo sedeli v svojih institucijah in čakali, da mladi pridejo do nas, ne bo zgodilo.« 
(A68) In: »Tako da vseeno je začetni korak ta, da mi pridemo k njim, ker vemo, da so oni tam.« 
(C32) 
Pri odnosu do mladih trije omenijo nevsiljiv pristop: »… pridemo, opazujemo, pozdravimo 
koga …« (A46) in: »Pa čeprav to pomeni, da samo nekajkrat zaporedoma sedeš na isto klopco 
in se samo pogovarjaš s sodelavcem, pa bo že prišel kontakt, si boš pa naslednjič rekel živjo.« 
(F48) Pet jih omeni neformalen, prijateljski odnos: »Kakor imam izkušnje z mladimi, je 
pomembno, da si iskren, da iskreno prideš do njih, kakor bi prišel do svojega frenda.« (F38) 
In: »Želimo vzpostavljat pristen odnos pa tudi dokaj prijateljski odnos.« (E23) in »Treba se je 
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izogibat pokroviteljstva. Jaz sebe dojemam kot strica, ki je odprt za stvari, ki so bolj odprte, 
svobodne, kjer ni normative.« (D45) Pri tem trije omenjajo še nemoraliziranje: »Poskušamo se 
družit z njimi, ne moraliziramo, poudarek dajemo na to, da smo odprti, ne glede na to kaj nam 
povejo, imaš v vsakem primeru obrazno mimiko enako, nemoralizirajoči, neobsojajoči izraz.« 
(C39) In: »Pa tudi to, da ne moraliziraš, da nisi ufuran. Ti vstopaš v njihov prostor, nisi ne 
policija, ne varnost, ne nič.« (E24)  
Trije intervjuvanci in intervjuvanke omenjajo svobodo mladih pri odločanju, ali se želijo 
pridružiti ali ne. »Meni je bilo zelo pomembno, da si pripravljen na vse te možnosti, da daš to 
možnost, da ti v končni fazi rečejo tudi ''pojdi stran''.« (B21) Nadaljuje: »… da jih ne smeš 
porinit v neko stvar« (E18) in: »Vedno se trudimo pritegnit čim več ljudi in nočemo recimo, da 
bi mi stopali do njih in da bi bili vsiljivi, hočemo, da jih čim več pride do nas.« (C52) 
Mladinski ulični delavci in delavke opisujejo še nošenje prepoznavnih elementov. Večina 
intervjuvancev in intervjuvank omeni pomembnost nošenja oblačil organizacij in razpoznavnih 
znakov: »… potem imamo tudi neke vidne znake in povemo, da nas lahko po tem prepoznajo. 
Imamo tudi kartice s sabo, ki nam dajejo neko kredibilnost« (A49) in: »Moraš bit viden, zelo 
dobro je, če imaš nek znak na oblačilih ali nekje na vidnem mestu …« (F47). 
Pri mladinskem uličnem delu izpostavljajo tudi postavljanje sebe v kontekst dela. Večina 
intervjuvancev in intervjuvank izpostavi: »Mladi morajo vedet, kdo prihaja v njihov prostor 
…« (D38) in: »Tako da se jim predstaviš, najprej po imenu, potem poveš, da si mladinski 
delavec, potem iz katere organizacije prihajaš …« (A48). 
4.5 ODZIVI NA MLADINSKO ULIČNO DELO 
Zaželenost 
Mladinski ulični delavci in delavke so pri vprašanju, kako se mladi odzivajo na njihovo 
prisotnost, v veliki večini odziv opisali kot dober: »Veliko jih je navdušenih nad tem, kar 
delamo.« (C55) »Pa tudi ko imamo neke nove materiale in ko jih opazijo, potem tudi vidijo, da 
se lahko o tem pogovarjajo z mladinskimi delavci in sami sprašujejo.« (C48) »Če odšteješ nekaj 
tistih provokatorjev, mislim, da sprejemajo super.« (A59) In: »V redu, odziv je pozitiven.« 
(D53)  
Pri tem so intervjuvanci in intervjuvanke opisali še raznolikost pozitivnost odzivov in potreb 
mladih. Dve mnenji nakazujeta na potrebo po pogovoru: »… včasih jim je dobro, da se imajo 
s kom za pogovarjat« (B20) in »… eni želijo samo, da se jih posluša« (F42). Štirje 
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intervjuvanci opisujejo večje zaupanje s strani mladih kot posledico kontinuiranega dela: 
»Pogosto se dogaja, da se te osebe tudi izpovejo o osebnih težavah, sploh potem, ko imamo že 
nek kontinuiran odnos z njimi, potem tudi vedno več povejo.« (C51) In: »Ko pa se navežejo, pa 
ti takoj povejo kup enih težav, ki naj bi jih ti potem reševal, debatiral z njimi.« (E22) Nanje se 
v dveh opisih obračajo z zelo osebnimi vprašanji, najprej glede pomoči sebi in potem glede 
pomoči prijatelju: »Ampak se kaže to zaupanje in to, da je vzpostavljen ta odnos skozi trenutke, 
ko se obrnejo na nas, name, z vprašanji, kot so ''Dvakrat so me policisti že popisali, ali bom 
zdaj šel v vzgojni zavod, kaj naj naredim?'', z nekimi zelo osebnimi stvarmi.« (A57) In: »Ljudje 
vseeno pridejo tja in dejansko sprašujejo, kako lahko pomagajo prijatelju po tem, ko se mu je 
nekaj zgodilo …« (C45). Štirje intervjuvanci izpostavijo, da je osebni stik tisti, na katerega se 
mladi najbolj odzivajo. Pri tem eden omeni, da je prenos informacij o mladinskem uličnem delu 
preko vrstnikov najbolj uspešen: »Potem pa še čisto vrstniško. Se pravi mladi, ta komunikacija 
najbolj poteka med vrstniki, ta je najbolj učinkovita.« (D52) 
Ena intervjuvanka omeni, da se nekateri mladi, ki so izvedeli za mladinsko ulično delo, kasneje 
sami pridružili izvajanju dela: »Tudi potem mladi, ki smo jih nagovorili preko Mreže Mlada 
Ulica, so potem postali izvajalci, ker jim je bil ta pristop tako v redu, da delajo mladi za mlade.« 
(A55) En mladinski delavec izpostavi še, da mladi prihajajo namensko, ker vedo, da bodo ob 
določenem času prisotni: »… vedo, da si tam, in nekateri tudi pridejo z namenom tja, ker vedo, 
da bo tam nekdo od mladinskih delavcev in da bo verjetno nekaj zanimivega in se z veseljem 
pridejo družit« (C30) in: »Velikokrat se nam je tudi zgodilo, da nekdo pride sam tja, brez 
prijateljev in nam tudi pove, da ve, da bomo mi tam …« (C50). Pove, da največkrat pridejo 
po informacije o alkoholu in drogah, pohvalijo zanimiv informativni material, sprašujejo, katere 
aktivnosti so še načrtovane, poleg tega pa je vedno več interesa in obiska na testirni točki za 
droge. 
En mladinski ulični delavec izpostavi še pozitivno odzivnost na osebno karakteristiko: »Na 
tvojo osebno karakteristiko. Ker njim je vseeno, kdo pride, kaj si po izobrazbi, kaj delaš. Njim 
je važno, da pride Jaka in Jaka je kul.« (E30) Poleg tega en mladinski ulični delavec pove še o 
dobrem odzivu na šport, glasbo in hrano: »Najbolj vžge šport …« (F36) In: »Jaz mislim, da 
najbolj vžge glasba …« (F45), »… in hrana …« (F46). 
Nezaželenost  
Pri vprašanju, kako se mladi odzivajo na prisotnost mladinskih uličnih delavcev in delavk, je 
bilo tudi nekaj mnenj o tem, česa mladi ne marajo ali ne želijo. Po mnenju intervjuvanca in 
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intervjuvanke je to nezaželenost nadzora oziroma strah pred policijo: »Se pravi, da če jim boš 
ti dal vedet, da si na njihovem terenu zaradi tega, da si samo neka oblika nadzora, potem si 
izgubil.« (D43) In: »Kot češ, kaj boste sedaj, ali boste zatožili, ali boste klicali policijo, ali 
delate za policijo.« (B22) Druga stvar je popisovanje mladih na javnih površinah. Mladinska 
delavka in mladinski delavec sta mnenja, da v okviru mladinskega uličnega dela ni zaželeno 
popisovati, saj to lahko sproži občutek nadzora pri mladih. »Ali pa imeti potrdila staršev 
mladoletnih oseb, ki so vključena v dejavnosti, da lahko sodelujejo. Ne vem, take stvari, ki jaz 
mislim, da so nerealne za ulično delo.« (A69) In: »… in da moram pridobiti soglasje staršev, 
pa se mi bo otrok še podpisoval v dnevnik in to. To pomeni, da nismo naredili nič, da vse to, 
kar sva govorila, vržemo v smeti, ker gre tukaj za nadzor, ker gre tukaj za odziv, ki ni spontan. 
Tudi mladi bodo rekli, kaj smo mi zdaj tukaj, da nas popisujejo, da smo številke« (D55). 
Intervjuvanci in intervjuvanke opisujejo še nekaj negativnih odzivov. En intervjuvanec omeni 
odslavljanje: »Včasih rečejo ''jebi se'' …« (B19), trije omenijo nezaupljivost: »… da so 
mladi včasih na začetku malo nezaupljivi …« (C42), »… je pa tudi včasih nek proces, ko si 
mislijo, pa kdo so te, ki so zdaj prišli, kaj oni zdaj tukaj delajo« (A60) in: »Pri mladih je tako, 
običajno te testirajo, če si vreden zaupanja ali si ti zdaj samo nekdo, ki je prišel.« (D42) En 
mladinski ulični delavec omeni še nezainteresiranost: »… in moraš kar nekaj truda vložit, da 
boš nek odziv dobil od njih« (C43). Pri mladih ni zaželen niti preveč uradni jezik in pa 
aktivnosti, ki vključujejo veliko pogovarjanja: »Zelo narobe bi bilo, če bi uporabil sofisticiran 
jezik, višji pogovorni jezik ali pa knjižni.« (D44) In: »… če je nekaj za pogovarjat, ne toliko« 
(F37). 
Iz zgornjih rezultatov lahko podam temeljne ugotovitve in s tem odgovorim na raziskovalni 
vprašanji, ki sem si ju zastavila pri raziskavi. Ugotovitve bom podajala glede na vprašanja, ki 
sem jih postavila v formulaciji problema.  
Mladinski ulični delavci in delavke opisujejo tako upad, porast, kot nespremenjen delež mladih 
na javnih površinah. Ugotovila sem, da v največjem deležu opisujejo upad števila mladih na 
javnih površinah. Temu pripisujejo različne vzroke, kot so: pretirano zaščitništvo staršev, starši 
spodbujajo mlade k uporabi IKT, permisivna vzgoja, pomanjkanje primerne infrastrukture, 
pomanjkanje vzdušja na javnih površinah in pomanjkanje zasebnosti kot posledica porasta 
turizma. V najmanjšem deležu mladinski ulični delavci in delavke opisujejo porast in pa 
nespremenjen delež mladih na javnih površinah. Porast pripisujejo premajhnim stanovanjem, 
zaznanemu porastu priseljevanja, želji staršev po miru doma, želji mladih po druženju, 
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nedostopnosti IKT zaradi slabšega ekonomskega stanja in posledično zadovoljitvi potreb 
mladih na javnih površinah. Ugotovila sem, da se mladi zunaj zadržujejo, saj je tam manj 
nadzora s strani staršev ali pa imajo tako mir pred sorojenci.  
Pri preživljanju prostega časa mladih sem ugotovila, da mladi po opažanjih mladinskih uličnih 
delavcev in delavk prosti čas pogosto preživljajo v zasebnosti. V največji meri je to za namen 
uporabe IKT. Mladim je pomembno tudi druženje z vrstniki. Pri tem sem zaznala prenos osebne 
v virtualno komunikacijo. Večji poudarek mladih je na socialnih omrežjih, oblikovanju 
virtualne identitete in virtualnem druženju. Ugotovila sem, da je zaznan upad osebnega druženja 
v primerjavi s preteklostjo. Mladi se še vedno ukvarjajo s fizičnimi rekreativnimi aktivnostmi, 
a manj kot v preteklosti. Prav tako je manjša njihova vključenost v organizirane prostočasne 
aktivnosti. Mladi v večjem deležu uporabljajo različne substance, prav tako je dostopnost 
substanc večja. Mladi na javnih površinah svoj prosti čas preživljajo neproduktivno in na 
mestih, ki niso primarno namenjena preživljanju prostega časa. Zaznano je tudi uničevanje 
šolske infrastrukture. Aktivno preživljanje prostega časa je vezano na mladinske centre, ki jim 
omogočajo pogoje za to. Med njimi sta raznovrstnost aktivnosti in brezplačnost udeležbe.   
Vpliv na mlade ima tudi okolje, ki spodbuja proces individualizacije in njihovo apatičnost. Pri 
vrednotah mladih sem ugotovila, da so le te pogojene z okoljem, iz katerega posameznik 
prihaja, želja po izboljšanju finančnega položaja prihaja predvsem s strani priseljene mladine. 
Pri mladih nasploh je v ospredju želja po hitrem zaslužku brez večjega vložka dela. Odnos med 
mladimi po ugotovitvah temelji na solidarnosti, poštenosti in strpnosti. Glede obremenjenosti 
mladih sem ugotovila, da je veliko dejavnikov vezanih na posameznikovo osebnost, kot je 
obremenjenost s samopodobo, vključenostjo v družbo, s prihodnostjo, socialnimi omrežji in 
materialnimi dobrinami. Mladi so pogosto preobremenjeni s šolskimi in obšolskimi 
aktivnostmi.  
Naslednja tema so spremembe, ki jih zaznavajo na javnih površinah, ki se nanašajo na različne 
vidike. Zaznavajo porast ustrahovanja s telefonskimi video posnetki, ki jih mladi posnamejo na 
javnih površinah. Nekateri omenjajo tudi nadzor s strani varnostnikov, ki mlade preganjajo z 
javnih površin v večernih urah, in zapiranje šolskih igrišč. Izpostavljajo je tudi oblikovanje 
javnih površin z namenom privabljanja turistov. Opažajo, da se mladi ne zadržujejo več na 
mestih, kjer so se v preteklosti zbirali, hkrati pa niso opazili novih javnih prostorov zbiranja. 
Spremembe so zaznali tudi skozi ekonomski vidik, saj so javne površine postale tržno blago, s 
tem pa opažajo porast izkoriščanja javnih površin za dobiček. Razlike zaznavajo še pri urejanju 
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stanovanjske okolice, pri čemer ponekod zaznavajo lepšo urejenost okolice znotraj kot zunaj 
mestnega središča.  
Naslednja tema je bila pristopi in metode mladinskega uličnega dela. Pri vzpostavljanju stika z 
mladimi velja izpostaviti, da stik vzpostavljajo osebno na javnih površinah, s posamezniki in 
skupnostjo, preko različnih institucij in s pomočjo IKT. Stik vzpostavljajo mladinski ulični 
delavci in delavke, vrstniki, najpogosteje preko različnih aktivnosti. Pri tem velja izpostaviti 
vodila, kot so osredotočenost na posameznika, raziskovanje potreb mladih, osredotočenost na 
rizične mlade, prostorska in časovna prilagoditev mladim, akcijska naravnanost, nevsiljiv in 
neformalen pristop, svoboda odločanja. Pri tem so mladinski ulični delavci in delavke 
osredotočeni na nošenje prepoznavnih elementov in na postavljanje sebe v kontekst dela.  
Ugotovila sem, da je odziv mladih na mladinsko ulično delo tako pozitiven kot negativen. V 
veliki večini je pozitiven in se kaže kot potreba po pogovoru in obračanju na mladinske ulične 
delavce in delavke po pomoč in informacije. Nekateri mladi pridejo namensko, ker vedo, da bo 
potekalo mladinsko ulično delo. Dobre odzive prinaša predvsem kontinuirano delo, najbolj pa 
se mladi odzivajo na osebni pristop, na vrstniški pristop in osebno karakteristiko mladinskega 
uličnega delavca in delavke. Dobro se odzivajo predvsem na šport, hrano in glasbo.  
Pri mladinskem uličnem delu pa ni zaželeno popisovanje prisotnosti mladih, saj lahko sproži 
občutek nadzora, ki ga mladi ne želijo imeti. Najbolj jih je strah nadzora s strani policije. Včasih 
so mladi pri približanju mladinskih uličnih delavcev in delavk nezaupljivi, jih tudi odslovijo, a 
zelo poredko. Pri delu morajo biti vztrajni, saj se mladi na začetku zdijo zelo nezainteresirani. 
Uporaba uradnega jezika ni zaželena, prav tako aktivnosti, ki vključujejo veliko pogovarjanja. 
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5 RAZPRAVA 
Mladinski ulični delavci in delavke kot enega izmed vzrokov za upad števila mladih na javnih 
površinah navajajo vpliv okolja. Starši naj bi bili preveč zaščitniški, njihova vzgoja pa 
permisivna. Zupančič (2009) navaja, da pri protektivnem starševstvu, ki stremi k optimalnemu 
razvoju potencialov otroka in preveliki zaščiti pred razočaranjem, otrok ni izpostavljen 
življenjskim situacijam, iz katerih bi pridobil določene izkušnje in znanja. Otrok, ki pride iz 
preveč varovanega družinskega okolja, se brez starševske pomoči težje znajde med vrstniki in 
v socialnih interakcijah. Takšni starši otroku sicer stojijo ob strani, a natančno načrtujejo 
njegove dejavnosti, zaradi česar mu odvzamejo možnost samostojnega odločanja. To lahko 
vodi v oblikovanje karakternih značilnosti, kot so razvajenost in hedonizem, tak otrok pa je 
pogosto anksiozen in nesrečen, saj ni navajen sam zadovoljevati svojih potreb.  
Mladinski ulični delavci in delavke omenijo še spodbujanje staršev mladih k uporabi IKT. K 
temu Kuhar (2007: 467) dodaja, da starši podpirajo privatizirano in medijsko narekovano 
preživljanje prostega časa, saj jih vedno več meni, da je preživljanje prostega časa doma varno, 
zabave izven doma pa tvegane. 
Intervjuvane osebe kot vzrok za upad števila mladih navajajo različne dejavnike na javnih 
površinah. Prvi je pomanjkanje primerne infrastrukture. S tem se strinja tudi Woolley (2003), 
ki navaja, da se z urbanizacijo pojavljajo problemi, ki novim generacijam otežujejo svobodno 
igranje in izkoriščanje javnih površin. Za javne površine je pomembno, da jih smiselno 
strukturiramo in s tem mladim zagotavljamo brezskrbno preživljanje prostega časa. Tudi Kirbiš 
(2011a) se s tem strinja in pravi, da je preživljanje prostega časa mladih na javnih površinah 
odvisno od infrastrukture, ki jo imajo na voljo v svoji soseski. Mladim je potrebno zagotoviti 
zadostno podporo pri aktivnem in strukturiranem prostem času.  
Drugi vzrok za upad števila mladih je pomanjkanje primernega vzdušja ter pomanjkanje 
zasebnosti kot posledice porasta turizma. Po mnenju Woolley (2003) so javne površine v družbi 
ključnega pomena, saj ugodno vplivajo na zdravstveno in duševno zdravje ljudi. Obiskovalce 
največkrat privabijo čiste in urejene javne površine, ki posledično zvišujejo cene nepremičnin, 
to pa izboljšuje ekonomski položaj urbanih krajev. Tudi Kristančič idr. (2007: 101) 
izpostavljajo, da je na javnih površinah prisotnih veliko dejavnikov, ki vplivajo na samo 
uporabo s strani mladih. Uporaba je tako odvisna od samega okolja, od vseh članov, od tega, 
kako bodo organizirani, urejeni in kakšno vzdušje bodo tam ustvarili. 
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Med vzroki za porast števila mladih na javnih površinah je tudi nedostopnost IKT kot posledice 
slabšega ekonomskega stanja okolja posameznika. O tem piše Kuhar (2007), ki kot eno izmed 
pasti preživljanja prostega časa navaja socialno neenakost in izključenost, ki jo prinaša 
komercializacija prostočasnih aktivnosti. Dodaja, da potrošniška družba in številne industrije 
vzdržujejo nadzor nad prostim časom mladih. Mladi iz družin višjega sloja imajo več možnosti, 
ki jih ponujajo zlasti organizirane prostočasne dejavnosti, kot je nakup novih računalniških 
tehnologij. Tako mladi, čigar družine si ne morejo privoščiti različnih elektronskih in podobnih 
naprav, svoje potrebe zadovoljujejo drugače.  
Mladinski ulični delavci in delavke omenjajo porast števila mladih na javnih površinah, saj je 
tam manj nadzora. To potrjuje tudi Tiffany (2010), ki navaja, da je za mlade pomen javnih 
površin še večji, saj imajo tu manj nadzora. V okolju doma in družine ter dela ali šole so mladi 
izpostavljeni avtoriteti, ki lahko vpliva na njihovo obnašanje. V takih okoljih so lahko 
izpostavljeni diskriminaciji, se čutijo omejene zaradi postavljenih pravil ali neupoštevane 
zaradi drugih dejavnikov. Zaradi teh razlogov so javne površine lahko mesta, kjer čutijo več 
svobode. 
Mladinski ulični delavci in delavke pri preživljanju prostega časa mladih opisujejo predvsem 
porast uporabe IKT, o čemer poročajo Eurostat (2018) in Rideout, Foehr in Roberts (2010). Pri 
tem zaznavajo tudi prenos osebne komunikacije na virtualno raven in upad osebnega druženja. 
Večji poudarek je na socialnih omrežjih, oblikovanju virtualne identitete in virtualnem 
druženju. O tem govori Fištravec (2009:125), ki navaja, da oblike in načine preživljanja 
prostega časa mladih obvladuje trikotnik družine, vrstnikov in medijev ter komunikacijskih 
sredstev. S tem je prosti čas vse bolj razosebljen, razvoj in popularizacija IKT pa prispevata k 
večjemu posluževanju virtualnih načinov komunikacije. 
Nekateri mladi po poročanju mladinskih uličnih delavcev in delavk prosti čas aktivno 
preživljajo v mladinskih centrih, kjer jim za to omogočijo pogoje, kot so raznovrstne aktivnosti, 
prilagojene njihovim zanimanjem, in možnost brezplačne udeležbe. K temu Kirbiš (2011a) 
dodaja, da je mladim potrebno zagotoviti zadostno podporo pri aktivnem in strukturiranem 
prostem času. Mladinski programi imajo tu pomembno vlogo, saj vzpodbudno delujejo na 
zaznavanje lastne odgovornosti mladih.  
Mladinski ulični delavci in delavke poročajo tudi o umiku mladih v zasebnost, tu se pridružuje 
še vpliv okolja, ki spodbuja proces individualizacije, prelaga odgovornost na posameznike in 
jim s tem sporoča, da so sami odgovorni za svojo srečo. Po Musil in Lavrič (2011: 418) gre 
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med mladimi za trend upadanja velikih družbenih tem, kot je politika, in hkraten umik v 
zasebnost. Med njimi naj bi se večal poudarek na individualnosti in tekmovalnosti, kot 
strategijah spoprijemanja s spreminjajočimi in nestabilnimi družbenimi razmerami, v katerih 
živijo. Walther (2007: 373) govori o ideologiji individualizma kot tisti, ki prenaša vso 
odgovornost na posameznika. S tem postane motivacija posameznika ključni dejavnik socialne 
integracije in družbene reprodukcije. Tudi javne politike, ki se ukvarjajo s prehodi mladih k 
aktivaciji, poudarjajo lastno odgovornost posameznikov za svojo kariero, družbeno integracijo, 
uravnoteženje pravic in odgovornosti državljanov. Po Ule (2004 v Šaponja, 2006: 16) mladi 
probleme, s katerimi se soočajo, torej ne prelagajo na družbo, ampak se sami spopadajo z njimi, 
kot da ne bi bilo drugih ljudi, ki živijo v enakih okoliščinah.  
Intervjuvanci in intervjuvanke poročajo, da so vrednote mladih pogojene z okoljem, iz katerega 
posameznik prihaja. Pri mladih iz priseljenih družin sem opazila močno željo po izboljšanju 
finančnega položaja. Pri mladih nasploh pa željo po hitrem zaslužku, brez večjega vložka dela. 
Odnos med mladimi po ugotovitvah temelji na solidarnosti, poštenosti in strpnosti, pomemba 
pa se jim zdi tudi pripadnosti nacionalni skupini. Šaponja (2006) tu navaja, da so vrednote, ki 
so povezane z močnimi ideologijami, začele zamenjevati tiste, bližje posamezniku. 
Poznomoderne mlade ob individualizaciji življenjskega procesa zaznamujejo še izobraževalni 
pritiski in potrošniško orientiran prosti čas. Umaknili so se iz javne sfere v zasebnost in 
mladinske mikro scene in se ukvarjajo s svojimi problemi in ne več s problemi družbe. Šaponja 
(2006: 13) še navaja, da so se vrednote med mladimi premaknile od »materialno-kariernih« k 
»postmaterialno-osebnostnim« vrednotam.  
Intervjuvanci in intervjuvanke navajajo, da so mladi obremenjeni z dejavniki, vezanimi na 
posameznikovo osebnost. To so obremenjenost s samopodobo, vključenostjo v družbo, s 
prihodnostjo, socialnimi omrežji in materialnimi dobrinami. Navajajo tudi pogosto 
preobremenjenost s šolskimi in obšolskimi aktivnostmi. To potrjuje tudi Metelko Lisec (2003: 
434), ki navaja, da temeljna vprašanja življenja, s katerimi se srečujejo mladostniki v obdobju 
odraščanja in iskanja lastne identitete, še vedno ostajajo. Na individualni ravni se zastavljajo še 
močneje kot v preteklosti, v mladih pa velikokrat povzročajo občutek stiske, nelagodja in 
utesnjenosti. K preobremenjenosti z aktivnostmi in z izobrazbo, dodaja Ule (2000 v Šaponja, 
2006: 15), ki pravi, da je investiranje staršev v izobraževanje svojih otrok postal eden 
pomembnejših družinskih projektov, uspešnost otrok pa glavni pokazatelj ''uspešnosti'' družin. 
Galimberti (2010: 27) dodaja, da današnja družba na eni strani mladostnike preganja, da hitro 
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dozorijo, ti pa se soočajo z negotovostjo identitete in »z razkorakom med tem, da ne vedo, kdo 
so, in strahom, da jim ne bo uspelo biti to, o čemer sanjajo.« 
Pri spremembah, ki jih zaznavajo na javnih površinah, so intervjuvanci in intervjuvanke 
izpostavili uredbo o javnih površinah, ki mlade posredno ali neposredno odganja. Nadzor s 
strani varnostnikov, ki mlade predvsem v večernih urah preganjajo z javnih površin, in pa 
zapiranje šolskih igrišč. Pri tem Worpole in Knox (2007) ugotavljata, da za javne površine ni 
smiselna pretirana uporaba uredb in omejitev izgleda, saj ta zmanjša aktivno udejstvovanje 
njenih uporabnikov. Za javne površine je pomembno, da zagotavljajo dovolj zanimivosti ter 
ugodja, prilagojenega socialno ekonomskemu statusu njihovih uporabnikov.  
K uredbi o javnih površin spada tudi oblikovanje javnih površin z namenom privabljanja 
turistov in pa urejanje stanovanjske okolice. Pri slednjem opažajo, da je ponekod lepša urejenost 
okolice znotraj kot zunaj mestnega središča. Worpole in Knox (2007) pri tem dodajata, da 
ustvarjanje površin, kjer je prioriteta zgolj čist, sterilen izgled, pogosto odvrača od uporabe, kar 
je potrdilo tudi nekaj intervjuvancev in intervjuvank. Slednjemu pritrjuje Woolley (2003), ki 
pravi, da ravno tuje obiskovalce največkrat privabijo čiste in urejene javne površine. Posledično 
se zdi smiselno bolj urejati stanovanjsko okolico znotraj mestnega središča, saj le to 
najpogosteje običejo tuji obiskovalci. 
Pri spremembah na javnih površinah so omenili tudi ekonomski vidik, saj so javne površine 
postale tržno blago, s tem pa je opažen porast izkoriščanja javnih površin za dobiček. Po mnenju 
Woolley (2003) imajo javne površine poleg družbenega tudi ekonomski doprinos.  
Pri pristopih in metodah mladinskega uličnega dela sem se osredotočila na vzpostavljanje stika 
z mladimi. Pri tem sem ugotovila veljavnost več vodil. Osredotočenost na posameznika in 
raziskovanje potreb mladih sta dve izmed njih. S tem se strinja Metelko Lisec (2003: 441), ki 
pravi, da gre pri mladinskem uličnem delu tudi za osredotočanje na posameznika in njegove 
potrebe kot na os vzgojnega procesa. Cilji in metode dela so usmerjeni tako, da mlade 
»spremljajo« in ne »nosijo«. Spremljajo v smislu delijo z mladimi njihove razmere, spoštujejo 
njihovo svobodo in ohranjajo zdravo distanco, ki gradi posameznikovo avtonomijo. Mladi 
morajo imeti možnost sooblikovati program, v katerega se vključujejo, saj na ta način postanejo 
protagonisti in se učijo prevzemanja odgovornosti za lastno življenje. 
Sledi osredotočenost na rizične mlade, kar naj bi bilo bistvo mladinskega uličnega dela. To 
potrjuje Metelko Lisec (2003), ki pravi, da je naloga mladinskih uličnih delavcev stopiti v stik 
z neorganizirano mladino, ki je izključena iz javnega družbenega diskurza, ki se nanaša nanje. 
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Postati morajo glas tistih, ki nimajo glasu. K temu dodaja, da ker je javno mnenje nenaklonjeno 
marginalnim skupinam, in tja spadajo tudi mladi na ulici, lahko mladinski ulični delavci 
pozitivno izrabijo možnosti medijev za realno prikazovanje stanja in spodbujanje odprtosti in 
dialoga (Metelko Lisec, 2003). 
Ugotovila sem, da je vodilo mladinskega uličnega dela tudi prostorska in časovna prilagoditev 
mladim ter akcijska naravnanost. To pomeni, da mladinski ulični delavec ali delavka izstopi iz 
institucije in se mladim poskuša približati v njihovem okolju, takrat, ko so oni tam. S tem se 
strinja Miloševič Arnold (2009: 8), ki navaja, da z mladinskim uličnim delom strokovnjak 
posega v prostore zunaj svojega matičnega okolja, ki ga opredeljujemo kot institucionalni 
prostor. K temu Flaker dodaja (2003 v Grebenc, 2009: 71), da s tem, ko zapustimo »trdnjavo 
institucije«, ne omogočimo le »normalizacije« odnosa med uporabnikom in strokovnjakom, 
ampak tudi srečamo posameznike, ki jih institucionalno okolje odvrača od iskanja pomoči v 
ustanovi.  
Naslednje pomembno vodilo mladinskega uličnega dela je nevsiljiv in neformalen pristop do 
mladih in svoboda odločanja, ki jo imajo mladi pri tem, ali želijo sodelovati. S tem se strinjata 
tudi Miloševič Arnold in Urh (2009: 138), ki trdita, da moramo njihov način življenja razumeti 
kot njihovo izbiro, pomoči nikoli ne vsiljujemo, ampak vedno pokažemo, da smo na voljo, če 
nas želijo kaj vprašati. K temu dodaja Grebenc (2009: 72), ki pravi, da smo na javnih površinah 
izenačeni z ostalimi prebivalci okolja, upoštevati moramo tukajšnja pravila in v stik stopati na 
vljuden in spoštljiv način. 
Ugotovila sem tudi, da morajo biti mladinski ulični delavci in delavke pri svojem delu 
osredotočeni na nošenje prepoznavnih elementov in postavljanje sebe v kontekst dela za 
namene boljše transparentnosti in vzpostavljanja zaupanja s strani mladih. Tudi Grebenc (2009: 
74–75) trdi, da je namen mladinskih uličnih delavcev približati se vsakdanjemu svetu mladih 
in z njimi definirati potrebe, ki vodijo v intervencije. Med pogoji za vzpostavitev povezave in 
zaupanja je tudi to, da smo čim bolj odkriti, ko govorimo o ciljih našega dela. K temu 
pripomore, če s seboj prinesemo letake in gradivo, ki pojasnjujejo naše delo. 
Ugotovila sem še, da mladinski ulični delavci in delavke stik vzpostavljajo osebno na javnih 
površinah, s posamezniki in skupnostjo, preko različnih institucij in s pomočjo IKT. O 
pomembnosti dela s skupnostjo piše Grebenc (2009: 72, 75), ki pravi, da ne glede na to, ali se 
ulično delo izvaja specifično kot delo s posameznikom ali pa se osredotoča bolj v skupine in 
skupnosti, poteka vedno na dveh ravneh. Mladinski ulični delavci bodo hote ali nehote 
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učinkovali na ravni posameznika ali na ravni okolja. Zato je pomembno, da se pri izvajanju 
usmerijo tudi v odprt dialog s skupnostjo, skupaj s skupnostjo definirajo probleme in potrebe 
ter prevajajo potrebe iz lokalne skupnosti v jezik delovanja. 
V raziskavi so intervjuvanci in intervjuvanke izpostavili, da se mladi v veliki večini pozitivno 
odzivajo na mladinsko ulično delo. To se kaže kot potreba po pogovoru, iskanje pomoči in 
informacij zase in za prijatelje. Dobre odzive prinaša predvsem kontinuirano delo, kar jih omeni 
večina. Izmed vseh pristopov je najbolj zaželen osebni pristop, uspešen je predvsem vrstniški, 
kjer se mladi odzivajo na osebno karakteristiko. Dober odziv sprožijo tudi aktivnosti s športom, 
glasba in pa hrana.  
Ugotovila sem, da je bilo nekaj tudi negativnih odzivov, ki se kažejo v obliki odslavljanja ali 
pa nezainteresiranosti. Nadalje sem ugotovila, kaj pri mladih ni zaželeno. To je popisovanje, 
saj jim sproži občutek nadzora, ki ga ne želijo, strah jih je predvsem policije. Jezik mora biti 
sproščen, definitivno pa ne uraden, hkrati niso zaželene aktivnosti, ki vključujejo veliko 
pogovarjanja. 
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6 SKLEPI 
Večina mladinskih uličnih delavcev in delavk zaznava upad mladih na javnih površinah. 
- Vzroke za upad pripisujejo pretiranemu zaščitništvu staršev, spodbujanju staršev mladih 
k uporabi IKT, permisivni vzgoji, pomanjkanju primerne infrastrukture, pomanjkanju 
vzdušja na javnih površinah in pomanjkanju zasebnosti kot posledici porasta turizma. 
En mladinski ulični delavec zaznava porast mladih na javnih površinah. 
- Vzroki za zadrževanje mladih na javnih površinah so premajhna stanovanja, zaznan 
porast priseljevanja, želja staršev po miru doma, želja mladih po druženju, nedostopnost 
IKT zaradi slabšega ekonomskega stanja in posledična zadovoljitev potreb mladih na 
javnih površinah. Mladi se na javnih površinah zadržujejo, saj je tam manj nadzora s 
strani staršev, imajo mir pred sorojenci ali pa morajo biti na javnih površinah skupaj s 
sorojenci na željo staršev. 
Mladinski ulični delavci in delavke opažajo, da mladi svoj prosti čas namenjajo različnim 
aktivnostim in dajejo vrednost različnim stvarem. 
- Mladi velik del svojega prostega časa preživljajo v zasebnosti in za namene uporabe 
IKT. 
- Mladim je pomembno druženje z vrstniki. 
- Zaznavajo prenos osebne komunikacije na virtualno raven. 
- Mladi dajejo poudarek socialnim omrežjem, oblikovanju virtualne identitete in 
virtualnemu druženju. 
- V primerjavi s preteklostjo je zaznan upad osebnega druženja. 
- V primerjavi s preteklostjo se mladi manj ukvarjajo s fizičnimi aktivnostmi. 
- Mladi se manj vključujejo v prostočasne aktivnosti. 
- Mladi v večjem deležu uporabljajo substance, kot so cigareti, marihuana in alkohol. 
- Mladi imajo lažji dostop do drog kot v preteklosti. 
- Mladi svoj prosti čas na javnih površinah preživljajo neproduktivno in na mestih, ki niso 
primarno namenjena preživljanju prostega časa, npr. parkirišče. 
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- Mladi uničujejo zunanjo šolsko infrastrukturo. 
- Mladi prosti čas aktivno preživljajo v mladinskih centrih, kjer imajo na voljo različne 
brezplačne aktivnosti. 
Mladinski ulični delavci in delavke opažajo, da ima na mlade močan vpliv okolje. 
- Med mladimi se odvija proces individualizacije, na kar imajo vpliv širša družba, starši 
in prijatelji. 
- Pri mladih je opažena apatičnost. 
- Vrednote mladih so odvisne od okolja, iz katerega posameznik prihaja. 
- Vrednota priseljene mladine je izboljšanje finančnega položaja. 
- Vrednota mladih nasploh je zaslužek brez večjega vložka dela. 
- Odnos med mladimi temelji na solidarnosti, poštenosti in strpnosti. 
- Mladi so obremenjeni s samopodobo, vključenostjo v družbo, s prihodnostjo, socialnimi 
omrežji in materialnimi dobrinami. 
- Mladi so obremenjeni s šolskimi in obšolskimi aktivnostmi. 
Mladinski ulični delavci in delavke opažajo, da se na javnih površinah dogajajo spremembe. 
- Med mladimi je porast ustrahovanja s telefonskimi video posnetki, pridobljenimi na 
javnih površinah. 
- Mlade predvsem v večernih urah z javnih površin preganjajo varnostniki. 
- Šolska igrišča zapirajo ob določeni uri. 
- Javne površine oblikujejo z namenom privabljanja turistov. 
- Mladi se ne zadržujejo na starih zbirališčih, hkrati mladinski ulični delavci in delavke 
ne opažajo novih zbirališč za druženje. 
- Javne površine postajajo tržno blago, s tem pa narašča izkoriščanje le teh za dobiček. 
- Stanovanjska okolica znotraj središča mesta je lepše urejena, kot ponekod zunaj 
mestnega središča. 
Mladinski ulični delavci in delavke so med seboj skladni pri vzpostavljanju stika z mladimi. 
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- Stik vzpostavljajo osebno na javnih površinah, s posamezniki, s skupnostjo, preko 
različnih institucij in s pomočjo IKT. 
- Stik vzpostavljajo preko mladinskih uličnih delavcev in delavk, vrstnikov. 
- Stik najpogosteje vzpostavijo skozi aktivnosti.  
- Pri vzpostavljanju stika veljajo vodila, kot so: osredotočenost na posameznika, 
raziskovanje potreb mladih, osredotočenost na rizične mlade, prostorska in časovna 
prilagoditev mladim, akcijska naravnanost, nevsiljiv in neformalen pristop, svoboda 
odločanja o sodelovanju. 
- Pri delu so mladinski ulični delavci in delavke osredotočeni na nošenje prepoznavnih 
elementov in na postavljanje sebe v kontekst dela za večjo transparentnost in lažjo 
vzpostavitev zaupanja. 
Odziv mladih na mladinsko ulično delo je v večini pozitiven. 
- Pozitiven odziv se kaže kot potreba po pogovoru, potreba po pomoči in iskanju 
informacij zase ali za prijatelje. 
- Nekateri mladi namensko prihajajo na aktivnosti mladinskega uličnega dela. 
- Kontinuirano mladinsko ulično delo doprinaša k boljšemu zaupanju s strani mladih. 
- Mladi se najbolje odzivajo na osebni pristop, na vrstniški pristop in na osebno 
karakteristiko mladinskega uličnega delavca ali delavke. 
- Mladi se dobro odzivajo na šport, hrano in glasbo. 
Pri mladih je nekaj nezaželenih načinov dela mladinskega uličnega dela. 
- Mladi ne želijo popisovanja s strani mladinskih uličnih delavcev in delavk. 
- Mlade je strah nadzora s strani policije. 
- Nekateri mladi so nezaupljivi do mladinskih uličnih delavcev in delavk, včasih jih 
odslovijo. 
- Pri mladih na javnih površinah je potrebno biti zelo vztrajen, saj se sprva zdijo 
nezainteresirani. 
- Pri mladih na javnih površinah ni zaželena uporaba uradnega jezika. 
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- Pri mladih na javnih površinah niso zaželene aktivnosti, ki vključujejo veliko 
pogovarjanja.  
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7 PREDLOGI 
Glede na zgornje sklepe in rezultate raziskave bi želela podati nekaj predlogov, ki se mi zdijo 
pomembni in do katerih sem prišla na podlagi intervjujev z mladinskimi uličnimi delavci in 
delavkami.  
Najprej bi začela pri sami ideji raziskave in izbiri intervjuvancev in intervjuvank. Ideja se je 
porodila med mojim enoletnim izvajanjem mladinskega uličnega dela, kjer smo predstavniki 
več organizacij opazili upad števila mladih na javnih površin. Ker sem med samim izvajanjem 
dela pogosto dobila zgolj površinske odgovore, da je razlog upada porast uporabe IKT, sem se 
odločila, da si diplomsko delo vzamem kot priložnost za poglobitev vprašanja. Zaradi lažjega 
in hitrejšega dostopa sem za intervjuvance in intervjuvanke izbrala mladinske ulične delavce in 
delavke, z večino katerih sem že sodelovala. Prednost sem poleg tega videla v tem, da bo 
vnaprej navezan stik ustvaril bolj zaupno vzdušje na intervjuju in s tem bolj poglobljene 
odgovore. Kljub temu menim, da bi bilo priporočljivo v raziskavo neposredno vključiti mlade 
in raziskati njihov vidik. Po ugotovitvah odnos med mladinskimi uličnimi delavci in delavkami 
in mladimi sicer temelji na kontinuiranosti in zaupnem, neformalnem odnosu, a verjamem, da 
bi odgovori mladih poglobili raziskavo. Hkrati bi s tem posredno tudi okrepila njihovo moč in 
razširilo njihovo mnenje.  
Po ugotovitvah nadzor prostega časa mladih prihaja z več strani: s strani potrošniške družbe,  s 
strani staršev in s strani izobraževalnih institucij. Mladinski ulični delavci in delavke so zaznali 
tudi porast individualizma in porast uporabe IKT, ki za mlade postaja običajno socialno okolje. 
Ob tem preti nevarnost socialne osamitve in izključitve. Socialno delo bi tu moralo poudarjati 
vrstniško združevanje in povezovanje mladih, da bi se ti začeli povezovati in spoznavati, da 
niso sami v težavah s katerimi se soočajo. Socialno delo mora mlade za zadovoljevanje svojih 
potreb usmerjati v skupnost in poudarjati njen pomen.  
Glede na pozitivno odzivnost na mladinsko ulično delo in zaznavanje potrebe po tem s strani 
mladih, menim, da ima socialno delo nalogo, da spodbuja ozaveščanje o pomembnosti izstopa 
iz institucij. S tem se socialni delavci in delavke približajo rizičnim mladim v njihovem 
življenjskem okolju in jim dodajajo moč prav tam. Socialno delo mora spodbujati 
odpovedovanje moči, ki jo prinaša institucija in zavedanje, da je veliko dejavnikov, zaradi 
katerih se posamezniki ne obrnejo po pomoč. Poleg približevanja na javnih površinah, se mi za 
socialno delo zdi ključnega pomena približevanje mladim tudi v virtualnem okolju.   
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Ker komercializacija prostega časa in hkratno pomanjkanje denarja med mladimi postajata vse 
bolj pogosta, se mi zdi ključno mladim zagotavljati prostočasne aktivnosti, katerih udeležba je 
neodvisna od njihovega ekonomskega stanja. To je lahko izvedeno preko brezplačnih vsebin v 
mladinskih centrih in pa preko zagotavljanja primernega vzdušja na javnih površinah. 
Naslednja težava je pomanjkanje ustrezne infrastrukture in vzdušja na javnih površinah ter 
hkraten upad zasebnosti, predvsem zaradi povečanja števila turistov. Tu aktivno vlogo 
socialnega dela vidim pri organiziranju okroglih miz in izobraževanj na temo pomembnosti 
javnih površin. Ta bi bila namenjena širši javnosti, predvsem pa relevantnim odločevalcem. 
Dejavniki kot so zasebnost, primerna infrastruktura in primerno vzdušje pozitivno vplivajo na 
samo uporabo javnih površin s strani mladih. Hkrati se mi zdi smiselno, da se socialno delo 
odpove kakršni koli obliki nadzora na javnih površinah, ampak se mladim pridruži tam kjer so. 
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9 PRILOGE 
9.1 PRILOGA 1: VODILO ZA INTERVJU 
VPRAŠALNIK ZA MLADINSKE ULIČNE DELAVKE_CE 
Pozdravljeni, 
Sem Evelin Radulović in sem absolventka Fakultete za socialno delo. Na vas se obračam, ker 
vas prepoznavam kot pomembno organizacijo, ki dela na področju mladih, sama pa diplomsko 
nalogo pišem na temo mladinskega uličnega dela. V raziskovalnem delu bi rada pridobila 
mnenje mladinskih uličnih delavcev_avk o tem, če se mladi umikajo iz ulice in kaj so razlogi 
za tem.  Spoznati želim metode in pristope, ki jih mladinski delavci_ke uporabljajo, da 
vzpostavijo stik z mladimi in poizvedeti o odziv mladih na javnih površinah na mladinsko 
ulično delo.  Intervju bi rada opravila z osebo, ki ima največji pregled nad mladinskim uličnim 
delom in na tem področju dela že vsaj dve leti. V kolikor bo katero vprašanje nejasno, ga lahko 
tudi podrobneje razložim. Intervju bo anonimen. 
Hvala za sodelovanje. 
 
1) kakšen profil izobrazbe ima ekipa na področju uličnega mladinskega dela? 
2) kako pomembna pa se vam zdi smer izobrazbe pri opravljanju mladinskega uličnega 
dela?  
3) kakšna je vaša ciljna populacija na terenu?  
4) kakšen je namen vaše organizacije pri mladinskem uličnem delu?  
 
1) kako po vašem mnenju mladi preživljajo prosti čas? 
2) čemu danes mladi dajejo poudarek? 
3) kakšne vrednote opažate pri njih? 
4) so mladi kritični do dogajanja okoli njih? 
5) kaj pa mislite, da so dejavniki, ki spodbujajo ali pa zavirajo kritičnost mladih? 
6) koliko opažate, da je mladih na ulici v primerjavi z nekaj leti nazaj? 
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7) kaj bi lahko bil razlog temu? 
8) v čem bi rekli, da se današnja ulica razlikuje od tiste izpred 10ih let?  
9) kako menite, da ulica vpliva na socializacijo mladih? 
10) kako se vam zdi, da mladinsko ulično delo vpliva na uporabo javnih površin? 
 
1) na kakšen način stopate v stik z mladimi na terenu? 
2) kakšen jezik uporabljate na terenu?  
3) kaj pa odnos, kako ga doživljate?  
4) katere vrednote sporočate skozi svoje delo?  
5) katere potrebe zaznavate na terenu? 
6) so na terenu določena kakšna pravila?  
7) kako še dosegate mlade poleg terena? 
8) na katerega izmed vaših pristopov se mladi najbolj odzivajo? 
9) kako pa se odzivajo na vašo prisotnost? 
10) kaj so največji izzivi pri delu? 
11) kako vidite svojo vlogo? 
12) kakšne kompetence, veščine, znanja mora imeti mladinski ulični delavec_ka? 
 
Najlepša hvala za vaš čas in pozornost! 
 
9.2 PRILOGA 2:  ZAPISI POGOVOROV S POUDARJENIMI IZJAVAMI  
INTERVJU A 
Ena mladinska ulična delavka 
Datum: 12.4.2018 
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Trajanje intervjuja: 00:55:13 
E: Kakšen profil izobrazbe ima ekipa na področju uličnega mladinskega dela? 
I: Trenutno imamo dve ekipi. Ena ekipa smo Človekinje, to je tudi ekipa, ki je dejansko nek tim 
in delujemo redno. Ta ekipa šteje 5 članov, vključno z mano in vse smo punce. Naša izobrazba 
je družboslovna ampak raznolika družboslovna, torej imamo andragoginjo, pedagoginjo in 
sociologinjo, imamo psihologinjo, socialno pedagoginjo in kulturno antropologinjo. Torej širok 
in pester nabor družboslovnih smeri. Druga ekipa je pa ekipa Mreža Mlada Ulica, ki deluje bolj 
znotraj zavoda BOB, je pa ekipa, težko rečem točno število. Eni člani so malo bolj aktivni, eni 
malo bolj obrobni, ampak bi rekla tam nekje 12 posameznikov, ki so si pa tudi po izobrazbi 
zelo raznoliki. Torej vseh nas 5 Človekinj deluje tudi v drugi ekipi. Poleg tega pa je še kar nekaj 
študentov, pa tudi srednješolcev, tistih, ki šele stopajo na področje mladinskega dela. Pa tisti 
projekt je tudi v kontekstu našega zavoda tista vstopna točka za mlade, ki se šele spoznavajo z 
mladinskim ali uličnim delom, da sploh vidijo kaj je to. 
E: Kako pomembna pa se ti zdi smer izobrazbe pri opravljanju mladinskega uličnega dela?  
I: Ni, pa je. Torej, zdi se mi, da formalna izobrazba je sigurno pomembna v tem, da ti da neko 
pestrost, kar pa ne pomeni, da ti jo da samo formalna. Torej, mi zelo redko, ko iščemo sodelavce 
temeljimo na formalni izobrazbi. Če ima nekdo neka neformalna izobraževanja, ki so tudi 
obsežna, ne dajemo prednost formalni. Kar pomeni, če jaz grem na treninge, na seminarje in če 
so to obsežni treningi in seminarji, ki trajajo tudi po pol leta se nam zdijo prav tako pomembni. 
Je pa izobrazba v smislu imeti znanja in veščine in nek pozitiven razvit odnos je sigurno 
pomembna, ker omogoča neko strokovno delo. Torej ne izobrazba v kontekstu hodit v šolo, 
ampak imeti nabor vseh veščin. Se mi zdi pa mladinsko delo in potem še bolj specifično ulično 
delo eno izmed teh področjih, kjer je še toliko bolj pomembno, da nimaš samo formalne 
izobrazbe, da rabiš imet res širok nabor vseh veščin, znanj, ki jih potegneš iz žepa, pa tudi se 
mi zdi, da je pri tem področju dela zelo pomembno, da imaš ta del kompetence, ki temelji na 
odnosu, da znaš delat, da imaš razdelan svojo odnos do ciljne populacije, da ne vstopaš v odnos 
z nekimi stereotipi, predsodki, ki bi zaznamovale tvoje delo. 
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E: Kakšna je vaša ciljna populacija na terenu? 
I: V najširšem možnem smislu. Torej v projektu Mreža mlada ulica so mladi, stari med 15 in 
29 let, po tej definiciji URSM-ja, znotraj teh prepoznavamo dve ciljni skupini, prepoznavamo 
torej tiste mlade, ki se družijo na ulici, na javnih površinah in z njimi delamo ulično delo, druga 
ciljna skupina smo pa mi mladi, ki izvajamo aktivnosti in se skozi projektno delo učimo nekih 
veščin, znanj za življenje, in smo na nek način ciljna skupina projekta in so projektne aktivnosti 
tako zasnovane, da ne samo da mladi delajo za mlade, ampak da se tudi te mladi, ki delajo za 
mlade učijo in dobivajo neka znanja. 
Pri Človekinjah, pri tej drugi ekipi je pa ciljna skupina cela skupnost, s poudarkom na mlade. 
Tisto je pa malo širši pristop uličnega dela, ki je poleg samega uličnega dela malo terensko 
delo, torej delamo tudi na institucijah in z institucijami. Delamo pa s celo lokalno skupnostjo, 
ker se nam zdi, da je šele cela lokalna skupnost lahko tisti mehanizem, ki odgovarja na neke 
potrebe in probleme. Smo pa me tiste, ki pazimo, da so mladi vključeni v vse procese in da 
so aktivnosti res njim prilagojene in za njih vključujoče. 
E: Na kakšen način pa delate s skupnostjo? 
I: Ja različno. Torej s celotno skupnostjo, kar za nas pomeni, je to, da delamo tako z lokalnimi 
prebivalci, z organizacijami, s stanovalci, s tistimi, ki samo delajo tam v nekem okolju ali pa 
samo preživljajo prosti čas. Delamo tako, da na eni strani s temi vzpostavljamo stik na ulici 
in jih vključujemo v aktivnosti. V skupnostnem pristopu je po navadi tako, da so te 
aktivnosti odraz njihovih želja in potreb in jih skušamo res od vsega začetka do konca 
vključevati v te aktivnosti, torej res slediti temu in ne delati ničesar brez njih. Potem pa 
animiramo tudi vse organizacije, naj bodo to nevladne, osnovne šole, z njimi sodelujemo, 
hodimo na sestanke. Ko pa je enkrat vzpostavljeno to sodelovanje je pa različno. Na dogodkih 
sodelujemo, na dnevu odprtih vrat šol po navadi prevzamemo nekaj razredov in delamo 
z njimi delavnice. Z nekim ciljem, da bi same organizacije, ki delujejo v lokalnem okolju znale 
naslavljat to skupnostno tematiko. Tako, da en zelo dober primer prakse se nam je zgodil na eni 
šoli, kjer smo s pomočjo učiteljice tehnike pri pouku tehnike imeli delavnice za urejanje mreže 
za nogometni del iz recikliranih materialov. Torej najprej so učenci dali predlog, da je mreža 
uničena,  to je bilo na prvih delavnicah, potem smo rekli, dobro, to je realno izvedljivo, smo 
nekako oblikovali idejo. Potem pa je sledilo to, da so dva meseca zbirali na šoli stare majice, 
potem pa ko smo zbrali te majice smo jih na pouku naučili, kako narediti prvo vrv iz majice, 
potem pa plesti mrežo in potem obešanje, skratka je šola sama tisti element, ki vnaša te 
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dimenzije, me smo pa tiste, ki nekako spodbujamo, da se gre v to smer. Tako, da na tak način 
sodelujemo s celo skupnostjo.  
E: Kako se ti pa zdi, da mladi preživljajo prosti čas? 
I: Jaz odkar delam na terenu opažam, da so se trendi druženja spremenili. Ne bi nujno rekla, da 
so to nujno samo posledice tehnologije, tudi mislim, da nekih družbenih sprememb, ampak ne 
glede na to no, da je tehnologija  vedno bolj v ospredju. Jaz mislim, da še vseeno prosti čas 
preživljajo za neke zabavne, rekreativne aktivnosti. Jaz mislim, da so tukaj še vedno veliko 
vključeni prijatelji, mislim, da upada ta procent mladih, ki se vključujejo v prostem času v 
neke organizirane dejavnosti. Recimo, zdi se mi, da je bilo včasih še vedno več tega, te 
tradicije, da so bili ali vključeni v mladinske organizacije ali da so postali vodniki pri 
tabornikih, skavtih. Skratka, da so bili na tak način vključeni, se mi zdi, da gre res za nek čas 
čisto brez nadzora, ko ni nekih strukturirani ali s strani starejših organiziranih dejavnosti. Tega 
je veliko manj, kot je bilo včasih. Definitivno je en trend, ki ga mi opažamo pri delu, je ta, 
da jih je manj na javnih površinah, sploh v večernem času. Zakaj? Ne vem, težko bi rekla. 
Ne bi rekla, da je samo zaradi tehnologije, to je mogoče najlažje reči, ah tehnologija je 
spremenila naše oblike druženja, življenja. Ne, jaz mislim, da je to tudi nek odraz neke 
sodobne družbe, tega da je posameznik vedno bolj sam na tej poti, da mogoče teh nekih 
kolektivnih družbenih rešitev vedno manj, da so te procesi vedno bolj v ozadju in da ta 
individualizem vedno bolj v ospredju, da nas na vsakem koraku bombandirajo s ''svoje 
sreče kovač'', torej sam si pri tem ali boš srečen, skupnost, družba nima veze in potem se 
mi zdi, da se pri tem, ko se soočaš z nekimi vsakodnevnimi neuspehi, ki so vedno bili in bodo, 
da se je lažje zapret, ker družba ti sporoča, da si sam na tej poti in mogoče namesto, da bi 
šel ven, da bi nekje zunaj bil, si doma sam. Jaz tudi mislim, da so tudi velikokrat doma s 
svojimi prijatelji, ali pa, da če niso prav fizično s prijatelji, da so preko nekih 
komunikacijskih orodjih na vezi s svojimi vrstniki. Ampak mogoče je malo manj tega, da bi 
bili zunaj in iskali to nekaj v skupnosti, bili vidni. Torej jaz mislim, da mi vsi, ki delamo na 
terenu opažamo, to da je upad mladih bistven, tudi številčno. Kar pa spet omogoča neko 
drugo kvaliteto, zdaj če jih je tam namesto 500 samo še 200, pomeni, da  jaz lahko s temi 200 
vzpostavim toliko bolj pristen stik. Ampak se gre pa vprašat ja, zakaj je prišlo do takega upada. 
Me tudi v večernem času opažamo, da je včasih recimo 3 leta nazaj normalno,da je bilo na eni 
javni površini 500 mladih, do tega da zadnje dve leti mislim, da nismo niti enkrat našteli številko 
čez 300, od tega je bilo mladih 150. 
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E: Kakšne vrednote opažate pri njih? 
I: Hmm, težko, zelo težko vprašanje. Na eni strani so te mladi, ki so že vključeni v naše 
dejavnosti, torej to so ti mladi, ki smo jim mi že malo bližje, ampak konec koncev imajo te 
mladi neke vrednote, kot so kritičnost, refleksija, pa tudi neka poštenost, solidarnost, odnos 
do okolja. So pa po drugi strani tudi zelo obremenjeni s tem, kdo sem jaz, kaj sem jaz, s 
svojo samopodobo, identiteto. Se iščejo, sprašujejo na katero šolo iti, na kater faks, v tem 
kontekstu. Na eni strani ja, mislim, da tisti, ki so v naše aktivnosti vključeni, sicer ne moremo 
govoriti, da je to večinska populacija, mislim, da imajo te vrednote, ki so konec koncev vrednote 
naše organizacije. Ja, strpnost tudi. Po drugi strani pa skozi pogovore izražajo ta dvom.  
E: Katere pa so potem vrednote, ki jih sporočate skozi svoje delo? 
I: Lahko bi rekla, da neka strpnost, sprejemanje, odnos do okolja, odnos do ljudi, vključenost, 
participacija od A do Ž, kritičnost ne vem, če sem že rekla, pa tudi neko samostojnost, 
odgovornost, ta je ena izmed pomembnejših. 
E: V čem bi rekli, da se današnja ulica razlikuje od tiste izpred 10ih let? 
I: Za 10 let težko rečem, ker bi potem govorila o svojem otroštvu. Lahko pa govorim od kar 
sem začela delat, to pa je zdaj že 6 let. Že 6 let delam mladinsko ulično delo. Dobro, eno je to 
kar sem že govorila, številčnost je definitivno ena razlika in to res konkreten upad številčnosti. 
Drugo pa je  to, ne vem, mogoče je tudi to zaradi tega ker smo delali na lokacijah večernega 
dogajanja je to, da se mi zdi da so razvili nek odnos do javnih površin. Med tem, ko smo mi 6 
let nazaj vstopali na Trnovsko plažo, ob pogovorih se niso načeloma zavedali pomena 
javnih površin, mogoče niso imeli te refleksije, da če jaz zdaj tu proizvajam smeti in hrup 
bo nekoga to lahko zmotilo. Med tem ko se mi zdi, da recimo zadnja leta, ko delamo, vsaj 
na teh lokacijah, že samo ko prideš do njih, seveda imaš neke prepoznavne elemente in že 
reagirajo, nas prepoznajo in začnejo sami pospravljat. Skratka, imajo vzpostavljen ta odnos, 
ki se nam zdi tako pomemben. Zdi se nam pa pomemben zato, ker če mi kot uporabniki, pa 
sploh mladi mogoče, ki smo malo bolj izpostavljeni kot problematizirani uporabniki 
javnih površin nimamo nekega odnosa do njih, ne znamo skrbet za njih, je velika možnost, 
temu, da bi se začelo omejevat druženje, da bi se začelo zapirat. Vmes so bili tudi 
konkretni predlogi, kar pa se mi zdi, da vsi ki delamo v mladinskem sektorju nam bi 
moralo biti v interesu, da se to ne zgodi, ker se verjetno zavedamo, da je javna površina tak 
pomemben prostor za mlade, kjer poteka socializacija neodvisno od doma in šole. 
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E: Pa so mladi kritični do dogajanja okoli njih? 
I: Nekateri ja, nekateri ne. Jaz mislim, da je en del mladih zelo kritičen, nadpovprečno kritičen, 
je pa en del mladih, ki je malo manj kritičen. Jaz mislim, da celotna družba ni naravnana k temu. 
Jaz mislim, da so mladi vključeni v institucije, ki morajo reproducirati nekritične državljane, 
mislim, da je vloga šole, da reproducira obstoječe družbene odnose in norme in ne to da bi 
spodbudila nek družbeni upor in da je glavna institucija za to, da podružabi posameznike, ki še 
niso to. Torej, da bodo lahko del te družbe in da so na drugi strani organizacije, ki so včasih 
prevzemale to vlogo spodbujanja kritičnosti, da te mogoče niso več toliko na udaru. Mislim, da 
je to spet povezano z individualizmom oziroma nekim sodobnim načinom življenja, kjer si spet 
sam in moraš zase najti rešitve in sam moraš preživet v tem zmedenem svetu, kjer je preveč 
izbire, hkrati nobenega pametnega vzorca kako to izbirat. S tem je težko biti kritičen, ker si po 
moje večinoma časa okupiran s tem, da neko vsakodnevno življenje sploh spelješ. To, pa potem 
mislim, da so še na drugi strani neke zelo negativne potrditve. V smislu, da je posameznik 
kritičen, na drugi strani pa dobi negativne odgovore ali pa odgovore, ki ne nagradijo te njegove 
kritičnosti in potem seveda nima dodatne motivacije za biti kritičen, ampak reče ah, sej na 
koncu nima veze, ali bom jaz nekomu povedala kaj si res mislim in bom kritična, če tega  ne 
bo upošteval, zakaj pa bi bila naslednjič kritična. Spodbujanje pa mislim, da se začne v družini. 
Jaz mislim, da ta kapital, ki ga dobiš v družini se odraža tekom življenja, torej, če je družina 
kritična do družbe, do nekih procesov, mislim, da bo mlademu to nekako bolj lastno. Če pa ni 
družina na tem mestu, no pa tudi če je, kasneje v življenju pridejo na vrsto vrstniki pa potem 
tudi organizacije, kamor spada seveda tudi mladinski sektor, poleg vsega ostalega, ki lahko 
spodbuja to kritično noto. 
E: Kako meniš, da ulica vpliva na socializacijo mladih? 
I: Jaz mislim, da je javna površina tista, ki je za mlade neobremenjena s šolo in družino. Torej, 
če bi gledali ta model trinožnika, kjer so prostori, ki jih posameznik rabi za to da je stabilen v 
svojem življenju, je poleg tega prostora šole oziroma družbe, družine in doma tudi prostor 
skupnosti in javne površine tukaj omogočajo ta prostor drugačnih stikov, drugačnih interakcij. 
Omogočajo tudi  prostor kritičnosti in neko svobodo v tem kontekstu razmišljati širše od nekih 
postavljenih okvirov. Hkrati pa so nek prostor, kjer ni nadzora za mlade ali staršev ali šole in 
mislim, da večini mladih o  katerih se pogovarjamo še vedno živijo doma, so pod vplivom 
staršev in v šoli pod vplivom šole, v službi pod šefi. To je pa nek prostor kjer ni tega nadzora, 
je pa nek družben nadzor prisoten na javnih površinah kar je pa spet en element pri odraščanju, 
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ki je del odraščanja, da spoznaš te elemente družbenega nadzora in norm. Tako, da v tem 
kontekstu se mi zdi pomembno. Mladi so tam lahko na nek način bolj svobodni, na nek način 
kaj delajo. Ne mislim o tem, da razbijajo in mečejo stvari ampak, da mogoče lahko vprašajo 
neko vprašanje, ki ga sicer ne bi. Mogoče se pogovarjajo o temah, ki se sicer ne bi. Mogoče 
naredijo nekaj kar sicer ne bi, gredo pospravit nekaj kar sicer ne bi imeli te priložnosti. V tem 
kontekstu se mi zdijo javne površine zelo pomembne, da omogočajo ta prostor še neke drugačne 
dimenzije odraščanja. 
E: Na kakšen način pa bi lahko mladinsko ulično delo prispevalo k temu, da bi mlade 
spodbudilo k uporabi javnih površin? 
I: Jaz mislim, da je naša vloga, da delamo javne površine za mlade čim bolj dostopne. To 
pomeni, da bi lahko neke površine bolj prilagodili za to, da bi bile za mlade bolj primerne. 
Recimo o tem kar smo se mi pogovarjali, pa raziskovali pa delali ankete, pa spraševali mlade 
na terenu, kaj bi to bilo je prišlo do takih stvari, kot so, da klopce niso v vrsti postavljene, ampak 
v nekem krogu in imajo na sredi mizo, da lahko sedijo, se pogovarjajo, igrajo karte, berejo, 
delajo za šolo. To, da bi bili hkrati neki rekviziti, oprema, ki bi bila za mlade zanimiva, 
atraktivna. To bolj govorim v smislu kakor adrenalinski parki, pa če imamo toliko parkov 
za otroke, bi lahko bil tudi kakšen park za mlade. To, da če je kakšna stena za grafitirat, 
ali pa prosto izražat, ali pa da so kakšni zvočniki, da je kakšna strehica, da se lahko 
družijo, kadar je tudi slabo vreme. Skratka, neki elementi, ki so specifični na javnih 
površinah za mlade. Torej, ko si starejši ali pa mlajši nimaš potrebe it ven, se zunaj dobiti. Ko 
si pa mlad, ti je pa zelo pomembno, da se vsak dan ob isti uri dobiš s svojimi kolegi in če je 
dež, rabiš streho. To mislim, da je ena naša vloga, druga mislim, da je, da tvorimo dialog z 
relevantnimi odločevalci, o tem kako so javne površine pomembne za mlade, da se jih ne 
zapira, da se jih odpira za mlade. To, pa da kadar smo dejansko na terenu, da smo tam res v 
njihovo korist in potem se mi zdi, da če imajo neko pozitivno izkušnjo, da se dober glas širi v 
deveto vas in potem pridejo še kolegi in kolegi. 
E: Kakšne pa misliš, da so dandanes javne površine? 
I: Vedno bolj čiste, če govorimo o kontekstu Ljubljane. Se mi zdi, da vedno bolj postajajo 
primerne za turiste, kot za občane, vsaj v centru mesta smo v fazi, ko bi se to moralo počasi 
končat. Pa nisem proti temu, da se je zaprl center za promet, ampak se mi zdi, da vedno bolj 
postaja tako čisto mesto, ki definitivno ni primerno za mlade. Zdi se mi, da je to en del, ki je 
problematičen. Mi smo tudi delali za Maxi Marketom, kjer je bilo v večernem času ob petkih 
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tam res veliko, včasih tudi številke kot so 500. To je bil še čas, ko je bilo parkirišče. Ko so 
parkirišče prenavljali, to pomeni, da se nismo mogli družit nikjer drugje kakor tam pri steklenih 
kockah, je bilo še vedno ogromno število. Potem, ko so parkirišče prenovili, ko ga ni bilo več, 
je postal trg brez ene klopce, brez enega drevesa, ampak pač nek trg, brez vsebine in duše, pa 
mladih ni več tam. Prvo se je zgodilo to, da so jih varnostniki pregnali iz zgornjega dela tja 
na ploščad, tam kjer nimaš niti za usesti se, niti za odložit nič in so se nehali tam družit. 
Zdaj je tam prazno oziroma ni tako, da je večje število mladih. Tako da to se dogaja z javnimi 
površinami v Ljubljani. Ene se zelo lepo urejajo in so zelo funkcionalne, se je pa hkrati ta del 
centra zelo sčistil, jaz mislim, da je to tudi eden izmed razlogov zakaj mladih ni več toliko 
na javnih površinah, ker niso primerne, vabljive, nimajo te duše. Ko pa govorimo o 
prostorih okoli šole, recimo igrišča se mi zdijo zelo zaznamovana s pravili šole. Recimo tudi na 
eni lokaciji, kjer delamo, delamo ker nas je ena šola pozvala, ker imajo težave, ker morajo 
vsak teden popravljati infrastrukturo. Jaz mislim, da to ni iz škodoželjnosti, da iz slabe 
namere to uničujejo, ker kakor smo se pogovarjali z njimi je to zaradi neke igre in stvari pač 
niso prilagojene za njihove potrebe. Ne rečem, da na vseh šolskih igriščih, mislim pa da na 
tistih, ki recimo imajo težave je velikokrat ravno to ja, da niso najbolj primerni za populacijo 
mladih. Zaprejo se recimo ob 10h zvečer, kar se mi zdi prezgodaj. Potem so včasih prisotni 
cigareti, marihuana, tudi kdaj kakšno pivo. Me sicer še nismo  zaznale na šolskih igriščih, 
kjer smo delale, da bi bilo to neko obsesivno pitje, ponočevanje in razbijanje. Bolj gre za neko 
umirjeno druženje, ni nekega hrupa.  
E: Na kakšen način stopate v stik z mladimi na terenu? 
I: Sama delujem v obeh skupinah, tako da sta si pristopa raznolika, namena projekta, cilja, vse 
je različno. Pri Človekinjah, torej tem bolj skupnostnem pristopu je v prvi fazi, vstopni fazi, to 
je šele, ko vstopamo tja, pridemo, opazujemo, pozdravimo koga, raziskujemo, gledamo kaj 
se dogaja, preverjamo na internetu. Potem, ko imamo neko to osnovno predstavo o tem kje smo, 
zakaj smo tam ustvarjeno, se začnemo z njimi pogovarjat, torej z ljudmi, ki so tam. Ta pristop 
je mogoče tak še najbolj hvaležen zaradi tega, ker jim res pokažeš, da te res zanima kaj si 
oni mislijo in da si tam zaradi njih. Tako da se jim predstaviš, najprej po imenu, potem 
poveš, da si mladinski delavec, potem iz katere organizacije prihajaš, potem imamo tudi 
neke vidne znake in povemo, da nas lahko po tem prepoznajo. Imamo tudi kartice s sabo, 
ki nam dajejo neko kredibilnost. Potem jih pa začnemo spraševat: ''Se pogosto družijo, 
kako to da so tukaj, kaj jim je najljubše na tej javni površini ali pa v tej soseski, kaj jih 
najbolj moti in zakaj jih moti, kaj opažajo, kakšna je dinamika, kaj bi si oni želeli, kaj se 
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jim zdi, da jim manjka?''. Tako da to, potem pa ko nekaj časa delaš, se z njimi spoznavaš, 
velikokrat imaš s sabo kakšno prostočasno aktivnost, ravno zaradi tega, da je mogoče lažje 
vzpostavit ta stik. Vem, da smo prvo leto s sabo vedno nosile frizbi, zdaj imamo neke bolj 
zunanje igre, kot so kubbsi, kakšno žogo, take zadeve. Potem pa, ko dobiš te podatke, začneš 
z njimi skupaj razmišljat kaj od tega je realno. Veliko ljudi je reklo, da ni nobene klopce, pa če 
je realno, da tisto polomljeno klopco uredimo. Ali pa rečejo, da manjka samo to, da bi bilo 
nekih aktivnostih, pa se začneš pogovarjat kakšnih aktivnostih pa začneš to delat, ali pa da ni 
nobenega dogodka, pa smo organizirali nogometni turnir, no oni so ga, mi smo bili podpora.  
Pri drugi skupini pa je stik bolj kratkotrajen, dogaja se, da se menja ekipa. Torej ni tega, da bi 
se poznali po imenih, pa da ti poznaš vse po imenu, kar sigurno zaznamuje to dinamiko in pri 
drugi skupini gre bolj za nočno delo, se dela po 9.uri zvečer, dela se za vikende, petek, kadar 
so mladi zunaj, se družijo in žurajo. Torej tam je pristop bolj v smislu ''živjo, kako ste?'', 
poleg tega da povemo ime in iz kje prihajamo, to zato, da se ne ustrašijo, da si policist v civilu. 
Hkrati pa vprašamo, če si lahko vzamejo dve minutki, če jih lahko zmotiš. No pri tem 
pristopu jih začnemo podobno spraševat, če so pogosto tukaj, kako to, da so ravno tukaj in ne 
nekje drugje, kaj jim to pomeni, potem, pa preusmerimo pogovor na temo odgovornega odnosa 
do ali svojih kolegov, ali javne površine, skratka malo vidimo iz konteksta. Če vidimo, da imajo 
polno nekih smeti, začnemo  naslavljat to tematiko. Če imajo vse pospravljeno, začnemo 
naslavljat in spraševat, če si velikokrat tako prinesejo s sabo vrečko pa sami pospravijo za sabo. 
Če vidiš, da je tam nekdo, ki je mnogo bolj opit kot drugi vprašaš, kaj se dogaja, če imajo vse 
pod kontrolo, kako so po navadi zmenjeni, kako bo ta oseba prišla domov. Pogovarjamo se na 
splošno o njihovem življenju, ampak tam odpiramo teme, ki so zanje relevantne. Se nam pa 
dogaja to, da začnejo spraševati kdo ste vi, kaj vi delate, to je zelo dobro in dobimo na tak 
način tudi prostovoljce. Tudi potem mladi, ki smo jih nagovorili preko Mreže Mlada Ulica 
so potem postali izvajalci, ker jim je bil ta pristop tako v redu, da delajo mladi za mlade.  
E: Kaj pa odnos z mladimi, kako ga doživljate? 
I: Jaz mislim, da je v kontekstu Mreže Mlada Ulica bolj površinski, takrat sem, tam sem, tudi 
moj način je malo drugačen, ne moram reči, da ni odnosa, ampak, da je ta bolj površinski. V 
kolikor sem hodila dlje časa, recimo vsak petek na isto lokacijo, se je tudi tam nek odnos 
vzpostavil, smo se poznali po imenih in tako. Drugače pa se mi zdi, da neki ta ''pravi pedagoški'' 
odnos,  delovni odnos, bi lahko bolje rekla, se pa zgodi, ko delamo s Človekinjami. Sam odnos 
bi opisala kot zanimiv. Je neko zaupanje vzpostavljeno, ampak je drugače zaradi tega, 
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ker ni tako, kot je če delaš v instituciji, kjer je nek program dela dosti jasen. Tukaj je vse 
bolj priložnostno. Ampak se kaže to zaupanje in to, da je vzpostavljen ta odnos skozi 
trenutke, ko se obrnejo na nas, name z vprašanji kot so ''dvakrat so me policisti že 
popisali, ali bom zdaj šel v vzgojni zavod, kaj naj naredim?'', z nekimi zelo osebnimi 
stvarmi. Odnos se kaže, da je vzpostavljen skozi to, ko pridemo po tem, ko me pozimi 
recimo ne delamo intenzivno in pritečejo k nam. To je zame odnos, to da oni vedo, da smo 
mi tam za njih in da zanjo to cenit in se obrnit na nas. 
E: Kakšen jezik pa uporabljate na terenu, kako bi ga opisala? 
I: Je vseeno ulično delo neka ta kombinacija, vsaj prvih stikov, javnega nastopanja zmešana z 
mladinskim delom. Kar pomeni, da definitivno ni to kakor javno nastopanje, da se trudiš govorit 
pravilno slovensko, paziš na neke zadeve, ni čisto tako, ampak ima ta element. Ti si tam v bistvu 
zelo izpostavljen, ko vzpostavljaš prvi stik. Si izpostavljen, gledajo te, ne poznajo te, ocenjujejo  
te, ker ne vedo kam bi te dali. Si mlad, ali si policist, ali nisi policist, potem jim rečeš, da nisi, 
potem te ocenjujejo, če si ''kul'' ali nisi ''kul'', malo na glas govori, malo je živčna. Ocenjuje te, 
seveda jaz bi tudi, vsi to delamo. Tako da, sigurno je en del tega javnega nastopanja, drug del 
je pa del mladinskega dela, da poizkusiš povedat stvari kar se da preprosto, da ne zgleda to 
kakor, da imaš predstavitev z vsemi zahtevnimi besedami, ampak, da čim krajše poveš tisto kar 
je bistvo. Definitivno se način  izražanja spreminja glede na javno površino, glede na starost. 
Recimo lagala bi si, če bi rekla, da s tistimi, ki so 14 ali 15 let govorim na isti način, kot s 
tistimi, ki so nekje 20 do 25let, ker vem, da spadajo v študentsko populacijo. Drugačen je način. 
Jezik je zaznamovan s tem, kar jaz mislim da se tam takrat vzpostavi. Skušam bit ob tem, da 
sem še vedno jaz jaz, se nekako zlit z okolico. Torej, ja, kakor oni, ko pridejo k nam v mladinski 
center prilagodijo svoj govor, tako mislim, da je tudi obratno. Mi takrat vstopamo k njim, tako 
da mislim, da je malo tega, da spremenimo jezik, pa ne samo jezik ampak celo izražanje. Zelo 
si ranljiv, ko si tam, ampak hkrati hočeš bit dostopen. Torej ne zaprt, ne strokovnjak iz pisarne, 
hkrati pa moraš bit trden, ker če ne te pojejo. Ne smeš bit pa samo prijazen mladinski delavec. 
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E: Kako pa se oni odzivajo na vašo prisotnost? 
I: Če odšteješ nekaj tistih provokatorjev mislim, da sprejemajo super. Jaz mislim, da v 
trenutku, ko jim ti znaš povedat na način, da je res razumljivo, da smo mi tam za njih in da če 
bodo jutri rekli, da prinesemo žogo za košarko, bo to ta žoga, če bodo rekli nogometno žogo, 
bo to nogometna žoga. To zdaj samo tak primer dajem. To, da ne bom jaz prinesla žoge, ker jo 
jaz hočem, ampak ker jo oni hočejo. Po drugi strani se mi zdi, da je dobro sprejemanje, do takrat 
je pa tudi  včasih nek proces, ko si mislijo pa kdo so te, ki so zdaj prišli, kaj oni zdaj tukaj 
delajo. Potem je tudi to, da eni res ne rabijo in potem malo provocirajo. Ko sva delali krožno 
pot tukaj v centru sva srečali tri fante, ki so jim ravno prve dlačice začele rasti, ravno prvi letnik 
in so kadili cigarete za železniško postajo. Prišli sva do njih in jim povedali, da imajo tukaj 
blizu dva mladinska centra. Ampak v bistvu oni tega res niso rabili in so provocirali. Ampak 
jaz mislim, da je tak stik še vedno pomemben, tudi do takih, ki bi mogoče na prvi pogled raje 
ne pristopil, ker mogoče, ko bodo v neki krizi, težavi, se bodo spomnili, kaj sta že tisti punci 
rekli, neki mladi center, nekaj takega. No, ne pravim, da bo tako, ampak mogoče pa bo.  
E: Katere potrebe zaznavate na terenu? 
I: Eno, ki se mi zdi, da je povsod, so to prostori za mlade. Jaz mislim da so to v času, ne v 
mojem času, ampak v času pred mano poznali neke mladinske sobe in je vsak blok imel neko 
tako mladinsko sobo v kleti, kjer je bila bolj od mladih in je bil tam nek kavč in mogoče še celo 
kaka ping pong miza in je bil to prostor, kjer so se mladi res lahko družili. Tega mislim, da 
primanjkuje. Ja, so mladinski centri, ampak vemo, da so ti polni nekih vsebin s strani 
mladinskih delavcev in tudi pravil, ki rabijo biti, da sploh delujejo. Potem bi omenila še potrebo 
po dogajanju, jaz mislim, da veliko lokalnih okoljih, ki so malo ven izven centra izražajo to 
potrebo, da bi se dogajale neke aktivnosti, ki bi bile za njih aktualne, od nekih športnih turnirjev 
do turnirjev video igric. Pa tudi kakšno infrastrukturo izražajo, zdaj eni so bolj skromni, ko sva 
govorili o klopcah in podobno, zdaj drugi so malo bolj kritični do tega, kaj jim okolje omogoča. 
Predlagajo tudi take stvari, kot so parki za mlade, skate parki, bazen, take zadeve. Na koncu se 
mi zdi, da ko se pogovarjaš z njimi, ko tudi malo spoznajo kdo si, pa tudi izražajo potrebo 
po nekem stiku, neko osebo, ki je starejša in imajo nek pristen odnos, se lahko pogovarjajo 
o stvareh. Mislim, da vsi, ki delamo v mladinskem delu še vedno čisto preveč slišimo, da se na 
svetovalne delavke v šolah ne morejo obračati ali pa se ne obračajo, se jim zdijo nedostopne. 
Jaz mislim, da je to izziv uličnega dela, biti tam za njih, kar včasih pomeni, razen to, da vse 
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pozdraviš nič drugega ne delaš, to da oni vedo, da si tam za njih in da če bi bilo karkoli bi 
prišli do tebe in velikokrat tudi pridejo. 
E: So na terenu določena kakšna pravila znotraj skupine in z mladimi? 
I: Pravila znotraj naše skupine smo snovale skozi prakso. Nismo prišle na teren in določile svoja 
pravila. Ta pravila so odraz intenzivnega triletnega dela, ki ščitijo njih in nas. Malo je neugodno, 
ker je to tak teritorij od nobenega.  Razlikujemo pa dve stvari in sicer, če mi pristopimo do njih, 
se mi pogovarjamo  z njimi, je to ena oblika ali kontekst dela, v kolikor pa gre za organizirane 
aktivnost, po tem ko oni rečejo, to pa to bi, pa se zmenimo in oni pridejo do nas, potem me 
prinesemo recimo Activity in se gremo Activity. Če me vnesemo igro, to doživljamo kot drug 
kontekst. Torej, kadar me pristopamo do njih neka pravila imamo, kot je naslavljanje žaljivega 
obnašanja, nasilja, tu posredujemo, ne pustimo, da gre kar mimo. Ampak tukaj se počasi ustavi. 
Če bi si začeli zvijati marihuano, rečemo v smislu, da je nam neprijetno in da je več kot očitno, 
da boste začeli kadit in da se bom jaz zdaj umaknila in da se slišimo naslednjič. Če gre pa za 
naše aktivnosti, pa se na začetku vedno dogovorimo za neka pravila, če so to pravila igre, 
aktivnosti jih razložimo in poskrbimo, da jih vsi razumejo, potem se pa tudi zmenimo, da se 
bomo poslušali, spoštovali, take zadeve. Torej kadar gre za naše aktivnosti, bi bilo težko, da bi 
oni kadili marihuano zraven, če pa bi se to zgodilo, bi jih opozorile, kot češ, da so še ostali 
prisotni in da se nam zdi, da bi lahko bil ti vključen tudi brez tega in zanima nas, kaj si ti misliš 
o tem. Glede cigaret pa me ne kadimo na terenu. Prvo leto, ko smo še raziskovale smo še kadile, 
ampak smo ugotovile, da je nehvaležno, ker vse kadimo tobak, kar pomeni, da si zvijamo. To 
pomeni, da vsi starši vidijo od daleč kot da si zvijamo marihuano, druga stvar pa je ta, da lahko 
še oni mislijo, da lahko kadijo marihuano zraven. To se nam je prepogosto dogajalo, zato smo 
nehale kadit. Edino ena lokacija je, kjer smo zmenjene, da kadimo v kolikor to ni zaradi mojih 
potreb ampak bi bilo to koristno za vzpostavljanje odnosa. Torej, da pridem reči za vžigalnik 
in na ta način vzpostavim stik, to ja, ni pa to, da imamo aktivnost in jaz zraven kadim. Pa tudi, 
ko imamo aktivnosti, dogodke, ki so dlje časa trajajoči po 2,3,4,5 ur, se zmeniš s sodelavci, ko 
greš kadit, si vzameš pavzo, ko jo rabiš in potem prideš nazaj. Za njih, za udeležence pa nimamo 
pravil, lahko kadijo, razen če bi bili res zelo mladi, potem bi naslovile to temo, ni pa to, da ne 
smejo. 
E: Kako še dosegate mlade poleg terena? 
I: Razdelimo kdaj letake, ampak to je bolj za mlade in za njihove starše, da so starši 
informirani o tem, da smo mi tam, kar je en zelo pomemben del, da ne pridejo kar eni čudaki 
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tja v blokovsko naselje in nekaj zganjajo. Imamo sicer potem še Facebook stran, ampak ne 
vzpostavljamo tam nekega stika. To je za tiste, ki to bolj spremljajo in jih informiramo o tem, 
kje se še kaj dogaja v Ljubljani, kakšne druge aktivnosti mladinskega sektorja.  
E: Na katerega izmed vaših pristopov se mladi najbolj odzivajo? 
I: Na oseben stik. Jaz mislim, da je preplavljanje informacij, ki jih dobiš preko socialnih 
omrežij in da je to ena sama tekma, da ti vzpostaviš tam in si zanimiv, drugačen, atraktiven. 
Tam si, takrat ko so oni, vidijo te dvakrat, vidijo, da si kul, da si tam res zaradi njih in da bomo 
nekaj delali skupaj. To se mi zdi da bolj vžge.  
E: Kaj so največji izzivi pri delu na terenu? 
I: Ja izziv na terenu je definitivno to, kako ti lahko v tistem zelo kratkem času, ki ga imaš pri 
tem,  vzpostavljaš prvi stik res poveš kar hočeš povedat. To se mi zdi en tak velik izziv. Potem 
pa je tudi izziv, kako naprej delat, da boš res tam za njih, ne da boš zdaj neke svoje ideje imel, 
ampak da boš res odgovarjal na njihove, pa izziv je tudi včasih sploh vstopit na kakšno lokacijo, 
izziv je naslavljat kakšne tematike, kot droge, nasilje. Čeprav nam, kar se tiče nasilja imamo 
srečo, ker se nam še ni zgodil nek prav velik incident, so pa to manjši primeri, kjer je prisotno 
nasilje in je potrebno odreagirat. Izziv je kako bit tam, kako po tem, ko cel teden delaš popoldne 
v vročini najti še za tisti zadnji dan motivacijo. Izziv je urnik, izziv so vremenske razmere, ne 
glede na to, kako smešno se je men to zdelo, ko sem jaz delala svojo diplomo, ampak ko 
pomislim, zdaj na tisto vročino, 36 stopinj, vse je razgreto, sicer ja, ob 17h  popoldne se spravit 
na teren na drug konec Ljubljane in tam bit z vso svojo karizmo in energijo, prezenco in bit tam 
za njih. Tebi je pa vroče in si utrujen, popoldne je, cel dan si že nekaj počel. Je tudi to izziv 
uličnega dela. Potem je izziv imeti zanimive aktivnosti, aktivnosti, ki bi obdelale neke teme na 
drugačen način kakor smo navajeni pa izziv je po moje, en  tak velik izziv, kombinacija tega 
kar oni rečejo, pa kaj ti misliš, da bi rabili. Saj delaš vse na potrebah, ampak a je to potreba, da 
oni izrečejo ''jaz rabim…'' ali je to nek odnos, ki je že zgrajen pa ti vidiš s tem, da ti on tam 
nekaj brca in da bi nekaj rabil. Skratka ne izhajat preveč iz svoje glave, to mislim, da je zelo 
velik izziv. Na koncu koncev, kako lahko ta izziv rešimo in ga rešujemo je to, da ga potem 
vprašaš, predlagaš. Potem pa na koncu te aktivnosti, ki nismo samo šport narediti dovolj 
zanimive, da bodo oni v svojem prostem času zdaj prišli in se pogovarjali. Dobro, o seksu se 
res ni težko pogovarjati, to jih res zanima, res so radovedni. Ampak naslavljat stvari kot so 
odnos do psihoaktivnih substanc, odnos do prijateljev, odnos do družine, kariera.  
E: Kakšne kompetence, veščine, znanja mora imeti mladinski ulični delavec_ka? 
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I: Jaz mislim, da mora biti to prvo človek z zelo velikim srcem, ker to kar sem sedaj govorila o 
potrebah mladih, da ima to res v sebi, v svoji biti zapisano. Jaz mislim, da mora bit to človek, 
ki je kljub temu, da je lahko mlad mora bit zelo zrel, mora imeti zelo veliko stvari reflektiranih, 
v smislu, da nima nekih hudih predsodkov s katerimi vstop in da je zelo strpen, da sprejema 
zelo različne stvari, da ne sodi. Potem se mi zdi še to, da ima neko svojo zgodbo, svojo 
zgodovino, da ima nekaj v sebi, neko življenje. Če smo zdaj bili na nivoju kompetenc, ki 
govorijo o odnosu, pa jaz mislim, da je to definitivno v ospredju je potem to, kot to da je 
prilagodljiv, timski človek, odprt, dostopen, vse te zadeve. Potem kar se tiče veščin, več kot jih 
ima, bolje je. Naj bo to od nekih tehničnih veščin, športov, umetnosti, delavnic, pač več kot je 
tega, boljše je. Znanja pa ja, ne pridejo velikokrat v ospredje, vendar ja, takrat ko je nujno, pa 
kadar iščejo, je pa tudi dobro, da ima neka specifična znanja oziroma, da se v ekipi izvajalcev 
ve kdo nekaj bolj zna.  Recimo prej ko sem omenila primer, ko je do nas stopil fant, ki je bil 
dvakrat popisan s strani policistov in se zdaj sprašuje, če bo šel v vzgojni zavod ali pa v zapor. 
Znotraj ekipe se je dobro obrnit na nekoga, ki ve malo več o sistemu zavodske vzgoje, ki pozna 
različne zavode in ve kako to deluje, da mu zna to razložit na način, da bo on to razumel.  
Pa glede izzivov sem se še nekaj spomnila. Eno so viri financiranja, kjer je včasih težko, da 
zares razumejo to specifiko dela. Drugo je umeščenost v neke zakonske, strateške dokumente, 
tretje je nepovezanost nas izvajalcev. Mislim, saj se povezujemo vedno bolj, vendar bi se lahko 
še bolj in je to izziv za boljši odnos. Zaradi tega, ker nismo povezani tudi nismo poenoteni v 
tem smislu, kdo kaj dela, pa kar sploh je kar delamo in zaradi tega tudi težko nastopamo nasproti 
nekim odločevalcem. Pa tudi glede izobrazbe, da ni nekega formalnega ali neformalnega 
programa, ki bi te usposabljal za to. Vsaka organizacija sicer ima neko svoje, mamo tudi primer 
Mreže Mlada Ulica, ki za več organizacij to izvede, ampak ni pa zdaj nekega širšega konteksta.  
E: Kaj pa misliš o pogledu družbe na ulično mladinsko delo? 
I: Mislim, da v prvi vrsti sploh ne pozna, potem pa ko pozna, pa je videti, da so to tisti, ki nič 
ne delajo cele dneve, so tam cele dneve in se nekaj igrajo. Tisti, ki pa res poznajo, ali pa so 
poizkusili to, pa po mojem to zelo spoštujejo, ker se zavedajo, da je to težje kakor  sedeti v 
pisarni. Zdi se mi, da gre po korakih in se viša. Recimo, da ne poznaš, delno poznaš, si že slišal 
ali pa res poznaš. Jaz mislim, da se vedno več in odločevalcev, financerjev in strokovnjakov 
zaveda, da je to tudi neka prihodnost. Da to, da bomo samo sedeli v svojih institucijah in 
čakali, da mladi pridejo do nas, ne bo zgodilo. 
E: Kako pa vidiš razvoj uličnega mladinskega dela? 
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I: Jaz mislim, da se zelo razvija. Mi smo z Mrežo Mlada Ulica začeli leta 2012. Takrat je na 
področju uličnega dela z mladimi deloval Drog Art in Skala. Delovali so tudi Kralji ulice, 
ampak oni delajo z brezdomci, torej samo en del populacije so mladi. Prav z mladimi so v 
preteklosti delovali tudi Alpin, kar je sedaj MISSS, ena skupina no, ampak ni takrat delovala, 
torej dve organizaciji. Potem smo prišli mi, ki smo začeli z Mrežo Mlada Ulica, kjer so potekali 
trije ali štirje projekti hkrati uličnega dela. Zdaj pa imamo 17 organizacij v Sloveniji, ki to 
delajo. Torej mi smo od leta  2012, ko so bile tri organizacije, prišli do tega, da imamo čez 6 let 
že 13 organizacij več. Tako da raste. Je pa tu en velik izziv, če mene vprašaš, da je najlažje reč, 
da so tisti BOB-ovci govorili o nekem uličnem delu, dajmo zdaj še mi to izvajat, to je najlažje 
reč. Ampak ne moreš ti preprosto samo poslat svojih mladinskih  delavcev, ki so navajeni dela 
notri pa mogoče v bližjem parku in to s tistimi udeleženci, ki jih pripeljejo s sabo, da bodo znali 
delati ulično delo. To kar sva vmes govorili, kaj so izzivi, kakšen mora bit odnos. Vse to pa ni 
nujno potrebno za delo znotraj institucije,  je pa seveda super in bi moralo bit, ampak ni vedno. 
Zdi se mi, da včasih manjka to, manjka prenos znanja, da bi tisti, ki na novo začenjajo pot se 
meli na nekoga za se obrnit. Lahko bi imeli neke strokovne intervizije, poglej to se mi je 
zgodilo, kako si ti odreagiral, kaj narediti, jaz ne vem. Tako da ja, ulično delo se zelo razvija 
samo je še nekaj izzivov, ki jih je treba premostit, da ne postane neko laično delo, ki je samo 
sebi namen. 
E: Omenila si še izziv s financami? 
I: Vidim izziv, da je premalo financ, ki je namenjenih samo za to. Torej, če bi šli gledat koliko 
je financ, ki je namenjeno samo za ulično delo, ne da je ulično delo oblika dela ali pa da ja 
ulično delo poleg mladinskega centra ali pa dnevnega centra, še ulično ali pa terensko delo, je 
zelo malo teh namenskih financ. To, potem pa so še nerealna pričakovanja financerjev, kot so  
recimo beleženje koliko kontinuiranih udeležencev in koliko časa je v tvojih aktivnostih. Ali 
pa imeti potrdila staršev mladoletnih oseb, ki so vključena v dejavnosti, da lahko 
sodelujejo. Ne vem, take stvari, ki jaz mislim, da so nerealne za ulično delo. Eno je to, da 
to niso rezultati, pa tudi to, da sem jaz tam multipraktik na terenu in ne morem še beležit imena 
in ob enem še zapakirat list in reči, da naj doma podpišejo in naslednjič prinesejo. Ulično delo 
je za to, da si ti tam, ker so oni tam in ne da so oni tam, ker si ti takrat tam. To čisto spremeni 
in mislim, da odločevalci tega ne razumejo. Prva definicija uličnega dela je, da si ti tam, ko so 
oni tam in ne obratno. Vprašanje je, kje se zgubi v tem procesu nota uličnega dela. Če gledamo 
čisto od začetka, pa tega sicer nimamo toliko v Sloveniji, ampak res najbolj klasične oblike 
uličnega dela, ko se odpravijo s paketki prve pomoči in hrane in hodijo po ulicah, pa se 
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pogovarjajo z brezdomci in jim delijo in z otroci ulice, pa se z njimi pogovarjajo in prinesejo 
še žogo ven pa se potem še malo igrajo. Kje se je zdaj v našem kontekstu to izgubilo. Mogoče 
se je samo predrugačilo, ker nimamo takih specifik in ali je to še vedno to ali ni. Recimo ulični 
dogodki, na katere sem se tudi jaz v svoji diplomi osredotočila, ali so ali niso ulično delo. Jaz 
sem si razlagala čisto na preprost način. Recimo, da govorimo o istem dogodku, naj bo to ulični 
nogomet. Če je ideja o uličnem turnirju prišla znotraj mladinskega centra, ki so jo dali sicer 
mladi, idejo sooblikujejo in bodo takrat tam naredili turnir, to zame ni ulično delo. Če pa boš ti 
s tem, ko delaš na ulici ulično delo in bodo te isti mladi rekli, da bi imeli tukaj organiziran 
nogometni turnir čez en mesec in jim boš ti pomagal, da ga oni organizirajo, pa boš kontaktiral 
šolo, itd, to pa zame je ulično delo. Ni samo lokacija tista, ki definira kaj je ulično delo in kaj 
ni, ampak iz kje potreba izhaja. Ulično delo je pristop, ki najbolj temelji na potrebah mladih 
in to je od tega, da so lokacija, termin in vsebine prilagojene njim in ne obratno. Lahko je 
ista aktivnost, ki enkrat je in enkrat ni ulično delo. Jaz mislim, da se je veliko teh pedagoških 
in socialnih profilov začelo na ulici, potem so se selili v prostore in zdaj se trend vrača nazaj na 
ulico.  
INTERVJU B 
Dve mladinski ulični delavki 
Datum: 10.4.2018 
Trajanje intervjuja: 00:29:23 
E: Kakšna je ekipa na področju uličnega mladinskega dela? 
I: Malo smo se menjali, bila je ena socialna delavka, pa ena psihologinja, gimnazijska 
maturantka, psiholog pa profesorica likovne vzgoje, s tem, da imava dva izpit iz strokovnega 
varstva. To sva profesorica in psiholog. 
E: Kakšna je vaša populacija na terenu? 
I: Mi smo se osredotočili na mladostnike, tam od 13 naprej, je pa res, da na terenu ne moreš 
predvidet koliko stari bodo prišli. 
E: Kakšen je namen vaše organizacije pri mladinskem uličnim delu? 
I: Ustanovitev podporne skupine. V tem trenutku smo mi tisti, ki naj bi se z bolj  rizičnimi 
mladimi ukvarjali, recimo, če se pokaže, da ima nekdo težave s samopoškodbenim vedenjem, 
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s samomorilnim vedenjem, motnjam hranjenja, ali pa z zlorabami, ki so malo težje stvari, potem 
mi vskočimo. 
E: Kako po tvojem mnenju mladostniki_ce preživljajo prosti čas? 
I: Različno. Saj vemo, kje se družijo, družijo se zunaj, ob cigaretih, alkoholu ali pa pač ob 
športnih aktivnostih. Kaka košarka, nogomet. Dosti je tudi takih, ki so bili na klopcah, 
recimo, da so zabijali čas. Jaz mislim, da je še en velik segment mladih, ki jih pa zunaj ne 
srečaš, ki so mogoče drugje, ki imajo neke interesne aktivnosti. 
E: Kakšne vrednote opažate pri njih? 
I: Hm, jst bi rekla, da že 10 let nazaj ni bilo kaj drugače kot je zdaj. Jaz bi rekla, da je poudarek 
na to, na kakšen način priti hitro do velike količine denarja. Torej s čim manj dela priti 
do čim več denarja, to je bila zelo poudarjena tema. Pa tudi nacionalna pripadnost neki 
skupini, pa zdaj je opaziti neko izpraznjenost, da jim je itak vse brez veze. 
E: So mladostniki_ce kritični do dogajanja okoli njih? 
I: So nekateri zelo kritični, ja. Nekateri imajo zelo močna stališča. Nekaterim je pa čisto vseeno. 
E: Kaj pa misliš, da so dejavniki, ki spodbujajo ali pa zavirajo kritičnost mladih? 
I: Tudi to v kakšnem krogu vrstnikov se družijo, pa odvisno je tudi od karakternih lastnosti. 
Čeprav izhajajo iz istega okolja, ni nujno, da potem vsi končajo na isti strani, mislim, da je to 
osebnostna lastnost. 
E: Koliko opažate, da je mladostnikov_ic na ulici v primerjavi z nekaj leti nazaj? 
I: Jaz bi rekla, da kar dosti podobno.  Je sicer odvisno od lokacije, smo se pa že tudi 
pogovarjali o tem, da so mladostniki več doma, več za telefoni in tablicami. Ampak nisem 
prepričana, da je to čisto res. Ker recimo včasih so te mulci, ki so s Fužin, oni bi raje bili 
doma, pa ni bilo prostora in če je gneča doma, potem ti ziher ni za bit tam. Ta teren je 
precej nenavaden, včasih pričakuješ mlade pa jih ni iz nikoder, drugič pa pričakuješ, da ne bo 
nobenega zunaj, pa jih je veliko. Težko je generalizirat. Na zadnje, ko smo bili v Celovških so 
bili majhni otroci zunaj, včasih pa ni bilo nobenega. 
E: V čem bi rekli, da se današnja ulica razlikuje od tiste izpred 10ih let? 
I: To je dejstvo, da zelo veliko uporabljajo telefon. Tega včasih ni bilo toliko. Tudi, da je tu 
veliko več možnosti za ustrahovanje ali pa izpostavljanje med sovrstniki. Včasih dejansko ni 
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bilo možnosti, da objavi tvojo sliko ali film kako bruhaš na internet, zdaj pa je tega kar 
velik. 
E: Kako menite, da ulica vpliva na socializacijo mladostnikov_ic? Kaj je tisto kar mladi 
pridobijo in se naučijo na ulici? 
I: Definitivno ene veščine in spretnosti lahko dobiš na ulici, čisto socializacijske. V smislu tega, 
da lahko zelo hitro prepoznaš ljudi, kam kdo sodi. Ali pa recimo, da se lahko neke določene 
naivnosti hitro znebiš, je pa tudi vprašanje koliko zelo hudih izkušenj lahko na ta način pridobiš.  
E: Če bi si predstavljali, da bi šli zdaj na teren, kako bi to izgledalo, kako bi pristopili do mladih? 
I: Vedno greš v dvojici, to je čisto tako zaradi varnosti. Potem pa greš in se sprehodiš in vidiš 
kakšna je situacija, kje so. Včasih tudi ne pristopiš, če vidiš, da so v neki zelo zaprti skupini, ni 
res da pristopiš k vsaki skupini. Drugače pa pristopiš, se predstaviš, poveš kdo si, poveš kaj 
delaš, poveš kdaj in kje imaš neko aktivnosti ki se ji lahko pridružijo. Razlika je tudi če 
greš v neko okolje, kjer si že nekaj časa prisoten, tako že načeloma poznaš kakšne mulce, ki so 
zunaj. Takrat je stik lažji, ker lahko celo oni do tebe pristopijo, načeloma pa ja, kar sem jaz 
delala, smo naredili kakšen krog. Pogledaš, če je kdo na igrišču, če kaj počne, vidiš ali se lahko 
kdaj celo pridružiš kakšni igri ali kakšno rečeš, ali pa ni te možnosti. Je pa tako, da mi recimo 
nikoli nismo imeli nekih planiranih aktivnosti, razen mogoče kakšne posebne dogodke. Okej, 
vedno je dobro imet kakšen rekvizit s sabo, kakšno žogo ali pa kaj, to je lahko vedno dobra 
vstopna točka. Je pa odvisno od situacije do situacije, ne moraš imeti neke rutine, razen tega, 
da narediš en krog. 
E: Kakšen jezik uporabljate na terenu? 
I: Pa normalen, tak kot zdaj. 
E: Kaj pa odnos, kako pa doživljate odnos z mladimi? 
I: Ne razumem točno čisto vprašanja kaj to misliš… 
E: Zanima me kako doživljate svojo vlogo in njihovo vlogo?  
I: Običajno je nekaj vmes. Dejstvo je, da čisto prijateljsko ne more bit ane, ker oni ne dojemajo 
tega tako. Vsaj jaz tega nisem nikoli doživela tako, da bi mene te terenski mladi dojemal kot 
prijateljico. Lahko so me včasih imeli za zaupnico, nikoli pa kot prijateljico. S tem, da jaz sem 
vedno ko sem lahko, s tem, da ko sem delala še na Fužinah in smo imeli tam mladinski center, 
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je bila vedno ta oblika, da sem jaz njih poskusila nekam usmerit, v neko dejavnost. In potem 
smo se tam srečevali. V dejavnost ali pa ko smo poskušali vzpostavit kakšno skupino, nekaj . 
E: Kako pa se oni odzivajo na ta pristop, na vašo prisotnost? 
I: Čist odvisno. Včasih rečejo ''jebi se'', včasi jim je dobro, da se imajo s kom za pogovarjat. 
Meni je bilo zelo pomembno, da si pripravljen na vse te možnosti, da daš to možnost, da 
ti v končni fazi rečejo tudi ''pojdi stran''. Tako da včasih je bilo tudi veliko nezaupanja. Kot 
češ, kaj boste sedaj, ali boste zatožili, ali boste klicali policijo, ali delate za policijo. Je pa 
dobro, ker s tem si že v interakciji in začneš pogovor in se pogovarjaš na to temo, ne, ne delam 
za policijo.  
E: Kaj pa potrebe, ki izhajajo iz terena, kaj ste opažali? 
I: Te mladostniki, ki so se zbirali recimo bolj zunaj, dejansko se niso imeli kam dat. Ali to 
pomeni, da so bili ali brez denarja, da bi jih starši poslali kam na kakšno dejavnost, ali pa so 
imeli določene težave, zaradi katerih se niso morali vklopit v neke organizirane dejavnosti na 
tak način, da bi nekje bili. In tudi ja, da nimajo prostora. Na Fužinah je to, da je dosti staršev 
doma in da potem doma niso mogli bit, v lokale potem tudi ne greš, v kakršne koli klube, razen 
tega, da so nekateri trenirali nogomet, jih ni. In potem oni na ulici visijo. Mogoče je ta neka 
potreba po nečem, kar bi bilo njihovo. 
E: V smislu javne površine ali nekega prostora? 
I: Po mojem prostora, ampak s tem, da bi si ga oni lastili. Se pravi, da so njihova pravila. Meni 
se zdi,  da načeloma, ne vem ali je na tak način sploh kaj v Ljubljani, ne bom govorila za druge, 
ker ne vem, da je na tak način prostor že nastal. Mi smo jim vedno ponujali neke že narejene 
prostore, se pravi pojdite tja, kjer delamo to in to, ampak, da bi skupaj z njimi, da bi iz njih 
izšlo, poglejte na voljo imamo ta prostor in kaj lahko vi naredite v tem prostoru, da bi ga recimo 
oni ali opremili ali odločili se na kak način se bo ta prostor vodil, pa jaz ne vem, se ne spomnim, 
da bi kaj takega že sama zasledila. In vedno se mi je zdelo, da bi bilo to res dobro, ampak nikoli 
ni bilo te neke možnosti, da bi se to na tak način izvedlo. Poleg tega, pa mislim, da se opazijo 
še te drugi problemi, ki jih imamo, čisto osebni problemi, ali je to, da ima 
samopoškodbeno vedenje, razne te stvari, tega je večino. 
E: Ali imate kakšna pravila, ko se gre na teren? Nekaj ste že omenjali, da greste na teren v parih, 
ane? 
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I: Ja pač, načeloma ne hodiš sam, to je vedno tudi nek določen termin od ure do ure. Nekak je 
bilo v tem smislu, da poskusiš maksimalno poskrbeti tudi za svojo varnost. Prav posebej pravil 
za teren pa nikoli nismo imeli. Načeloma so čisto splošna pravila, ki jih tudi drugače 
uporabljamo. Ne vem, recimo čist tak nek spoštljiv odnos, zaupnost, vse te stvari, ki se jih 
tudi v svetovalnem delu uporablja. Prav posebej za terensko delo, da bi mi razvijali pravila, 
posebna pravila ali komunikacije ali dela, to pa ne. Za delo uporabljamo to kar je, za teren 
posebej je bilo pa vedno to, da nikoli ne hodi noben sam, v paru in da  je poskrbljeno za varnost. 
E: Ali še kako drugače dostopate do mladih kot na terenu? 
I: Drugače imamo v svetovanju, da se recimo še starši obrnejo na nas kdaj, nekaj jih je bilo, ki 
jih je sodišče napotilo k nam, ali pa druge organizacije, kakšnimi institucijami, recimo v tem 
smislu. To so te, ki niso terenski. Načeloma te, ki so preko sodišča morajo sem hodit, drugače 
se pa tudi mladostniki sami odločijo, da bi hodili k nam. 
E: na katerega izmed vaših pristopov se mladostniki_ce najbolj odzivajo? 
I: Mislim, da se mladi najbolj odzivajo na karakteristiko človeka, pač delno na to kak si, 
kaj izžarevaš. Pomembno je kaj mladi začutijo od tebe, kakšno energijo, pa če se lahko 
poistovetijo s tabo, če ti ne zaupajo, potem ni dobro. Pa še nekaj se mi zdi pomembno, da je 
nujno, ko začneš delat z mladimi na terenu ali na splošno z ljudmi, moraš nujno delat tudi na 
sebi. Nujno. Da raziskuješ sebe, prvič zakaj sploh to delaš, ali mogoče kaj projiciraš svojega 
lastnega, kje so moje šibke točke, da zelo poznaš sebe, da veš iz kje so tvoji neki vzgibi. Ker 
otroci in mladostniki zelo vlečejo ven stvari, sploh pa ulični zelo dobro znajo prepoznavat šibke 
točke v človeku, zelo dobro te znajo ob živce spravit, tudi zaradi tega je to pomembno. Da se 
vprašaš, zakaj me mogoče en mladostnik ob živce spravlja, že ko ga vidim. Je pa res, da mladi 
zelo hitro opazijo, če nisi iskren v svojem odzivu. To delo je zelo nepredvidljivo, zato moraš 
imeti res pospravljeno pri sebi. Pa tudi opažam, da so po navadi mladinski terenski delavci 
mlajši, ali recimo študentje, takoj po faksu itd. Jaz nisem zasledila, da bi bil nekdo, ki že 20 ali 
30 let dela, da bi bil mladinski terenski delavec. 
E: Zakaj pa misliš, da je to tako? 
I: Ne vem, kar sem se jaz srečevala, pa tudi jaz sem včasih tako razmišljala, da je to samo ena 
stopnja v moji poklicni poti. Da potem, bi bila jaz nekaj drugega. In večino se mi zdi, da so tako 
razmišljali, vsaj takrat tisti, s katerimi smo skupaj bili, da ja, to je en začetek, potem bom pa že 
nekaj drugega delal. Malo je tudi povezano, da bi rad  imel službo, kjer imaš popoldne čas za 
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družino, ko si starejši recimo. Pa tudi zdi se mi, da se mladi hitrejše povežejo z mladimi, kot 
starejšimi, ker imajo preveč spoštovanja. Bili pa so včasih te duhovniki, te Salezijanci, ki so 
bili malo starejši, ko so hodili po terenu. To jaz ne dojemam čisto isto, mogoče se oni ne bi 
strinjali s tem, ampak meni ni to isto, da so poklicni ulični delavci, da so si to izbrali za neko 
kariero. Jaz teh ne dojemam čisto tako. 
E: Kaj so največji izzivi pri delu? 
I: Recimo meni čisto osebno je bilo vedno najtežje delat s tistimi, ki imajo neko notranjo 
praznino, pa ni važno ali je to star ali je to mlad, kjer je vse brez veze, kjer ni smisla. To je bil 
men osebno vedno največji izziv, pa to nima veze ali je teren ali je to svetovanje. Veliko lažje 
je, če je bil nek problem, pa je to lahko zelo hud problem, ali je to zloraba ali je to nasilje, ali 
se ne razume s starši, z vrstniki, ali karkoli, to mi je bilo veliko lažje delati, kakor pa če je 
popolna izpraznjenost, kje nič ni, kjer je vse brez veze, kjer ni nekega smisla, enostavno nič ni. 
E: Pa je veliko takih mladih? 
I: Ja, kar dosti, v zadnjem času kar narašča ta številka. 
E: kakšne kompetence, veščine, znanja mora imeti mladinski ulični delavec_ka? 
I: Ja, komunikativnost, na nek način tudi odprtost, do tega kakšni so mladi, ampak ja, jaz 
mislim, da je zelo dobro, če imaš čisto to neko opremljenost, kako ravnati v nekih kriznih 
situacijah, ki se zgodijo ali pa če ti nek mladostnik zaupa kar, torej jaz doživljam nasilje, od 
tega in tega, kaj narediti. Pa tudi to, da imaš rad mlade, da rad delaš z njimi. Mislim, to se meni 
zdi osnova, zakaj bi nekdo hodil na teren,  če ne mara mladih, ker to načeloma ni zelo lahko, 
ne zelo prijetno delo samo po sebi. Je veliko izzivov, lahko se počutiš zelo nekoristnega, 
nesposobnega, torej nekdo, ki ne bi imel rad mladih se sprašujem zakaj bi to sploh počel. 
Načeloma je to predpogoj za delo. Kompetence človeka so veliko bolj pomembne od smeri 
izobrazbe. Definitivno je izobrazba pomembna. Tisti, ki začenja ali na kakršen koli način stopa 
v ulično delo se mora nujno izobraževati na tem področju, na kakršen koli način že. Ni pa sama 
izobrazba tista, ki ti da to, da imaš mlade rad, kakšen odnos imaš do njih, kako jih sprejemaš. 
Tega ti pač izobrazba ne mora dati. Mislim, pa da je nujno potrebno, da bi se izobraževali, tudi 
neformalno izobraževanje se mi zdi zelo pomembno.  
INTERVJU C 
En mladinski ulični delavec 
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Datum: 16.4.2018 
Trajanje intervjuja: 00:37:26 
E: Kakšna je sestave ekipe na področju uličnega mladinskega dela? 
I: Na združenju Drog art imamo različne projekte. Teh, ki smo zaposleni trenutno nas je 14, je 
pa res, da vseh teh 14 ne opravlja terenskega dela, ker so določeni zaposleni samo kot neki 
koordinatorji oziroma vodje nekih projektov, mladinsko terensko delo pa izvajajo okoli 
polovica ostalih. Torej nekje 6,7. Velika večina naših terenskih mladinskih delavcev so v bistvu 
prostovoljci, nekateri so tudi kot študentje pri naši organizaciji zraven, ampak v večini so 
prostovoljci. Teh je različno, eni so bolj aktivni, eni so manj aktivni. Vseh skupaj, ki so vsaj 
malo aktivni je nekje 40 prostovoljcev, tistih, ki pa so redno aktivni, delajo vsak vikend pa jih 
je mogoče nekje 15 ali 20. Takšna je približna sestava naših mladinskih prostovoljnih delavcev.  
E: Koliko od teh koordinatorjev pa je prisotnih na terenu poleg prostovoljcev? 
I: Zdaj kakor sem rekel, imamo veliko projektov in potem je recimo projekt Izberi sam, kjer se 
osredotočamo na zmanjševanje tveganj pri uporabi alkohola in tukaj je recimo ena 
koordinatorka in potem sem tukaj še jaz, ki pomagam tej koordinatorki in midva sva recimo 
oba na terenu. Potem imamo pa še dva, ki sta zaposlena na tem projektu, ki nista na terenu 
ampak sta samo v pisarni. Potem imamo program Pleši z glavo, kjer je na terenu en koordinator 
terenske ekipe in je tudi sam dosti na terenu, sta pa še dve punci, ki sta v sklopu tega projekta 
tudi zaposleni, sicer opravljata tudi neka določena druga dela, ampak delata tudi na terenu, ker 
je to del njunega delovnega časa. Potem je projekt Kemseks, na katerem sem zaposlen tudi sam, 
delam koordinacijo, administrativna dela, sem pa občasno tudi na terenu zraven. Tako da, to so 
različni projekti v sklopu katerih je potem občasno kdo od zaposlenih zraven, ni nujno, da je 
koordinator, ker je v sklopu delovnega časa tudi terensko delo. Tako, da bi jaz rekel, da nas je 
8 tistih, ki dejansko delamo na terenu, ampak to pomeni, da nekateri več, nekateri manj. 
E: Kakšen profil izobrazbe imajo ti, ki delajo na terenu? 
I: Jaz sem sicer še študent ekonomije, ampak sem tudi že zaposlen tukaj kot laični delavec, 
ampak večina  zaposlenih, ki tudi delajo na terenu imajo neko strokovno izobrazbo, so socialni 
delavci ali socialni pedagogi, bolj iz teh smeri. Opravljen imajo tudi strokovni izpit iz 
socialnega varstva, ker je večina teh projektov nadziranih s strani ministrstva za zdravje, mestne 
občine Ljubljana in nekih drugih razpisanih sredstev in tam je tudi pogoj, da mora biti opravljen 
strokovni izpit iz socialnega varstva.  
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E: Kako pomembna pa se ti zdi smer izobrazbe pri opravljanju mladinskega uličnega dela? 
I: Pri teh zaposlenih bi jaz rekel, da je bolj pomembno kakšne ima človek izkušnje in tudi neko 
znanje iz  tega področja in veliko ljudi, ki so tukaj zaposleni so tudi prej že bili prostovoljci na 
Drog artu in so pomagali, se veliko stvari naučili, delali so mogoče tudi pri katerih drugih 
organizacijah. Je pa res, da kakor sem omenil, je strokovni izpit tukaj za zaposlitev pogoj pri 
večini zaposlitev. Ni vezano na izkušnje in na prejšnje izkušnje ali kakršen koli odnos z Drog 
Art-om, pač če je pogoj, mora bit ta strokovni izpit. Ta izpit je pomemben pri zaposlitvi, ampak 
bolj izključno iz tega vidika, ker na drugačen način osebe ne moremo zaposlit. Meni osebno se 
zdijo zelo pomembne neke izkušnje iz tega področja.  
E: Kakšna je vaša populacija na terenu? 
I: Populacija je sicer različna, jaz bi rekel, da tam nekje od 16 pa do 30 let. To je nekako večina 
naše populacija. Na programu Pleši z glavo, kjer se osredotočamo na zmanjševanje tveganj 
zaradi uporabe drog, so bili mogoče malo starejša populacija, je tudi kar nekaj mladih, ki so 18 
ali pa še manj, ampak še vseeno bi rekel, da je to populacija, ki so 25 ali še starejši, v glavnem 
gladko čez 20. Pri programu Izberi sam pa je vseeno malo mlajša populacija. Tudi naše 
aktivnosti so osredotočene na to neko dijaško oziroma srednješolsko populacijo, ki imajo te 
neke dijaške zabave. Tam so mlajši, povprečno 18.  
E: Kakšen je namen vaše organizacije pri mladinskem uličnim delu? 
I: Za projekt Pleši z glavo sem že povedal, pri Izberi sam pa je zmanjševanje tveganj zaradi 
uporabe alkohola. Te populacije se tudi križajo, tudi pri mlajši generaciji kdo uporablja 
droge, ampak kot sem že prej omenjal, je to še vseeno malo bolj rizična populacija, ker so 
mlajši in še nimajo toliko izkušenj in znanja in samokritičnosti in sposobnosti odločitev takih, 
kot jih ima nekdo, ki je malo starejši. Če recimo nimajo stikov z nekimi drugimi psihoaktivnimi 
substancami jih vseeno s temi našimi informativnimi materiali, ki jih imamo na programu Pleši 
z glavo jih nočemo spodbujat ali pa jim dajat ideje, da bi poizkusili še kakšno drugo drogo, zato 
so naše aktivnosti osredotočajo bolj samo na alkohol.  
E: Kako po vašem mnenju mladi preživljajo prosti čas? 
I: Men se zdi, da se v zadnjih letih oziroma v primerjavi s tem, ko sem bil jaz malo mlajši, ali 
pa v času srednje šole in v primerjavi z zdajšnjo mladino, se meni osebno zdi, da se je kar precej 
spremenilo. Velik poudarek je na socialnih omrežjih in na tem digitalnem druženju. Se mi 
zdi, da je veliko  manj osebnega stika, pa tudi, ko so ljudje fizično skupaj so večinoma na 
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telefonih. Dostikrat se tudi dogaja, da kar preko telefona komunicirajo, pa so fizično 
skupaj. Bolj ali manj se posluša tudi neka glasba, igrajo neke igrice, ni pa toliko nekih 
fizičnih aktivnostih, oziroma jih je manj, kot jih je bilo včasih. Včasih pač nismo imeli 
možnosti, mislim, smo se tudi digitalno družili  v času moje srednje šole, ampak je bilo vseeno 
veliko manj tega, je bilo več nekega osebnega druženja kakor se mi zdi, da je tega danes. 
Tudi zunanjega prostora ne uporabljajo toliko veliko. Po mojem je eden izmed razlogov za to 
tudi, da je raba javnih površin zelo omejena s strani občine. Vem,  da smo se včasih recimo 
veliko družili tukaj za Maxijem in tudi mi smo imeli na tem programu Izberi sam kakšne 
aktivnosti, smo hodili tja in delili stvari med mlade. Tudi videli in slišali smo, da so danes 
tam neki varnostniki, ki mlade podijo stran, da se ne zadržujejo na teh javnih površinah 
in ne pijejo na javnih mestih. Kar se mi zdi, da zelo vpliva na to, da se mladi preprosto ne 
zbirajo več tam. Manj je tega druženja zunaj, pa hkrati tudi, pa saj ne vem, če je to res ali ne, 
občutek imam, da ni več toliko zasebnosti. Veliko je  turistov in mogoče je tudi to eden 
izmed razlogov, zakaj se mladi umaknejo nekam v zasebnost in v svoje prostore. 
E: Čemu danes mladi dajejo poudarek? 
I: Jaz bi rekel, da mladi zelo dajejo poudarek na to, kako izpadejo oni v očeh nekoga 
drugega. Se pravi, da izpadejo ''kul'', tako, da se jim veliko dogaja, sploh pa socialna 
omrežja zelo pripomorejo k temu. Sploh pa se mi zdi, da ja, živijo malo tako nerealno 
življenje, oziroma na socialnih omrežjih izpadejo kot da se jim dogaja in je pomembno 
kako zgledaš, ampak so  v bistvu vseeno malo osamljeni. Se ne znajo povezat toliko z ljudmi 
in niso mogoče toliko srečni kakor izpade vse skupaj. Mogoče zdaj malo posplošujem, 
ampak tak imam jaz občutek. Pa to, da izpadejo dobro pred prijatelji, sicer je to bilo že včasih 
dosti podobno, da se malo postavljajo, ker je to kako izpadeš in kaj si drugi mislijo o tebi je 
velik poudarek na to. 
E: Kakšne vrednote opažate pri njih? 
I: To bi zelo težko rekel, ker z uporabniki nimamo toliko globokih pogovorov o takih temah, 
tako, da težko rečem kakšne vrednote imajo. Jaz bi rekel, da še vseeno ta izgled navzven, 
neka premožnost, to da si lahko privoščiš marsikaj, da je mladim še vedno zelo 
pomembno. Nočejo izpast, da si ne morejo privoščit vstopnine v klub ali kaj takega, pa da 
pijejo drage pijače. 
E: Kako se ti pa zdi, da vstopnina klubov vpliva na dostopnost le teh mladim? 
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I: Jaz bi rekel, da še vseeno ta vstopnina kar dosti vpliva na to kam mladi zahajajo. Se mi zdi, 
da klubi, kjer ni vstopnine, ali pa je cenejša vstopnina so bolj polni ampak se mi zdi tudi, da je 
tam uporaba alkohola bolj rizična. V takih klubih so potem tudi akcijske cene pijač, ki v bistvu 
spodbujajo k še večjemu opijanju in nevarnemu pitju, oziroma, manj tveganemu pitju. To kar 
veliko vpliva na način opijanja in druženja mladih. 
E: Koliko opažaš, da je mladih na ulici v primerjavi z nekaj leti nazaj? 
I: Jaz bi rekel, da je manj mladih, kakor jih je bilo včasih. Tudi, ko delamo mi, ko poskušamo 
vzpostavljat stik z mladimi opažamo, jaz sicer nekaj let šele delam na terenu, imam pa tudi 
sodelavke, ki delajo še več let in smo se že večkrat pogovarjali o tem, da je vedno manj 
mladih na javnih površinah in da je vedno težje vzpostaviti stik, da se vedno sprašujemo in 
med novimi izzivi so iskanje vedno nekih novih lokacij, kjer se mladi zbirajo in razmišljajmo 
kakšna je dinamika nočnega življenja mladih, ker se nam zelo pogosto dogaja, da na 
prostorih, kjer so se včasih zbirali mladi, se ne zbirajo. Hkrati pa tudi ni  nekih novih 
prostorov kamor bi šli, tako da se vsi sprašujemo kam so mladi šli oziroma sklepamo, da 
se očitno več ne družijo toliko zunaj ampak pač doma in pa pač enostavno niti ne hodijo 
toliko ven. 
E: Kako meniš, da ulica vpliva na socializacijo mladih? 
I: Rekel bi, da je ulica še vseeno en tak prostor, kjer imaš možnost spoznati veliko enih različnih 
ljudi iz različnih okoljih, ki jih sicer mogoče ne bi spoznal. Prijatelji preko prijateljev, sosedje, 
na podlagi tega se lahko naučiš tudi neke raznolikosti in to sigurno pride prav v življenju, ko 
spoznavaš ljudi, ki imajo drugačne vrednote od tebe in potem mogoče malo drugače gledaš na 
te stvari. Jaz mislim, da je druženje na ulici zelo dobra možnost, da spoznaš veliko ljudi in si 
ustvariš širši krog prijateljev. Je tudi nek prostor, kjer imaš možnost, da počneš marsikaj, nisi 
prostorsko omejen, kakor si omejen doma. Lahko se greš neke igre z žogo, karte, je nek center 
dogajanja, vsaj včasih je bilo tako. Jaz sicer ne prihajam iz Ljubljane, ampak iz manjšega kraja 
in tam si vedno, ko si šel ven vedel, da boš nekoga nekje našel. Tudi recimo v primerjavi z 
druženjem preko socialnih omrežjih tam pač, če greš na ulico ne rabiš nobenega kontaktirat 
prej, ker veš, da bodo tam ljudje in da boš vedno nekoga srečal. Vse je bilo bolj sproščeno, 
spontano, ni bilo toliko zmenjeno. V primerjavi z zdaj, pa je sedaj manj sproščeno. Neka 
tveganja, neke rizičnosti pa so še vedno, da imaš lahko na ulici nekoga, ki ima na nek način 
slab vpliv nate, slaba družba. Več je možnosti, da se srečaš s kom, ki te poskuša vpeljati v 
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nekaj kar ti mogoče ni lih dobro, v nekaj kar ni pametno počet, je možnost nespametnega 
početja. 
E: Kako se ti pa zdi, da bi mladinsko ulično delo vpliva na uporabo javnih površin? 
I: Jaz bi rekel, da na takšen način, da ko gremo mladinski delavci na teren se vedno trudimo z 
nekimi novimi pristopi, z nekimi igrami, športnimi aktivnostmi. Vse te aktivnosti so vsaj na 
nek način povezane z nekim informiranjem, recimo v našem kontekstu z manj tvegano 
uporabo alkohola. Nočemo pa izpast kot neki pridigarji, ki tam težimo o alkoholu, ampak 
vseeno neki vrstniški sodelavci. Naši te mladinski prostovoljni delavci so vsi podobnih let 
kakor so mladi na ulici in se na tak način z njimi poistovetijo. Poizkušamo tudi z nekimi 
novimi stvarmi, recimo kar včasih ni bilo popularno, pa zdaj je popularno, vedno se  
poskušamo prilagodit potrebam mladih na ulici. S tem, da si konstantno prisoten, s tem se 
tudi veliko naredi, ker te ljudje začnejo prepoznavat, vedo, da si tam in nekateri tudi pridejo 
z namenom tja, ker vedo, da bo tam nekdo od mladinskih delavcev in da bo verjetno nekaj 
zanimivega in se z veseljem pridejo družit. Zdi se mi tudi, da mladi rabijo kar nekaj spodbude, 
da jih ti v nekaj prepričaš in jim dopoveš, da je nekaj dobro za njih, ker znajo biti malo 
nezaupljivi, skeptični, trmasti in tako naprej. Tako da vseeno je začetni korak ta, da mi 
pridemo k njim, ker vemo, da so oni tam. Ampak se mi zdi, da potem ko nas spoznajo, ko 
vidijo kaj ponujamo oziroma vidijo drugo možnost koristnega preživljanja prostega časa, da se 
zgodi ravno obratno. Drog art terenski delavci bodo tam, potem pa tudi oni z veseljem pridejo 
kdaj nazaj. Tudi večkrat slišimo komentarje uporabnikov, da prav z veseljem pridejo, ker 
vedo, da bomo imeli kaj zanimivega, da jim ne bo dolgčas, da bodo vzeli kakšne naše 
informativne materiale, da vedo, da imamo kondome in Cedevito. Oboje se dogaja, da mi 
hodimo k njim in oni hodijo k nam.  
E: Če si zdaj predstavljava, da greva na teren, kako bi to zgledalo, konkretno?  
I: Pri nas imamo različne pristope. Za začetek bi povedal, da terenski delavec, ko gre na teren 
mora bit tak, da je prijazen, odprto telesno govorico, da ima rad delo z ljudmi, da je 
samozavesten, da mu ni težko pristopit do mimoidočih. Prav specifično, pa smo mi pogosto ob 
petkih zvečer na kongresnem trgu v parku zvezda. Tam mi vedno postavimo ''chill out kotiček''. 
Postavimo na tla blazine, kolo imamo, s katerim tudi pripeljemo info točko. Tja damo cedevito, 
naše letake, naše kondome. Trudimo se, da nismo preveč vsiljivi, tako, da počakamo, da mladi 
sami pristopijo do nas, ker se zdelo dobro označimo, da nas vidijo in vse. Imamo še kakšne 
lučke ponavadi. Damo kar velik poudarek na to, da smo nevsiljivi in da sami pridejo do 
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nas, tako da res ne pristopamo veliko do nekih skupin. Če pa vidimo, da pridejo mimo in 
pogledujejo proti nam pa seveda pozdravimo na prijazen in nevsiljiv način: ''živjo, a bi kakšno 
cedevito, ali bi kakšen kondom? Ne bit sramežljiv, nič ne bo hudega. Tukaj imamo chill 
out kotiček pa lahko kakšno cedevito vzameš, vse je brezplačno, lahko se malo spočiješ na 
bean bag-ih, lahko se s frendi malo družite''. To je samo ena baza, te blazine in chill out, 
imamo pa še vedno zraven kakšno posebno aktivnost. Včasih pripravimo odbojko, lani 
enkrat smo imeli ples ob drogu na kongresnem trgu. Imamo prigrizke, pa poligon s 
pijanimi očali, tako da vedno tudi ponudimo, da kakšno od teh aktivnosti tudi poizkusijo in 
veliko jih je takih, ki se tam potem dlje časa zadržijo. Imamo veliko aktivnosti, imamo karte, 
imamo kvize o alkoholu ali pa spolnosti. Večina se potem tudi zadrži in kaj sprašuje. 
Poskušamo se družit z njimi, ne moraliziramo, poudarek dajemo na to, da smo odprti, ne 
glede na to kaj nam povejo imaš v vsakem primeru obrazno mimiko enako, 
nemoralizirajoči, neobsojajoči izraz. Hočemo gradit na nekem zaupanju, da nam lahko 
zaupajo, da lahko povejo stvari, da lahko vprašajo in da na podlagi tega tudi sprejmejo 
informacije, ki jim jih mi povemo. 
E: Kakšen jezik uporabljate na terenu? 
I: Vseeno poskušamo biti kompetentni v smislu, da ne dajemo nekih takih informacij, ki ne bi 
držale. Vseeno poskušamo na nek način biti strokovni, vsaj v smislu znanja, da vemo kaj 
počnemo. Nočemo pa uporabljat nekih strokovnih izrazov, nočemo tam izpasti kot neki starši. 
Poskušamo se jim približat, da dojamejo da smo nekako recimo  njihovi prijatelji, kakšne 
slengovske izraze uporabljamo. Ti naši prostovoljci so večinoma istih let, torej vrstniki, torej 
pristop je tak nek vrstniško informiranje, da te oni dojemajo kot nekega vrstnika, ki se srečuje 
z istimi izzivi v življenju, istimi težavami, da izhajamo iz podobnega okolja, da  te sprejmejo 
kot svojega sovrstnika in na  ta način sprejmejo informacije, ki jim jih podaš. 
E: Katere vrednote sporočate skozi svoje delo? 
I: Čez naše delo sporočamo predvsem kar se tiče glede uživanja alkohola na manj tvegan način, 
bi jaz rekel, da tukaj poskušamo  sporočat neke vrednote o zdravem življenju, v smislu, da paziš 
na svoje življenje in tudi  na življenje drugih. S tem da se ne opijaš preveč, da skrbiš za zdravje, 
da piješ še kaj nealkoholnega, da zraven kaj poješ, ker s tem manj škode narediš sebi. Bi pa tudi 
rekel, da sporočamo še neke te vrednote, kot so recimo skrb za prijatelja. Pri nas imamo v tem 
programu še ta koncept ''dober partibadi'', v smislu, da pazim na svojega prijatelja, pomagaj 
drug drugemu, pomoč sočloveku, če se ti prijatelj preveč napije, ne ga pustit tam, da leži ampak 
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mu pomagaj. Tudi, ko boš ti v taki situaciji, ti bodo mogoče na tak način pomagali. Kot vrednoto 
bi omenil še preživljanje prostega časa na nek koristen način, da ni samo neko pitje in je to to, 
ampak da poskušaš zraven se še kej naučit pa kakšno športno aktivnost. Zato so tudi te naše 
aktivnosti športne ali poučne narave.  
E: Katere potrebe zaznavate na terenu? 
I: Jaz bi rekel, da so potrebe, kljub temu, da so mladi včasih na začetku malo nezaupljivi in 
moraš kar nekaj truda vložit, da boš nek odziv dobil od njih. Sploh pri najstnikih je opaziti, 
da znajo biti malo trmasti, se tam nekaj postavljajo pred drugimi. Sploh v kontekstu alkohola 
se včasih zgodi, da se nekdo hoče pred prijatelji izpostavit, da veliko pije itd. Po drugi strani 
pa opažamo, da so potrebe po teh informacijah. Ljudje  vseeno pridejo tja in dejansko 
sprašujejo kako lahko pomagajo prijatelju, po tem, ko se mu je nekaj zgodilo, ali pa 
govorijo katere pijače pijejo in sprašujejo o njih. Dejansko pridejo po informacije o alkoholu 
in drogah, hkrati pa bi rekel, da se dosti poskušamo dotikat nekih tem o spolnosti, ker smo tudi 
tukaj ugotovili, da so velike potrebe. Ljudje vseeno nimajo toliko znanja o tem in tudi dejansko 
potem čez čas, ko se sprostijo in nam zaupajo začnejo spraševati. Pa tudi ko imamo neke 
nove materiale in ko jih opazijo, potem tudi vidijo, da se lahko o tem pogovarjajo z 
mladinskimi delavci in sami sprašujejo. Zadnje čase se poskušamo čim več k informacijam 
o spolnosti nagibat, ker vidimo, da so potrebe. Drugače bi pa rekel tudi, da nekateri mladi 
enostavno rabijo družbo, nekateri pridejo na kongresni trg zato, ker jim je dolgčas doma. 
Velikokrat se nam je tudi zgodilo, da nekdo pride sam tja, brez prijateljev in nam tudi 
pove, da ve da bomo mi tam in da bomo imeli kaj zabavnega in da mu ne bo dolgčas. Vedo, 
da bodo neki mladinski delavci prisotni tam na neki javni površini in se pridejo družit. Včasih 
so tudi po 3, 4 ure tam z nami in sedijo in se potem tudi oni pogovarjajo s kakšnimi uporabniki. 
Rekel bi, da je tudi nekaj takih, ki rabijo družbo, rabijo prijatelja. Pogosto se dogaja, da se te 
osebe tudi izpovejo o osebnih težavah, sploh potem, ko imamo že nek kontinuiran odnos 
z njimi, potem tudi vedno več povejo. Kar na enkrat smo potem neki svetovalci, ko so kakšne 
težave. Imamo pa na Drog artu tudi svetovalnico, tako da v takih primerih tudi dostikrat 
napotimo, če ima kdo kakšne večje težave ali presodimo, da bi bilo dobro, se ga napoti v 
svetovalnico, kjer je vse anonimno, zaupno in brezplačno. 
E: Na katerega izmed vaših pristopov se mladi najbolj odzivajo? 
I: Jaz bi rekel, da se vseeno še vedno najbolj odzivajo na neke aktivnosti, ki so čim bolj take, 
da so vključujoče oziroma, da morajo oni čim več počet, da je nekaj izstopajočega, da ni nekaj 
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kar je vsakdanjega. Vedno se trudimo pritegnit čim več ljudi in nočemo recimo, da bi mi 
stopali do njih in da bi bili vsiljivi, hočemo, da jih čim več pride do nas. Ampak za to, moraš 
imeti res nekaj takega, da jih spodbudi, da pridejo. Recimo lani smo naredili ples ob drogu na 
Kongresnem parku, ki ga je izvedla ena prostovoljka, ki se s tem ukvarja in je pristopilo res 
veliko ljudi in smo imeli možnost informirati, dati naše materiale itd. Veliko jih nas je tudi na 
novo spoznalo, kar je bilo super, ker si potem tudi lahko pogledajo našo spletno stran in druge 
komunikacijske kanale  oziroma vedo, da bomo tam še ob petkih in da bodo še prišli. Ampak 
ja, mora biti nekaj takega, ki izstopa. Ali pa ta slackline je tudi zelo popularen. Imeli smo tudi 
en dan, ''game night'', ko smo kartali pa recimo ni vžgalo, ker ni izstopalo oziroma na daleč 
noben ni videl, da se tam nekaj dogaja, ker smo sedeli in igrali karte. Tako, da smo  ugotovili, 
da je to mogoče dobro, da imaš kot nek dodatek, ko že pridejo, da se igrajo karte. Ampak na 
daleč pa mora nekaj izstopati. Vseeno rabijo dosti neke spodbude, da jih pritegneš. Bi pa rekel, 
da je osebni stik tisti, na katerega se najbolj odzivajo. Sicer komentirajo, da so naši info 
materiali zelo super, ampak vseeno se mi zdi, da je tukaj zelo pomemben osebni stik z 
uporabniki in grajenje na zaupanju in na tem da si konstantno prisoten, da te prepoznavajo. In 
neka kompatibilnost mladinskih delavcev, ker uporabniki vedo, da jim lahko zaupajo, da imajo 
informacije, ki držijo, da so zaupanja vredni. Mladinski delavci so informatorji in zagotavljajo 
neke informacije, ki držijo. To se pokaže s tem, da imajo odprto držo, da so samozavestni, 
komunikativni, to je zelo pomembno. 
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E: Kako pa se odzivajo na vašo prisotnost? 
I: Veliko jih je navdušenih nad tem kar delamo. Zdaj, če ne pristopijo do nas, ne vemo kaj 
si sicer mislijo o nas in če nas sploh opazijo v daljavi, ampak tisti, ki pa imamo nek stik z njimi 
so navdušeni in vedno hvalijo to, kar počnemo in rečejo, da bodo prišli še kdaj, da se že 
veselijo, da se vidimo. Sprašujejo tudi katere aktivnosti imamo še planirane in všeč jim je, 
ker ponujamo brezplačno Cedevito. To je predvsem zato, da spijejo še kakšno brezalkoholno 
pijačo vmes. Je tudi odvisno od dneva, kdaj je več ljudi, kdaj je manj ljudi, ampak od večine 
imamo dobre odzive. 
E: So na terenu določena kakšna pravila, tako znotraj ekipe kot v odnosu do mladih? 
I: Ja imamo pravila. Prvo kot prvo, vsak prostovoljec oziroma mladinski delavec mora dati 
skozi izobraževanje, da pridobi vsa znanja na področju dela z mladimi in na področju dela 
zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola. Potem pa imamo neka pravila, kot so to, da 
nas ljudje prepoznajo kot mladinske delavce te organizacije imamo majice naše 
organizacije in oznake z imenom. Potem skrbimo za  vse materiale, da ne zgine kaj. Kar se 
pa tiče komunikacije z ljudmi, pa je vedno tako, da smo prijazni, nevsiljivi, ne moraliziramo. 
Tudi, če je kdo nesramen do nas, poskušamo bit čim bolj prijazni. Smo pa tudi zmenjeni, da 
sami mladinski delavci ne pijemo in ničesar ne konzumiramo takrat ko delamo, hkrati pa imamo 
tudi za uporabnike pravilo, da takrat ko pridejo do tega chill out kotička, in se z nami družijo, 
je to brezalkoholno območje in takrat jih tudi prosimo, da odložijo pijačo, če jo imajo in potem 
pridejo. Ni pa problem, če pridejo pijani ali pod vplivom drog, večinoma so tako ali tako 
prijazni.  Če bi jim prepovedovali, da so pijani, je to splet ena stvar, ki ne paše v naš koncept 
zmanjševanja tveganja, ker mi ne obsojamo, mi ne težimo, da ne smejo konzumirat, ker s 
tem si narediš pri odnosu blokado. Ne zaupajo ti, ker vedo, da jim boš pridigal. Mi pač 
delujemo na podlagi koncepta, da delaj kar hočeš, to je tvoja odločitev, ampak če že to počneš, 
pa se ravnaj po nekih smernicah zmanjševanja tveganj, tako da boš čim manj škodoval sebi in 
drugim. 
E: Kako še dosegate mlade poleg osebnega pristopa? 
I: Imamo tudi socialna omrežja, na katera dajemo kar velik poudarek. Imamo facebook, 
spletno stran in instagram. Imeli smo tudi twitter oziroma ga še imamo, ampak med 
mladimi v Sloveniji ni tako popularen, je med bolj starejšimi, tako da ga ne uporabljamo 
veliko. To so neki kanali, kjer potem objavljamo neke vsebine, ki so prilagojene mladim, in 
njihovim potrebam. Nimamo nekih strokovnih člankov, mogoče nekaj, ampak ti so bolj 
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namenjeni staršem ali strokovnim sodelavcem, ali komu, ki ga te stvari zanimajo bolj iz 
strokovnega vidika. Ampak ja,  instagram in facebook sta bolj prilagojena mladim. Veliko je 
nekih slikic z nekimi sporočili. Tudi materiali, recimo dober partibadi so prilagojeni mlajši 
populaciji, da je njim zanimivo in da ni preveč vsega napisano. Torej ja, te digitalni kanali so 
kar dosti pomembni.  Za vsak projekt, ki ga imamo, je prav posebna spletna stran. Pa ta 
svetovalni del je taka možnost pristopa. Zdaj kar se pa tiče ne izključno programa izberi sam, o 
katerem sem zdaj največ govoril, lahko omenim še projekt Pleši z glavo, kjer se osredotočamo 
na uporabo substanc. Je pa tudi eden izmed zelo pomembnih kanalov, po katerih pridemo 
do ljudi testirna točka. Na drog artu namreč omogočamo testiranje psihoaktivnih substanc. To 
je zelo pomembno, saj se v teh substancah, ki jih ljudje uporabljajo nahajajo še kakšne druge 
substance. Včasih je tudi tako, da ljudje mislijo, da imajo neko substanco, pa je to v resnici čisto 
neka druga substanca, kar povzroča možnost dodatnih tveganj. Doze pri substancah so različne 
in če ti misliš, da imaš neko stvar, kjer je doza 1ml, imaš pa v bistvu drugo stvar, kjer je doza 
manjša, lahko vzameš preveč in je to lahko velik problem, človek lahko tudi umre. Ljudje lahko 
prinesejo sem substanco tudi testirat, kakšni izvejo za to na terenu, preko interneta, kakšni preko 
prijateljev. Ko pa pride človek in prinese na testirno točko testirat substanco, se z njim poleg 
tega, da se opravi test in se to pošlje v laboratorijsko analizo, se z njim opravi tudi en tak 
informativni pogovor, en posvet o njegovih izkušnjah s substancami, o njegovi uporabi, tako 
na splošno in to je tudi zelo dobra vstopna točka v odnos z uporabnikom. Interesa za to je 
vedno več, tudi vedno več obiska je, sicer pa imamo največ kontakta na samem terenu. Na 
testirni točki se gre bolj za prilaganje populaciji in dinamiki populacije in dejstvo je, da moraš 
biti prisoten na terenu, tam kjer so uporabniki. Ne moreš pričakovat, da bodo oni prišli 
do tebe, za to je dosti manjša možnost.  
E: Kaj so največji izzivi pri delu? 
I: Največji izzivi bi jaz rekel, da so raziskovanje in prilagajanje dinamiki mladih. Zdaj kar se 
tiče klubskih dogodkov, tam ni tak problem, ker so v klubu in ker smo že kar prepoznavni 
nimamo takih težav z vzpostavljanjem stikov. Ampak kar se pa tiče pa terenskega dela na nekih 
teh javnih površinah, je pa vseeno to, da so izzivi, to kar sem že prej omenil. To, da se mladi 
toliko ne družijo na javnih površinah in neke javne površine, kjer so se včasih družili ni več in 
potem se vedno trudimo iskat kakšne vedno nove javne površine pa tudi to, uporabniki, ki nas 
poznajo niso tak problem, kakšni novi, takrat pa je potrebno vložit veliko enega truda in 
energije, da jih spodbudiš, da pridejo do tebe, da prideš v stik z njimi, ker so dosti trmasti in 
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sramežljivi in v nekem svojem svetu. Mogoče so malo manj odpri za neke informacije in se 
moraš res angažirat, da prideš do njih. 
E: Kakšne kompetence, veščine, znanja mora imeti mladinski ulični delavec_ka? 
I: To, da mu je v redu delo z ljudmi, da je samozavesten, da mu ni problem pristopit do neznanih 
ljudi, komunikativnost je zelo pomembna, ker poleg kompetence, da ima neko znanje iz tega 
področja dela z ljudmi pa prostovoljnega dela in specifičnega znanja pri nas iz alkohola in drog. 
Če je nekomunikativen, mu to znanje ne pomaga veliko, torej ta komunikativnosti in odprtost, 
to bi rekel, da so neke glavne kompetence. Pa tudi ja, da je odgovoren, zanesljiv. Recimo izzivi 
pri projektu Pleši z glavo kjer smo po klubih so čisto drugačni. Tam recimo nimamo problema 
vzpostavljat stike z ljudmi. Tam sami pristopajo do nas, pa tudi ta Pleši z glavo je že 20 let, 
oziroma Drog Art se je začel tako, da smo bili v nekih klubih prisotni. Pa tudi to je populacija,ko 
so ljudje pod vplivom substanc, niso vsi, kakšni so trezni, ampak večina vseeno je in to je naša 
ciljna populacija. Veliko psihoaktivnih substanc na človeka vpliva na pozitiven način, v smislu, 
da so bolj sproščeni, bolj odprti za pogovor, čutijo boljšo povezavo z ljudmi, so bolj zgovorni, 
bolj evforični in prijazni. Taki se zelo radi pogovarjajo in pridejo sami od sebe. Medtem pa, ko 
neki najstniki, ki ga samo pijejo in alkohol že tako malo bolj pri kakšnih spodbuja neko agresijo, 
je pa malo drugače, niso toliko odprti in ne pridejo sami od sebe. Že zato, ker so najstniki in 
moraš veliko več truda vložit, da pridejo, ti začnejo zaupat in vidijo, da nisi tam nekdo, ki bo 
težil in pametoval. To tudi nisem omenil, da včasih kdo, ki nas ne pozna reče, da smo mi tisti, 
ki težimo, da ne smejo piti. Ampak nismo, ne prepovedujemo uporabe alkohola, ga tudi ne 
spodbujamo,  spodbujamo pa neko to odgovorno ravnanje z alkoholom in drugimi 
psihoaktivnimi substancami. Tukaj so pač različni projekti, različne ciljne populacije in različni 
izzivi, s katerimi se srečujemo. Večja projekta sta Pleši z glavo in Izberi sam, potem je več 
nekih malih, ki niso tako pomembni. Delujemo pa tudi izven Ljubljane.  
INTERVJU D 
En mladinski ulični delavec 
Datum: 19.4.2018 
Trajanje intervjuja: 01:02:26 
Mogoče samo tako na hitro, v 90ih letih smo se tako odločili, da začnemo z uličnim delom iz 
preprostega razloga, ker smo želeli prvič videt okolje v katerem se mladi nahajajo. Torej tam, 
kjer se res nahajajo, ne tam kjer jim mi pripravimo prostor, da bi mi hodili, recimo mladinski 
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centri in dnevni centri. Tega tako še ni bilo takrat v takšni obliki. Tako da smo na nek način 
spoznavali in lokacijo in mlade in njihove razmere, s tem da smo hodili po soseskah v šiški. Tu 
smo imeli kar velik del lokacije, torej nekje od tivolija do mercatorja. To je spodnja šiška, 
zgornja šiška, koseze in dravlje. Tam smo delovali na več načinov. En način je bil popis igrišč, 
otroških in športnih, ki jih je bilo takrat 26. Druga zadeva je bila takrat vezana na lokacije na 
zbirališča mladih in tretja zadeva je bila vezana na stanja oziroma na njihovo počutje, njihove 
probleme in kako jih rešujejo. Ali sploh vedo, da sploh obstajajo organizacije, ki delujejo za 
njih. To je bil osnovni razlog. Kako smo se pa to odločili je pa tako, da smo začeli organizirat 
turnirje v ulični košarki, sicer ne na vseh 26 lokacijah, ampak recimo, da tistih, kjer  smo vedeli, 
da se mladi zbirajo bolj okrog šol in večjih naselij. Vsak petek turnirji trojk, pri tem, da je bila 
starostna omejitev 16 let. Zaradi tega, ker smo želeli zajeti in otroke in predadolescente, torej 
so v poštev prišli tudi 15 letniki, drugače je bila starostna razlika prevelika. Opazovali smo, 
imeli smo dva tipa ciljne populacije. Eni so bili tisti, ki jih je zanimala košarka in so jo igrali in 
drugi tisti, ki so hodili okrog gledat, ki so bili publika. Ta publika je bil naš cilj za našo 
intervencijo, se pravi naša akcija je bila usmerjena v te otroke in mladostnike, ki so bili pasivni. 
Se pravi, da je z aktivno populacijo, ki je igrala košarko delal nek športni trener, socialni delavci 
so pa delovali s tistimi, ki so se pač zadrževali okrog, se pogovarjali in pravzaprav delali na nek 
način informiranje, kje lahko o tem kaj jih muči, kako se počutijo smo se tudi v zvezi z njimi 
pojavljali kot zagovorniki. To pomeni, da so imeli v soseskah določene težave, bodisi da jih 
odrasli ali stanovalci niso pustili igrati košarke, ker ropota žoga. Še ena zadeva je bila, ki se je 
pokazala kasneje, kot dodana vrednost je bila ta, da smo te mladostnike motivirali, da so skrbeli 
za igrišča, kar pomeni, da ni prišlo do vandalizma oziroma, da so kakšna drobna popravila tudi 
sami urejali, recimo mrežice, table popravljali. To se je dogajalo kar nekaj let, nekje do konca 
90ih let. To je moja zgodovina na kratko. Prilagam pa ti tudi diplomsko, kjer boš videla kaj je 
ozadje, kaj je teoretično ozadje, zakaj smo se odločili za tak način dela in zakaj smo se odločili 
za takšno ciljno skupino in tudi za takšno lokacijo. 
E: Kakšen profil izobrazbe ima ekipa na področju uličnega mladinskega dela? 
I: Zdaj ekipa je vezana na zaposlene, kar pomeni, da smo vsi čez palec socialni delavci. Sicer z 
različnimi izkušnjami, kar pomeni, da so nekateri mogoče malo starejši, drugi so mogoče 
ravnokar začeli delat, zbirajo svoje izkušnje, se učijo značilnosti skupnosti in skupnostnega dela 
in tudi lokacije, kjer se mladi nahajajo. V glavnem smo vsi socialni delavci, ki se ukvarjamo z 
uličnim delom, drugače nas je tu več pa smo različni profili. 
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E: Koliko pa se vam zdi pomembna smer izobrazbe pri opravljanju mladinskega uličnega dela? 
I: Ne, ni pomembno. Jaz mislim, da so lahko tudi laični ali pa iz drugih profilov ravno tako 
dobri, koristni. Seveda so socialni delavci na nek način, se od njih pričakuje mogoče tudi na 
fakulteti za socialno delo imamo smer delo z mladimi. Ampak profil načeloma ni važen. Bom 
povedal eno anekdoto o najboljšem mladinskem delavcu, ki sem ga srečal v življenju. 
Mladinski delavec, ki me je do sedaj najbolj impresioniral je bil elektro inženir in je bil odličen. 
Gre za željo za voljo, za motivacijo, za strast. Na  ta način se poskušamo, tudi zaželeno je, da 
je multidisciplinaren pristop, tudi zaželjeno je, da niso vsi strokovnjaki, da vmes mladi, da so 
študenti, da so prebivalci skupnosti, kjer živijo, da so morda vključeni tudi starši. To se mi zdi, 
taka, da socialni delavec ni imperativ v terenskem delu. 
E: Kakšna je populacija na terenu? 
I: Starostno ciljamo na vse mlade, pri tem da z vsemi mladimi ne moreš delat na isti način. Zdaj 
so tu najbolj na udaru mladostniki, predadolescenti in adolescenti, se pravi, tam nekje od 12, 
13, 14let  ko vstopajo v tretjo triado osnovne šole, ko imajo drugačna zavedanja sebe, imajo 
tudi druge potrebe, na drugačen način jih je treba motivirat, niso več samo otroci, ki bi se igrali 
naprej. Ampak je tu potrebno videt tudi neko dodano vrednost. 
E: Kakšen je namen organizacije pri mladinskem uličnem delu? 
I: Namen organizacije je tako. Eno je seveda opazovanje, v socialnem delu se temu reče 
opazovanje s prikrito udeležbo. Ena je seveda opazovanje, drugo je tudi to, da mlade opozorimo 
na to, da smo mi tam. Tretje je to, da se na ta način lahko obvešča tudi odgovorne. Odgovorni 
so pa seveda financerji, pa tudi tisti, ki razvijajo strategijo mladinskega pa tudi socialnega dela, 
recimo v trem primeru v ljubljani. Eden od primerov je, da na nek način sledimo 
usmeritvam strategijam, ki jo je sprejela mestna občina ljubljana za delo z mladimi v 
obdobju 2015 – 2025, kjer so pač določeni ukrepi notri navedeni. Ti tudi priporočam, da si 
pogledaš to strategijo, če jo še ne poznaš, je na spletu. Lahko jo tudi vključiš v diplomsko nalogo 
in pogledaš kateri so ukrepi. Ljubljana je začela resno delat na področju mladinskega dela ravno 
s to strategijo, ravno s to strategijo se je začelo neko obdobje, kjer je mesto pokazalo, da želi 
delat strukturirano, da ima načrt, da se zaveda težav in da se na nek način tudi z ukrepi zaveda 
na kakšen način te težave urejat. Predlagam, da jo vključiš med vire diplomske, ker ti bo zelo 
pomagala. Naslednji je to, da vidimo bele lise. Recimo mi smo zdaj tu namenjeni za populacijo, 
ki je v šiški. Predvsem v strnjenih naseljih. Zanima nas kako je za mlade urejeno v strnjenih 
naseljih, kakšna so igrišča, kakšna so njihova vedenja, želje in potrebe. Zaradi tega so tudi 
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različne skupine, ki se s tem ukvarjajo. Že sama si vključena v mrežo mlada ulica, potem imamo 
ulične zmaje, imamo partnerstvo za celovške dvore in seveda vse te skupine poskušajo na nek 
način delovat na terenu kot tudi vplivat na odločevalce in jih informirat o temu kakšno je 
stanje, kakšne so potrebe in seveda tudi predlagamo kakšne ukrepe skozi neke kanale 
odločanja. 
E: Kako po vašem mnenju mladi preživljajo prosti čas? 
I: Eno so opažanja, drugo so strahovi, tretje so morda lažne novice glede tega. Če vzamemo za 
primer celovške dvore, so lažne novice okoli tega, da je tam grozno. Dokler se ne pojaviš na 
terenu in vidiš, da so tam čisto običajni otroci in mladostniki, ki imajo popolnoma enake potrebe 
kot vsi odraščajoči mladi. Pri tem, da jih seveda ne morejo zadovoljevati na enak način kot 
nekje kjer imajo boljše pogoje in razmere, ali pa kje morda ni toliko strnjenih naselij ali morda 
ni toliko ljudi, kar je po svoje lahko  prednost po svoje pa lahko tudi težava. Zdaj kako mladi 
preživljajo prosti čas, obstaja eno takšno splošno prepričanje, da so mladi zdaj samo na 
telefonih in da strmijo v svoje telefone, kar na prvi pogled res tako zgleda, pa vendar, če 
mladim daš žogo, bodo na telefone pozabili. Zdaj parafraziram, torej, če mladim daš 
pogoje, da bodo imeli ali prostor ali igrišče ali motivacijo ali projekt, program. Če jih 
motiviraš za to, da se na nek način vključijo v neko aktivnost, dejavnost, telefoni ne bodo več 
poglavitni motiv za preživljanje prostega časa, ampak bodo morda na nek način pripomoček. 
Kot recimo fotografija, da s tem potem objavijo, da na nek način tudi uporabijo to, ali kot 
kamero. Jaz osebno raje vidim, da mladi uporabljajo telefon in vse, funkcije telefona za neko 
kreativno ustvarjalno delo, kot pa da so pasivni. Načeloma se mi zdi, da če za mlade ne 
poskrbimo, so pasivni. Če pa za njih poskrbimo, pa so aktivni. Seveda poskrbimo tisti, ki vemo 
kako poskrbeti, tisti, ki smo za to zadolženi in seveda tisti, ki morda lahko opozorimo na te 
zadeve in poskušamo ustvariti te pogoje. Se pravi igrišča, prostori, programi in vsebine in 
metode. Mislim, da v ljubljani ravno zaradi te strategije stvari gredo na bolje. Če pa pogledaš 
v četrtnih centrih, v dnevnih centrih mladi so aktivni. Se učijo kuhat, se učijo iger. 
Načeloma veliko raje vidim, da igrajo ročni nogomet, kakor pa da so pasivni ob pametnih 
igračah. 
E: Čemu danes mladi dajejo poudarek, kaj jim je pomembno? 
I: Jaz mislim, da jim je pomembno, da se družijo z vrstniki. Mislim, da so vrstniki najbolj 
pomembni. So poudarki tudi na morda osebni rasti, osebnem uspehu, tako da so na ta 
način lahko zelo uspešni. Mislim, da je poudarek predvsem na temu, da se družijo, da se imajo 
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dobro, da so pri tem uspešni, kreativni. Je pa res, da to včasih ni lahko, niti mladim, niti  seveda 
iskati odgovornim, tudi mi smo odgovorni, mladinski delavci, pa svetovalni delavci, pa socialni 
delavci. Ni lahko prebit ta ovoj in stopit, ne v njihov svet, ampak v svet njihovih interesov ali 
pa na nek način razvoja njihovega odraščanja. Je pa izredno pomembno, da vse kar počnemo, 
počnemo skupaj z mladimi, da jih vključujemo, to je najpomembnejše, da so mladi 
vključeni od nekih začetkov, neke ideje, pa do same izvedbe. To včasih pomeni, da če na 
tak način raziščemo njihove potrebe. Najbolj preprosto vprašanje bi bilo, da jih vprašamo 
: ''kaj vi potrebujete, ali kaj bi radi počeli?'', to je že prvi korak. Morda zveni malo naivno, 
ampak vsaj vidiš. Vprašanje pa nastane takrat, ne bom rekel, problem ali težava, ampak 
izziv, ko takrat ko rečeš, kaj bi radi počeli, pa rečejo ne vemo. Takrat se pa začne zares naše 
delo. Delo na temu, da najdemo pot, prebijemo ta ovoj, kjer bi mlade zares motivirali, da bi 
sploh vedeli, kaj bi radi počeli, kar pa ni enostavno. 
E: Kakšne vrednote opažate pri njih? 
I: To pa jaz mislim, da je to zelo različno. Njihove vrednote so odvisne od razmer v katerih 
živijo. Se pravi od socialnega okolja iz katerega prihajajo. Zdaj če bi tu šel v neko 
skrajnost, v vrednote pa tudi življenjska situacija priseljene mladine, so popolnoma 
drugačne kot nekje mogoče srednjega sloja. Ker pri priseljeni mladini običajno sploh pri 
tej prvi generaciji, ki se je preselila sem in še ne poznajo niti jezika, so njihove vrednote 
biti čim bolj uspešen in na nek način, ker se nahajajo v coni preživetja, na nek način 
preživet, te mladi veliko prostega časa, govorim že od  15-16 plus, ogromno nekega časa 
tudi delajo. Vem iz prakse iz našega centra, da priseljena mladina ali pospravlja vozičke v 
mercatorju ali sortira pošto. Taka dela opravljajo zaradi tega, ker so včasih edini, ki zares 
preživljajo družino. Kar se sliši čudno, ampak po navadi je to tako. Matere so doma, očetje so 
izgubili službo, sploh je bilo to sedaj to v temu obdobju ekonomske krize, ko so propadala 
gradbena podjetja. Očetje so imeli neke socialne transferje, neko socialno pomoč, mularija 
je pa delala, sortirala blago na police, delala preprosta dela, da je družina lahko na nek 
način preživela. Seveda so njihove vrednote popolnoma drugačne kot vrednote mladih, ki se 
morda zdolgočaseno zbirajo na igriščih in sploh ne vedo kaj početi.  
E: So kritični do dogajanja okoli njih? 
I: Verjetno so. Težko bi v njihovem imenu govoril. Verjetno so, ampak seveda je to različno od 
tega kaj pogrešajo. Če pogrešajo igrišče, so potem morda kritični do upravljalcev ali pa 
odločevalcev, to pomeni recimo četrtna skupnost, kdor koli že skrbi za sosesko. Težko bi rekel, 
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da so kako drugače aktivni, tudi da se vključujejo v aktivno državljanstvo, ker se mogoče še ne, 
ker so premladi, kar pomeni, da so morda kritični do oblasti, ampak mislim, da sploh še ne vedo 
točno, kako ta oblast funkcionira.  Seveda si  takrat morda bolj kritičen. Ampak na to nismo 
imuni niti odrasli, ki smo včasih zelo črnogledi, sploh v sloveniji. Ko nekaj ni v redu, gre 
pravzaprav vse narobe. Ta država in ta slovenija in potem rabimo nekoga od zunaj, da nam 
pove, da pravzaprav živimo sorazmerno dobro in lepo in tako naprej. Drugače pa mislim, da 
mladi so kritični. Upravičeno, ampak da bi zares lahko rekli, da so kritični upravičeno bi jih 
morali v tem kontekstu usposobit. Se pravi, da ne bi šlo zgolj za nek kriticizem, kritizerstvo, 
ampak da bi morda naslavljali tiste prave zadeve, da bi bila kritika zares upravičena. Načeloma 
pa mislim, da so kritični. Mislim, da so kritični predvsem do odraslih, do okolja, mogoče pa 
malo manj do sebe. To je običajno, to je normalno. Sčasoma, ko odraščaš tudi morda poskušaš 
postavit na svoje mesto. 
E: Kaj pa so te dejavniki, ki vplivajo na to, da mladi so kritični ali pa da niso? 
I: Ena zadeva, ki mislim, da je pri tem je definitivno šola, ki je takšna kot je. Ravno šola je 
preveč omejena v faktografijo, ampak tu  seveda ne kažem prste na učitelje, ampak na šolski 
sistem. Tudi učitelji imajo težave, ne samo mladi. Zdaj šola od mladih zahteva, ne ve se več ali 
šola poučuje ali vzgaja ali oboje. Tu seveda mladi so kritični do tega, da imajo preveč snovi, 
kar se šole tiče,  da so predolgo v šoli, da je morda dolgočasno, zdaj jaz bi tu opozoril pred 
tem, da jaz ne bi mlade postavljal v središče kot osrednjo figuro, torej v središče pozornosti. 
Središče pozornosti naj bi bilo življenje kot takšno sobivanje. Zdaj če mladi nekaj kritizirajo 
razumemo, ampak dajmo videt, ali je ta zadeva upravičena ali ni. Druga zadeva pa je rešljiva 
ali ni v dani situaciji. Tretja zadeva je ali so mladi realni v svoji pričakovanjih, ali na drug način 
niso realni. Včasih to pomeni linijo najmanjšega odpora, cona udobja, življenje je težko, ali 
moram spet to narediti. Tako da ta cona obdobja je na nek način samo oteževalna okoliščina za 
reševanje določenih težav. Za določene stvari so upravičeni. Mislim, da je ena zadeva ta, da 
odrasli dostikrat ne upoštevamo njihovega mnenja, ali pa jih upoštevamo kot, da so nezreli ali 
pa da so še otroci, da nimajo pravice glasovanja. Drugo je pomanjkanje časa, ki ga imamo 
odrasli do mladih, še posebej pomembni odrasli, recimo starši. To seveda povečuje mero 
kritičnega razmišljanja mladih. Potem ena zadeva je, da če so do družbe kritični, potem se mi 
zdi, da so upravičeni predvsem v tistih segmentih, ko pravzaprav družba sama sebi v namen. 
Postopki so zbirokratizirani, mladi bi radi speljali eno zadevo, ampak je seveda ne morejo, iz 
več razlogov. Ali ne poznajo postopkov, ali so zapleteni, ali so dolgotrajni, pa nimajo časa 
čakat. Mladi ne čakajo, ali bo zdaj, ali pa ne bo. Bom šel pa drugam. Seveda tu družba se 
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premalo odziva. Odziv na njihove pobude, želje in ideje, če so počasni odzivi ali pa če so 
prezapleteni, je potem seveda to kar odvrača mlade oziroma povečuje to kritično mišljenje. Jaz 
mislim, da je to kritično mišljenje potrebno. Pri mladih moramo razvijat kritično misel, ampak 
seveda pomen je v besedi razvijati, kar pomeni da ne gre za kritiziranje vsega in počez. Ampak, 
da je razvoj kritične misli v tem, da izberejo veliko virov za neko zadevo in potem razvijajo 
kritično misel. To se mi zdi izredno pomembno, da ne sledijo samo enemu, ker to pelje potem 
v populizem ali fašizem celo. Obritoglavci sledijo enemu, ta nekdo, vodja ali kdorkoli je seveda 
izredno kritičen do vsega, ker potrebuje maso zaradi tega, da ga podprejo. Če imajo mladi več 
virov za isto stvar, potem je manjša verjetnost, da bodo sledili nekomu, ki je najglasnejši. 
Kritično misel razvijat predvsem na ta način, da vedo, kaj kritizirajo, zakaj kritizirajo in da vedo 
kje so meje, kaj je realno, kaj je realen cilj in kaj je realen rezultat. Kje so meje in kaj je nerealno. 
Nerealno je sedaj, ko imamo volitve, boš slišala veliko nerealnih trditev. Recimo, zadnjič sem 
videl plakat, za vsakega otroka 3000 evrov, ali pa nerealno iz preteklosti, vsak penzionist bo 
imel 1000 evrov pokojnine. Seveda nihče, ki ima  razvito kritično distanco do takšnih stvari, 
kritična distanca pa je seveda kritična misel z uporabo več virov ali pa lastne pameti. Vedo, da 
je to nerealno. Pogledat moraš če gospodarska rast to omogoča, če zakon to omogoča, ali 
demografska situacija to omogoča. Ne moreš imeti vedno več penzionistov in vedno manj 
aktivnega delovnega prebivalstva in obljubljat več penzij. Ampak ti ljudje so na volitvah uspeli, 
ravno zato, ker so pri ciljni skupini razvili nekritično misel. Spodbujajo kritično misel predvsem 
tisti dejavniki, ki pomagajo mladim, da aktivno participirajo pri stvareh, ki so za  njih 
pomembne. Recimo odraščanje kot takšno, prosti čas, njihovi interesi. Se pravi, da če je moj 
interes, da grem v prostem času igrati košarko, pa ni igrišča, se lahko preko organizacije, kot je 
naša ali preko skupine kot je ulično delo lahko že naredi prvi korak, da bo to igrišče zaživelo. 
Se pravi, da so mladi aktivno vključeni v tiste pore življenja, ki so za jih pomembne. Seveda 
tudi v šolsko življenje. Mladi lahko participirajo tudi v to. Imaš predstavnike učencev dijakov 
v šoli. Če je dijaška organizacija v neki šoli namenjena samo temu, kako bodo zbirali denar za 
maturantski izlet in se ga bodo napili, potem nismo kaj preveč naredili. Če pa dijaška 
organizacija usmerjena v to, da opozarja na to, kako so slabi pogoji, ali pa da daje neke predloge 
kako izboljšat neke stvari, ki se tičejo njihovega življenja, recimo malica ali pa telovadnica. 
Seveda je potrebno videti kaj je realno. Če so dijaki, seveda da niso zmanipulirani, da imajo 
svoje mehanizme, v šoli lahko pridejo preko teh mehanizmov do šolskega managementa in 
rečejo, da je šolska telovadnica dotrajana. Če reče ravnateljica v tem primeru super ideja, dajmo 
pogledat kakšen je proračun, kaj je realno kaj ni realno.  Če pa mladi rečejo samo, da je ta šola 
zanič, ker je slaba telovadnica, pa nismo naredili nič. Tako je tudi na uličnem delu. Celovški 
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dvori so  tak tipičen primer. Tam so  se vzpostavili sicer neki stiki, mladi poznajo mladinske 
delavce, vas poznajo, nas poznajo. Pridejo, vedo lahko kaj pričakujejo, tudi s starši in stanovalci 
je vzpostavljen nek stik. Preko stanovalcev se da pogovarjat o tem kdaj se da uporabljat igrišča 
itd. Celovški dvori so res en tak primer, kjer je degradirano področje, kjer je veliko ljudi in kjer 
je tveganje večje. Seveda, če mlade lahko vključimo v to da recimo, vsaj to kar je, da ne 
uničujejo, da ni vandalizma, da vzdržujejo to in da nek način poskušamo s skupnimi 
močmi, tam kjer je še ena velika gradbena jama videt kakšne so možnosti še za eno igrišče 
ali pa za čas, ko je slabo vreme ali obstaja možnost dobiti nek notranji prostor. Ali so 
možnosti morda v tem primeru, če v celovških dvorih tisti poslovni prostori, ki so, so nezasedeni 
in če se jih ne da dobit je tukaj kunaverjeva in tukaj je čmc.  Približno smo na pol poti. Mladi 
lahko na ta način zadovoljujejo svoje potrebe, če dežuje, če ne drugega pa tukaj igrajo ročni 
nogomet ali pa se učijo v kuhinji kuhat, ali pa gledajo film.  
E: Koliko opažate, da je mladih na ulici v primerjavi z nekaj leti nazaj? 
I: Jaz bi rekel, da jih je zdaj več. Razlog čisto demografski, kar pomeni, da ti otroci, ki so 
zdaj na ulici, so bili 5 let nazaj še res otročki, so bili bolj doma v domeni staršev in družine. 
Zdaj so toliko večji in zdaj je val, ko iz otrok postajajo mladostniki in seveda je za vse te 
treba poskrbet, na takšen ali drugačen način.  Tudi prej, ko sem ti rekel o občutljivosti ciljne 
skupine, v tistem prostoru, kjer sva bila prej so otroci, tukaj kjer sva zdaj so mladostniki. Za 
vsako ciljno skupino je potrebno pripraviti drugačno metodo, pristop in komunikacijo, drugačen 
je program kot tak. 
E: Kaj bi lahko bil razlog temu? 
I: Jaz mislim, da je en razlog priseljevanje, sploh v šiško. Zdaj ne vem iz glave številke, 
ampak mi vsako leto na šolah delamo interno raziskavo, kjer nam šole sporočijo koliko je 
priseljenih otrok in družin v njihovih šolah, v vseh ljubljanskih šolah. Tako da mi ta 
podatek imamo in priseljevanje se povečuje. Ker se priseljevanje povečuje, se povečuje tudi 
populacija, predvsem v teh strnjenih naseljih. V ta naselja se priseljujejo, ker so morda ta naselja 
cenejša, ali pa že nekdo živi tukaj in imajo sorodnike. Večje so možnosti za naseljevanje in s 
tem tudi večja populacija otrok in mladine. Na nek način, če govorim o priseljenih, mislim da 
tudi ker imajo slabšo socialno situacijo. Morda so manj vezani na aparature in seveda je 
logična posledica, da greš ven. Logična posledica je, da so stanovanja premajhna zaradi 
velike družine in je lažje iti ven, imeti malo miru, malo se odmaknit od tega nadzora 
staršev, kričanja mlajših bratov in sester. Verjetno so to vse razlogi. Težko rečem, malo 
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ugibam, mislim pa da to videvam predvsem ko te mulci, ki so zunaj morajo še mlajšega bratca 
ali sestrico s sabo vleč. To je potem tudi razlog, ti da takoj na terenu videt, aha, tale je star 14 
let, tisti je pa 5. Ti si zdaj varuška, daj še malega vzemi ven, ker doma ali oče počiva ali 
mama kuha. Tako da, ko vidiš, si rečeš, da je razlog, da gre ven tudi ta. Ali pelje malega ven 
pa mora biti varuška, ali ga naslednjič vidiš brez malega pa se samo umakne. Zdaj pri nas tukaj 
malo naprej hotel lipa, to je tudi ena od naših terenski h intervencij, ne samo na igriščih, ampak 
je naše terensko delo tudi tam, kjer so priseljene družine. Ne samo mladi, ampak se usmerimo 
v družine. Hotel lipa je nekdanji samski dom. V teh samskih domovih so stanovanja, ki imajo 
okoli 17 kvadratnih metrov, temu se reče suita, ampak imajo skupne kopalnice in skupne 
kuhinje. Zdaj seveda tam živijo družine, ker je najemnina sorazmerno nizka, okoli 180 evrov 
mesečno. To so družine priseljenih in mi te otroke dobimo sem. Zakaj? Ker imajo tu prostor za 
učit, ima možnost pomoči, da nekdo pomaga, ima možnost, da je s prostovoljcem, ima možnost 
priti do računalnika, tiskat preko tiskalnika, narediti plakat. To je tudi eden od razlogov zakaj 
gredo mladi ven. Enostavno stanovanjska stiska, ko mlad hoče imeti mir. Seveda, če mi te 
mlade ''prestrežemo'' na terenu potem je manjša verjetnost, da izbirajo tvegana vedenja, tvegane 
družbe. Manj so izpostavljeni tveganjem, ampak so bolj izpostavljeni temu, da imajo neko 
pozitivno izkušnjo.  
E: V čem bi rekli, da se današnja ulica razlikuje od tiste izpred 10ih let? 
I: Pa načeloma mislim, da ni bistvene razlike in morda te to preseneča. Ena razlika je morda, 
da smo v 90ih letih imeli priseljence druge generacije, kar pomeni, da so se rodili že tukaj 
in je bilo bolj vprašanje subkulture. To je vprašanje ''čapcev, čefurjev'', ki zdaj ne mislim v 
slabšalnem pomenu, ampak bolj subkulture, ki so jo sprejemali. Kar pomeni, da so se oni 
identificirali, da je bil to njihov identifikacijski vzorec. To se je videlo že banalno. Recimo pri 
temu, da so pri ulični košarki ekipi dali ime jugoslavija ali pa ''dream team kosovo''. Oni 
so  s tem svoj identifikacijski vzorec že nakazali. Je pa res, da so bili otroci rojeni tukaj, pa 
so se njihovi starši preselili sem. Se pravi so otroci druge generacije. Vmes  se je zgodila vojna, 
begunci in so ali bodisi preselili kot begunci, bodisi so k tem, ki so bili že priseljeni tukaj prišli 
sorodniki. Nekdo, ki se je ustalil tukaj, dobil dovoljenje za bivanje, za delo, stanovanje in potem 
je prišla še žena z otroki, ali pa brat z družino. Seveda je to popolnoma drug identifikacijski 
vzorec, to je popolnoma drugačen vzorec vedenja in popolnoma drugačen stil življenja. Čeprav 
so te s Kosova in te s Kosova, so te subkultura, te so pa tujci, ki imajo popolnoma drug status. 
Te so že slovenski državljani, rojeni tu, te so pa državljani neke druge države, z neznanjem 
jezika in še niso subkultura. Subkultura bodo njihovi otroki. Mogoče, če si predstavljaš zdaj 
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govorim o priseljencih. Seveda je druga stvar tudi ta, da se pojavljajo nova naselja kot je 
to. Tudi nekaj drugih novih naselij je v Šiški, vendar to ni naša ciljna populacija, otroci z vila 
blokov. Čeprav zakaj pa ne. V končni fazi ima tudi ta mularija neke težave, mogoče drugačne, 
mogoče prezaposleni starši, ki nimajo časa za njih, so preveč sami doma. Pogojno rečemo 
temu tudi razvajeni, kar tudi to ni dobro. Kar pomeni, da so v centru pozornosti, ta 
permisivna vzgoja, ki v bistvu na nek način tem mladim izpolni vse želje. To pomeni, da 
ni niti želje, niti hrepenenja, niti akcije, aktivnosti za zadovoljitev te želje. Te so mogoče 
celo bolj problematični kot ta prva generacija priseljencev. Tako da zakaj pa, tudi otroci iz vila 
blokov iz situiranih družin so naša ciljna skupina, ker so tudi rizični, brez skrbi. 
E: Kako pa mladinsko ulično delo vpliva na rabo javnih površin za mlade? 
I: Eden od motivov je ta, da se poveča odnos do javnih površin, kar pomeni, da se 
zmanjšujejo vandalizmi in da se vzpostavi odnos do okolja kot takšnega. Zdaj tukaj recimo 
ne morem reči samo za ulično delo, ampak lahko na splošno. Tu zelo veliko delamo s snago, 
podjetjem, ki potem te mlade, bodisi, da so na ulici, bodisi, da pridejo sem k nam, da jih 
recimo pripravimo na ekološko ozaveščanje, razmišljanje, peljemo jih v center za 
predelavo in ločevanje odpadkov in tako naprej. Recimo to je ena stvar. Eno je odnos do 
infrastrukture, do okolja, tudi odnos do tega, da se zmanjšujejo oblike vandalizma, do ekološke 
ozaveščenosti. Tu je še en kup drugih stvari. Tu je še prometna varnost, se pravi, nekako 
ozaveščanje, da ulica ni igrišče, ampak, da je igrišče igrišče. Mogoče to v osnovi, so pa še stvari, 
ki prihajajo sproti. To so glavne stvari, kar se tiče zavoda MISSS. 
E: Kako menite, da ulica vpliva na socializacijo mladih? 
I: Pa seveda je to prostor za druženje. Drugo pa je, da mi smo ravno tu  poskušali vzpostavit 
sobivanje s stanovalci. Stanovalci so tudi en pomemben faktor uličnega dela, predvsem 
zato, ker njihov odziv na to, ker je treba vedet, da so mladi glasni, mladi se igrajo, uporabljajo 
ploščad kot je ta, ali pa igrišče in seveda tu se sliši žoga, tu se sliši lovljenje, kričanje, smejanje. 
Je pa treba vedet, da so v teh strnjenih naseljih ljudje starejši, da so morda tisti, ki imajo naporno 
službo in radi počivajo popoldne in tu se mi zdi vzpostavit ta odnos sobivanje, da ni zdaj samo 
to, da je ulica pa naša, ampak, da je ulica od vseh v končni fazi. Zdaj jaz tu težko govorim o 
ulici, ker je tu ploščad in so tu parkirišča. Jaz bi na tem mestu te prosil in to boš tudi v moji 
diplomski nalogi zasledila ene par takšnih, da opozoriš tudi na sam urbanizem, ki je ta trenutek 
izredno mačehovski do javnih površin, ki so namenjene rekreaciji. To so igrišča, športna in 
otroška, tudi parki, zelenice, tudi na nek način dostopnost za gibalno ovirane. V 70ih letih se je 
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kar gledalo na to. Ko sem delal to diplomsko sem prav pobrskal zato, ker sem se usmerjal v 
Šiško. Pravila so bila kar dobro postavljena. Danes pa, ko je zemlja postala tržno blago, se 
pa seveda poskuša izkoristit čim več. Če ne drugega pa za parkirišča. Hočem reči, da vse 
to oblikuje odnos ljudi do javnih površin. Bolj kot omejujemo rekreativno površino za mlade 
pa tudi za druge stanovalce, ker niso samo mladi, slabši bo odnos do njih. Do ulice, do ploščadi. 
Tule lahko poslikaš tole ploščad, ti dovolim oziroma te pozivam, ker imajo prebivalci in mladi 
do te ploščadi zelo slab odnos, zaradi tega, ker je uničena. Ena zadeva je to, da prostor definira 
vedenje. Kar pomeni, da če sem jaz v zanemarjenem prostoru, imam do zanemarjenega prostora 
drugačen odnos, kot če sem v urejenem prostoru. Povedano drugače, mladi se v zaklonišču 
popolnoma drugače obnašajo, kot se v zdravstvenem domu. V zaklonišču so grafiti, smrdi. V  
zdravstvenem domu so bele stene, lepe slike in seveda v zdravstvenem domu ne bodo naredili 
grafita, ker je ta pot do dejanja, ki je že preko meje dovoljenega, dosti težje kot tam, kjer je na 
nek način pričakovano ali pa dovoljeno. Ta ploščad in še ploščadi naprej so še slabše. Raste 
ven vse. Plevel zdaj, ko bo zabuhtelo, bo ta plevel iz ploščadi ven rastel. Seveda imajo ljudje 
slabši odnos, kot do tega, če bi bila ta ploščad urejena. Zakaj? Ker imajo tudi o sebi slabše 
mnenje, ker smatrajo, da na nek način ali oblast, ali tisti, ki so odgovorni za javne površine 
mislijo, da je za njih to zadosti primerno. To pomeni, da se getoizira življenjski prostor, ali pa 
odnos do stanovalcev, odnos do ljudi. Za vas je to dobro, se pravi, ste manj vredni kot tisti, 
ki so v centru mesta, ki so vse na diamant zloženi. Jaz s tem ne kažem prst na mestno oblast 
in na župana, od tega bi se ogradil. Ampak dejstvo je, da je stanje takšno. Jaz mislim kljub 
vsemu, da se mesto Ljubljana zdaj kar trudi ampak seveda ne morejo vsega kar v dveh 
mandatih, ker to je stanje, ki je takšno že od samega začetka, od kar sem jaz tukaj, od leta 1996, 
ko sem bil zaposlen. Jaz pa sem prišel že leta 1991, ampak kot prostovoljec. 
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E: Če si sedaj predstavljava, da greva na ulico, kako zgleda pristop z mladimi na terenu? 
I: Mladi morajo  vedet kdo prihaja v njihov prostor, ker to je njihov prostor. Lahko gremo 
tako, da se začnemo spoznavat, da jim ponudimo nekaj atraktivnega, da jim ponudimo 
nekaj kar jih zanima. Zdaj, če jim ponudimo nekaj kar jih ne zanima, potem je brez smisla. 
Zaradi tega se mi zdi najbolj pomembna obzervacija terena. Najprej se teren pregleda, da se 
vidi, da se naredi analiza. Aha, dopoldne so tukaj mamice z vozički, popoldne so mulci, zvečer 
so drugi mulci. Lahko se zbirajo na košarkarskem igrišču, tam imajo otroško igrišče, gugalnice 
in še kaj. Potem vidiš, da se starejši gugajo, kar pomeni, da se ta mali ne upajo zraven. To je 
vse predpriprava. Seveda tudi stanje. Potem vidiš nekako število teh otrok. Se pravi starostna 
struktura, število in potem se naredi načrt. Načrt pa pomeni, da se tista ekipa, ki si želi to delat, 
ki ima interes to delat in tako naprej. Določi se časovni okvir, sezonski okvir, ker imamo štiri 
letne čase in se določi na kakšen način bomo delovali. Pomembna je rezerva terena, recimo če 
rečemo v šiški, eden je MISSS in drugi  ČMC Šiška, to nam je rezerva. To pomeni, da če se mi 
odločimo, da bomo nekaj delali imamo rezervo, če je dež ali sneg. Če jih  bomo razočarali, smo 
izgubili teren, izgubili smo njih. To je prva stvar, to so mladi. Drugo so seveda podporna okolja. 
Eno so stanovalci, drugo so odločevalci, se pravi  oblast. Vstopit na nek teren kar tako je morda 
nesmiselno. Vedno se dela  to soglasje z nekom, ki je za to odgovoren ali pa ki bi ga to lahko 
motilo. Recimo, če spet za primer vzamemo Celovške dvore. Najprej se je pozanimalo kdo je 
upravljavec tega, kdo je lastnik javnih površin, ker nekaj je družba za upravljanje terjatev bank, 
nekaj je mesto itd. Potem je tu četrtna skupnost. V četrtni skupnosti je običajno, da so ene bolj, 
ene manj, druge neodzivne. Zdaj, če so neodzivne so pač neodzivne. Je pa pomembno, da se jih 
obvesti vsaj pisno, po mailu. Mi to delamo, da ne bi kdaj kdo rekel, da smo ga izločili. To so 
mogoče neki faktorji. Potem je faktor šola in šolski okoliš. Običajno so te otroci vezani na neko 
šolo, večino otrok je v šoli, število osipnikov v sloveniji je razmeroma malo. Potem so pa še 
ene  druge zadeve. V kolikor gre za dogodek, prireditev, to je pomembno za terensko delo, je 
to, da je treba dogodek prijavit policiji. Ti njim sporočiš, zelo je pomembno je to, ali morajo 
zaradi neke prireditve zapreti cesto, ali je tukaj ogrožena prometna varnost, ali gre tukaj za 
decibele. Vse to so faktorji, ki vplivajo na to ali se bo nek dogodek zgodil ali ne. Tako da ti 
priporočam, da si pogledaš obrazec za prijavo prireditve, ker je zanimivo. Rabiš mislit na to, 
ali rabiš redarje, vsa tveganja. Če greš ti igrati z otroki košarko na igrišče tega ne boš na policijo 
prijavil, ampak v trenutku ko je to nek turnir in boš ti postavil zvočnik z muziko in DJ-a že 
moraš.  
E: Kako pa zgledajo konkretni stiki na terenu, z mladimi? 
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I: To je zelo odvisno, za enkrat ni nobenega pravila. Na podlagi priprave se ti odločiš na kakšen 
način. Lahko prideš zraven in jih nekako poskušaš pridobit za neko skupno aktivnost. To pa 
lahko narediš samo na to, da si na nek način komunikacijsko blizu. Zelo je pomembno, kako si 
oblečen, da ne prideš v kravati tja. Zelo je pomemben jezik, ki ga uporabljaš. Bilo bi smešno, 
da bi jaz pri svojih letih uporabljal sleng, ampak, da si odprt za neko komunikacijo in da jih ne 
odbiješ na eni strani in na drugi, da jih poskušaš animirat. Pri mladih je tako, običajno te 
testirajo, če si vreden zaupanja ali si ti zdaj samo nekdo, ki je prišel. Ne smeš jim dat vedet, 
ne sme biti tvoj osnovni in glavni motiv, da je to neka oblika nadzora. Nadzor je slabo, si že 
izgubil. Se pravi, da če jim boš ti dal vedet, da si na njihovem terenu zaradi tega, da si 
samo neka oblika nadzora, potem si izgubil.  Bali se bodo in ko boš ti tam, njih ne bo, ko pa 
tebe ne bo, bodo oni tam. V redu je, če vključiš vrstnike v to, da usposobiš, izobraziš mlade iz 
svojega okolja. Mogoče je ena od predpriprav tudi ta, da mladim, ki prihajajo v center, da se že 
z njimi pogovarjaš, ker tu pa je polje zaupanja. Če oni pridejo sem, rečeš: ''ej, kaj pa se dogaja 
popoldne? Aha, nič. A pa bi vi igrali košarko? Ja. Okej, kok vas pa je? A poznaš še koga, ki bi 
prišel? Okej, ja.'' potem ko prideš tja imaš že svojega diplomata, svojega ambasadorja, ki bo 
rekel, da pridemo in bomo igrali košarko in tako vzpostaviš stik. Mi, ko smo leta 1993,1994, 
ko sem bil jaz še prostovoljec in smo poskušal na nek način vzpostavit stik z mladimi in smo 
videli 5 mulcev v petek popoldne, 15, 16 let. Takrat še ni bilo prohibicije, so mulci v trgovini 
lahko prišli do alkohola. Pa so meli v petek popoldne po šoli steklenico vina. Pa smo se vprašali 
kaj bomo zdaj, ali bomo vprašali ''ej, zakaj pa piješ?, ker bom tisto flašo po glavi dobil''. Ko 
smo razmišljali, da rabimo nek kavelj in ulična košarka je bil tisti kavelj.  V trenutku, ko so oni 
steklenico vina kupili so že to naredili. Mi pa tudi nismo mogli nič kaj več narediti. Ampak vse 
sledi kasneje, ko jih dobiš. Mi smo takrat naredili tako, da smo v šoli dali plakat pa v vežah na 
oglasne deske dali plakate in potem so se mladi že med sabo zmenili. Potem smo imeli pa še 
priložnostne nagrade, smo imeli majice in take stvari, potem smo pa čisto zmagali. 
E: Kakšen jezik uporabljate na terenu? 
I: Nič ni narobe, če uporabljaš pogovorni jezik, ki se pričakuje od človeka mojih let. Zelo 
narobe bi bilo, če bi uporabil sofisticiran jezik, višji pogovorni jezik ali pa knjižni. Zelo bi 
bilo tragikomično, če bi uporabljal njihov sleng. Na nek način je jezik seveda pomemben, da s 
tem izraža moj namen in mene kot takšnega, kot osebnost. Lahko sem seveda bolj odprt do 
njihovega slenga, lahko seveda za kakšno stvar vprašam kaj pomeni, ker odkrito povedano 
včasih ne vem. Lažje je seveda, če imaš doma otroke, mularijo in potem že veš.  Ampak tudi 
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svoje neznanje nekega slenga uporabiš za nek stik ali pa za neko lažje vzpostavljanje  polja 
zaupanje.  
E: Prej nisem vprašala koliko so stari mladinski terenski delavci? 
I: Zdaj pri nas imaš od tistih, ki so ravnokar doštudirali pa vse do mojih let, tam okoli 20, 30 
let.  Zelo dobro je, če se tudi sam aktiviraš in greš z njimi igrat košarko. Seveda ni večjega, kot 
da te zmagajo, pa nič hujšega ni, če ti njih zmagaš. Zadnjič je en tam jokal, ni hotel več govoriti 
z njimi. Samo saj veš kako pravita slon in sadež, ''jebiga stari, taka so pravila''. 
E: Kaj pa odnos, kako ga doživljate? 
I: Treba se je izogibat pokroviteljstva. Jaz sebe dojemam kot strica, ki je odprt za stvari, 
ki so bolj odprte, svobodne, kjer ni normative. Pač prijateljski stric, ki pride vsake toliko v 
družino in reče ''ej živjo ane, kako si kekec?'' seveda si vsak svojo vlogo najde tudi pri temu kaj 
je pripravljen sam storit. To je odvisno od karakterja, od tega kaj misliš, da je pomembno. 
E: Katere potrebe zaznavate na terenu? 
I: Ena potreba je potreba po več prostora in po več igriščih, predvsem ta infrastrukturna. 
Morda še več terenskih delavcev, da bi bila ta prisotnost še večja.   
E: Kaj pa s strani mladih? 
I: Predvsem več možnostih za prostočasne aktivnosti. Saj mogoče so te realne, včasih so te 
nerealne. Včasih bi imeli skate park, pa ne gre. To je zelo odvisno, ne moreš jim naredit skate 
parka tam kjer ni prostora ali pa kjer je prostor že zaseden ali pa je namenjen čemu drugemu, 
recimo parkirišču. Več prostora, več možnosti, možnost več kreativnega dela. 
E: Katere vrednote sporočate skozi svoje delo? 
I: Predvsem to, da je pomembno, da si aktivno vključen. Pomembno je, tudi to, da vedo, da so 
problemu rešljivi, pomembno je da vedo, da so ljudje, da so programi, da so prostori, kjer lahko 
rešujejo svoje probleme, da ni nerešljivih problemov, da se jih da rešit. Najbolj se da probleme  
rešit z lastno aktivnostjo, se pravi, da nisi pasiven, da si aktiven. Potem pa seveda je eno tudi 
zdravo življenje. Čim manj tveganih vedenj v smislu od kajenja, do alkohola in tako naprej. 
Seveda ne želimo moralizirat okoli tega. Potem je ena vrednota tudi prijateljstvo. Da je 
prijateljstvo tudi med odraslimi, če lahko temu tako rečem in mularijo. Da je ena vrednota, da 
lahko skupaj sodelujemo, torej vzajemno sodelovanje, potem pa še tisto kar  sem povedal. Skrb 
za okolico, za okolje.  
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E: So na terenu določena kakšna pravila? 
I: Zdi se mi pomembno eno pravilo, ki je zelo enostavno ampak ga ni tako enostavno izvesti je 
to, da se nobenemu nič ne zgodi. To se mi zdi tako zlato pravilo in ljudje ga kar sprejmemo. 
Nihče noče, da bi se komu kaj zgodilo, tudi nekomu, ki ga ne marajo, mu nočejo nič slabega. 
Drugo pravilo, ki je je to, da se imamo vsi fino. Sobivanje naj bo takšno. Svoboda enega je 
omejena s svobodo drugega in to, da se imamo vsi fino, pomeni, da se imamo vsi fino. Ne da 
se imajo eni fino na račun drugih, kar pomeni, da poskušamo najti kako si lahko razdelimo 
prostor za več interesov. Recimo, če bi eni igrali to in drugi igrali to, kako si zdaj razdelit ta 
prostor. Včasih fantje rečejo, naj gredo punce stran, ker se jim nič ne da, te stereotipi in 
seksizmi. Tukaj želimo spodbudit zavedanje, da temu ni tako, da so vsi enako vredni, ali pa da 
imajo vsi pravico do prostora. 
E: Kako še dosegate mlade poleg terena? 
I: Ena zadeva je ta, da sodelujemo z drugimi centri mrežno, kot tudi z osnovnimi šolami, kot 
tudi z drugimi institucijami kot je CSD, kjer pridemo do tistih mladih, ki so ogroženi. Potem 
pa so še zadeve, ki so vezane na socialna omrežja kot je Facebook. Seveda vseh ne moremo 
doseč, to se zavedamo. Potem pa še čisto vrstniško. Se pravi mladi, ta komunikacija najbolj 
poteka med vrstniki, ta je najbolj učinkovita. Tako na nek način tudi mladi pridejo do nas. 
Zdele je sicer prazno, ker so v šoli, popoldne je pa kar živ žav. Mesečno je v dnevnem centru 
okoli 60 različnih uporabnikov. 
E: Na katerega izmed pristopov se mladi najbolj odzivajo? 
I: Pa mislim, da je ta vrstniška komponenta najmočnejša. Tako na pamet, čez prst bom rekel. 
Poleg vrstniške komponente še šole, ker s šolami pa res sodelujemo, da tukaj mularija res dobi 
možnost učenja, možnost delavnic, možnost prostovoljca, igre, tako da je tudi ta komponenta 
zelo močna. 
E: Kako pa se odzivajo na vašo prisotnost? 
I: V redu, odziv je pozitiven. V tem kontekstu je mladinski delavec tudi motivator, kadar ne 
vedo kaj bi. Tudi neka oblika varnosti, občutek varnosti, kar pomeni, da mlajše zaščitiš pred 
starejšimi. To pomeni, da si starejši ne upajo zaradi tvoje prisotnost neka tveganja vedenja 
narediti. Smo tudi tista oblika  zagovornika prostora mlajšim. Potem se s tovrstnimi tipi da tudi 
malo pogovoriti, pa rečeš: ''ej, sori..''.  
E: Kakšne kompetence, veščine, znanja pa  mora imeti mladinski ulični delavec? 
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I: Na splošno je to kar odgovorno delo, ampak predvsem mora biti kreativen. Super je, če ima 
neka znanja s strani športa, rekreacije. Seveda poznavanje komunikacije, poznavanje specifik 
skupin, poznavanje samega prostora. Predvsem pa kreativa, mora bit in mora verjet v to kar 
dela. Kreativnost in komunikacija.  
E: Kaj so največji izzivi pri delu? 
I: Največji izziv je seveda ta, ali smo sposobni in ali smo dosegli pravo ciljno skupino. Vedno 
je to vprašanje ali ni nekje v garaži kaka skupina, ki bi potrebovala nas, pa mi ne moremo ali 
ne znamo prit do nje. Znati priti do ciljne skupine je kar izziv. 
E: Kaj pa mislite o pogledu družbe na mladinsko ulično delo? 
I: Misliš o odnosu? Načeloma mislim, da na deklarativnem nivoju, da ja. Seveda pa v praktičnih 
situacijah pa naletimo na težave. Še posebej tam kjer je moten mir stanovalcem. Ampak to je 
bilo tudi v 90ih, recimo motilo jih je tapkanje žoge. Po svoje razumljivo. Na deklarativnem 
nivoju mislim da ja, da družba sprejema to, da morda se niti še ne ve kaj je terensko delo, tako 
da tu se mi zdi konstantno obveščanje in ozaveščanje o tem kaj to je kaj se dogaja in na kakšen 
način. Zdi se mi tudi dobro, da imamo seveda tudi nekaj organizacij, ki skrbijo za politiko 
prostorov. Sicer so bolj nevladne, tako da se zdaj že v nekem bom rekel eksperimentalnem 
smislu dogajajo enkrat, dvakrat na leto zapore cest. Recimo vodnikova cesta je ena izmed takih 
in potem je sicer negodovanje šoferjev, ker imajo težave kako priti okoli, ampak tam se pa 
dogaja, otroške igre, športne igre, pride celo policijska pleh muzika, odigrajo jih ene par, tako 
da je tudi policija vključena. Pa tudi vodnikova domačija in imajo kreativne delavnice itd. In to 
je oblika terenskega dela, zapreš ulico za en dan in se tam dogaja. Daš vedet stanovalcem, da 
lahko pridejo ven, uporabijo ulico tudi kot ne samo nekaj česar se je treba bat, da te ne bo 
povozilo ali pa nekaj kar  deli levi breg od desnega. Recimo zelo zanimivo v tujini pri 
američanih je to, da poznajo dva takšna. Eno imajo dan sosedov, ko zaprejo ulico in imajo vsi 
sosedje žar, muziko in igre. To imajo in garažno prodajo, ko prinesejo vse na ulico. Pri nas smo 
še malo tako glede tega, malo zavrti, pa ne vem, če bi prinesel vso svojo kramo ven, da bi 
sosedje videli. Tako se ljudje prepoznajo. 
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E: Pri teh dogodkih, ko se zapre ulica, iz kje izhaja potreba po tem? 
I: Ja to je dobro vprašanje. Verjetno je to iniciativa nekaterih bolj osveščenih prebivalcev te 
ulice, ki imajo to moč ali pa voljo, da gredo skozi vse postopke. Ker ulico zapreti v ljubljani za 
en dan je kompleksno. Morda lahko tudi to vključiš v diplomsko nalogo, o zapori ulice, tega 
zagotovo še ni nihče pisal. In mogoče boš ravno ti nova postavljavka trendov. Recimo Gabi 
Čačinovič je imela neke poskuse, pa Milko. Zelo zanimivo je bilo, ko sem jaz zagovarjal 
diplomo so vsi prišli. Tisti, ki jih res to zanima so prišli poslušat, kaj je to za ena diploma iz 
uličnega dela. Vse to je proces, ki traja. Mogoče naloga, kakor zveni bogokletno, je spravit 
mlade na ulico. Naša izkušnja je sicer, da jih je več, ampak ne vem kaj so ti drugi povedali, ali 
jih je več ali jih je manj. Zdaj eni bodo rekli, da jih je manj. Mi imamo malo specifiko. Več jih 
je, ker imajo slabše razmere. Ti bom povedal tudi tako, iz lastnih izkušenj, ko sem jaz odraščal. 
Takrat ni bila nobena sramota, tako je bilo, živeli smo v enosobnem stanovanju, 4 članska 
družina in meni je bilo boljše zunaj kot notri. Prostor je bil večji, lahko si dihal. Notri pa je bilo 
vse kar si prijel pod nadzorom. Tukaj so starši velik faktor, ker je to zaščitništvo. Včasih so 
starši mulca dali na ulico, pa se sploh niso ukvarjali s tem. Ob 19h zvečer, se je mama zadrla in 
si šel gor. Zdaj je pa ''kje si, s kom si, pazi cesta!''. To je tudi mogoče en razlog, da se starši 
počutijo bolj varne, če imajo otroke pri sebi. So seveda bolj zaščitniški in se boljše počutijo 
in imajo manj skrbi. Včasih tega strahu ni bilo. Danes če pogledaš, je treba te otroke zaščitit 
čisto pri vsem. Kaj bodo za šolsko malico jedli, da ne govorim o tem, da zdaj prihaja ta zakon 
o varovanju osebnih podatkov. Mi smo ga precej nasrkali. Tisti, ki bo želel zlorabit te podatke, 
jih bo zlorabil kar tako, mimo vseh naših soglasij. Ne govorim o nas, ampak na splošno. Tako 
ali tako sami dajemo podatke na internet, na avtomobile pišemo imena svojih otrok.  
E: Kako pa kaže razvoj uličnega dela? 
I: Dobro! Če je bilo to 20 let nazaj pionirsko, pa je potem malo zamrlo. To, da se je začelo 
razvijat, imamo par mrež, ki se s tem ukvarja, kar se v  Ljubljani tiče. Vem tudi, da so v Kopru 
tudi aktivni, zaradi teh ''hauba žurov'' na parkiriščih. Tudi to je odziv na potrebe, tudi ''hauba 
žur'' je odziv na potrebe, ker so nekateri ljudje, ki so iz našega delovnega področja zaznali, da 
to lahko vodi v neke težave ali pa da je to moteče. Dejstvo je, da imamo Mrežo Mlada ulica, 
dejstvo je, da imamo Ulične zmaje, dejstvo je, da delamo Partnerstvo za Celovške dvore, da 
imajo Fužine svoje projekte zunaj. To pomeni, da je zaznana potreba, da je zaznan odziv. Malo 
bi kritično os uperil ravno na varovanje podatkov in te zadeve, namreč je izredno težko 
zadovoljit merilom in kriterijem razpisovalcev. Oni že razpišejo ulično delo, ampak so pogoji 
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postavljeni takšni, da bomo mi zelo težko zadovoljili potrebe po evidentiranju tistega kar oni 
želijo. Verjamem, da se oni zaradi tega počutijo bolj varne. Nekako bi apeliral, da bi šlo tukaj 
za nekakšno drugačno obliko preverjanja istovetnosti podatkov ali pa verodostojnosti podatkov, 
ker za delo z otroki na ulici in da moram pridobiti soglasje staršev, pa se mi bo otrok še 
podpisoval v dnevnik in to. To pomeni, da nismo naredili nič, da vse to kar sva govorila 
vržemo v smeti, ker gre tukaj za nadzor, ker gre tukaj za odziv, ki ni spontan. Tudi mladi 
bodo rekli, kaj smo mi zdaj tukaj, da nas popisujejo, da smo številke. Zdaj te otroci, ki 
hodijo še podpišejo, 15 letnemu se pa ne bo dalo. Tako da bi rekel, da sredstva so na voljo, 
ampak do njih ni enostavno prit. To kar govorim zdaj je primarno terensko delo. Mi nekam 
pridemo, vidimo, delamo prostočasne aktivnosti in uvajamo neke socialne komponente. Čisto 
drugačno je tisto terensko delo, kjer gre za zmanjševanje škode, to pa so izmenjava igel, 
pobiranje igel, brezdomci. To je neka druga oblika preventive. O tem pa ne govorimo zdaj, je 
pa pomembna. V diplomski se tudi malo dotikam tega, tako, da če ti bo to kakšen motiv za vsaj 
motiv za omenit, da obstajajo različne oblike terenskega dela. Od Kraljev ulice, do Stigme itd. 
Ko boš govorila o terenskem delu, ne pozabi, da je to tudi terensko delo in da so mladi tudi 
vključeni v sferi druge preventive, včasih so rekli kurativa, preventiva. To je zdaj neke vrste 
sekundarna preventiva. Mi še vedno delamo na primarnem nivoju, če pa naletimo na tovrsten 
problem, pa  smo usposobljeni, da interveniramo z informacijo ali z vzpostavitvijo stika. Če bi 
mi recimo na igrišču zaznali igle, bi poklicali nekoga, ki se ukvarja z iglami in bi tudi on prišel 
delat na ta teren s popolnoma drugo metodo dela, s popolnoma drugim pristopom dela. Tukaj 
obstajajo oblike sodelovanja, ne bomo pa mi pobirali igel. Pa ne ker jih ne bi hoteli, ampak oni 
imajo sistem, imajo zabojnike, vedo kam morajo z iglami. Tudi vedo raziskat zakaj so se recimo 
igle znašle na igrišču. Lahko delamo tudi medmrežno, tudi to je pomembno, ker s tem dosežemo 
zmanjšanje tveganja teh mladih s katerimi delamo. Recimo, če zapazimo iglo zavaruješ to, da 
se ne moreš zbost. Je pa res, da je bil tu pri nas zgolj eno kratko obdobje s temi iglami. Za 
zaključek samo še, da se mi zdi primarno preventivno delo najbolj pomembno. Se pravi, da 
interveniramo takrat, ko do problemov še ne prihaja in/ali da interveniramo, takrat, ko že 
zaznamo tvegana vedenja, ampak jih lahko še vrnemo nazaj okolje, ki mu rečemo, da 
nadzoruješ pogoje svojega življenja in da imaš stabilno identiteto. Da ne greš v sfero, ko ne 
nadzoruješ več pogojev svojega življenja, npr: ko si na igli. Je pa izredno težko na kratek rok 
dokazat učinkovitost tovrstnega vedenja, ker zaradi tega, da smo mi v enem prostoru prisotni 
dve leti, še ne moraš reči, da se toliko in toliko mladih ni vrglo čez oken ali pa odločilo za neka 
tveganja. Tukaj se prepletata, to je preventivno delo in mladinsko ulično delo, ki je inštrument 
primarne preventive. Zaradi tega mladi prepoznavajo uspešna vedenja in je prevencija pred 
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uporabo neuspešnega vedenja. Izredno težko je dokazat uspešnost na kratki rok, lahko pa 
dokažeš na dolgi rok, s stalno prisotnostjo, stalnim opazovanjem in seveda z neko metodologijo 
v katero verjameš. Da verjameš v to, da če si ti na terenu, pa če se srečuješ z mladimi, da obstaja 
večja možnost, da bodo mladi lažje reševali svoje težave, ali pa da bodo bolj uspešni, kot pa če 
tebe ni. 
Tisti, ki so zdaj začeli imajo celo večje možnosti,da bodo uspešni, ker se bodo učili na izkušnjah 
preteklosti. Mi, ki smo že dalj časa smo mogoče že malo ukalupljeni. Zaradi tega sicer uvajaš 
vedno mlajše v to. Zdi se mi še pomembna varnost, ki jo omogoča center kot tak. Tukaj vseeno 
lahko dobimo prostovoljca, če na terenu začutimo, da ga rabi posameznik. Lahko dobi tudi 
individualno svetovanje, ne vem koliko poznaš programe, tukaj imamo tudi svetovalnico, tukaj 
imamo prostovoljce, dnevni center, učno pomoč. Hočem reč, da ti lahko tam zaznaš problem, 
pa usmeriš mladega v dnevni center. To je bil pri nas prvoten namen pojavljanja na terenu, ker 
smo imeli tukaj center pa smo rekli, da mladi sploh tega ne poznajo. V 90ih mladinskih centrov 
sploh še ni bilo, takrat so bili mladi v šoli, na igriščih, pa če so bili poredni v centrih za socialno 
delo. Vmesnega faktorja ni bilo. So bili kakšni krožki, no. Mogoče je naša oblika terenskega 
dela drugačna kot ta z Drog Artom. Drog Art gre na zabavo in je to zmanjševanje škode, tukaj 
imaš vodo itd. Seveda še vedno preventivno delujejo, ampak v kontekstu druge preventive, ne 
v  kontekstu naše. Tam so mladi že prišla tja, z namenom, da se ga bodo odštekali, če smo čisto 
iskreni.  
INTERVJU E 
En mladinski ulični delavec 
Datum: 6.4.2018 
Trajanje intervjuja: 00:23:19 
E: Koliko je zaposlenih na področju uličnega mladinskega dela? 
I: Zaposlenih jih je pet. Eden zaposlen za obdobje 10 mesecev kot koordinator podpore 
uličnemu delu in štiri študentke.  
E: Kakšen profil izobrazbe imajo? 
I: Diplomantka socialnega dela, absolventka socialnega dela, študentka socialnega dela, 
dijakinja srednje oblikovne šole in diplomant razrednega pouka.  
E: Kakšna je vaša populacija na terenu? 
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I: Nekje od 9 do 25 let. 
E: Kaj pa je namen organizacije pri uličnem delu? 
I: Namen organizacije je povpraševanje po potrebah mladih. Se pravi dokazati, da so v 
vsaki četrtni skupnosti potrebe s strani mladih. Da se jih informira, ponudi možnost, da izvejo 
kakšni programi se sploh izvajajo znotraj Ljubljane. Potem delovat v skladu s strategijami 
mladih znotraj mestne občine Ljubljana, torej, da se osamosvojijo, končajo z izobrazbo, se 
preselijo na svoje. Potem pa tudi prepoznavanje in nudenje podpore rizičnim mladim. Pa 
tudi to ja, zastopati mlade, biti vmesna vez med mladimi in odločevalci, ker imajo mladi 
velikokrat občutek, da se nič ne da spremenit, mi pa imamo nek ''budget'' in dostop do recimo 
direktorice. Hočemo podpret njihove ideje. 
E: Kako po tvojem mnenju mladi preživljajo prosti čas? 
I: Hm, kategoriziram si jih. Imaš ene, ki so totalno prezasedeni. Torej dobra šola, različni 
krožki, glasbena, gledališče, karkoli, da so od ponedeljka do petka zasedeni. Potem imaš 
tiste, ki ga hengajo, visijo na klopcah, nimajo posebnih težav, nimajo pa tudi nekih 
ambicij, torej visijo na klopcah zunaj. Potem imaš ene, ki so skoz notri, se zapirajo za 
računalnik in visijo na internetu. 
E: Čemu danes mladi dajejo poudarek? 
I: Vključitev v družbo, med vrstnike, neka ta potrditev kaj sem jaz, kaj so moje vrednote. 
Vsak išče  pozornost, pri svojih frendih, starših, v šoli. Vsi bi se radi vključli, potem pa je 
odvisno od njihovih socialnih veščin kolko se dejansko lahko.  
E: Kakšne vrednote opažate pri njih? 
I: Vključenost, samopodoba, to neko slišanje, razumevanje, da te nekdo razume, sprejme. 
Ne zavedajo se tolko, ampak dejansko varnost, da najdejo neko družbo, nek plac, kjer so 
lahko to kar so. 
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E: So mladi kritični do dogajanja okoli njih? 
I: Ja ogromno jih ni. Eni so, ampak samo skozi ta egocentrizem, skozi svoje oči. Ravno včeraj 
smo imeli debato, ko se je en fant razgovoril o tem kako imajo direktorji tako velko plačo, 
delavci pa nizko. In vidiš, da to od doma prinese. Ne vidi pa, da ima direktor neko odgovornost. 
Oni vedo samo to, kar slišijo in potem so kritični samo do te mere kar slišijo doma. V šoli se 
pa bolj ne spodbuja ta kritičnost, da bi se o aktualnih temah pogovarjali, to pa ne. 
E: Kaj pa vse vpliva na to? 
I: Veliko je faktorjev vpliva. Razgledanost, izobrazba, ambicije. Če imaš ti ambicije na nekem 
področju si boš nekaj ogledal, boš poslušal. Tisti, ki ima ambicijo samo ''biti'', čas zapravljat, 
hengat, valda, da jih take stvari ne zanimajo. Veliko mladih gre v to prepričanje, da se itak 
ne da nič spremenit, kar so od staršev slišali. 
E: Koliko opažaš, da je mladih na ulici v primerjavi z nekaj leti nazaj? 
I: nekaj let nazaj smo bili mi mladostniki. Ne vem, težko povem. Mislim, da je mladostnikov 
manj, otrok je pa še vedno ful.  
E: Kaj bi lahko bil razlog temu? 
I: Socialna omrežja, mediji, internet. En velik vzrok je permisivni tip vzgoje, ko starši 
mladim pustijo, da postanejo neaktivni člen družbe. Pa tudi starši dosegajo, da so mladi 
doma, ker jih je tako lažje imeti pod nadzorom.   
E: V čem bi pa rekel da se današnja ulica razlikuje od tiste izpred 10ih let, kaj so razlike? 
I: Zdej nekih razlik res ni, se mi zdi, da so pravila ostala enaka.  
E: Kako meniš, da ulica vpliva na socializacijo mladih? 
I: Jaz mislim, da pozitivno. Krepi skupnostne vrednote, krepi pravila. Naučiš se živet z drugimi, 
bit z drugimi, s sovrstniki, kaj smeš in kaj ne smeš. V družini si precej v varnem okolju, do neke 
dobe je fajn da si. Potem pa je fajn, da greš malo ven in največkrat je to na igrišče pred blokom, 
na ulico, kjer kontakt vzpostaviš. V šoli je vse bolj formalno, na ulici pa neformalno. 
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E: Na kakšen način stopate v stik z mladimi na terenu? 
I: Formalnosti so te naše majice, jopice po katerih smo prepoznavni. Neformalno pa pač 
prideš, pozdraviš, poveš kaj delaš. Moraš bit čim bolj na izi, kul, moraš se zavedat, da si v 
njihovem prostoru, da jih ne smeš porinit v neko stvar. Fajn je, če imaš kake igre, ročni 
fuzbal, basket, nogomet. S tem jih pritegneš že v osnovi in potem, ko že delaš lažje začneš 
pogovor, ker se hitreje sprostijo in govorijo. S starejšimi pa sem pristaš tega, da recimo 
prižgeš čik, če so polnoletni in rečeš kako. Se vsedeš zraven, poslušaš kaj se menijo in daš 
svoj nek input. 
E: Kakšen jezik uporabljate na terenu? 
I: Jaz uporabljam precej slenga, tudi preklinjam, včasih preveč. Ta meja, ki jo oni spoštujejo 
je med formalnim in tistim, kar oni pravijo, da si ufuran. Tu nekje vmes moraš bit. Pa tud 
svojo štajerščino uporabim kot močno točko. Oni si mene zberejo ker govorim štajersko, jaz pa 
nazaj ''o, lej ga žabarja'' in se ustvari tak mini konflikt, ki potem vodi v debato. 
E: Kaj pa odnos, kako ga doživljate? 
I: Včasih je res težko. Sploh zato, ker mladi težje navežejo močne odnose in moraš bit nekaj 
časa prisoten, da se navežejo nate. Ko pa se navežejo pa ti takoj povejo kup enih težav, ki 
naj bi jih ti potem reševal, debatiral z njimi. Želimo vzpostavljat pristen odnos pa tudi 
dokaj prijateljski odnos. Ampak je pa vedno ta meja, da ti nisi njihov prijatelj, kot češ ''sej 
sva, ampak oba veva, da nisva.'' 
E: Katere potrebe zaznavate na terenu? 
I: Najbolj se opazi potreba po športu. Šport najhitreje poveže ljudi med sabo. Pa potrebo po 
sprejetosti, pa hkrati, da jim damo mir, da jih sprejmemo takšne kot so. Da so na telefonih in 
gledajo youtube, jih ne silimo v neke stvari, ki jim niso kul.  
E: So na terenu določena kakšna pravila? 
I: Glede na to, da je to neka nova veja dela ima vsaka organizacija svoja pravila, ni nekega 
splošnih pravil, je bolj svobodno. Na zavodski ravni so ta, da se okoli mladoletnih ne kadi in 
pije. Bolj neformalna pa so ta, da se vedno naglaša in preprečuje nasilje pa tudi reagirat, recimo 
prijavit nasilje. Pa tudi to, da ne moraliziraš, da nisi ufuran. Ti vstopaš v njihov prostor, 
nisi ne policija, ne varnost, ne nič. Lahko se pogovarjaš z njimi o alkoholu in drogah, ne moreš 
pa jim ukazovat, kaj oni smejo in kaj ne. 
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E: Kako še dosegate mlade poleg terena? 
I: Preko spletne strani, socialnih omrežjih (instagram, facebook, snapchat), pa preko 
mladinskih centrov. Pa tudi pokličem. 
E: Na katerega izmed pristopov se mladi najbolj odzivajo? 
I: Na osebni pristop. Na tvojo osebno karakteristiko. Ker njim je vseeno kdo pride, kaj si 
po izobrazbi, kaj delaš. Njim je važno, da pride Jaka in Jaka je kul.  
E: Kako pa se odzivajo na prisotnost na terenu? 
I: Mislim, da pozitivno. Ne dojemajo nas kot terenske delavce, ampak kot nekoga, ki je pač 
tam. Oni po moje niti ne vedo, da imamo mi službe, da smo plačani za to.  
E: Kaj so največji izzivi pri delu? 
I: Pritegnit mlade, dobit jih, da se priključijo nečemu, tudi če je zastonj in je najboljša stvar, kar 
bi se jim lahko zgodila v lajfu, niso se pripravljeni obvezat. Ne štekajo, da ti če hočeš nekaj 
dobit, moraš tudi nekaj dat. Zame je indikator, da delam dobro to, da se ti kdaj  odprejo o svojih 
problemih. Ampak takrat se ti čutiš dolžnega urgirat na te težke situacije. To pa je težko, ker 
včasih sam nimaš pojma kaj bi naredil in veš, da moraš to naprej nekomu drugemu predat. Izziv 
je tud dostopnost mladih, ker so dostikrat zaprti v svojih sobah, do njih ti ne moreš dostopat. Pa 
tudi veš, da jih na teh naših socialnih omrežjih ne boš dobil, ker to spremljajo bolj uradniški 
ljudje, tu mladi nimajo kaj delati. 
E: Kakšne kompetence, veščine, znanja mora imeti mladinski ulični delavec? 
I: Meni je še vedno najljubša beseda proaktiven. Ker v mladinskem centru bodo mladi sami 
pristopili,  na ulici pa njih briga ali si ti tam ali pa ne. Moraš si upat pristopit, bit malo freaky. 
Pa moraš znati delati v skupini, pa poznat samega sebe in dobro komunicirat. Moraš vedet kaj 
tebe spravi ven, pa najti pomoč zase, ko jo rabiš. 
INTERVJU F 
Mladinska ulična delavka in mladinski ulični delavec 
Datum: 9.4.2018 
Trajanje intervjuja: 00:42:29 
E: Kakšen profil izobrazbe ima ekipa na področju uličnega mladinskega dela? 
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I: Po terenu bova v večini delala dva od šestih članov v ekipi, po potrebi bomo trije. Eden je 
sociolog kulture in filozof, druga je organizatorka socialne mreže in tretja magistrica socialne 
pedagogike. 
E: Kako pomembna pa se ti zdi smer izobrazbe pri opravljanju mladinskega uličnega dela? 
I: Ni pomembna smer študija, pomembne so kvalitete, ki jih ima človek. Iščemo ljudi, ki so 
empatični, ki jih veseli to delo, jim je mar za mlade in ki so komunikativni. 
E: Kakšna je populacija na terenu? 
I: Naša fokusna skupina je nad 15 let. Do njih poskušamo največ pristopati. 
E: Kakšen je namen organizacije pri mladinskem uličnem delu? 
I: Zdaj v Štepanjskem naselju letos začnemo s stalno prisotnostjo skupaj z Mladimi zmaji, tukaj 
v Mostah bomo pa s skupino mladih izvedli en ulični projekt. Po njihovih ''spotih'', tam kjer 
se družijo bomo naredili pohištvo za henganje. Do njih smo pristopili z namenom, da 
bomo skupaj nekaj naredili. Namen je, da mladi spoznajo, da je tukaj Mladinska postaja 
Moste, da vidijo kaj delamo, s čim jih lahko pritegnemo. V Štepanjskem naselju je pa namen 
narediti analizo stanja, v naslednjih letih pa izboljšanje infrastukture, da se naredi nek 
plac, kjer bi se lahko izvajal kulturen program ali pa kjer se lahko postavi neke klopce, 
nekaj, da bo mladina lahko tam kaj počela.  
E: Kako po tvojem mnenju mladi preživljajo prosti čas? 
I: Men se zdi problematično to, da mladi nimajo denarja. Lokali pri njih odpadejo, ker si 
jih ne morejo privoščit in s tem so prisiljeni postopat naokoli, bit nekje zunaj ali pa pri komu 
doma. Ali pa če imajo srečo v mladinskem centru, se pridejo pogret, kjer imajo plac, ki ga 
ne rabijo plačat pa se lahko še vseeno družijo. Druga stvar, ki sem jo opazil je, da večina 
klubov mladih pod 18leti na koncerte ne spuščajo, pa tudi za plačat je. S tem jim je kultura 
odmaknjena, tako da ne morajo preživljati časa ob zadevah, ki so jim zanimive, recimo 
glasba.  Dolgčas jim je, to sem opazil, ker nimajo dostopa do stvari, ki bi jih lahko zanimale, 
ampak imajo pa zelo dostopne druge zadeve, kot so alkohol in droge. Alkohol celo manj 
kot droge. Veliko se jih drogira z malo težjimi drogami, tudi čez dan. In to je en tak izziv, 
ki ga bomo imeli. 
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E: Čemu danes mladi dajejo poudarek? 
I: Hm, bolj to, da užiješ dan, hkrati pa ne vejo kaj bi oni v lajfu. Veliko je enega jamranja, 
malo pa dejanskega iskanja rešitev. Eni bi radi samo več pozornosti, eni imajo pa dejansko 
zelo veliko ambicij, ki se lahko porazgubijo, ker bi ostali frendi pa samo uživali. Oni so 
najstniki, nimajo občutka odgovornosti in ne razmišljajo o tem kaj bo čez 10 let, če ga bo vsak 
dan pil, ker mu takrat paše. Mogoče je tud napačno razmišljanje naše stare generacije, ki 
ga malo posiljujemo, ker sprašujemo kaj bodo mladi v prihodnosti, oni pa se ne morejo 
povezat z idejo kaj bodo čez 10 let. Zelo težko je povedat nekaj, česar ne občutiš. Pa tudi 
apatičnost je občutek s katerim se soočaš v teh letih, ampak vsi ti vbijajo, da se moraš odločit. 
E: Kakšne vrednote opažate pri njih? 
I: Zdaj od te naše dotične skupine so vrednote, ki smo jih opazili kolegialnost in 
enakopravnost. Med njimi ni diskriminacije, to se mi zdi zelo pozitivno. Zelo si pomagajo 
med sabo. Niso ''tožibabe''. Kar se tiče pa ostalih pa ne vem, ker ne morem posploševati.  
E: Kako bi pa opredelil odnos mladih do uporabe novih tehnologij, kot so telefoni, televizija, 
računalniki?  
I: Ja pač, imamo par mladih, ki so čist nori na te kompe. Mamo pa tudi mlade, kjer vsak 
odmor vsak na svojem mobitelu nabija igrico. Tako da jih zelo uporabljajo. Počasi tudi 
ugotavljam, da bom moral sam pri sebi opustiti zadržek do uporabe računalnikov in telefonov. 
To je njegova prihodnost, sedanjost in preteklost. Oni so s tem zrastli, mi smo pač zrastli s tem, 
da smo šli ven pa smo nabijal žogo, oni pač ne. Zdaj ali je to prav ali narobe, je zelo različno. 
Pa tudi vpliv staršev se mi zdi pomemben. Včasih so starši spodbujali, da si šel ven ''žogo 
nabijat'', zdaj se mi zdi, da starši mlade veliko notri držijo. Od raznih šolskih obveznosti, 
tečajev, treningov, po drugi strani pa so jih hoteli imeti doma, jih ne spustit izpred oči in 
so jim dajali tablice, telefone in tako naprej. In valda so mladi potem tako navajeni 
preživljati prosti čas.  
E: Se ti zdi, da so mladi kritični do dogajanja okoli njih? 
I: Jst mislim, da je to zelo odvisno. Nekateri so zelo na tekočem kaj se dogaja, sicer poročila 
dvomim, da kdo še gleda. Ali to odražajo mnenja staršev, ali razmišlja s svojo glavo, to ne vem. 
Vem pa, da ima ta skupina mladih pri nas prave vrednote po mojem mnenju. 
E: V primerjavi z nekaj leti nazaj, kakšna se ti zdi ulica danes? Koliko je mladih zunaj? 
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I: Bom kar primerjal izkušnje iz svoje mladosti in iz dandanes. Ko smo mi bili stari med 10 
in 20 let so bila javna igrišča za basket in fuzbal čisto polna. Zvečer v Šiški je okoli 50 ljudi 
vsak večer igralo basket. Šolska igrišča do bila odprta noč in dan in folk se je na splošno več 
zadrževal v soseskah. Zdaj je tega ful manj, igrišča samevajo, razen fuzbal igrišč, pa še to 
po navadi starejši igrajo nogomet. Manj je radovednosti, manj je ljudi. 
E: Kaj bi lahko bil razlog temu? 
I: Lahko je to šola, lahko je to vzgoja in starši. Jaz vidim razliko pri dijakih iz BIC-a, ker 
spremljam različne skupine mladih zadnjih 8 let. Ful je velika razlika med prvimi, drugimi, ki 
sem jih imel in zdaj zadnjimi. Te so tihi, ne ugovarjajo, ubogljivi, ampak manjka pa te 
samoinciative, ambicioznosti in pa nekega uporništva. Da malo pomisliš kritično kdaj. Te prve 
skupine so se bolj poskušale upirat, pa niso bili ubogljivi, bili pa so precej bolj zanimivi.  
E: V čem bi rekel, da se današnja ulica razlikuje od tiste izpred 10ih let? 
I: Eno so ta igrišča, ki sem jih že omenil. Zdaj so zaprli vsa šolska igrišča, da ne moreš 
notri. Spomnim se, da so bile na Valentinu Vodniku take ogromne klopce v polkrogu in 
tam smo se družili, po 15, 20 ljudi. Sedaj je pa zaprto, nihče ne pride več in to je žalostno. 
V srednji šoli sem jaz hodil skejtat in se mi je zdelo, da je bilo precej več mladih kot jih je zdaj. 
Mogoče je to zdaj samo trend, da skejtanje ni več toliko popularno in da se bo vrnilo, lahko pa 
je to, da se starši bojijo za svoje otroke in da jih hočejo dati stran od nevarnega okolja.  
E: Kako meniš, da ulica vpliva na socializacijo mladih? 
I: Ja zelo, ane. Ulica je prostor, kjer smo spet vsi enaki. Tukaj ni statusnih razlik tok opaznih, 
kar se tiče med samimi odnosi med mladih. Pride kdaj do kakšnega zajebavanja, to pa je to. Na 
ulici  se znaš postavit sam zase, spoznaš ljudi različne starosti. Starejši te mal klofajo, ti mal 
težijo, ampak te zato tud malo bolj utrdijo. Zdaj pa tega ni več toliko, folk se ne druži toliko, ne 
pride več toliko do konfliktov, do raznih zanimivih stvari, ko hodiš in raziskuješ okolico. Na 
ulici se pogovarjaš z različnimi ljudmi, nosiš starejšim vrečke, zdaj pa ni več toliko kontakta, 
se ne znajo več ljudje pogovarjat. 
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E: Kako se ti zdi, da mladinsko ulično delo vpliva na uporabo javnih površin? 
I: Mladinsko delo se ne omejuje le na rabo javnih površin, ampak je to eden izmed delov 
mladinskega dela, ki pa ni nujno, da bo vsak to delal. To je del uličnega mladinskega dela in 
pri nas smo veliki zagovorniki delovanja na ulici, na prostem. Pa ne samo iz pragmatičnih 
razlogov, ker je pač poletje in so mladi na ulici, pač pa tudi čisto iz aktivističnega pogleda, ker 
nam bari, trgovine (Nama), hoteli (hotel Slon) in ostale trgovine jemljejo javni prostor za 
svoj dobiček. 
E: Na kakšen način stopate v stik z mladimi na terenu? 
I: Odvisno kakšna je skupina. Najprej vedno ocenimo, potem pa pristopimo, ogovorimo, 
povemo kaj delamo. Če je petek, vprašam, če je dan za zadetek, se poskušam spustit na 
njihovo raven, čist zaradi tega, da me ne vidijo, kot nekoga, ki jim pamet soli. Potem pa 
jim predstavim, da lahko poleg pitja alkohola lahko še kaj naredijo. Zdaj ali to uspe ali ne je 
odvisno. Lažje je z mlajšimi, lažje je s puncami. Punce so vedno bolj zagrete, pri fantih je lažje, 
če je moški mladinski delavec zraven. Odvisno je tudi kaj imaš za ponudit. Najbolj vžge šport, 
če je nekaj za pogovarjat ne toliko. Če je mešana družbica pa vžge vse, ker po navadi punce 
spodbujajo fante. Nimamo pa uradnega pristopa, ker smo komaj prvo leto na terenu.  
E: Kakšen je pa jezik, ki se uporablja na terenu? 
I: Čist slengovski, tako kot ponavadi govoriš. Jaz se nič ne prilagodim. Kakor imam izkušnje 
z mladimi je pomembno, da si iskren, da iskreno prideš do njih kakor bi prišel do svojega 
frenda. Oni hitro vidijo, če je nekaj ''fejk'' ali pa če imaš nek skrit namen. Pa ne smeš se ustrašit, 
če ti rečejo ne, če se ne izpelje tisto kar si si ti zamislil. Delaš z mladimi, ki niso popredalčkani 
in je to treba upoštevat.  
E: Kaj pa odnos, kako ga doživljaš? 
I: Nisi čist njihov prijatelj, ampak si pikico manj. Je pol prijateljski, pol mentorski, ker jim želiš 
predstavit svoje življenjske izkušnje. Vedno hočemo bit iskreni. Treba je spustit, to kar imaš v 
glavi, tvoja pričakovanja in pustit, da oni sami dajo pobudo, ker potem vidijo, da si na isti ravni 
in te bolj spoštujejo, ko hočeš nekaj skupaj naredit. Težje je če si punca, sploh, če je luštna, 
potem te fantje ne vzamejo resno.  
Tudi nekaj pravil vseeno imamo kot tukaj v centru. Recimo pospravljaj za sabo, ne zvijaj si 
čikov, da ne omenjamo veliko droge, razen, če namensko debatiramo o tem. Neke omejitve jim 
vseeno damo. 
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E: Katere vrednote misliš, da sporočate skozi svoje delo? 
I: To bi bilo najbolje mlade vprašat, ampak jaz mislim, da to, da mi lahko zaupajo, da sem 
iskren, da so tukaj na varnem in da tukaj ni neumnih vprašanj, tukaj si kakršen si. Ni pa nujno, 
da bom to vedno tudi sprejel, tudi zame je lahko kakšen šok, ko ne znam reagirat, ampak je to 
tudi vredu. Želim, da imajo občutek, da se lahko izražajo, da postanejo empatični. Blizu so nam 
tudi ekološke vrednote, ki izvirajo že iz mladinskega centra, torej skrb za okolje, skrb za prostor, 
skrb za sočloveka pa skupnostno delo, da čim več poskušamo skupaj narediti. 
E: Katere potrebe zaznavaš na terenu? 
To je povezano s tem uličnim projektom, ki ga bomo začeli zdaj, ko so mladi prišli do nas in 
povedal kaj je njihov problem. Oni se dobivajo zunaj po različnih placih, ker ne morajo 
biti drugje in tam stojijo, nimajo nič za cigarete odlagat, nimajo za sedet. Tukaj v Mostah 
dejansko nimajo prostora, kjer bi se vsedli in kaj delali skupaj. Zunaj je samo ploščad, ali pa 
klopca, ki je po možnosti zlomljena. In to jih zelo moti, ker bi si želeli imeti nekaj kar bi oni 
naredili. Sicer enim je samo druženje super, eni imajo pa radi več, da še nekaj ustvarjajo zraven 
in zato je prišel ta projekt, zaradi njih. Eni imajo ambicije, zdaj drugi spet ne, eni želijo samo, 
da se jih posluša. 
E: Potem opažaš, da so mladi kritični do dostopnosti in uporabe javnih površin? 
I: Mladi veliko opazijo, oni se potem družijo kar nekje, na nekih parkiriščih. Zadnjič so si 
želeli it na koncert, ko so bili skupina Matter, ampak jih niso spustili notri, ker niso bili 18 let 
stari. In mene to kar zaboli. Če se gre za koncert in kulturne dogodke, zakaj so mladi tega 
prikrajšani. Saj jim notri ne bodo prodali alkohola. Pa tudi, če bodo hoteli piti, bodo pili pred 
koncertom ali pa kjerkoli. Mi imamo te omejitve, ko predpostavljamo, da bodo mladi skoz samo 
pili, kamorkoli jih spustiš, se bodo prej napili, pa ni nujno. Včasih jih malo podcenjujemo glede 
tega in to se mi ne zdi pošteno. Vsi njihovi prijatelji, ki so že 18 lahko gredo na koncert oni pa 
ne, mislim, zakaj je to potrebno? V bar pa smejo. Samo to je politika dotičnega kluba 
Cvetličarna, ki se je odločila, da pod 18 let ne spušča, ker se ji ne da ukvarjat s tem, če bi se 
karkoli zgodilo. 
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E: Imate na terenu kakšna pravila? 
I: Eno izmed večjih pravil je to, da sta na terenu vedno dva, moški in ženska. Človek se s tem 
počuti bolj suveren. Biti terenski delavec ni najlažje, pa tudi sam ne moreš iti. V samem centru 
smo tudi napisali etični kodeks mladinskih delavcev. Sicer vseh situacij ne moreš zajeti, ker 
delaš z živimi ljudmi, kjer vsak drugače reagira. Imamo to, recimo, da si odprt, da če ti nekdo 
nekaj zaupa, da zadržiš zase, razen, če je kaj takega kar moraš naprej povedat. Mladi začutijo 
osebo, ker ti vedno delaš iz sebe in moraš imeti za sabo res veliko treninga. Pomembno je 
kakšen človek si, kako čutiš mlade.  
E: Kako še dosegate mlade poleg terena? 
I: Facebook, imamo pa tudi še v planu Snapchat. Upamo pa tudi na začetek kampanje, ki bo 
ozaveščala o kritičnosti uporabe spletnih omrežij. Ker mladi vse všečkajo kar vidijo, sploh ne 
pomislijo na vsebino. Kritičnost do javnih površin še je, do spletnih omrežij se pa izgublja. 
Preveč je informacij, preveč je vsega. Tudi sam se že kdaj težko opredelim, kaj si zares mislim 
o določeni stvari, ker slišiš šest različnih informacij. 
Imamo pa tudi pravilo za Facebook objave, da ko jo napišeš izhajaš iz sebe, v svojem jeziku. 
Nočemo biti preveč uradni in solit pameti. Pa nimamo samo vsebine za mlade, dobro se je 
prilagodit in imeti malo hecnih stvari, ki nimajo veze samo z vsebino mladinskega centra. 
Pomembno je, da smo tudi na internetu kot ljudje, ne kot organizacija. Ker vsi mladi, ki bodo 
prišli, bodo prišli v glavnem zaradi ljudi. Pri nas pravijo, da je vzdušje prijetno, ker je v ekipi 
toliko različnih karakterjev. 
E: Na katerega izmed pristopov se mladi najbolj odzivajo? 
I: Jaz mislim, da najbolj vžge glasba in hrana, tako, če te teme zanimajo. Drugače pa delamo 
na tem da prenesemo pristop iz mladinskega centra. Najprej pustiš, recimo v mladinskem centru 
najprej poveš malo pravila, potem pa pustiš. Na ulici je najbolj važno, da si redno prisoten nekaj 
časa in da ne siliš v mlade, slej kot prej oni pridejo do tebe. To, da jim na silo govoriš kaj bi 
počeli je tudi pristop, samo zame to ni najboljši pristop. Najbolj je važno to, da se te navadijo, 
ker so najprej kot srne v grmovju in samo opazujejo. Moraš bit viden, zelo dobro je, če imaš 
nek znak na oblačilih ali nekje na vidnem mestu, da te znajo povezat z nečim in to, da si 
prisoten. Pa čeprav to pomeni, da samo nekajkrat zaporedoma sedeš na isto klopco in se 
samo pogovarjaš s sodelavcem, pa bo že prišel kontakt, si boš pa naslednjič rekel živjo. 
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Jim je pa pomemben tudi ta nevsiljiv pristop, ker vedo da doma morajo nekaj narediti, tu pa ne 
rabijo in ne bodo šli nogometa igrat, ker si ti tako rekel. 
E: Kaj so največji izzivi pri delu? 
I: Vedno je izziv ta ali boš prišel do mladih ali ne.  
E: Kako to misliš? 
I: Ja ne veš, ali jih boš znal pritegnit in ali sploh bodo na ulici. Izziv je, kako dobiti spoštovanje 
mladih, da te bodo resno vzeli, sploh če si punca.  
Izziv je tudi to, da mlademu odstraniš etiketo, ki jo je pridobil skozi leta in nato vidiš, kje vse 
so njegovi potenciali in kaj se da narediti. Izziv je tudi, da je težko ovrednotit mladinsko delo, 
ker samo številke mladih na ulici ne pomenijo ničesar. Kar je bolj pomembno so tisti mali 
napredki, po tem, ko delaš z nekom že dlje časa.  
Pa konec koncev tudi to, da ne zapadeš v tekmovanje z drugimi organizacijami. Sploh pri 
nevladnih je vedno izziv denar, ki ti ga namenijo. In potem se lahko ujameš v primerjavo z 
drugimi, ki so ga dobili več in imajo boljše programe in vse. Ob tem pa malo pozabimo, da 
imamo na koncu vsi isti cilj, isti namen, mogoče drugačne poti ampak smo vsi usmerjeni v 
ljudi.   
E: Kako pa vidiš svojo vlogo? 
I:  Jaz svojo vlogo vidim predvsem pri tej empatičnosti, da znam na mlade prenesti to. Pa da 
pokažem mladim, da jim ne rabi bit samo dolgčas, da imajo kaj za početi, da imajo komu za 
sledit, da imajo strukturo, čeprav si jo sami postavljajo. Da ugotovijo, da je dobro nekaj delat 
in ne samo zato, ker ti nekdo tako reče. Da ugotovijo, da ni naporno biti aktiven, da uresničijo 
svoje želje. Cilj je dobiti eno mlado lokalno ekipo iz Štepanjskega naselja, ki bi naprej delala. 
Da dobijo občutek za okolico. 
E: Kakšne kompetence, veščine, znanja mora imeti mladinski ulični delavec? 
I: Podobno sem že odgovoril na začetku. Izobrazba je nepomembna, potem komunikativnost, 
empatičnost, skrb za okolico, take stvari so nujne. Da mu je mar za mlade, ker če ti je to samo 
služba, ti mladi ne bodo sledili. Mladi bodo sledili entuziazmu, iskrenosti, to da znaš poslušati. 
Mora biti razgledan, tako življenjsko, ker se mladi težko povežejo z nekom, ki nečesa ni 
doživel, da samo v teoriji poveš.  Lahko rečeš, da se ne strinjaš, nikoli pa ne smeš obsojati, ker 
ima vsak pravico do svojega stališča. 
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9.3 PRILOGA 3: ODPRTO KODIRANJE  
Odprto kodiranje: Intervju z osebo A 
 
Zaporedna 
številka enote 
Izjava  Pojem Kategorija Tema 
A1 
…pazimo, da so 
mladi vključeni 
v vse procese in 
da so aktivnosti 
res njim 
prilagojene in za 
njih vključujoče. 
Osredotočenost 
na posameznika 
Vodila  Pristopi in 
metode 
A2 
Delamo tako, da 
na eni strani s 
temi 
vzpostavljamo 
stik na ulici in 
jih vključujemo 
v aktivnosti. 
Vključevanje 
skupnosti  
Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
A3 
V skupnostnem 
pristopu je po 
navadi tako, da 
so te aktivnosti 
odraz njihovih 
želja in potreb… 
Raziskovanje 
potreb 
Vodila  Pristopi in 
metode 
A4 
Potem pa 
animiramo tudi 
vse organizacije, 
naj bodo to 
nevladne, 
Osnovna šola 
 
 
Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
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osnovne šole, z 
njimi 
sodelujemo, 
hodimo na 
sestanke. 
A5 
Na dogodkih 
sodelujemo, na 
dnevu odprtih 
vrat šol po 
navadi 
prevzamemo 
nekaj razredov 
in delamo z 
njimi delavnice. 
Dogodki 
institucij 
Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
A6 
…tehnologija  
vedno bolj v 
ospredju. 
Porast uporabe  
IKT 
 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
A7 
…prosti čas 
preživljajo za 
neke zabavne, 
rekreativne 
aktivnosti. 
Rekreativne 
aktivnosti 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
A8 
…mislim, da 
upada ta procent 
mladih, ki se 
vključujejo v 
prostem času v 
neke 
organizirane 
dejavnosti. 
Recimo, zdi se 
Upad 
vključenosti v 
organizirane 
prostočasne 
dejavnosti 
 
 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
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mi, da je bilo 
včasih še vedno 
več tega, te 
tradicije, da so 
bili ali vključeni 
v mladinske 
organizacije ali 
da so postali 
vodniki pri 
tabornikih, 
skavtih. 
A9 
Definitivno je en 
trend, ki ga mi 
opažamo pri 
delu, je ta, da jih 
je manj na 
javnih 
površinah, sploh 
v večernem 
času. 
Upad mladih z 
javnih površin v 
večernem času 
 Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
A10 
Ne, jaz mislim, 
da je to tudi nek 
odraz neke 
sodobne družbe, 
tega, da je 
posameznik 
vedno bolj sam 
na tej poti… 
 
Osamljenost 
 
Vpliv okolja 
Značilnosti 
mladih 
A11 
…da mogoče 
teh nekih 
kolektivnih 
družbenih 
 
Upad 
kolektivnosti 
Vpliv okolja Značilnosti 
mladih 
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rešitev vedno 
manj… 
 
 
 
A12 
…da so te 
procesi vedno 
bolj v ozadju in 
da ta 
individualizem 
vedno bolj v 
ospredju… 
Porast 
individualizma 
 
 
Vpliv okolja Značilnosti 
mladih 
A13 
…da nas na 
vsakem koraku 
bombandirajo s 
''svoje sreče 
kovač'', torej 
sam si pri tem ali 
boš srečen, 
skupnost, 
družba nima 
veze … 
Prenašanje 
odgovornosti 
Vpliv okolja Značilnosti 
mladih 
A14 
…da se je lažje 
zapret, ker 
družba ti 
sporoča, da si 
sam na tej poti in 
mogoče 
namesto, da bi 
šel ven, da bi 
nekje zunaj bil, 
si doma sam. 
sporočilo družbe Vpliv okolja Značilnosti 
mladih 
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A15 
…mislim, da so 
tudi velikokrat 
doma s svojimi 
prijatelji… 
Druženje doma Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
A16 
…da če niso 
prav fizično s 
prijatelji, da so 
preko nekih 
komunikacijskih 
orodjih na vezi s 
svojimi vrstniki. 
Virtualno 
druženje  
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
A17 
Torej jaz 
mislim, da mi 
vsi, ki delamo na 
terenu opažamo, 
to da je upad 
mladih bistven, 
tudi številčno. 
Številčni upad  
 
 Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
A18 
…kritičnost… kritičnost Vrednote mladih Značilnosti 
mladih 
A19 
…refleksija… refleksija Vrednote mladih Značilnosti 
mladih 
A20 
…pa tudi neka 
poštenost… 
poštenost Vrednote mladih Značilnosti 
mladih 
A21 
…solidarnost… solidarnost Vrednote mladih Značilnosti 
mladih 
A22 
…odnos do 
okolja… 
Odnos do okolja Vrednote mladih Značilnosti 
mladih 
A23 
So pa po drugi 
strani tudi zelo 
Iskanje lastne 
identitete 
Obremenjenost  Značilnosti 
mladih 
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obremenjeni s 
tem, kdo sem 
jaz, kaj sem 
jaz… 
A24 
…s svojo 
samopodobo… 
Obremenjenost s 
samopodobo 
Obremenjenost  Značilnosti 
mladih 
A25 
…sprašujejo na 
katero šolo iti, 
na kater faks, v 
tem kontekstu. 
Zaskrbljenost za 
prihodnost 
Obremenjenost  Značilnosti 
mladih 
A26 
Ja, strpnost tudi. Strpnost Vrednote mladih Značilnosti 
mladih 
A27 
Med tem, ko 
smo mi 6 let 
nazaj vstopali na 
Trnovsko plažo, 
ob pogovorih se 
niso načeloma 
zavedali pomena 
javnih površin, 
mogoče niso 
imeli te 
refleksije, da če 
jaz zdaj tu 
proizvajam 
smeti in hrup bo 
nekoga to lahko 
zmotilo. 
 
Zavedanje 
 
 
 
Odnos mladih Spremembe na 
javnih 
površinah 
A28 
Med tem ko se 
mi zdi, da 
recimo zadnja 
Pospravljanje ob 
prihodu 
Odnos mladih Spremembe na 
javnih 
površinah 
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leta, ko delamo, 
vsaj na teh 
lokacijah, že 
samo ko prideš 
do njih, seveda 
imaš neke 
prepoznavne 
elemente in že 
reagirajo, nas 
prepoznajo in 
začnejo sami 
pospravljat. 
mladinskih 
delavcev 
 
A29 
…pa sploh 
mladi mogoče, 
ki smo malo bolj 
izpostavljeni kot 
problematizirani 
uporabniki 
javnih površin… 
Problematizirana 
skupina 
Perspektiva 
družbe 
Značilnosti 
mladih 
A30 
…nimamo 
nekega odnosa 
do njih, ne 
znamo skrbet za 
njih, je velika 
možnost, temu, 
da bi se začelo 
omejevat 
druženje, da bi 
se začelo 
zapirat. Vmes so 
bili tudi 
Predlogi 
zapiranja 
Omejevanje 
uporabe 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
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konkretni 
predlogi,.. 
A31 
Vmes so bili tudi 
konkretni 
predlogi, kar pa 
se mi zdi, da vsi 
ki delamo v 
mladinskem 
sektorju nam bi 
moralo biti v 
interesu, da se to 
ne zgodi… 
Aktivna vloga Predlogi za 
izboljšavo 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
A32 
To bolj govorim 
v smislu kakor 
adrenalinski 
parki, pa če 
imamo toliko 
parkov za 
otroke, bi lahko 
bil tudi kakšen 
park za mlade. 
 
Parki za mlade 
Predlogi za 
izboljšavo 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
A33 
To, da če je 
kakšna stena za 
grafitirat, ali pa 
prosto izražat… 
 
Stena za 
grafitiranje 
Predlogi za 
izboljšavo 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
A34 
…ali pa da so 
kakšni 
zvočniki… 
Zvočniki na 
prostem 
Predlogi za 
izboljšavo 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
A35 
…da je kakšna 
strehica, da se 
lahko družijo, 
 Predlogi za 
izboljšavo 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
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kadar je tudi 
slabo vreme. 
Pokrite javne 
površine 
A36 
…da tvorimo 
dialog z 
relevantnimi 
odločevalci, o 
tem kako so 
javne površine 
pomembne za 
mlade… 
Ozaveščanje  Predlogi za 
izboljšavo 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
A37 
Se mi zdi, da 
vedno bolj 
postajajo 
primerne za 
turiste, kot za 
občane… 
Prioritiziranje 
turistov 
Uredba (in 
omejitev izgleda) 
javnih površin  
Spremembe na 
javnih 
površinah 
A38 
Prvo se je 
zgodilo to, da so 
jih varnostniki 
pregnali… 
Nadzor s strani 
varnostnikov 
Uredba javnih 
površin 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
A39 
…tam kjer 
nimaš niti za 
usesti se, niti za 
odložit nič in so 
se nehali tam 
družit. 
Neprilagojenost 
infrastrukture  
Vzroki za upad  Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
A40 
…jaz mislim, da 
je to tudi eden 
izmed razlogov 
zakaj mladih ni 
več toliko na 
Pomanjkanje 
vzdušja 
Vzroki za upad  Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
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javnih 
površinah, ker 
niso primerne, 
vabljive, nimajo 
te duše. 
A41 
…nas je ena šola 
pozvala, ker 
imajo težave, 
ker morajo vsak 
teden popravljati 
infrastrukturo. 
Uničevanje 
infrastrukture 
javnih površin  
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
A42 
Zaprejo se 
recimo ob 10h 
zvečer, kar se mi 
zdi prezgodaj. 
Zapiranje šolskih 
igrišč 
Uredba javnih 
površin 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
A43 
Potem so včasih 
prisotni 
cigareti… 
Kajenje cigaret Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
A44 
…marihuana… Kajenje 
marihuane 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
A45 
…tudi kdaj 
kakšno pivo. 
Popivanje  Preživljanje 
prostega časa  
Značilnosti 
mladih 
A46 
…pridemo, 
opazujemo, 
pozdravimo 
koga… 
Nevsiljiv pristop vodila Pristopi in 
metode dela 
A47 
Ta pristop je 
mogoče tak še 
najbolj hvaležen 
zaradi tega, ker 
Osredotočenost 
na posameznika 
 
Vodila  Pristopi in 
metode dela 
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jim res pokažeš, 
da te res zanima 
kaj si oni mislijo 
in da si tam 
zaradi njih. 
 
 
 
 
A48 
Tako da se jim 
predstaviš, 
najprej po 
imenu, potem 
poveš, da si 
mladinski 
delavec, potem 
iz katere 
organizacije 
prihajaš… 
Postavljanje sebe 
v kontekst dela 
Vodila  Pristopi in 
metode dela 
A49 
…potem imamo 
tudi neke vidne 
znake in 
povemo, da nas 
lahko po tem 
prepoznajo. 
Imamo tudi 
kartice s sabo, ki 
nam dajejo neko 
kredibilnost. 
Prepoznavni 
elementi  
Vodila  Pristopi in 
metode dela 
A50 
Potem jih pa 
začnemo 
spraševat: ''Se 
pogosto družijo, 
kako to da so 
tukaj, kaj jim je 
najljubše na tej 
Raziskovanje 
potreb 
Vodila  Pristopi in 
metode dela 
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javni površini ali 
pa v tej soseski, 
kaj jih najbolj 
moti in zakaj jih 
moti, kaj 
opažajo, kakšna 
je dinamika, kaj 
bi si oni želeli, 
kaj se jim zdi, da 
jim manjka?'' 
A51 
Vem, da smo 
prvo leto s sabo 
vedno nosile 
frizbi, zdaj 
imamo neke bolj 
zunanje igre, kot 
so kubbsi, 
kakšno žogo, 
take zadeve. 
Aktivnost Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode dela  
A52 
…kadar so 
mladi zunaj, se 
družijo in 
žurajo. 
Časovno 
prilagajanje 
mladim 
Vodila  Pristopi in 
metode dela 
A53 
Hkrati pa 
vprašamo, če si 
lahko vzamejo 
dve minutki, če 
jih lahko zmotiš. 
Nevsiljiv pristop Vodila  Pristopi in 
metode dela 
A54 
Se nam pa 
dogaja to, da 
začnejo 
spraševati kdo 
Dober odziv  Zaželenost Odziv na 
mladinsko 
ulično delo 
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ste vi, kaj vi 
delate… 
A55 
Tudi potem 
mladi, ki smo jih 
nagovorili preko 
Mreže Mlada 
Ulica so potem 
postali izvajalci, 
ker jim je bil ta 
pristop tako v 
redu, da delajo 
mladi za mlade. 
Pridružitev 
izvajanju dela 
Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
A56 
Sam odnos bi 
opisala kot 
zanimiv. Je neko 
zaupanje 
vzpostavljeno, 
ampak je 
drugače zaradi 
tega, ker ni tako, 
kot je če delaš v 
instituciji, kjer je 
nek program 
dela dosti jasen. 
Neformalen 
odnos 
Vodila  Pristopi in 
metode 
A57 
Ampak se kaže 
to zaupanje in 
to, da je 
vzpostavljen ta 
odnos skozi 
trenutke, ko se 
obrnejo na nas, 
name z vprašanji 
Iskanje pomoči  
 
 
Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
133 
kot so ''dvakrat 
so me policisti 
že popisali, ali 
bom zdaj šel v 
vzgojni zavod, 
kaj naj 
naredim?'', z 
nekimi zelo 
osebnimi 
stvarmi. 
A58 
Odnos se kaže, 
da je 
vzpostavljen 
skozi to, ko 
pridemo po tem, 
ko me pozimi 
recimo ne 
delamo 
intenzivno in 
pritečejo k nam. 
Dober odziv Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
A59 
Če odšteješ 
nekaj tistih 
provokatorjev 
mislim, da 
sprejemajo 
super. 
Dober odziv Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
A60 
…je pa tudi  
včasih nek 
proces, ko si 
mislijo pa kdo so 
te, ki so zdaj 
prišli, kaj oni 
Nezaupljivost Nezaželenost  Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
134 
zdaj tukaj 
delajo. 
A61 
Potem je tudi to, 
da eni res ne 
rabijo in potem 
malo 
provocirajo. 
Provociranje Nezaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
A62 
Na koncu se mi 
zdi, da ko se 
pogovarjaš z 
njimi, ko tudi 
malo spoznajo 
kdo si, pa tudi 
izražajo potrebo 
po nekem stiku, 
neko osebo, ki je 
starejša in imajo 
nek pristen 
odnos, se lahko 
pogovarjajo o 
stvareh. 
 
Mladi se odprejo 
Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
A63 
…kar včasih 
pomeni, razen 
to, da vse 
pozdraviš nič 
drugega ne 
delaš, to da oni 
vedo, da si tam 
za njih… 
Življenjski 
prostor mladih 
 
Vodila  Pristopi in 
metode dela 
A64 
Razdelimo kdaj 
letake… 
Letaki Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode dela 
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A65 
Imamo sicer 
potem še 
Facebook 
stran… 
Facebook Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode dela 
A66 
Tam si, takrat ko 
so oni,… 
Časovno 
prilagajanje 
mladim 
Vodila  Pristopi in 
metode dela 
A67 
Na oseben stik. Osebni stik Zaželenost Odziv na 
mladinsko 
ulično delo 
A68 
Da to, da bomo 
samo sedeli v 
svojih 
institucijah in 
čakali, da mladi 
pridejo do nas, 
ne bo zgodilo. 
Akcijska 
naravnanost 
Vodila  Pristopi in 
metode  
A69 
Ali pa imeti 
potrdila staršev 
mladoletnih 
oseb, ki so 
vključena v 
dejavnosti, da 
lahko 
sodelujejo. Ne 
vem, take stvari, 
ki jaz mislim, da 
so nerealne za 
ulično delo. 
Popisovanje Nezaželenost Odziv na 
mladinsko 
ulično delo 
A70 
Ulično delo je 
pristop, ki 
Osredotočenost 
na posameznika 
Vodila Pristopi in 
metode 
136 
najbolj temelji 
na potrebah 
mladih in to je 
od tega, da so 
lokacija, termin 
in vsebine 
prilagojene njim 
in ne obratno. 
 
 
Odprto kodiranje: Intervju z osebo B 
Zaporedja 
številka enote 
Izjava Pojem Kategorija Tema 
B1 
…družijo se 
zunaj… 
Zadrževanje na 
javnih površinah 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti mladih 
B2 
…ob cigaretih… Kajenje cigaret Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti mladih 
B3 
…alkoholu… Popivanje Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti mladih 
B4 
Kaka košarka, 
nogomet… 
Nestrukturirane 
prostočasne 
aktivnosti  
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti mladih 
B5 
Dosti je tudi 
takih, ki so bili na 
klopcah, recimo, 
da so zabijali čas. 
Posedanje po 
klopcah  
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti mladih 
B6 
Jaz mislim, da je 
še en velik 
segment mladih, 
Strukturirane 
prostočasne 
dejavnosti 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti mladih 
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ki jih pa zunaj ne 
srečaš, ki so 
mogoče drugje, 
ki imajo neke 
interesne 
aktivnosti. 
B7 
Jaz bi rekla, da je 
poudarek na to, 
na kakšen način 
priti hitro do 
velike količine 
denarja. Torej s 
čim manj dela 
priti do čim več 
denarja, to je bila 
zelo poudarjena 
tema. 
Želja po hitrem 
zaslužku 
Vrednote mladih Značilnosti mladih 
B8 
Pa tudi 
nacionalna 
pripadnost neki 
skupini… 
Nacionalna 
pripadnost 
Vrednote mladih Značilnosti mladih 
B9 
… pa zdaj je 
opaziti neko 
izpraznjenost, da 
jim je itak vse 
brez veze. 
Apatičnost  Vpliv okolja Značilnosti mladih 
B10 
Jaz bi rekla, da 
kar dosti 
podobno.   
Nespremenjen 
delež mladih na 
javnih površinah 
 Pojav mladih na 
javnih površinah 
B11 
…smo se pa že 
tudi pogovarjali 
Porast uporabe  
IKT 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti mladih 
138 
o tem, da so 
mladostniki več 
doma, več za 
telefoni in 
tablicami. 
B12 
Ker recimo 
včasih so te 
mulci, ki so s 
Fužin, oni bi raje 
bili doma, pa ni 
bilo prostora in 
če je gneča 
doma, potem ti 
ziher ni za bit 
tam. 
Premajhno 
stanovanje  
 
 
Vzrok za porast  Pojav mladih na 
javnih površinah 
B13 
To je dejstvo, da 
zelo veliko 
uporabljajo 
telefon. Tega 
včasih ni bilo 
toliko. 
Porast uporabe 
IKT 
Uporaba Spremembe na 
javnih površinah 
B14 
Včasih dejansko 
ni bilo možnosti, 
da objavi tvojo 
sliko ali film 
kako bruhaš na 
internet, zdaj pa 
je tega kar velik. 
Ustrahovanje Odnos mladih Spremembe na 
javnih površinah 
B15 
Drugače pa 
pristopiš, se 
predstaviš, poveš 
Nevsiljiv 
nagovor  
 
Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in metode 
139 
kdo si, poveš kaj 
delaš… 
 
B16 
Drugače pa 
pristopiš, se 
predstaviš, poveš 
kdo si, poveš kaj 
delaš… 
Postavljanje sebe 
v kontekst dela 
Vodila  Pristopi in metode 
B17 
…poveš kdaj in 
kje imaš neko 
aktivnosti, ki se ji 
lahko pridružijo. 
Aktivnost Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in metode 
B18 
Okej, vedno je 
dobro imet 
kakšen rekvizit s 
sabo, kakšno 
žogo ali pa kaj, to 
je lahko vedno 
dobra vstopna 
točka. 
Rekvizit Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in metode 
B19 
Včasih rečejo 
''jebi se''… 
Odslavljanje  Nezaželenost  Odzivi na 
mladinsko ulično 
delo 
B20 
…včasi jim je 
dobro, da se 
imajo s kom za 
pogovarjat. 
Potreba po 
pogovoru 
Zaželenost Odzivi na 
mladinsko ulično 
delo 
B21 
Meni je bilo zelo 
pomembno, da si 
pripravljen na 
vse te možnosti, 
da daš to 
Možnost izbire Vodila Pristopi in metode 
140 
možnost, da ti v 
končni fazi 
rečejo tudi ''pojdi 
stran''. 
B22 
Kot češ, kaj boste 
sedaj, ali boste 
zatožili, ali boste 
klicali policijo, 
ali delate za 
policijo. 
Strah pred 
policijo 
Nezaželenost Odzivi na 
mladinsko ulično 
delo 
B23 
Poleg tega, pa 
mislim, da se 
opazijo še te 
drugi problemi, 
ki jih imamo, 
čisto osebni 
problemi, ali je 
to, da ima 
samopoškodbeno 
vedenje, razne te 
stvari, tega je 
večino. 
Samopoškodbeno 
vedenje  
Obremenjenost Značilnosti mladih 
B24 
Ne vem, recimo 
čist tak nek 
spoštljiv odnos, 
zaupnost, vse te 
stvari, ki se jih 
tudi v 
svetovalnem 
delu uporablja. 
Spoštljivost Vodila  Pristopi in metode 
dela 
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Odprto kodiranje: Intervju z osebo C 
Zaporedna 
številka enote 
Izjava Pojem Kategorija Tema 
C1 
…tudi pri mlajši 
generaciji kdo 
uporablja 
droge… 
Občasna uporaba 
drog 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
C2 
Velik poudarek 
je na socialnih 
omrežjih… 
Socialna omrežja Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
C3 
…in na tem 
digitalnem 
druženju. 
Virtualno 
druženje 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
C4 
Dostikrat se tudi 
dogaja, da kar 
preko telefona 
komunicirajo, 
pa so fizično 
skupaj. 
Posredna 
komunikacija  
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
C5 
Bolj ali manj se 
posluša tudi 
neka glasba… 
Poslušanje glasbe Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
C6 
…igrajo neke 
igrice…  
Igranje igric Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
C7 
…ni pa toliko 
nekih fizičnih 
aktivnostih, 
oziroma jih je 
manj, kot jih je 
bilo včasih. 
Upad fizičnih 
aktivnosti 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
142 
C8 
…je bilo več 
nekega 
osebnega 
druženja kakor 
se mi zdi, da je 
tega danes. 
Upad osebnega 
druženja 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
C9 
Tudi videli in 
slišali smo, da 
so danes tam 
neki 
varnostniki, ki 
mlade podijo 
stran, da se ne 
zadržujejo na 
teh javnih 
površinah in ne 
pijejo na javnih 
mestih. 
Nadzor s strani 
varnostnikov 
Uredba javnih 
površin 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
C10 
…občutek 
imam, da ni več 
toliko 
zasebnosti. 
Manj zasebnosti  Vzroki za upad  Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
C11 
Veliko je  
turistov in 
mogoče je tudi 
to eden izmed 
razlogov, zakaj 
se mladi 
umaknejo 
nekam v 
zasebnost in v 
svoje prostore. 
Turizem Vzroki za upad  Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
143 
C12 
Jaz bi rekel, da 
mladi zelo 
dajejo poudarek 
na to, kako 
izpadejo oni v 
očeh nekoga 
drugega. 
Iskanje potrditev Obremenjenost Značilnosti 
mladih 
C13 
Se pravi, da 
izpadejo ''kul'', 
tako, da se jim 
veliko dogaja, 
sploh pa 
socialna 
omrežja zelo 
pripomorejo k 
temu. 
Virtualna 
identiteta 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
C14 
…oziroma na 
socialnih 
omrežjih 
izpadejo kot da 
se jim dogaja in 
je pomembno 
kako zgledaš… 
Socialna omrežja 
 
 
Obremenjenost Značilnosti 
mladih 
C15 
Se ne znajo 
povezat toliko z 
ljudmi… 
Nepovezanost Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
C16 
…niso mogoče 
toliko srečni 
kakor izpade 
vse skupaj. 
Socialna omrežja Obremenjenost Značilnosti 
mladih 
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C17 
Jaz bi rekel, da 
še vseeno ta 
izgled 
navzven… 
Izgled 
 
Obremenjenost Značilnosti 
mladih 
C18 
…neka 
premožnost, to 
da si lahko 
privoščiš 
marsikaj, da je 
mladim še 
vedno zelo 
pomembno. 
Materialne 
dobrine 
Obremenjenost Značilnosti 
mladih 
C19 
Nočejo izpast, 
da si ne morejo 
privoščit 
vstopnine v klub 
ali kaj takega, 
pa da pijejo 
drage pijače. 
Ugled  Obremenjenost Značilnosti 
mladih 
C20 
…in smo se že 
večkrat 
pogovarjali o 
tem, da je vedno 
manj mladih na 
javnih 
površinah… 
Upad mladih na 
javnih površinah 
 Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
C21 
…ker se nam 
zelo pogosto 
dogaja, da na 
prostorih, kjer 
so se včasih 
Izpraznjeni 
 prostori 
Uporaba Spremembe na 
javnih 
površinah 
145 
zbirali mladi, se 
ne zbirajo. 
C22 
Hkrati pa tudi ni  
nekih novih 
prostorov kamor 
bi šli, tako da se 
vsi sprašujemo 
kam so mladi 
šli… 
Ni novih zbirališč Uporaba Spremembe na 
javnih 
površinah 
C23 
…sklepamo, da 
se očitno več ne 
družijo toliko 
zunaj ampak 
pač doma in pa 
pač enostavno 
niti ne hodijo 
toliko ven. 
Druženje doma Preživljanje 
prostega časa 
 
Značilnosti 
mladih 
C24 
Vse je bilo bolj 
sproščeno, 
spontano, ni bilo 
toliko 
zmenjeno. V 
primerjavi z 
zdaj, pa je sedaj 
manj sproščeno. 
Ni več spontanega 
druženja 
Uporaba Spremembe na 
javnih 
površinah 
C25 
Več je 
možnosti, da se 
srečaš s kom, ki 
te poskuša 
vpeljati v nekaj 
kar ti mogoče ni 
lih dobro, v 
Porast nevarnosti  Uporaba Spremembe na 
javnih 
površinah 
146 
nekaj kar ni 
pametno počet, 
je možnost 
nespametnega 
početja. 
C26 
Vse te 
aktivnosti so 
vsaj na nek 
način povezane 
z nekim 
informiranjem, 
recimo v našem 
kontekstu z 
manj tvegano 
uporabo 
alkohola. 
Informiranje  
 
Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
C27 
Nočemo pa 
izpast kot neki 
pridigarji, ki 
tam težimo o 
alkoholu… 
Neformalen odnos  Vodila Pristopi in 
metode 
C28 
Naši te 
mladinski 
prostovoljni 
delavci so vsi 
podobnih let 
kakor so mladi 
na ulici in se na 
tak način z njimi 
poistovetijo. 
Vrstniški pristop Vzpostavljanje 
stika 
 
Pristopi in 
metode 
147 
C29 
…vedno se  
poskušamo 
prilagodit 
potrebam 
mladih na ulici. 
Raziskovanje 
potreb 
Vodila  Pristopi in 
metode 
C30 
…vedo, da si 
tam in nekateri 
tudi pridejo z 
namenom tja, 
ker vedo, da bo 
tam nekdo od 
mladinskih 
delavcev in da 
bo verjetno 
nekaj 
zanimivega in 
se z veseljem 
pridejo družit. 
Namenski prihod Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
C31 
Tako da vseeno 
je začetni korak 
ta, da mi 
pridemo k njim, 
ker vemo, da so 
oni tam. 
Življenjski prostor 
mladih 
Vodila  Pristopi in 
metode 
C32 
Tako da vseeno 
je začetni korak 
ta, da mi 
pridemo k njim, 
ker vemo, da so 
oni tam. 
Akcijska 
naravnanost 
Vodila Pristopi in 
metode 
148 
C33 
Tudi večkrat 
slišimo 
komentarje 
uporabnikov, da 
prav z veseljem 
pridejo… 
Dober odziv Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
C34 
''živjo, a bi 
kakšno 
cedevito, ali bi 
kakšen 
kondom? Ne bit 
sramežljiv, nič 
ne bo hudega. '' 
Informativni 
material 
Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
C35 
''Tukaj imamo 
chill out kotiček 
pa lahko kakšno 
cedevito 
vzameš, vse je 
brezplačno, 
lahko se malo 
spočiješ na bean 
bag-ih, lahko se 
s frendi malo 
družite.'' 
Aktivnost Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
C36 
Včasih 
pripravimo 
odbojko, lani 
enkrat smo 
imeli ples ob 
drogu na 
kongresnem 
trgu. 
Aktivnost Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
149 
C37 
Imamo 
prigrizke… 
Hrana Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
C38 
Večina se potem 
tudi zadrži in kaj 
sprašuje. 
Dober odziv Zaželenost  Odzivi mladih 
na mladinsko 
ulično delo 
C39 
Poskušamo se 
družit z njimi, 
ne 
moraliziramo, 
poudarek 
dajemo na to, da 
smo odprti, ne 
glede na to kaj 
nam povejo 
imaš v vsakem 
primeru obrazno 
mimiko enako, 
ne 
moralizirajoči, 
ne obsojajoči 
izraz. 
Neformalen odnos Vodila  Pristopi in 
metode 
C40 
Hočemo gradit 
na nekem 
zaupanju, da 
nam lahko 
zaupajo, da 
lahko povejo 
stvari, da lahko 
vprašajo in da 
na podlagi tega 
tudi sprejmejo 
informacije, ki 
Neformalen odnos Vodila  Pristopi in 
metode 
150 
jim jih mi 
povemo. 
C41 
…nočemo tam 
izpasti kot neki 
starši. 
Poskušamo se 
jim približat, da 
dojamejo da 
smo nekako 
recimo  njihovi 
prijatelji… 
Neformalen odnos Vodila  Pristopi in 
metode 
C42 
…da so mladi 
včasih na 
začetku malo 
nezaupljivi… 
Nezaupljivost Nezaželenost  Odziv na 
mladinsko 
ulično delo 
C43 
…in moraš kar 
nekaj truda 
vložit, da boš 
nek odziv dobil 
od njih. 
Nezainteresiranost Nezaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulični delo 
C44 
Sploh v 
kontekstu 
alkohola se 
včasih zgodi, da 
se nekdo hoče 
pred prijatelji 
izpostavit, da 
veliko pije itd. 
Pitje alkohola Obremenjenost Značilnosti 
mladih 
C45 
Ljudje  vseeno 
pridejo tja in 
dejansko 
Iskanje pomoči Zaželenost  Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
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sprašujejo kako 
lahko pomagajo 
prijatelju, po 
tem, ko se mu je 
nekaj zgodilo… 
C46 
Dejansko 
pridejo po 
informacije o 
alkoholu in 
drogah… 
Iskanje informacij Zaželenost  Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
C47 
…tudi dejansko 
potem čez čas, 
ko se sprostijo 
in nam zaupajo 
začnejo 
spraševati. 
Mladi se odprejo Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
C48 
Pa tudi ko 
imamo neke 
nove materiale 
in ko jih 
opazijo, potem 
tudi vidijo, da se 
lahko o tem 
pogovarjajo z 
mladinskimi 
delavci in sami 
sprašujejo. 
Dober odziv  Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
C49 
Drugače bi pa 
rekel tudi, da 
nekateri mladi 
enostavno rabijo 
družbo, nekateri 
Dolgčas doma Vzroki za porast  Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
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pridejo na 
kongresni trg 
zato, ker jim je 
dolgčas doma. 
C50 
Velikokrat se 
nam je tudi 
zgodilo, da 
nekdo pride sam 
tja, brez 
prijateljev in 
nam tudi pove, 
da ve da bomo 
mi tam… 
Namenski prihod  Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
C51 
Pogosto se 
dogaja, da se te 
osebe tudi 
izpovejo o 
osebnih 
težavah, sploh 
potem, ko 
imamo že nek 
kontinuiran 
odnos z njimi, 
potem tudi 
vedno več 
povejo. 
Mladi se odprejo Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
C52 
Vedno se 
trudimo 
pritegnit čim 
več ljudi in 
nočemo recimo, 
da bi mi stopali 
Možnost izbire Vodila  Pristopi in 
metode 
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do njih in da bi 
bili vsiljivi, 
hočemo, da jih 
čim več pride do 
nas. 
C53 
Bi pa rekel, da je 
osebni stik tisti, 
na katerega se 
najbolj 
odzivajo. 
Osebni stik Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
C54 
Sicer 
komentirajo, da 
so naši info 
materiali zelo 
super… 
Informativni 
material 
Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
C55 
Veliko jih je 
navdušenih nad 
tem kar delamo. 
Dober odziv Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
C56 
…rečejo, da 
bodo prišli še 
kdaj, da se že 
veselijo, da se 
vidimo. 
Namenski prihod Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
C57 
Sprašujejo tudi 
katere aktivnosti 
imamo še 
planirane… 
Raznovrstnost 
aktivnosti 
Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
C58 
…da nas ljudje 
prepoznajo kot 
mladinske 
delavce te 
Prepoznavni 
elementi 
Vodila  Pristopi in 
metode 
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organizacije 
imamo majice 
naše 
organizacije in 
oznake z 
imenom. 
C59 
…mi ne težimo, 
da ne smejo 
konzumirat, ker 
s tem si narediš 
pri odnosu 
blokado. 
Neformalen odnos 
 
 
Vodila  Pristopi in 
metode 
C60 
Imamo 
facebook… 
Facebook Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
C61 
…spletno 
stran… 
Spletna stran Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
C62 
…instagram. Instagram Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
C63 
…ampak med 
mladimi v 
Sloveniji ni tako 
popularen, je 
med bolj 
starejšimi… 
Twitter Nazaželenost Odzivi mladih 
na mladinsko 
ulično delo 
C64 
Je pa tudi eden 
izmed zelo 
pomembnih 
kanalov, po 
katerih pridemo 
Testirna točka  Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
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do ljudi testirna 
točka. 
C65 
Interesa za to je 
vedno več, tudi 
vedno več 
obiska je… 
Testirna točka Zaželenost  Odzivi mladih 
na mladinsko 
ulično delo 
C66 
…da moraš biti 
prisoten na 
terenu, tam kjer 
so uporabniki. 
Življenjski prostor 
mladih 
Vodila  Pristopi in 
metode 
C67 
Ne moreš 
pričakovat, da 
bodo oni prišli 
do tebe, za to je 
dosti manjša 
možnost. 
Akcijska 
naravnanost 
Vodila  Pristopi in 
metode 
 
Odprto kodiranje: Intervju z osebo D 
Zaporedna 
številka enote 
Izjava Pojem Kategorija Tema 
D1 
Eden od 
primerov je, da 
na nek način 
sledimo 
usmeritvam 
strategijam, ki jo 
je sprejela 
Mestna občina 
Ljubljana za delo 
z mladimi v 
obdobju 2015 – 
2025, kjer so pač 
določeni ukrepi 
notri navedeni. 
Sledenje strategiji 
Predlogi za 
izboljšavo 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
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D2 
…kot tudi vplivat 
na odločevalce in 
jih informirat o 
temu kakšno je 
stanje… 
Ozaveščanje 
Predlogi za 
izboljšavo 
Spremembe na 
javnih 
površinah  
D3 
…obstaja eno 
takšno splošno 
prepričanje, da so 
mladi zdaj samo 
na telefonih in da 
strmijo v svoje 
telefone… 
Porast uporabe  
IKT 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
D4 
…vendar, če 
mladim daš žogo, 
bodo na telefone 
pozabili. Zdaj 
parafraziram, 
torej, če mladim 
daš pogoje, da 
bodo imeli ali 
prostor ali igrišče 
ali motivacijo ali 
projekt, program. 
Podpora  
Predlogi za 
izboljšavo 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
D5 
Če pa pogledaš v 
četrtnih centrih, v 
dnevnih centrih 
mladi so aktivni. 
Se učijo kuhat, se 
učijo iger. 
Dnevni centri 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
D6 
…so pasivni ob 
pametnih 
igračah. 
Pasivnost   
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
D7 
Jaz mislim, da 
jim je 
pomembno, da se 
družijo z vrstniki. 
Druženje z 
vrstniki 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
D8 
So poudarki tudi 
na morda osebni 
rasti, osebnem 
Osebna rast 
Obremenjenost 
Značilnosti 
mladih 
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uspehu, tako da 
so na ta način 
lahko zelo 
uspešni. 
D9 
Je pa izredno 
pomembno, da 
vse kar počnemo, 
počnemo skupaj 
z mladimi, da jih 
vključujemo, to 
je 
najpomembnejše, 
da so mladi 
vključeni od 
nekih začetkov, 
neke ideje, pa do 
same izvedbe. 
Osredotočenost 
na posameznika 
Vodila 
Pristopi in 
metode 
D10 
To včasih 
pomeni, da če na 
tak način 
raziščemo 
njihove potrebe. 
Najbolj preprosto 
vprašanje bi bilo, 
da jih vprašamo : 
''Kaj vi 
potrebujete, ali 
kaj bi radi 
počeli?'', to je že 
prvi korak. 
Raziskovanje 
potreb 
Vodila 
Pristopi in 
metode 
D11 
Vprašanje pa 
nastane takrat, ne 
bom rekel, 
problem ali 
težava, ampak 
izziv, ko takrat 
ko rečeš, kaj bi 
radi počeli, pa 
rečejo ne vemo. 
Apatičnost 
Vpliv okolja 
Značilnosti 
mladih 
158 
D12 
Njihove vrednote 
so odvisne od 
razmer v katerih 
živijo. Se pravi 
od socialnega 
okolja iz katerega 
prihajajo. Zdaj če 
bi tu šel v neko 
skrajnost, v 
vrednote pa tudi 
življenjska 
situacija 
priseljene 
mladine, so 
popolnoma 
drugačne kot 
nekje mogoče 
srednjega sloja. 
Pogojenost 
Vrednote 
Značilnosti 
mladih 
D13 
Ker pri priseljeni 
mladini običajno 
sploh pri tej prvi 
generaciji, ki se 
je preselila sem 
in še ne poznajo 
niti jezika, so 
njihove vrednote 
biti čim bolj 
uspešen… 
Uspešnost 
Vrednote 
Značilnosti 
mladih 
D14 
…ker se nahajajo 
v coni preživetja, 
na nek način 
preživet, te mladi 
veliko prostega 
časa, govorim že 
od  15-16 plus, 
ogromno nekega 
časa tudi delajo. 
Delo 
Vrednote 
Značilnosti 
mladih 
D15 
Očetje so imeli 
neke socialne 
transferje, neko 
socialno pomoč, 
mularija je pa 
Preživetje 
družine 
Vrednote 
Značilnosti 
mladih 
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delala, sortirala 
blago na police, 
delala preprosta 
dela, da je 
družina lahko na 
nek način 
preživela. 
D16 
Tu seveda mladi 
so kritični do 
tega, da imajo 
preveč snovi, kar 
se šole tiče,  da so 
predolgo v šoli, 
da je morda 
dolgočasno… 
Šolska 
preobremenjenost 
Obremenjenost 
Značilnosti 
mladih 
D17 
Seveda, če mlade 
lahko vključimo 
v to da recimo, 
vsaj to kar je, da 
ne uničujejo, da 
ni vandalizma, da 
vzdržujejo to… 
Ozaveščanje 
Predlogi za 
izboljšavo 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
D18 
…da nek način 
poskušamo s 
skupnimi močmi, 
tam kjer je še ena 
velika gradbena 
jama videt 
kakšne so 
možnosti še za 
eno igrišče ali pa 
za čas, ko je slabo 
vreme ali obstaja 
možnost dobiti 
nek notranji 
prostor. 
Akcijska 
naravnanost 
Vodila 
Pristopi in 
metode 
D19 
Jaz bi rekel, da 
jih je zdaj več. 
Številčni porast 
  
Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
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D20 
Razlog čisto 
demografski, kar 
pomeni, da ti 
otroci, ki so zdaj 
na ulici, so bili 5 
let nazaj še res 
otročki, so bili 
bolj doma v 
domeni staršev in 
družine. Zdaj so 
toliko večji in 
zdaj je val, ko iz 
otrok postajajo 
mladostniki… 
Demografija 
Vzroki za porast 
Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
D21 
Jaz mislim, da je 
en razlog 
priseljevanje, 
sploh v Šiško. 
Zdaj ne vem iz 
glave številke, 
ampak mi vsako 
leto na šolah 
delamo interno 
raziskavo, kjer 
nam šole 
sporočijo koliko 
je priseljenih 
otrok in družin v 
njihovih šolah, v 
vseh 
Ljubljanskih 
šolah. Tako da mi 
ta podatek 
imamo in 
priseljevanje se 
povečuje. 
Priseljevanje 
Vzroki za porast 
Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
D22 
Morda so manj 
vezani na 
aparature in 
seveda je logična 
posledica, da greš 
ven. 
Nedostopnost 
IKT 
Vzroki za porast 
Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
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D23 
Logična 
posledica je, da 
so stanovanja 
premajhna zaradi 
velike družine in 
je lažje iti ven, 
imeti malo 
miru… 
Premajhno 
stanovanje 
Vzroki za porast 
Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
D24 
…malo se 
odmaknit od tega 
nadzora 
staršev… 
Manj nadzora 
Vzroki za porast 
Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
D25 
…kričanja 
mlajših bratov in 
sester. 
Mir 
Vzroki za porast 
Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
D26 
Ti si zdaj 
varuška, daj še 
malega vzemi 
ven, ker doma ali 
oče počiva ali 
mama kuha. 
Varovanje 
sorojencev 
Vzroki za porast 
Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
D27 
Ena razlika je 
morda, da smo v 
90ih letih imeli 
priseljence druge 
generacije, kar 
pomeni, da so se 
rodili že tukaj in 
je bilo bolj 
vprašanje 
subkulture. 
Ustvarjanje 
subkulture 
Priseljevanje 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
D28 
Recimo pri temu, 
da so pri ulični 
košarki ekipi dali 
ime Jugoslavija 
ali pa ''dream 
team Kosovo''. 
Oni so  s tem svoj 
identifikacijski 
Nacionalna 
pripadnost  
Priseljevanje 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
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vzorec že 
nakazali. 
D29 
Seveda je druga 
stvar tudi ta, da se 
pojavljajo nova 
naselja kot je to. 
Nova naselja 
Ekonomski vidik 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
D30 
Pogojno rečemo 
temu tudi 
razvajeni, kar 
tudi to ni dobro. 
Kar pomeni, da 
so v centru 
pozornosti, ta 
permisivna 
vzgoja, ki v 
bistvu na nek 
način tem 
mladim izpolni 
vse želje. 
Permisivna 
vzgoja 
Vzroki za upad 
Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
D31 
To pomeni, da ni 
niti želje, niti 
hrepenenja, niti 
akcije, aktivnosti 
za zadovoljitev te 
želje. 
Apatičnost 
Vpliv okolja 
Značilnosti 
mladih 
D32 
Eden od motivov 
je ta, da se 
poveča odnos do 
javnih površin, 
kar pomeni, da se 
zmanjšujejo 
vandalizmi… 
Manj vandalizma 
Odnos mladih 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
D33 
Tu zelo veliko 
delamo s snago, 
podjetjem, ki 
potem te mlade, 
bodisi, da so na 
ulici, bodisi, da 
pridejo sem k 
nam, da jih 
Zavedanje 
Odnos mladih 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
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recimo 
pripravimo na 
ekološko 
ozaveščanje, 
razmišljanje, 
peljemo jih v 
center za 
predelavo in 
ločevanje 
odpadkov in tako 
naprej. 
D34 
Drugo pa je, da 
mi smo ravno tu  
poskušali 
vzpostavit 
sobivanje s 
stanovalci. 
Stanovalci so 
tudi en 
pomemben faktor 
uličnega dela… 
Vključevanje 
skupnosti 
Vzpostavljanje 
stika   
Pristopi in 
metode 
D35 
Danes pa, ko je 
zemlja postala 
tržno blago, se pa 
seveda poskuša 
izkoristit čim 
več. Če ne 
drugega pa za 
parkirišča. 
Izkoriščanje 
Ekonomski vidik 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
D36 
Ta ploščad in še 
ploščadi naprej 
so še slabše. 
Raste ven vse. 
Plevel zdaj, ko bo 
zabuhtelo, bo ta 
plevel iz ploščadi 
ven rastel. 
Getoizacija  
Ekonomski vidik 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
D37 
Za vas je to 
dobro, se pravi, 
ste manj vredni 
kot tisti, ki so v 
Razlike 
Ekonomski vidik 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
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centru mesta, ki 
so vse na diamant 
zloženi. 
D38 
Mladi morajo  
vedet kdo prihaja 
v njihov 
prostor… 
Postavljanje sebe 
v kontekst dela 
Vodila  
Pristopi in 
metode 
D39 
Mladi morajo  
vedet kdo prihaja 
v njihov prostor, 
ker to je njihov 
prostor. 
Življenjski 
prostor mladih 
Vodila 
Pristopi in 
metode 
D40 
Lahko gremo 
tako, da se 
začnemo 
spoznavat, da jim 
ponudimo nekaj 
atraktivnega, da 
jim ponudimo 
nekaj kar jih 
zanima. 
Aktivnost 
Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
D41 
…da jim 
ponudimo nekaj 
kar jih zanima. 
Raziskovanje 
potreb  
Vodila 
Pristopi in 
metode 
D42 
Pri mladih je 
tako, običajno te 
testirajo, če si 
vreden zaupanja 
ali si ti zdaj samo 
nekdo, ki je 
prišel. 
Nezaupljivost 
Nezaželenost 
Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
D43 
Se pravi, da če 
jim boš ti dal 
vedet, da si na 
njihovem terenu 
zaradi tega, da si 
samo neka oblika 
nadzora, potem si 
izgubil.   
Strah pred 
policijo 
Nezaželenost 
Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
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D44 
Zelo narobe bi 
bilo, če bi 
uporabil 
sofisticiran jezik, 
višji pogovorni 
jezik ali pa 
knjižni. 
Uraden jezik 
Nezaželenost  
Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
D45 
Treba se je 
izogibat 
pokroviteljstva. 
Jaz sebe 
dojemam kot 
strica, ki je odprt 
za stvari, ki so 
bolj odprte, 
svobodne, kjer ni 
normative. 
Neformalen 
odnos 
Vodila 
Pristopi in 
metode 
D46 
…po več igriščih, 
predvsem ta 
infrastrukturna. 
Igrišča za mlade 
Predlogi za 
izboljšavo 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
D47 
Morda še več 
terenskih 
delavcev, da bi 
bila ta prisotnost 
še večja.   
Več terenskih 
delavcev 
Predlogi za 
izboljšavo 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
D48 
…kot tudi z 
osnovnimi 
šolami… 
Osnovna šola 
Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
D49 
…kot tudi z 
drugimi 
institucijami kot 
je CSD… 
Center za 
socialno delo  
Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
D50 
…socialna 
omrežja kot je 
Facebook. 
Facebook 
Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
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D51 
Potem pa še čisto 
vrstniško. Se 
pravi mladi, ta 
komunikacija 
najbolj poteka 
med vrstniki, ta 
je najbolj 
učinkovita. 
Vrstniki 
Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
D52 
Potem pa še čisto 
vrstniško. Se 
pravi mladi, ta 
komunikacija 
najbolj poteka 
med vrstniki, ta 
je najbolj 
učinkovita. 
Osebni stik 
Zaželenost  
Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
D53 
V redu, odziv je 
pozitiven. 
Dober odziv 
Zaželenost 
Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
D54 
Zdaj je pa ''kje si, 
s kom si, pazi 
cesta!''. To je tudi 
mogoče en 
razlog, da se 
starši počutijo 
bolj varne, če 
imajo otroke pri 
sebi. So seveda 
bolj zaščitniški in 
se boljše počutijo 
in imajo manj 
skrbi. 
Zaščitništvo 
staršev 
Razlogi za upad 
Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
D55 
…in da moram 
pridobiti soglasje 
staršev, pa se mi 
bo otrok še 
podpisoval v 
dnevnik in to. To 
pomeni, da nismo 
naredili nič, da 
Popisovanje 
Nezaželenost 
Odziv na 
mladinsko 
ulično delo 
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vse to kar sva 
govorila vržemo 
v smeti, ker gre 
tukaj za nadzor, 
ker gre tukaj za 
odziv, ki ni 
spontan. Tudi 
mladi bodo rekli, 
kaj smo mi zdaj 
tukaj, da nas 
popisujejo, da 
smo številke. 
 
Odprto kodiranje: Intervju z osebo E 
Št. izjave Izjava Pojem Kategorija Tema 
E1 
Namen 
organizacije je 
povpraševanje po 
potrebah mladih. 
Raziskovanje 
potreb 
Vodila Pristopi in 
metode 
E2 
Potem pa tudi 
prepoznavanje in 
nudenje podpore 
rizičnim mladim. 
Rizični mladi Vodila Pristopi in 
metode 
E3 
Imaš ene, ki so 
totalno 
prezasedeni. 
Torej dobra šola, 
različni krožki, 
glasbena, 
gledališče, 
karkoli, da so od 
ponedeljka do 
petka zasedeni. 
Prezasedenost obremenjenost Značilnosti 
mladih 
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E4 
Potem imaš tiste, 
ki ga hengajo, 
visijo na klopcah, 
nimajo posebnih 
težav, nimajo pa 
tudi nekih 
ambicij, torej 
visijo na klopcah 
zunaj. 
Posedanje po 
klopcah 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
E5 
Potem imaš ene, 
ki so skoz notri, 
se zapirajo za 
računalnik in 
visijo na 
internetu. 
Porast uporabe 
IKT 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
E6 
…vključitev v 
družbo, med 
vrstnike, neka ta 
potrditev kaj sem 
jaz, kaj so moje 
vrednote.  
Iskanje potrditev Obremenjenost Značilnosti 
mladih 
E7 
Vsi bi se radi 
vključli… 
Vključenost  Obremenjenost Značilnosti 
mladih 
E8 
…samopodoba… Obremenjenost s 
samopodobo 
Obremenjenost Značilnosti 
mladih 
E9 
…to neko 
slišanje, 
razumevanje, da 
te nekdo razume, 
sprejme. Ne 
zavedajo se 
Vključenost Obremenjenost Značilnosti 
mladih 
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tolko, ampak 
dejansko varnost, 
da najdejo neko 
družbo, nek plac, 
kjer so lahko to 
kar so. 
E10 
Veliko mladih 
gre v to 
prepričanje, da se 
itak ne da nič 
spremenit, kar so 
od staršev slišali. 
Apatičnost Vpliv okolja Značilnosti 
mladih 
E11 
Mislim, da je 
mladostnikov 
manj… 
Upad mladih  Pojav mladih na 
javnih 
površinah 
E12 
Socialna 
omrežja, mediji, 
internet. 
Uporaba IKT Vzroki za upad Pojav mladih na 
javnih 
površinah 
E13 
En velik vzrok je 
permisivni tip 
vzgoje, ko starši 
mladim pustijo, 
da postanejo 
neaktivni člen 
družbe. 
Permisivna 
vzgoja 
Vzroki za upad Pojav mladih na 
javnih 
površinah 
E14 
Pa tudi starši 
dosegajo, da so 
mladi doma, ker 
jih je tako lažje 
imeti pod 
nadzorom.   
Zaščitništvo 
staršev 
Vzroki za upad Pojav mladih na 
javnih 
površinah 
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E15 
Formalnosti so te 
naše majice, 
jopice po katerih 
smo prepoznavni. 
Prepoznavni 
elementi 
Vodila Pristopi in 
metode 
E16 
Neformalno pa 
pač prideš, 
pozdraviš, poveš 
kaj delaš. 
Postavljanje 
sebe v kontekst 
dela 
Vodila Pristopi in 
metode 
E17 
…moraš se 
zavedat, da si v 
njihovem 
prostoru… 
Nevsiljiv pristop Vodila Pristopi in 
metode 
E18 
…da jih ne smeš 
porinit v neko 
stvar. 
Možnost izbire Vodila  Pristopi in 
metode 
E19 
Fajn je, če imaš 
kake igre, ročni 
fuzbal, basket, 
nogomet. S tem 
jih pritegneš že v 
osnovi in potem, 
ko že delaš lažje 
začneš pogovor, 
ker se hitreje 
sprostijo in 
govorijo. 
Aktivnost Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode  
E20 
Se vsedeš zraven, 
poslušaš kaj se 
menijo in daš 
svoj nek input. 
Neformalen 
odnos 
Vodila Pristopi in 
metode 
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E21 
Ta meja, ki jo oni 
spoštujejo je med 
formalnim in 
tistim, kar oni 
pravijo, da si 
ufuran. Tu nekje 
vmes moraš bit. 
Neformalen 
odnos 
Vodila Pristopi in 
metode 
E22 
Ko pa se 
navežejo pa ti 
takoj povejo kup 
enih težav, ki naj 
bi jih ti potem 
reševal, debatiral 
z njimi. 
Mladi se odprejo Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
E23 
Želimo 
vzpostavljat 
pristen odnos pa 
tudi dokaj 
prijateljski 
odnos. 
Neformalen 
odnos 
Vodila Pristopi in 
metode 
E24 
Pa tudi to, da ne 
moraliziraš, da 
nisi ufuran. Ti 
vstopaš v njihov 
prostor, nisi ne 
policija, ne 
varnost, ne nič. 
Ne moraliziranje Vodila Pristopi in 
metode 
E25 
…preko spletne 
strani… 
Spletna stran Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
E26 
…instagram… Instagram Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
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E27 
…Facebook… Facebook Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
E28 
…Snapchat… Snapchat Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
E29 
Na osebni 
pristop.  
Osebni stik Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
E30 
Na tvojo osebno 
karakteristiko. 
Ker njim je 
vseeno kdo pride, 
kaj si po 
izobrazbi, kaj 
delaš. Njim je 
važno, da pride 
Jaka in Jaka je 
kul. 
Osebna 
karakteristika 
Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
E31 
Mislim, da 
pozitivno. 
Dober odziv Zaželenost Odziv na 
mladinsko 
ulično delo 
 
Odprto kodiranje: Intervju z osebo F 
Št. izjave Izjava Pojem Kategorija Tema 
F1 Po njihovih 
''spotih'', tam kjer 
se družijo bomo 
naredili pohištvo za 
henganje. 
Življenjski 
prostor mladih 
Vodila Pristopi in 
metode 
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F2 Do njih smo 
pristopili z 
namenom, da bomo 
skupaj nekaj 
naredili. 
Akcijska 
naravnanost  
Vodila Pristopi in 
metode 
F3 V Štepanjskem 
naselju je pa namen 
narediti analizo 
stanja… 
Raziskovanje 
potreb  
Vodila Pristopi in 
metode 
F4 …v naslednjih letih 
pa izboljšanje 
infrastukture… 
Izboljšanje 
infrastrukture 
Predlogi za 
izboljšavo 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
F5 …da se naredi nek 
plac, kjer bi se 
lahko izvajal 
kulturen 
program… 
Kulturni program Predlogi za 
izboljšavo 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
F6 …ali pa kjer se 
lahko postavi neke 
klopce, nekaj, da 
bo mladina lahko 
tam kaj počela. 
Ustvarjanje 
vzdušja  
Predlogi za 
izboljšavo 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
F7 Men se zdi 
problematično to, 
da mladi nimajo 
denarja. 
Denar Obremenjenost Značilnosti 
mladih 
F8 Lokali pri njih 
odpadejo, ker si jih 
ne morejo 
privoščit… 
Denar Obremenjenost Značilnosti 
mladih 
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F9 Ali pa če imajo 
srečo v 
mladinskem centru, 
se pridejo pogret, 
kjer imajo plac, ki 
ga ne rabijo plačat 
pa se lahko še 
vseeno družijo. 
Dnevni center Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
F10 Druga stvar, ki sem 
jo opazil je, da 
večina klubov 
mladih pod 18leti 
na koncerte ne 
spuščajo, pa tudi za 
plačat je. S tem jim 
je kultura 
odmaknjena, tako 
da ne morajo 
preživljati časa ob 
zadevah, ki so jim 
zanimive, recimo 
glasba. 
Nedostopnost 
kulture 
Obremenjenost Značilnosti 
mladih 
F11 …ampak imajo pa 
zelo dostopne 
druge zadeve, kot 
so alkohol … 
Popivanje Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
F12 Alkohol celo manj 
kot droge. 
Dostopnost drog Vpliv okolja Značilnosti 
mladih 
F13 Veliko se jih 
drogira z malo 
Drogiranje 
podnevi 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
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težjimi drogami, 
tudi čez dan. 
F14 Hm, bolj to, da 
užiješ dan, hkrati 
pa ne vejo kaj bi oni 
v lajfu. Veliko je 
enega jamranja, 
malo pa dejanskega 
iskanja rešitev. 
Apatičnost Vpliv okolja Značilnosti 
mladih 
F15 …eni imajo pa 
dejansko zelo 
veliko ambicij, ki 
se lahko 
porazgubijo, ker bi 
ostali frendi pa 
samo uživali. 
Porazgubljene 
ambicije 
Vpliv okolja Značilnosti 
mladih 
F16 Mogoče je tud 
napačno 
razmišljanje naše 
stare generacije, ki 
ga malo 
posiljujemo, ker 
sprašujemo kaj 
bodo mladi v 
prihodnosti, oni pa 
se ne morejo 
povezat z idejo kaj 
bodo čez 10 let. 
Zaskrbljenost za 
prihodnost 
Obremenjenost Značilnosti 
mladih 
F17 …kolegialnost… Solidarnost Vrednote Značilnosti 
mladih 
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F18 …enakopravnost… Enakopravnost Vrednote Značilnosti 
mladih 
F19 Med njimi ni 
diskriminacije, to 
se mi zdi zelo 
pozitivno. 
Sprejemanje Vrednote Značilnosti 
mladih 
F20 Zelo si pomagajo 
med sabo. 
Solidarnost Vrednote Značilnosti 
mladih 
F21 Ja pač, imamo par 
mladih, ki so čist 
nori na te kompe. 
Porast uporabe 
IKT 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
F22 Včasih so starši 
spodbujali, da si šel 
ven ''žogo nabijat'', 
zdaj se mi zdi, da 
starši mlade veliko 
notri držijo. 
Zaščitništvo 
staršev 
Vzroki za upad Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
F23 Od raznih šolskih 
obveznosti, 
tečajev, 
treningov… 
Prezasedenost Obremenjenost Značilnosti 
mladih 
F24 … po drugi strani 
pa so jih hoteli 
imeti doma, jih ne 
spustit izpred oči in 
so jim dajali 
tablice, telefone in 
tako naprej. In 
valda so mladi 
potem tako 
Zaščitništvo 
staršev 
Vzroki za upad Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
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navajeni preživljati 
prosti čas. 
F25 Ko smo mi bili stari 
med 10 in 20 let so 
bila javna igrišča za 
basket in fuzbal 
čisto polna. Zvečer 
v Šiški je okoli 50 
ljudi vsak večer 
igralo basket. 
Številčni upad  Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
F26 Zdaj je tega ful 
manj, igrišča 
samevajo, razen 
fuzbal igrišč, pa še 
to po navadi 
starejši igrajo 
nogomet. 
Številčni upad  Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
F27 Lahko je to šola… Šolska 
preobremenjenost 
Obremenjenost Značilnosti 
mladih 
F28 …lahko je to 
vzgoja in starši. 
Zaščitništvo 
staršev 
Vzroki za upad Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
F29 Eno so ta igrišča, ki 
sem jih že omenil. 
Zdaj so zaprli vsa 
šolska igrišča, da 
ne moreš notri. 
Spomnim se, da so 
bile na Valentinu 
Vodniku take 
ogromne klopce v 
Zapiranje šolskih 
igrišč 
Uredba javnih 
površin 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
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polkrogu in tam 
smo se družili, po 
15, 20 ljudi. Sedaj 
je pa zaprto, nihče 
ne pride več in to je 
žalostno. 
F30 …lahko pa je to, da 
se starši bojijo za 
svoje otroke in da 
jih hočejo dati stran 
od nevarnega 
okolja. 
Zaščitništvo 
staršev 
Vzroki za upad Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
F31 …zdaj pa ni več 
toliko kontakta, se 
ne znajo več ljudje 
pogovarjat. 
Nepovezanost Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
F32 …ker nam bari, 
trgovine (Nama), 
hoteli (hotel Slon) 
in ostale trgovine 
jemljejo javni 
prostor za svoj 
dobiček. 
Izkoriščanje Ekonomski 
vidik 
Spremembe na 
javnih 
površinah 
F33 …potem pa 
pristopimo, 
ogovorimo, 
povemo kaj 
delamo. 
Postavljanje sebe 
v kontekst dela 
Vodila Pristopi in 
metode 
F34 Če je petek, 
vprašam, če je dan 
za zadetek, se 
Neformalen 
odnos 
Vodila Pristopi in 
metode 
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poskušam spustit 
na njihovo raven… 
F35 …čist zaradi tega, 
da me ne vidijo, kot 
nekoga, ki jim 
pamet soli. 
Ne moraliziranje Vodila Pristopi in 
metode 
F36 Najbolj vžge 
šport… 
Šport Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
F37 …če je nekaj za 
pogovarjat ne 
toliko. 
Pogovorne 
aktivnosti 
Nezaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
F38 Kakor imam 
izkušnje z mladimi 
je pomembno, da si 
iskren, da iskreno 
prideš do njih 
kakor bi prišel do 
svojega frenda. 
Neformalen 
odnos 
Vodila Pristopi in 
metode 
F39 …ko so mladi prišli 
do nas in povedal 
kaj je njihov 
problem. 
Mladi se odprejo Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
F40 Oni se dobivajo 
zunaj po različnih 
placih, ker ne 
morajo biti drugje 
in tam stojijo, 
nimajo nič za 
Neprilagojenost 
infrastrukture 
Vzroki za upad Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
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cigarete odlagat, 
nimajo za sedet. 
F41 Zunaj je samo 
ploščad, ali pa 
klopca, ki je po 
možnosti 
zlomljena. In to jih 
zelo moti… 
Pomanjkanje 
vzdušja 
Vzroki za upad Pojav mladih 
na javnih 
površinah 
F42 …eni želijo samo, 
da se jih posluša. 
Potreba po 
pogovoru 
Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
F43 …oni se potem 
družijo kar nekje, 
na nekih 
parkiriščih. 
Druženje na 
parkiriščih 
Preživljanje 
prostega časa 
Značilnosti 
mladih 
F44 Facebook… Facebook Vzpostavljanje 
stika 
Pristopi in 
metode 
F45 Jaz mislim, da 
najbolj vžge 
glasba… 
Glasba Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
F46 …in hrana… Hrana Zaželenost Odzivi na 
mladinsko 
ulično delo 
F47 Moraš bit viden, 
zelo dobro je če 
imaš nek znak na 
oblačilih ali nekje 
na vidnem mestu… 
Prepoznavni 
elementi 
Vodila Pristopi in 
metode 
F48 Pa čeprav to 
pomeni, da samo 
Nevsiljiv pristop Vodila Pristopi in 
metode 
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nekajkrat 
zaporedoma sedeš 
na isto klopco in se 
samo pogovarjaš s 
sodelavcem, pa bo 
že prišel kontakt, si 
boš pa naslednjič 
rekel živjo. 
 
9.4 PRILOGA 4: OSNO KODIRANJE  
 
ZNAČILNOSTI MLADIH 
Preživljanje prostega časa 
Kajenje cigaret B2, A43 
Kajenje marihuane A44 
Popivanje B3, A45, F11 
Občasna uporaba drog C1 
Nestrukturirane prostočasne aktivnosti B4 
Zadrževanje na javnih površinah B1 
Strukturirane prostočasne dejavnosti B6 
Posedanje po klopcah B5, E4 
Porast uporabe  IKT B11, A6, D3, E5, F21 
Rekreativne aktivnosti A7 
Upad vključenosti v organizirane prostočasne dejavnosti A8 
Uničevanje infrastrukture javnih površin A41 
Druženje doma A15, C23 
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Virtualno druženje A16, C3 
Socialna omrežja C2 
Poslušanje glasbe C5 
Igranje igric C6 
Upad fizičnih aktivnosti C7 
Upad osebnega druženja C8 
Virtualna identiteta C13 
Pasivnost D6 
Druženje z vrstniki D7 
Osebna rast D8 
Dnevni centri D5, F9 
Drogiranje podnevi F13 
Druženje na parkiriščih F43 
Nepovezanost F31 
 
Vpliv okolja 
Izpraznjenost B9, D11, D31, E10, F14 
Osamljenost A10 
Upad kolektivnosti A11 
Porast individualizma A12 
Prenašanje odgovornosti A13 
Sporočilo družbe A14 
Dostopnost drog F12 
Porazgubljene ambicije F15 
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Vrednote mladih 
Nacionalna pripadnost B8 
Želja po hitrem zaslužku B7 
Poštenost A20 
Refleksija A19 
Kritičnost A18 
Odnos do okolja A22 
Solidarnost A21, F17, F20 
Strpnost A26 
Pogojenost D12 
Uspešnost D13 
Delo D14 
Preživetje družine D15 
Enakopravnost F18 
Sprejemanje F19 
 
Obremenjenost 
Samopoškodbeno vedenje B23 
Iskanje lastne identitete A23 
Obremenjenost s samopodobo A24, E8 
Iskanje potrditev C12, E6 
Zaskrbljenost za prihodnost A25, F16 
Socialne omrežja C14, C16 
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Izgled C17 
Materialne dobrine C18 
Ugled C19 
Pitje alkohola C44 
Šolska preobremenjenost D16, F27 
Prezasedenost E3, F23 
Vključenost E7, E9 
Denar F7, F8 
Nedostopnost kulture F10 
 
Perspektiva družbe 
Problematizirana skupina A29 
POJAV MLADIH NA JAVNIH POVRŠINAH 
Nespremenjen delež B10 
Številčni upad A9, A17, E11, C20, F25, F26 
Številčni porast D19 
 
Vzroki za porast  
Premajhno stanovanje B12, D23 
Dolgčas doma C49 
Demografija D20 
Priseljevanje D21 
Nedostopnost IKT D22 
Manj nadzora D24 
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Mir D25 
Varovanje sorojencev D26 
 
Vzroki za upad  
Neprilagojenost infrastrukture A39, F40 
Pomanjkanje vzdušja A40, F41 
Manj zasebnosti C10 
Turizem C11 
Zaščitništvo staršev D54, E14, F22, F24, F28, F30 
Uporaba IKT E12 
Permisivna vzgoja E13, D30 
SPREMEMBE NA JAVNIH POVRŠINAH 
 
Odnos mladih 
Ustrahovanje B14 
Zavedanje A27, D33 
Pospravljanje ob prihodu mladinskih delavcev A28 
Manj vandalizma D32 
 
Omejevanje uporabe 
Predlogi zapiranja A30 
 
Predlogi za izboljšavo 
Aktivna vloga A31 
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Parki za mlade A32 
Stena za grafitiranje A33 
Zvočniki na prostem A34 
Pokrite javne površine A35 
Ozaveščanje A36, D2, D17 
Sledenje strategiji D1 
Podpora D4 
Več terenskih delavcev D47 
Igrišča za mlade D46 
Izboljšanje infrastrukture F4 
Kulturni program F5 
Ustvarjanje vzdušja F6 
 
Uredba javnih površin  
Nadzor s strani varnostnikov A38, C9 
Zapiranje šolskih igrišč A42, F29 
Prioritiziranje turistov A37 
 
Uporaba 
Porast uporabe IKT B13 
Izpraznjeni prostori C21 
Ni novih zbirališč C22 
Porast nevarnosti  C25 
Ni več spontanega druženja C24 
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Ekonomski vidik 
Getoizacija D36 
Izkoriščanje D35, F32 
Razlike D37 
Nova naselja D29 
PRISTOPI IN METODE 
Vzpostavljanje stika 
Nevsiljiv nagovor B15 
Aktivnost B17, A51, C35, C36, D40, E19 
Rekvizit B18 
Letaki A64 
Informativni material C34 
Vključevanje skupnosti A2, D34 
Osnovna šola A4, D48 
Dogodki institucij A5 
Facebook A65, C60, D50, E27, F44 
Informiranje C26 
Hrana C37 
Spletna stran C61, E25 
Instagram C62, E26 
Testirna točka C64 
Vrstniški pristop C28, D51 
Center za socialno delo D49 
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Snapchat E28 
 
Vodila  
Možnost izbire B21, C52, E18 
Spoštljivost B24 
Postavljanje sebe v kontekst dela B16, F33 
Osredotočenost na posameznika A47, A70, D9, A1, F1  
Postavljanje sebe v kontekst dela A48, D38, E16 
Prepoznavni elementi A49, C58, E15, F47 
Raziskovanje potreb A50, C29, D10, D41, E1, A3, F3 
Nevsiljiv pristop A46, A53, E17, F48 
Življenjski prostor mladih A52, A63, C31, C66, D39, F1 
Časovno prilagajanje mladim A66 
Akcijska naravnanost A68, C32, C67, D18, F2 
Neformalen odnos A56, D45, E20, E21, E23, C40, C41, C59, F34, F38 
Ne moraliziranje C39, E24, F35 
Rizični mladi E2 
ODZIVI NA MLADINSKO ULIČNO DELO 
Nezaželenost  
Strah pred policijo B22, D43 
Popisovanje A69, D55 
Odslavljanje B19 
Provociranje A61 
Nezaupljivost A60, C42, D42 
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Nezainteresiranost C43 
Twitter C63 
Uraden jezik D44 
Pogovorne aktivnosti F37 
 
Zaželenost 
Potreba po pogovoru B20, F42 
Pridružitev izvajanju dela A55 
Iskanje pomoči A57, C45 
Mladi pritečejo  do  nas  
Mladi se odprejo A62, C47, C51, E22, F39 
Osebni stik A67, C53, E29, D52 
Namenski prihod C30, C50, C56 
Iskanje informacij C46 
Informativni material C54 
Raznovrstnost aktivnosti C57 
Testirna točka C65 
Dober odziv A59, D53, E31, A54, C38, C48, A58, C33, C55 
Osebna karakteristika E30 
Šport F36 
Glasba F45 
Hrana F46 
